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 saw tsrif ehT .dnim ni sevitcejbo yramirp eerht htiw detcudnoc saw yduts tnerruc ehT
 LLAC ni stset tsop deyaled dna etaidemmi ni stnemeveihca ’stneduts etagitsevni ot
dutitta rieht sa llew sa smoorssalc lanoitidart dna aidemitlum  LLAC gnisu sdrawot se
 fo seicneuqerf eht ssessa ot saw evitcejbo dnoces ehT .gninrael yralubacov rof  fo esu
 driht ehT .stnemnorivne gninrael owt eht ni srenrael yb seigetarts gnivlos drow
ivlos drow eht fo snoitpecrep 'stneduts eht erolpxe ot saw evitcejbo  ’seigetarts gn
 gninrael tnereffid owt eseht ni ssenlufpleh smoorssalc  .  
 
 erew ohw stneduts iduaS elam 76 fo detsisnoc yduts tnerruc eht fo stnapicitrap ehT
ytisrevinU haamjaM ta tnemtraped hsilgnE eht ta raey tsrif eht ni dellorne ASK , . A 
isauq - atnemirepxe morf sessalc owt nesohc sah rehcraeser eht sa desu saw dohtem l  
 .ylmodnar spuorg otni srenrael eht gningissa tuohtiw segelloC owt  stnapicitrap ehT
 morf stneduts 63 dna )puorg tnemtaert( egelloC ytinummoC a morf stneduts 13 erew
 secneicS evitartsinimdA eht  segelloC htoB .)puorg lortnoc( egelloC seitinamuH dna
 .aibarA iduaS ni ytiC haamjaM ni desab erew A  tsettsoP/tseterP  lortnoC  puorG
b ,eroferehT .detpoda saw ngiseD erp erew spuorg hto -  rieht taht erusne ot detset
sdrager htiw level egaugnal ot  tegrat eht  2L  ,siht ot noitidda nI .tnelaviuqe erew sdrow
 ot detaulave erew seigetarts gnivlos drow eht fo esu dna dnuorgkcab suoiverp rieht
 esohT .esu seigetarts gnivlos drow eht fo erawa erew stnapicitrap lla taht erusne
wohs dna seigetarts eseht desu evah ot detroper  otni decudortni ton erew yeht taht de
 suoiverp rieht ni esu seigetarts gninrael yralubacov no gnihcaet ro gniniart yna





yduts ehT desilitu erP .sdohtem noitcelloc atad evitatilauq dna evitatitnauq htob -  ,stset
ed dna etaidemmi sa llew sa  'stneduts eht etagitsevni ot desu erew stset tsop deyal
 'stneduts eht enimaxe ot desu erew seriannoitseuQ .stnemeveihca yralubacov
seicneuqerf esu seigetarts gnivlos drow fo  dna sti  A .snoitpecrep ssenlufpleh 
aert eht enimaxe ot desu osla saw eriannoitseuq puorg tnemt ,sedutitta s'  LLAC( 
)puorg ,  evitatilauq eht ot drager htiW .LLAC htiw yralubacov gninrael sdrawot 
 ni puorg LLAC morf stneduts evif htiw detcudnoc saw weivretni laro na ,dohtem
eirepxe rieht sdrawot sedutitta rieht etagitsevni ylhguoroht ot redro  gniyduts fo ecn
 LLAC a ni yralubacov  aidemitlum yeht woh dna moorssalc desilitu  tsom eht 
 .ygetarts desu yltneuqerf  
 
 fo rebmun tnacifingis a denrael dah spuorg htob taht dewohs yduts eht fo sgnidnif ehT
eht tub ,snoisses gnihcaet eht retfa sdrow tegrat eht  eht demrofreptuo puorg LLAC 
 eht ni stnemeveihca ’spuorg owt eht neewteb ecnereffid eht dna puorg rehto
 ezis tceffe eht tslihw tnacifingis yllacitsitats erew stset tsop deyaled dna etaidemmi
LLAC eht taht dewohs snoitaluclac ,)noitnevretni eht( ,aidemitlum  evitisop a dah 
 drow eht fo seicneuqerf 'srenrael eht ,noitidda nI .puorg tnemtaert eht no tcapmi
 htob ni ,esu seigetarts gnivlos  gninrael  tub ,yduts eht retfa devorpmi erew ,smoorssalc
oitidart eht naht yltneuqerf erom seigetarts eseht desu puorg LLAC eht  htiw ,puorg lan
 eht ot ralimis saw sihT .tnacifingis yllacitsitats gnivorp meht neewteb ecnereffid eht
 snoitpecrep llarevo s'puorg LLAC ehT .snoitpecrep ssenlufpleh eht rof stluser
idart eht naht retaerg saw seigetarts desu eht fo ssenlufpleh eht gnidrager  s'puorg lanoit





 owt eht neewteb ycnapercsid on saw ereht taht dewohs sgnidnif eht ,dias siht htiW
 tsom ehT .seigetarts desu yltneuqerf tsael dna tsom eht ot drager htiw spuorg
ts desu ylnommoc  ylnommoc tsael eht tslihw snoitatlusnoc yranoitcid eht saw ygetar
 deviecrep spuorg htob ,noitidda nI .ygetarts drow nwonknu gnippiks eht saw eno desu
 sdrow wen gnippiks ehT .ygetarts lufpleh ylemertxe na sa ygetarts esu yranoitcid eht
eviecrep saw ygetarts  ehT .spuorg owt eht yb ygetarts lufpleh tsael eht sa d lanoitidart  
.lufpleh ton sa ygetarts etamssalc ksa eht deviecrep osla puorg  
   
ew LLAC sdrawot sedutitta evitisoP puorg LLAC eht yb dnuof osla er  yehT .
s ni sretupmoc eht fo ecnetsixe eht taht demrifnoc  yehT .tnatropmi yrev saw sloohc
 eht fo wef a ,revewoH .gninrael yralubacov rof evitceffe yrev saw LLAC taht detroper
 ton erew yeht sa dohtem LLAC eht ot sdohtem lanoitidart gnisu derreferp stnapicitrap
















onkcA tnemegdelw  
 ekil dluow I ,tsriF  dna htap thgir eht ot em dediug ohW ,doG ym ,HALLA knaht ot
 .yenruoj ym fo egats siht hcaer ot em depleh  
 
 si ti ,deednI .sniggiH evetS rosseforP rosivrepus ym knaht ot ekil osla dluow I
g sih woh sserpxe ot em rof elbissopmi  tsav dna stnemmoc elbaulav ,ecnadiu
 htiw em gnidivorp dna em gnitcerid tslihw ecneitap siH .em detceffa evah ecneirepxe
 ot ekil osla dluow I .detaicerppa hcum yrev erew noitamrofni elbaulav dna ecivda
reklaW .rM knaht - saw ohw ,rosivrepus dnoces ym ,sevaelG  edivorp ot gnilliw syawla 
.dedeen I ecnatsissa yna htiw em  
 
laicepS  yarp ohw sevitaler dna sretsis ,srehtorb ,rehtaf ,rehtom ym ot og tsum sknaht 
 ot tegrof ton osla tsum I .seiduts rehgih ym no yrrac ot em egaruocne dna em rof
K.U eht ni sdneirf ym knaht .  em gnidivorp ni detatiseh reven ohw aibarA iduaS dna 
 fo yrtsiniM eht ot edutitarg ym sserpxe ot osla ekil dluow I .sthguoht dna ecivda htiw
 eusrup ot pihsralohcs siht em detnarg ohw ytisrevinU haamjaM dna noitacude rehgih
ym rehgih  .seiduts  
 
ot og sknahT  atad eht gnirud em depleh ohw ytisrevinU haamjaM ni seugaelloc ym 
ats noitcelloc C ytinummoC eht fo naed eht yllaicepse ,eg  halludbA .rD egello
 .rD ,delahK .rM ,ibiatolA halludbA .rM ,remalA delahK .rD sa llew sa ,hsahadlA
 ni seugaelloc ym dna azzE qidassA  seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA eht
 fauaM helaS .rM ,tnemtrapeD hsilgnE fo daeh ,inathaqlA idaM .forP naed eht ,egelloc





 ohw naicitsitats tnellecxe na ,qifoaT ledA .forP esiarp ot ekil dluow I ,noitidda nI
 htiw egats sisylana atad eht gnirud dna eriannoitseuq eht gniyfirev ni em depleh
 kizarubA nimA .srM ot lufetarg yrev osla ma I .SSPS F ledA .rD dna  hela  depleh ohw
.SSPS htiw stset eht fo rebmun a gnisylana ni em  
 
 ym ot seog uoy knaht mraw yrev a ,yllaniF  ,halludbA dna kilamludbA ,snos dna efiw
 no sucof dluoc I hcihw ni erehpsomta na detaerc dna troppus htiw em dedivorp ohw

























rap ym ot krow siht etacided I  ,stne  
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enO retpahC  
noitcudortnI 1.1  
semeht gniwollof eht ,retpahc siht nI  :dessucsid eb lliw  x gninraeL yralubacoV  x tnempoleved yralubacoV  x evo nA aibarA iduaS ni noitacude fo weivr  x melborp eht fo tnemetats ehT  x yduts eht fo ecnacifingis ehT  x yduts eht fo esoprup ehT  x yduts eht fo sevitcejbo ehT  x siseht eht fo noitazinagro ehT  
 
gninraeL yralubacoV .2.1  
 gninrael taht demrifnoc )0102( akjarK dna ayakçiliK  gnignellahc a si yralubacov 2L
 yralubacov fo dohtem hcihw wonk ot hsiw srenrael 2L taht dna ssecorp tluciffid dna
 ahpatsuM dna iragsA ,ylralimiS .ssecorp siht emocrevo ot laicifeneb si gninrael
nrael 2L taht segnellahc tseggib eht fo eno taht detats )1102(  gnirud morf reffus sre
 dedrager )6002( nehC .gninrael yralubacov si egaugnal dnoces a gninrael  2L
txet 2L gnidaer ni sseccus ot dael taht syek eht fo eno sa yralubacov s. 
 
:8002( nenittraM .p na ,lliks egaugnal yreve fo trap a si yralubacov'' taht setats )41  d
 eht gnihcaer ot etubirtnoc lliw gnihcaet dna gninrael yralubacov gnivorpmi erofereht
 .''ecnetepmoc evitacinummoc fo laog  a syalp yralubacov taht detats )5991( ihdobiriS




sih yfisrevid ot rekaeps eht spleh yralubacoV .gnitirw dna gnidaer  ro  fo esu reh
 .)7991 ,ohcanaehI( ytiralc edivorp dna egaugnal  
 
 deredisnoc si yralubacov ,)7002( lazahG ot gnidroccA a  dna ,egaugnal fo tniop lartnec 
l egaugnal ot tnacifingis osla si ti  evah stsiroeht dna srehcraeser ,yltneceR .srenrae
 ynam ,yltneuqesnoC .egdelwonk yralubacov fo elor tnenimorp eht dezingocer
et  fo dleif eht otni decudortni neeb evah secitcarp dna sehcaorppa ,seuqinhc
 ,ylralimiS .)5991 ,nworB dna hctaH( gnihcaet yralubacov  taht detats )5002( tnuH
 .noisneherpmoc dna esu egaugnal eht fo traeh eht ta eb ot deveileb si yralubacov  
 
droccA  ro noitaterpretnisim ot dael nac ylgnorw yralubacov gnisu ,)8791( snavE ot gni
rw ot elpoep spleh yralubacov fo esu tcerroC .’gnidnatsrednusim’  retteb daer dna eti
 cisab gnikcaL .)7991 ,ohcanaehI( yltcerroc saedi yek dnatsrednu dna kaeps ot dna
 .stneduts LSE rof melborp yramirp eht deredisnoc si yralubacov dna sdrow
rehcaet dna srenrael fo trap eht no ytiroirp eno rebmun eht sa detic si yralubacoV  fo s
thginK( segaugnal dnoces , .)4991  
 
 ,yralubacov hsilgnE fo level wol a morf reffus stneduts ,txetnoc naibarA iduaS eht nI
 taht seiduts ynam yb demrifnoc sa  evah  iduaS ni gninrael hsilgnE eht detaulave
lA .g.e( sloohcs - oS .)1002 ,ybolkA , duts tnerruc eht  stpmetta ti sa tnatropmi yrev si y
 'stneduts iduaS gnivorpmi rof snoitulos edivorp ot redro ni melborp siht hcraeser ot
el yralubacov  .gninra  seiroeht eht no thgil emos dehs ot elbisnes eb dluow ti ,eroferehT




gninrael yralubacov fo seiroehT 1.2.1  
 ro 'etarebiled' ticilpxe rehtie yb denrael si yralubacov ,)5002( ttimhcS ot gnidroccA
gninrael fo syaw 'latnedicni' ticilpmi ylleK dna aM .  yralubacov taht detats )6002( 
hcaorppa gninrael  laciteroeht niam owt otni dezirogetac era se sesab  dna ticilpxe :
ticilpmi ,seiroeht  ehT .seiroeht eseht no thgil emos dehs ot lufesu eb dluow ti os 
 gniwollof bus  ticilpxe dna ticilpmi fo seiroeht eht fo snoitinifed eht ssucsid snoitces
 .gninrael yralubacov  
 
yroeht gninrael yralubacov ticilpxe nA 1.1.2.1  
lpxe taht detseggus neeb sah ti taht detats )8002( ttimhcS  si gninrael yralubacov tici
 ot tnaw ohw srenrael rof yllaicepse ,dohtem evitceffe tsom eht eb ot deredisnoc
gninaem laitini na tcurtsnoc - I .knil mrof mas eht n )0102( araeM dna noitaN ,niev e  
 tsrif eht gninrael fo ssecorp eht nihtiw evitceffe yrev si gninrael ticilpxe taht detseggus
 ticilpxe deredisnoc osla yehT .noitacinummoc cisab rof dedeen sdrow dnasuoht
eht gnidliub rof evitceffe erom eb ot gninrael  fo segats laitini eht ni sdrow eroc 
 .sniag noitisiuqca eht gnitsal rof dna gninrael  
 
 eht rof sdrow wen fo noitisiuqca eht taht sdloh sisehtopyh eht taht detats )5991( sillE
evitingocatem fo yteirav a fo noitatiolpxe eht yb detatilicaf ylgnorts si renrael  
yb seigetarts  )61.p( : 
1- ;railimafnu si drow a taht gnicitoN  
2-  morf drow eht refni ot stpmetta gnikaM  morf noitinifed eht gniriuqca ro( txetnoc
)seiralubacov ro ,seiranoitcid ,elpoep rehto gnitlusnoc ; 
3- dnatsrednu wen siht etadilosnoc ot stpmetta gnikaM  dna noititeper yb gni




 )0002( nukaD ,ylralimiS stnemmoc  )0991( tdimhcS dna )9991( ssaG taht etacidni  taht 
fo tnuoma niatrec a'' taht sdloh mgidarap gninrael yralubacov siht  tsum ssensuoicsnoc 
 ,yralubacov levon gniciton renrael eht morf ,noitisiuqca yralubacov ni devlovni eb
t gnidnetta ylevitceles  sti refni ot gniyrt ni seigetarts fo yteirav a gnisu dna ,ti o
.)61.p( ''txetnoc morf gninaem  
 
niylppa taht detats eh ,noitidda nI  gnitadilosnoc ot laicifeneb si seigetarts evitingoc g
gnitlusnoc yb sdrow wen  nI .seigetarts lanoitaicossa yb dna seton gnikat ,seiranoitcid 
 a syalp LLAC ,noitisop siht tnatropmi yllaitnetop sillE( elor , .)5991  
 
oeht gninrael yralubacov ticilpmi nA 2.1.2.1 yr  
 srucco gninrael yralubacov ticilpmi taht detats )3002( noitaN  sucof s'renrael eht nehw
 .desu mrof eht no yltcerid gnitartnecnoc naht rehtar gninaem ro egassem eht no si
yb a sa debircsed si gninrael latnedicni taht denoitnem )9002( ttimhcS dna lubnoS -
rp .ytivitca gninrael egaugnal yna fo tcudo  
 
roeht sihT evitcepsrep lacite  ylsuoicsnocnu deriuqca eb nac yralubacov taht sdloh 
 si yroeht sihT .)0002 ,nukaD( stxetnoc egaugnal suoirav ni erusopxe detaeper hguorht
hT .yroehT tupnI )9891( s'nehsarK yb deifilpmexe  taht semussa yroeht tupnI e
 ylsuoicsnocbus si egaugnal“ :segassem gnidnatsrednu yb deriuqca si egaugnal
 deriuqca - onk t’nod uoy ,gniriuqca era uoy elihw  suoicsnoc ruoy ;gniriuqca era uoy w
si ssecorp noitisiuqca eht ,suhT .mrof ton ,egassem eht no si sucof  tahw ot lacitnedi 
 ,oslA ’.gninrael latnedicni‘ demret neeb sah  detneserper si egdelwonk deriuqca




 :9891 ,nehsarK( .p )044 . liw elor s'LLAC taht detats )5991( sillE ,esac siht nI  a tsuj eb l
.tupni elbisneherpmoc ot renrael eht gnisopxe fo snaem  
 
srohtua wef a ,revewoH , )7891( namreH dna ygaN sa hcus  ,)8891( la te nosrednA dna 
 level wol a ta srucco gninrael egaugnal taht detats osla yehT .nehsarK detroppus evah
 ro ssensuoicsnoc fo H dna ygaN .gninrael ticilpmi )7891( namre  taht emussa 
yralubacov  lanoitcurtsni ticilpxe yna morf naht ylevitceffe erom gnidaer morf sworg 
 .margorp  
 
 sa rotciderp yralubacov doog a saw gnidaer taht dnuof osla )8891( .la te nosrednA
icitrap rieht yb detroper  ecruos rojam eht taht detats osla )6002( ylleK dna aM .stnap
 ,)3002( noitaN yb erahs si feileb emas ehT .gnidaer si gninrael yralubacov ticilpmi rof
.gnidaer hguorht ecalp sekat ylniam gninrael ticilpmi taht detats eh sa  
 
d sralohcs emos ,dnah rehto eht nO  2L fo dohtem tseb eht taht noiton eht troppus ton o
 .)7991 sitpaR ,8991 eraeM dna bbaC ,tsroH .g.e( gnidaer yb si gninrael yralubacov
 yralubacov rof dohtem elbissop eno ylno si gnidaer taht dias )1002( hkeriawhslA
n hcihw srehto era ereht taht dna gninrael .gninrael 2L ni desu eb ot dee  
 
tsartnoc yB notlehS , -  owt eht fo noitargetni eht rof dellac sah ohw ,)2102( gnortS
 sa seiroeht gninrael ticilpxe dna ticilpmi htob redisnoc ot ton elpoep degru ,seiroeht
hs yeht taht dias daetsni tub ,rehtona eno ot setisoppo  .yratnemelpmoc sa nees eb dluo
 )8002( ttimhcS htiw tnetsisnoc si tnemugra sihT ohw  si gninrael ticilpxe taht detats 
 rof elbatius  seititnauq elbaredisnoc gninrael fo smret ni ,yralubacov fo noisnetxe eht




tnempoleveD yralubacoV 2.2.1  
.2.1  a gniwonK 1.2 drow  
 tub noitaicnunorp eht ylno ton sevlovni meti lacixel a gniwonk ,egaugnal dnoces a nI
 ni noitisop dna noitacolloc ,noitaicossa ,noitcnuf ,noitavired ,gnilleps eht osla
0991( noitaN .)8991 ,retraC ;0991 ,noitaN( snoitcurtsnoc lacitammarg  )  drow seifissalc
:sessalc owt otni egdelwonk  
1- egdelwonk evitcudorP ; 
2- .egdelwonk evitpeceR  
 
 drow a fo egdelwonk evitcudorp eht…'' taht setats )0991( noitaN ,)0002( neuK nI
 ot woh ,drow eht ecnuonorp ot woh gniwonk sulp egdelwonk evitpecer eht sedulcni
na etirw  eht htiw gnola snrettap lacitammarg tcerroc ni ti esu ot woh dna ,ti lleps d
)11.p( '' htiw setacolloc yllausu ti sdrow .  eht dna gninaem eht ,yduts siht nI
  .egdelwonk drow sa dessucsid eb lliw sdrow lacixel wen fo noitaicnunorp  
 
inraeL yralubacoV 2.2.2.1 gn  
 syaw eht gniwonk taht setats )0002( neuK  hcihw yb  a si sdrow snrael laudividni na
 dna tcerid ynam era ereht ,)0891( noitaN ot gnidroccA .srehcaet rof nrecnoc nommoc
 ot troffe suoicsnoc a sdeen yltcerid yralubacov nrael oT .elbissop sehcaorppa tceridni
l  yllatnedicni sdrow gninrael si gninrael tceridnI .txetnoc ni ro noitalosi ni sdrow nrae
aer ro gninetsil hguorht  .gnid  
 
 dna yltceridni txetnoc ni yralubacov gninrael troppus )8891( yhtraCcM dna retraC
itaN ,tsartnoc nI .egasu hguorht sgninaem drow gninrael )0991( no  wen taht sees 




 renrael eht taht dna stsal yralubacov denrael eht taht erus ekam ot tnacifingis si tI
gdelwonk deriuqca ylwen eht refsnart ot si pets tnatropmi tsom ehT .meht sniater  ot e
gnol eht -  :0002 ,neuK ni detic ,2891( noitaN ot gnidroccA .yromem mret .p gnol )41 -
 a ylbareferp tsom dna sruoh ruof ytnewt tsael ta fo noitneter eht…' si noitneter mret
 ti ro noitcudortni tsrif eht retfa detaeper eb dluohs yralubacov weN .’erom ro keew
 .ylkciuq nettogrof eb lliw  
 
 dna ylraelc sgninaem eht nialpxe dluohs srehcaet taht )0991( noitaN yb detseggus si tI
 eht etelpmoc ot stroffe ekam dluohs srenraeL .krow fo eceip txen eht ot evom neht
A .tsal gninrael eht ekam ot yralubacov wen eht gnisu ksat  taht detseggus eh ,osl
 wen eht rebmemer ot srenrael pleh ot serutcip htiw snoitinifed esu dluoc srehcaet
yralubacov  .  
 
 gnicaps eht gnisu ,gninrael egaugnal rof sretupmoc gnisu nehw ,stseggus )5991( sillE
sam fo daetsnI .noitneter yralubacov tsoob ot tceffe  dluohs srehcaet ,noitatneserp des
si gnicaps noititepeR .sdrow wen fo snoitatneserp decaps evig deredisnoc  erom 
.ycneuqerf noititeper naht tnacifingis  
 
noitatneserP yralubacoV 3.2.2.1  
citcatnys sa deredisnoc si txetnoc ,)8991( ydaoC dna noitaN ot gnidroccA  esruocsid 
 eb lliw noitisiuqca yralubacoV .txetnoc nevig a ni noitamrofni lacigolohprom dna
 txetnoc citsiugnil eht yb gninaem s'meti lacixel eht ssecorp srenrael nehw decnahne





elpoeP  ni ,oS .)7991 ,ygaN( txetnoc morf sdrow eriuqca  srenrael ,egaugnal dnoces a
 eht ,sdrow rehto nI .egaugnal tsrif a fo srekaeps naht yralubacov wen erom retnuocne
 retsam ot redro ni srenrael yb txetnoc ni detalupinam eb dluohs noitamrofni citsiugnil
tinutroppo erom era ereht ,eroferehT .yralubacov wen eht  eht morf troppus niag ot sei
 .sdrow nrael ot txetnoc  
 
 eb tsum egaugnal dnoces a fo srenrael ,drow wen eht fo gninaem eht wonk oT
 eht yfitnedi ot seulc htiw railimaf eb dna txetnoc eht ni sdrow rojam htiw railimaf
 .sdrow nwonknu fo sgninaem wonk citsiugniL  dnuorgkcab drow htiw gnola ,egdel
 .)0002 ,neuK( ylevitceffe gnisseug ot syek era ,egdelwonk  
 
 yralubacov eriuqca ot elbarised ton si ti taht detats )8991( etteuquD ,dnah rehto eht nO
c refni ot srenrael 2L rof ysae syawla ton si ti ecnis enola txetnoc morf  sa dna ,yltcerro
 oT .)6891 ,niwdlaB & ztahcS( noitisiuqca yralubacov ecnahne stxet lla ton tluser a
egnellahc siht evlos ,  eht dna secnetnes lufgninaem ni desu eb ot evah smeti lacixel eht 
rael eht rof sdrow nwonk fo noitroporp hgih a edulcni dluohs txetnoc  etatilicaf ot sren
sdrow wen eht gninrael  .  
 
 eht gninrael ni elor tnatropmi na syalp yralubacov ,evoba noissucsid eht ni nees sA
 lanoitacude iduaS eht no weivrevo na ,noitces gniwollof eht nI .egaugnal dnoces
 detneserp eb lliw metsys retfa s eht gnissucsid  tnerruc eht taht melborp eht fo tnemetat





melborp eht fo tnemetatS .3.1  
 dna sloohcs iduaS ni egaugnal ngierof a sa thguat si hsilgnE ,aibarA iduaS nI
 morf gnitrats sloohcs cilbup ni sraey neves rof thguat si tI .seitisrevinu 6 eht ht  fo edarg 
1102 eht morF .egats yradnoces eht fo level driht eht litnu egats yramirp eht -  2102
4 eht ni thguat si hsilgnE ,raey cimedaca ht  raey txen dna sloohcs yramirp eht ni edarg 
 .raey htfif eht ni thguat eb lliw ti  
 
ettezaG iduaS 1 r ,repapswen a , “ taht detrope  detrats sah noitacudE fo yrtsiniM eht
evog lla ta sredarg htruof rof mulucirruc egaugnal hsilgnE na gniraperp  sloohcs tnemnr
 lliw nalp eht taht dias yrtsinim eht ta secruoS .raey cimedaca txen eht fo trats eht morf
tnom owt nihtiw detelpmoc eb c ehT .sh  hsilgnE eht fo gnihcaet eht sedulcni mulucirru
 laitini ehT .skoob ecitcarp dna snoitacilppa laitini ot noitidda ni srebmun dna tebahpla
 htruof eht rof eb ylno lliw sessalc egaugnal ehT .keew rep sessalc owt ees lliw nalp
f edarG .raey txen sredarg  lliw evi  ehT .sdrawretfa raey eht thguat eb M  dias yrtsini
lc hsilgnE redisnoc ot sretsiniM fo licnuoC eht tseuqer lliw yeht  nerdlihc rof sessa
”edarg htruof eht woleb lA  . - lA dna inarhaZ -  )1102( sihaB  
 
ol yrev si hsilgnE fo level 'stneduts eht ,siht etipseD  yralubacov rieht ylralucitrap ,w
lA( loohcs yradnoces evael yeht nehw ,egdelwonk - lA .)1002 ,ybolkA -Q  )5002( inatha
 dna ,aibarA iduaS ni gnihcaet egaugnal fo tcepsa detcelgen a si yralubacov taht detats
 fo level wol a htiw sloohcs evael srenrael tluser a sa  .hsilgnE  
 
 yb sdrow 2L stneduts hcaet srehcaet hsilgnE ,)0102( nadiarflA ot gnidroccA
 eht ni neht dna ,cibarA ni sdrow eseht ecnuonorp ot woh dna gninaem eht gninialpxe
                                                




 rieht kcehc ot sdrow eseht fo gninaem eht tuoba stneduts ksa yeht ,ssalc txen
taziromem  stneduts rieht hcaet ton od srehcaeT .gnilleps dna sgninaem rieht fo noi
 .sdrow nwonknu emocrevo ot seigetarts gninrael yralubacov esu ot woh  
 
 fo level 'stneduts iduaS taht demrifnoc evah ,aibarA iduaS ni detcudnoc ,seiduts ynaM
E natsni roF .wol si hsilgn lA ,ec - dedulcnoc )5991( imagoB , yduts sih ni ,  iduaS taht 
 latot eht fo driht eno ylno wonk segats yradnoces dna etaidemretni htob ta srenrael
 .egdelwonk yralubacov fo level wol eht fo noitacidni na si sihT .yralubacov thguat  
ht dnuof )3002( idiajunlA ,oslA  0001 woleb si yralubacov evitca 'srenrael iduaS eht ta
lA ot gnidroccA .sdrow -  hsilgnE fo level wol eht ,sgnidnif yduts )1002( s'ybolkA
:swollof sa snosaer suoirav ot detubirtta eb nac stneduts iduaS rof yralubacov  
1- arts gninrael yralubacov fo esu etauqedanI .seiget  
2-  1L dna noitaicnunorp ot detimil si taht noitatneserp yralubacov tneiciffusnI
.sdrow 2L fo sgninaem  
 
lA ,oslA -  hsilgnE fo level wol siht taht dnuof )1102 ,bitahklA ni detic ,5891( ibbahS
sesruoc hsilgnE eht ot eud saw stneduts egagne ot gniliaf epse ,  segats eht ni yllaic
 ot tnatropmi yrev si ti taht dnuof rehcraeser eht ,tluser a sA .level ytisrevinu erofeb
 .ylevitceffe sdrow hsilgnE nrael dna eriuqca srenrael pleh taht sdohtem rof kool  
 
sdrow 2L gninrael gnitagitsevni no desucof yduts siht ,eroferehT  tnereffid a ni 
 htiw 'stneduts edivorp nac hcihw ,aidemitlum LLAC yleman ,tnemnorivne gninrael
htem tnereffid  eht ot noitnetta erom yap ot meht pleh dna yralubacov gnitneserp fo sdo





arA iduaS ni noitacudE fo weivrevo nA .4.1 aib  
 .detneserp eb lliw aibarA iduaS ni noitacude fo dnuorgkcab feirb a ,noitces siht nI
.noitacude rehgih dna cilbup fo segats eht no thgil emos dehs lliw noitatneserp sihT  
 
noitacude cilbuP 1.4.1  
acude ,2391 ni dednuof saw aibarA iduaS fo modgniK eht nehW  ot detimil saw noit
 ,doirep siht nI .ydobyreve ot elbissecca ton saw dna seuqsom ni noitcurtsni laudividni
 788,92 erew ereht ,1591 yB .thguat erew slliks ycaretil cibarA cisab dna wal cimalsI
 .sloohcs 622 ni stneduts  
 
aw noitacudE fo yrtsiniM eht ,4591 nI lA( dehsilbatse s -Q  rof ycilop ehT .)5002 ,inatha
 noitacude taht deerced ycilop ehT .malsI morf devired saw aibarA iduaS ni noitacude
  .)6991 ,lubneslA( tnemnrevog eht yb derosnops dna lla ot elbaliava eb dluohs  
 
dE fo yrtsiniM eht fo scitsitats tsetal ehT 0102 eht rof noitacu -  raey cimedaca 1102
 gniwollof ehT .stneduts dna sloohcs htob fo rebmun desaercni na saw ereht taht swohs
 dna etaidemretni ,yramirp eht fo sloohcs dna stneduts fo rebmun eht swohs )1.1( elbat
:segats yradnoces  
itats tsetal ehT :1.1 elbaT ASK ni srebmun sloohcs dna stneduts fo scits  
stnedutS   egatS   redneG  sloohcS  
 iduaS  llA  
 elaM  4876  796,701,1  911,372,1   yramirP  
 elameF  4486  487,860,1  696,042,1  




 elameF  0283  466,984  127,165  
elaM   3352  079,606  563,526  yradnoceS  
 elameF  0842  677,444  732,005  
 
 srebmun esehT  eht etacidni  aibarA iduaS fo tnemnrevog eht taht noitnetta laiceps
.noitacude ot syap  
 
 ega siht naht regnuoY .dlo sraey xis era yeht nehw sloohcs yramirp eht nioj nerdlihC
era yeht snaem  xis era ereht ,egats siht nI .egats netragrednik eht nioj ot elbigile ylno 
 eseht dna ,hcae ruoh eno fo sessalc owt ni thguat si ,egats siht ni ,hsilgnE .sedarg
 ,edarg htruof eht ot drager htiW .sedarg htxis dna htruof eht ni ylkeew rucco sessalc
 saw siht detaitini 1102 ni -  .raey cimedaca 2102  
 
eh egats siht fo sedarg eht fo lla sessap tneduts a nehW  ro  eht otni devom eb lliw ehs
egats txen  –  eht  ni thguat si hsilgnE ,egats siht nI .egats etaidemretni ruof  rep sessalc 
rg eerht era ereht ,egats siht nI .keew  eb ot yllufsseccus ssap dluohs tneduts a taht seda
 hsilgnE .sraey eerht rof yduts stneduts ,egats tsal eht nI .egats yradnoces eht ot devom
.keew a snossel ruof rof thguat si egats siht ni  
 
ved tsetal eht ecudortni ot smia noitacude rof ycilop lanoitan ehT  fo stnempole
 lanoitacude  decudortni noitacudE fo yrtsiniM eht 6002 ni ,eroferehT .ygolonhcet
 eno htiw loohcs yradnoces eht fo edarg driht eht ni tcejbus etarapes a sa sretupmoc





ht tA  cilbup fo segats lla ni thguat si sretupmoc fo tcejbus eht ,emit tneserp e
 nekat sah noitacudE fo yrtsiniM eht spets lareves era ereht ,revewoH .noitacude
e sdrawot -  seirarbil eht gnitrevnoc sa hcus stcejorp fo rebmun a nekatrednu yb gninrael
 ot sloohcs ni ecruoser sertnec non dna detnirp htob etadommocca ot -  detnirp
lA( tenretni eht htiw deppiuqe era sretnec esehT .secruos noitamrofni -Q .)7002 inatha  
 
 ot srehcaet emos fo stroffe laudividni neeb evah ereht sedaced wef tsap eht revO
e etargetni - ms a no gninrael  cilbuP halludbA gniK eht ,8002 nI .)8002 ,EOM( elacs lla
 .sevitcejbo lareves sah ti dna ,revewoh ,dednuof saw tcejorP tnempoleveD noitacudE
 tnemnorivne lanoitacude eht eraperp dna evorpmi ot saw sevitcejbo eseht fo enO
oitacude otni TCI gnitargetni hguorht .)8002 ,EOM( n  
 
noitacude rehgiH 2.4.1  
 tI .)2102 ,EHOM( 5791 ni dehsilbatse saw noitacudE rehgiH fo yrtsiniM ehT
 ,eerged AB a tsael ta drawa hcihw seitisrevinu latnemnrevog 52 sesivrepus yltnerruc
elbat eht ni nwohs sa 2.1 :woleb  
 cilbup fo tsiL :2.1 elbaT aibarA iduaS ni seitisrevinU  
.oN  ytisrevinU  tnemhsilbatsE  
1 duaS gniK  7591  
2  cimalsI  1691  
3 zizaludbA gniK  4691  
4 ytisrevinU cimalsI duaS nib dammahuM mamI  4791  
5  slareniM dna muelorteP fo ytisrevinU dahaF gniK  3691  




7 lA mmU - ruQ a 0891  
8  dilahK gniK  8991  
9 fiaT  3002  
01  missaQ  3002  
11  habiaT  3002  
21  liaH  5002  
31  nazaJ  5002  
41  fuojlA  5002  
51  lA - ahaB  5002  
61  kubaT  6002  
71   narjaN  6002  
81  redroB nrehtroN  7002  
91  haroN ssecnirP  8002  
02  mammaD  9002  
12  namlaS  9002  
22  qahS ar  9002  
32  nazaJ  5002  
42  haamjaM  9002  
52   cinortcelE  1102  
  
 dna seitisrevinu etavirp 9 sesivrepus noitacudE rehgiH fo yrtsiniM eht ,oslA





aS ni segelloc dna seitisrevinu etavirp fo tsiL :3.1 elbaT aibarA idu  
.oN  egelloC /ytisrevinU fo emaN  etad noitpecnI  
1 ygolonhceT dna ecneicS rof ytisrevinU halludbA gniK  9002  
2 natluS ecnirP  0002  
3 dahaF nib dammahuM ecnirP  7002  
4 lasiaflA  8002  
5 hmammaY lA  8002  
6 taffE  0002  
7 natluS nib dahaF  5002  
8 barA ytisrevinU nepO  2002  
9 moolU lA raD  8002 - 90  
 
 rehgih fo smret ni ytiroirp hgih a stes tnemnrevog iduaS eht taht raelc si ti ,oS
 eseht fo semoctuo eht evorpmi ot yllaunna smus laitnatsbus setacolla dna noitacude
.)2102 ,EHOM( seitisrevinu  
 
gih ni ,hsilgnE  lla ni stnemele gnihcaet eroc eht fo eno osla si ,noitacude reh
 nehw retsemes eno tsael ta rof hsilgnE yduts stnedutS .seitisrevinu lla fo stnemtraped
 stcepsa lla yduts ,tnemtraped hsilgnE eht nioj ohw ,stneduts tub ,ytisrevinu a nioj yeht
rael egaugnal fo  yrotsih ,gnidaer ,gnikaeps ,gninetsil ,gnitirw ,rammarg gnidulcni gnin
erutaretil hsilgnE dna noitaterpretni ,noitalsnart ,egaugnal hsilgnE fo  .  
 
ytisrevinU haamjaM 3.4.1  
 yduts siht erehw ytisrevinu eht si dna 9002 ni dehsilbatse saw ytisrevinU haamjaM




 ni detubirtsid segelloc neetriht fo stsisnoc tI .9002 ni dednuof  ,tahG ,ifluZ ,haamjaM
hammaR dna riaduS tatwaH .woleb elbat eht ni nwohs sa ,seitiC  
i segelloC fo tsiL :4.1 elbaT ytisrevinU haamjaM n  
.oN  egelloC  ecalP  
1  noitacudE  haamjaM  
2 noitacudE  ifluZ  
3 seiduts namuH dna ecneicS  riaduS tatoH  
4 seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA  haamjaM  
5 secneicS lacideM deilppA  haamjaM  
6 seitinamuH dna ecneicS  tahG  
7 uH dna ecneicS seitinam  haamuR  
8 yrtsitneD  ifluZ  
9 enicideM  haamjaM  
01  ygolonhcet noitamrofni dna secneicS retupmoC  haamjaM  
11   ytinummoC  haamjaM  
21   gnireenignE  haamjaM  
31   ecneicS  ifluZ  
 
 eht ni nwohs sa ytisrevinu siht ni spihsnaed gnitroppus net osla era erehT :woleb elbat  
ytisrevinU haamjaM ni spihsnaeD gnitroppuS fo tsiL :5.1 elbaT  
.oN  pihsnaeD  
1 noitartsigeR dna noissimdA  
2 ygolonhceT noitamrofnI  




4 E- gninrael ecnatsid dna gninrael  
5 tnempoleved slliks dna ytilauQ  
6 civres ytinummoC se  
7 secivres yrarbiL  
8 seiduts etaudarG  
9 sriaffa stnedutS  
01  sriaffa ffats dna seeyolpmE  
 
 ti ,dlo yrev ton si ytisrevinU haamjaM hguohtla ,tnerappa si ti sA  sa edivorp ot smia
sa noitacude na evitceffe e dennalp sti fo enO .seitisrevinu nredom rehto  ot si stroff
 segelloc sti ni ygolonhcet fo esu ekam  ,AS.UDE.UM( )2102 . 
 
lA - ni detic ,2102( sawaD as.aude.um  fo pihsnaed eht fo tnemhsilbatse eht'' taht setats )
 gnitomorp ta smia ytisrevinU aamjaM lA ni gninrael ecnatsid dna noitacude cinortcele
 noisiv sti  dna noitacude fo ytilauq eht gnivorpmi ni euqinu gnieb ot srovaedne dna
 ni tnemtsevni fo egassem sti eveihca ot redro ni dna ,efil tuohguorht gninrael
 fo noisivorp eht dna sdohtem noitacude fo tnemevorpmi eht hguorht egdelwonk
duts sti ot seuqinhcet nredom .ytilauq fo slevel tsehgih eht htiw ecnadrocca ni stne  ''  
 
 eht ot sdrager htiW  fo gninrael dna gnihcaet a evah segelloc sti fo tsom ,hsilgnE  
detacided  821 tuoba rof yduts ,dleif siht ni rojam ohw ,stnedutS .tnemtraped hsilgnE 
ca ruof otni detubirtsid sruoh  yehT .eerged AB a dedrawa eb ot redro ni sraey cimeda
 elbat gniwollof ehT .stcejbus hsilgnE sediseb seiduts laicos dna cimalsI ,cibarA yduts
 ot ralimis si hcihw ,egelloC tahG ni stneduts ot thguat era taht stcejbus eht swohs 6.1
































scitsiugniL   hpargaraP
gnitirw  











 eraepsekahS   scitsiugniL
seiduts  
 scitenohP  
 
 retupmoC ro TCI taht raelc si ti dna lanoitidart etiuq si mulucirruc eht fo sucof ehT
 eht fo snalp gnihcaet eht ni dedulcni ton si )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA
 deniart ton era ,tnemtraped siht ni ,stneduts taht snaem hcihw ,tnemtraped hsilgnE
 .gninrael egaugnal ni sretupmoc fo esu ekam ot woh tuoba  
 
 .yrotarobal egaugnal a evah hcihw segelloc wef era ereht ,ytisrevinU haamjaM nI




)2102( gidassA caet fo sdohtem lanoitidart taht demrifnoc  yb desu llits era gnih
srehcaet .ygolonhcet etargetni ot nepo dna gnilliw era yeht hguoht  
 
 sdrawa egelloC seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA ehT  lla ot seerged AB
 drawa ton seod egelloc ytinummoC eht elihw ,stnemtraped lla morf stneduts etaudarg
 stnemtraped owt sah egelloc sihT .seerged AB -  ,seitinamuH dna evitartsinimdA 
aN dna deilppA si tnemtraped rehto ehT .gnitnuoccA dna hsilgnE sedulcni hcihw  larut
 .secneics retupmoc dna scitamehtaM sedulcni hcihw ,secneics   
 
 rehto ot no evom neht dna sraey owt rof yduts ,egelloc siht nioj ohw ,stnedutS
 eht ni stneduts ,revewoH .eerged AB rieht eunitnoc ot rojam rieht ot detaler segelloc
aped secneics retupmoc rged etaicossa na dedrawa era tnemtr  fo sraey owt retfa ee
as.ude.um( gnihcaet ,  .)2102  
 
 ,)nodnoL ni yaD boJ iduaS ni detubirtsid ,2102( ediuG ytisrevinU eht ot gnidroccA
 eht ni stnemtraped hsilgnE eht ta deretsiger stneduts fo rebmun eht fo scitsitats eht
1102 - :elbat gniwollof eht ni nwohs si raey cimedaca 2102  
ytisrevinU haamjaM ta stneduts deretsiger fo rebmuN :7.1 elbaT  
 hsilgnE ni stneduts deretsigeR fo .oN
tpeD  segelloC  
elaM  elameF  
haamjaM ni noitacudE  082  914  
ifluZ ni noitacudE  - 293  
H dna ecneicS  ni seiduts nairatinamu
tahG  




 ni seiduts nairatinamuH dna ecneicS
riaduS tatuH  
- 94  
ytinummoC  761  - 
 lla ta stneduts deretsiger latoT
ytisrevinU haamjaM fo sloohcs  
33621  
 
From acude taht raelc si ti ,aibarA iduaS ni noitacude fo weivrevo evoba eht  si noit
 fo tcepsa hcae poleved ot tseb sti seod tnemnrevog eht dna tcepsa tnatropmi yrev
 etargetni ot spets lareves nekat sah tnemnrevog eht taht raelc si ti ,oslA .noitacude
    .noitacudE ni ygolonhcet  
 
yduts eht fo ecnacifingiS ehT .5.1  
tropmi ehT 1.5.1 renrael 2L rof seigetarts gninrael yralubacov fo ecna  
 gnihcaet ta mia ylno ton dluohs gnihcaet yralubacov taht detseggus neeb sah tI
 ot meht pleh taht seigetarts htiw stneduts edivorp osla dluohs ti ,sdrow cificeps
lebeoG( yralubacov rieht dnapxe , T .)1002 seiduts lareves ,erofereh ydaerla evah  
drofxO ;7991 ,ttimhcS .g.e( eussi siht detagitsevni lA ;0991 , -Q  ,bitahklA ;5002 ,inatha
.)1102  
 
 seiduts lareves ,oslA detacidni evah  rof lufpleh era seigetarts gninrael yralubacov taht 
w yllaicepse ,yralubacov gninrael  .tnemnorivne gninrael doog a ni desu era yeht neh
 ot stneduts egaruocne seigetarts gninrael yralubacov taht detressa )5002( stemtuuR





tacude eb ot deen srenrael 2L taht denoitnem )1102( ahpatsuM dna iragsA  htiw de
 2L gninrael fo seitluciffid eht emocrevo meht pleh ot seigetarts gninrael yralubacov
 seigetarts gninrael egaugnal gnisu yb taht detats )5002( tomahC .ssecorp yralubacov
non -  taht detats )1002( noitaN .seno lufsseccus emoc eb nac srenrael lufsseccus
.egaugnal fo slevel lla fo srenrael rof lufesu yrev era seigetarts gninrael yralubacov  
 
AS ni gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC fo ecnatropmi ehT 2.5.1  
 dohtem a si )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC taht detats )0102( trebgE
tseretni na sdda taht  gni tnemnorivne  no tcapmi evitisop a sah osla tI .srenrael 2L rof 
 .gninrael egaugnal ngierof fo slliks eht  
 
 )4002( notgninneP setacidni  na sah taht dohtem tsetal eht deredisnoc si LLAC taht 
 tnatropmi aht denoitnem eH .gninrael dna gnihcaet 2L no ecneulfni  LLAC t  yllaitnetop
 relheiB dna namwonS .srehcaet dna srenrael eht neewteb sreirrab eht setanimile
 nrael ot eruliaf s'renrael eht ni stluser taht srotcaf eht fo eno taht demialc )6002( a 
ts yehT .srenrael dna srehcaet neewteb sreirrab eht si egaugnal dnoces  eht taht deta
.LLAC htiw reisae semoceb gninrael fo ssecorp   fo esu eht '' taht detats )1002( orelaC
 eht rof pu ekam ot noitulos laedi na sa desoporp saw moorssalc eht ni retupmoc
)6.p( .''moorssalc lanoitidart eht fo noitatimil  
 
h ,txetnoc naibarA iduaS nI  ton si LLAC ,revewo  yllausu  ro/dna gninrael rof desu
 neve ,yltneiciffus sloohcs cilbup iduaS ni egaugnal ngierof a sa hsilgnE gnihcaet
 neeb sah gninrael yralubacov rof ssenevitceffe sti hguoht  hcraeser eht ni nwohs
erutaretil s )7002( frajlA ,ecnatsni roF .  duaS gniK ni desu ton si ygolonhcet taht detat




 haamjaM ni desu llits era gninrael dna gnihcaet fo sdohtem lanoitidart eht taht
.ytisrevinU  
 
:2102( ihsirA .p  no stnemmoc )24  taht gniyas aibarA iduaS ni LLAC fo esu eht
 hsilgnE emos ni LLAC fo esu eht sdrawot sedutitta evitisop ’stneduts etipsed''
 eht dna ti ot detoved emit eht neewteb pag a llits si ereht ,aibarA iduaS ni smargorp
s taht snaem sihT .slliks rehto ot detoved emit  ronim a sa LLAC ees llits elpoep emo
slliks rehto revo ytiroirp nevig eb ton dluohs taht tcejbus . ''   
 
 hguohtla taht gniyas ,dezisahpme )3002( xaB tahw llacer ot su sdael gnileef sihT
 eht dehcaer ton sah llits ti ,emit gnol a rof esu ni neeb sah LLAC “ amron  level noitazil
.''gnittes moorssalc eht fo tnenopmoc latnemadnuf a sa dedrager si ti erehw  
 
:3002( gnaW dna heY .p  lufrewop yllaitnetop eno stneserper LLAC'' taht yas )1
 rof yticapac sti ot eud ezis yralubacov ’srenrael egaugnal gnisaercni rof dohtem
mitlum solg fo noitatneserp aide  LLAC yduts siht ni ,eroferehT .''snoitatonna yras
.yralubacov gninrael rof desu eb lliw aidemitlum  
 
cov no hcraeser rof deen ehT 3.5.1  ni seigetarts gninrael yraluba  LLAC 
stnemnorivne  
era ereht taht detats srehcraeser lareveS tey  seiduts wef evah hcihw  detagitsevni 
 retupmoC htiw detroppus tnemnorivne gninrael a ni seigetarts gninrael yralubacov
 ;1002 ,.la te ralgeS ,2002 ,etyH ;0002 ,kazaR ludbA .g.e( gninraeL egaugnaL detsissA
 .)6002 ,ykcuoL M tagitsevni taht seiduts yek eht fo tso  fo seicneuqerf eht de




 ,drofxO ;6991 ,nosnhoJ dna uG ;7991 ,ttimhcS .g.e( stnemnorivne gninrael lanoitidart
 .)9002 ,piL ;1102 ,bitahklA ,1002 ,inathaqlA ;0991  
 
seiduts ,oslA  gnirud seigetarts gnivlos drow fo esu 'srenrael eht dehcraeser taht ,
 ylralucitrap ,smoorssalc lanoitnevnoc ni detcudnoc neeb evah ,txet 2L na gnidaer
002 ,inathaqlA ;5002 ,0002 ,6991 ,deewslA .g.e( aibarA iduaS ni enod esoht 1  nI .)
 seiduts eseht ,noitidda  ssenlufpleh eht sdrawot snoitpecrep 'srenrael eht ssessa ton did
esu eht fo fo  .seigetarts gnivlos drow  
 
7002( naglubzO dna yatA  gninrael yralubacov no srenrael gniniart taht demialc )
evitceffe erom emoceb ot srenrael sdia tnemnorivne LLAC a ni seigetarts  .srenrael  
 
 egaugnal 2L no si sucof esohw ,srotagitsevni taht detats )9002( odranreB dna aromA
 rof esu ot dnet srenrael 2L seigetarts tahw gnirolpxe ni detseretni erom era ,gninrael
 sgnidnif eht ,eroferehT .noitamrofni gnirebmemer dna stxet gnidneherpmoc  eht fo
.gninrael yralubacov rof snoitacilpmi tnacifingis evah dluow yduts tnerruc  
 
yduts eht fo esoprup ehT .6.1  
 gnisu tnetxe tahw ot etagitsevni yllacitcarp ot si yduts tnerruc eht fo esoprup ehT
 ni aidemitlum LLAC ael r gnin  htiw derapmoc sa yralubacov 2L  htiw meht gnihcaet
 fo tnemtraped eht ni stnemeveihca 'srenrael eht tceffa dluow sdohtem lanoitidart





 dna esu ot srenrael egaruocne dluow LLAC tnetxe tahw ot serolpxe osla yduts sihT
s sdrow fo esu ekam  yllaicepse ,drow nwonknu na gniteem nehw seigetarts gnivlo
 .txet nettirw a gnidaer gnirud tem sdrow esoht  
 
 .aidemitlum LLAC sdrawot sedutitta ’srenrael eht enimaxe lliw yduts siht ,noitidda nI
oitseggus dna snoitulos edivorp lliw yduts eht fo semoctuo ehT  2L gnipleh rof sn
.txetnoc naibarA iduaS eht ni sdrow 2L wen nrael dna emocrevo srenrael  
 
yduts eht fo sevitcejbo ehT .7.1  
:sevitcejbo gniwollof eht eveihca ot detcudnoc saw yduts sihT  
1-  eht no moorssalc aidemitlum LLAC a fo stceffe eht etagitsevni oT
veihca  ot dna gninrael yralubacov 2L ot sdrager htiw stneduts fo stneme
.moorssalc lanoitidart eht ni stneduts fo esoht ot stnemeveihca eseht erapmoc  
2-  drow detroper fo seicneuqerf 'stneduts no LLAC fo stceffe eht etagitsevni oT
eb lliw sihT .esu seigetarts gnivlos  lanoitidart ni 'stneduts htiw derapmoc 
.smoorssalc  
3-  ssenlufpleh fo snoitpecrep 'stneduts no LLAC fo tceffe eht etagitsevni oT
 lanoitidart ni 'stneduts htiw derapmoc eb lliw sihT .seigetarts eseht gnidrager
.smoorssalc  
4-  srenrael fo sedutitta eht yfitnedi oT  rof aidemitlum LLAC gnisu sdrawot





 eht fo noitazinagro ehT .8.1 siseht  
 sihT siseht  ,retpahc yrotcudortni na si retpahc tsrif sihT .sretpahc neves fo stsisnoc 
hs era yduts eht fo ecnacifingis eht dna melborp eht fo tnemetats eht yberehw  .nwo
 .deniltuo neeb evah sevitcejbo sti dna yduts eht fo esoprup eht ,retpahc siht ni oslA
 na dna decudortni neeb evah noitisiuqca yralubacov fo seiroeht eht ,revoeroM
 eht fo smret ni ylralucitrap detneserp metsys noitacude iduaS eht fo weivrevo
nempoleved  .yduts eht rof dehsilbatse siht taht txetnoc eht dna noitacude rehgih fo t  
 
 ,yrotsih s'gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC sessucsid retpahc dnoces ehT
 no seiduts suoiverp eht retpahc siht ni ,oslA .snoitinifed dna sledom ,tnempoleved
 era aidemitlum LLAC  .detneserp  
 
 yralubacov ylralucitrap ,seigetarts gninrael egaugnal no setartnecnoc retpahc driht ehT
 fo seimonoxat dna ecnatropmi ,noitacifissalc ,snoitinifed ehT .seigetarts gninrael
oiverp eht retpahc siht ni ,oslA .nwohs era seigetarts gninrael egaugnal  no seiduts su
drow yllaicepse ,seigetarts gninrael yralubacov -  .detartsnomed era ,seigetarts gnivlos  
 
 dna elpmas ,sesehtopyh ,snoitseuq hcraeser ,ngised hcraeser eht ,retpahc htruof eht nI
em noitcelloc atad ehT .deifiralc era yduts eht fo sdohtem hcraeser  eht dna sdoht
 stneserp retpahc htfif ehT .dessucsid osla era yduts eht gnitnemelpmi fo erudecorp
.sesylana atad evitatilauq dna evitatitnauq htob  
 
 rehto htiw meht serapmoc dna yduts eht fo sgnidnif eht sessucsid retpahc htxis ehT




 dna snoitadnemmocer eht sedulcni osla tI .sgnidnif sti dna yduts eht fo yrammus
.yduts tnerruc eht fo snoitatimil  
 
retpahc siht fo yrammuS .9.1  
l emos dehs ot neeb sah mia siht ,retpahc siht nI  yralubacov fo seiroeht eht no thgi
 neeb sah yduts eht rof txetnoc eht ,oslA .tnempoleved yralubacov eht dna noitisiuqca
 htiw aibarA iduaS ni metsys noitacude eht fo weivrevo na fo smret ni decudortni
 ytisrevinu eht ,ytisrevinU haamjaM ot ecnerefer laiceps  saw yduts siht erehw
.hsilgnE level wol 'stneduts rof sesuac laitnetop emos eht gnitneserp ,detcudnoc  
 
 eht ,noitidda nI .nwohs neeb sah yduts siht fo esoprup dna ecnatropmi eht ,oslA
 fo noitazinagro eht dna detats neeb evah yduts tnerruc eht fo sevitcejbo  tnerruc eht
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 gninrael egaugnal detsissa retupmoC :2 retpahC  
noitcudortnI 1.2  
 eb lliw )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC ,retpahc siht nI ed  dna denif
:scipot gniwollof eht edulcni lliw noissucsid sihT .dessucsid  
 ;LLAC fo snoitinifeD  
 ;LLAC fo sledom dna tnempoleveD  
 ;LLAC fo segatnavdasid dna segatnavdA  
 ;ygolonhcet dna seiroeht gninraeL  
 ;aidemitluM  
 ;LLAC sdrawot sedutittA  
 cudnoc seiduts suoiverP .stnemnorivne LLAC ni det  
 ezis tceffE hcraeser yralubacov dna LLAC ni s  
 
LLAC fo noitinifeD 2.2  
 ro gnihcaet rof retupmoc a fo esu eht ot srefer LLAC ,)3002( nuS ot gnidroccA
 ot kcab decart eb nac toor stI .egaugnal a gninrael  ot hcaorppa lareneg erom eht
oC  a neeb sah ereht ,sedaced wef tsap eht revO .)IAC( noitcurtsnI detsissA retupm
:7991( yveL .moorssalc LFE eht ni egasu LLAC revo etabed .p  retupmoC senifed )1
 eht fo snoitacilppa fo yduts dna rof hcraes eht…'' sa gninraeL egaugnaL detsissA
ugnal ni retupmoc  fo srenoititcarp nredom fo ytirojam ehT .''gninrael dna gnihcaet ega
  .noitinifed siht htiw eerga LLAC  
 
 ni gnihcaet dna gninrael egaugnal ot hcaorppa na sa LLAC senifed )0002( seivaD




 detsissA retupmoC taht snoitnem )7991( yveL .denrael eb ot redro ni lairetam
 eht lla srevoc mret siht taht dna esnes daorb a ni desu si gninraeL egaugnaL
 dna liame ,tenretni eht fo esu gnidulcni gninrael egaugnal ni selor s'retupmoc w dro -
p ossecor  .sr  
 
 yna sa )IAC( noitcurtsnI detsissA retupmoC senifed yllareneg )6002( yrubslaS
 morf ,smrof lanoitcurtsni taht sdda eH .sretupmoc yb dedivorp noitcurtsni fo ygetarts
 .IAC sa deifissalc era ,snoitarolpxe evitagitsevni ot slairotut desilaudividni
tcurtsnI retupmoc ,detsissa retupmoc eb ot dias era retupmoc eht aiv dedivorp snoi -
retupmoc ro ,dedia -   .desab  
 
 si ,)LAC( gninraeL detsissA retupmoC ,mret eht ,)8002( ideehserlA ot gnidroccA
curtsnI detsissA retupmoC ,aciremA nI .modgniK detinU eht ni desu ylnommoc  noit
 gnihcaet dna gninrael egaugnal htiw denrecnoc srehcaet dna stnedutS  .desu si )IAC(
LLAC mret eht esu netfo retupmoc a fo esu eht hguorht  detsissA retupmoC( 
)gninraeL egaugnaL  .  
 
LLAC fo yrotsih eht fo weivrevo nA 3.2  
tsih eht ,)7991( eeL ot gnidroccA  ylrae dna s0591 etal eht ni nageb ygolonhcet fo yro
 egaugnal ngierof lla detaemrep sredrocer epat dna seirotarobal egaugnaL .s0691
 gnidivorp sa hcus slairetam eseht ot segatnavda emos erew erehT .slevel gnihcaet
ps htiw ecitcarp ot slipup rof seitinutroppo  segatnavda eseht hguohtlA .slairetam neko
 sseccus fo kcal siht rof nosaer ehT .lufsseccusnu erew lareneg ni stluser eht ,detsixe
erew slairetam eseht taht tcaf eht saw  netfo  na ni metsys gnihcaet eht otni detargetni




 srehcaet dna srenrael  denoisullisid emaceb egaugnal htiw  meht tfel dna seirotarobal 
 .)6891 ,netsretteZ( laitnetop rieht fo evitcepserri sloohcs ynam ni desunu  
 
tcurtsni saw eruliaf siht taht etats )0991( .la te xoF  ecnarongi delaever ti esuaceb evi
ssenerawa fo kcal a sa llew sa ,esu ygolonhcet otni hcraeser tneiciffusni dna  eht tuoba 
gninrael egaugnal gnidnatsrednu ni txetnoc fo ecnatropmi  oidua eht ,revewoH .
 ot noitacude rehgih ni desu won si ygolonhcet edivorp noc lort del  ,ecitcarp nrettap 
ottO & kcasuP( sllird dna gnitset ,   .)0991  
    
 wen eseht tub ,)4891 ,.la te slE naV( devirra sretupmoc dna soediv ,s0791 eht nI
 yrev saw tnempiuqe oediV .smelborp fo rebmun a deretnuocne osla seigolonhcet
i desu saw dna evisnepxe  dna ytilibixelf dekcal ti ecnis yletairporppan  ynam
 ecnanetniam tnempiuqe eht dekcal snoitasinagro smetsys  saw sretupmoc fo esu ehT .
 srenrael fo sdeen eht rof elbatius ton erew hcihw sretupmoc emarfniam ot detcirtser
 .srehcaet dna hcuS erew sretupmoc reneg ylla  srehcaet dna stneduts ot elbisseccani 
   .)7891 ,enilniaH(  
 
 saw sihT .soediv dna sretupmocorcim esu ot nageb srehcaet egaugnal ,s0891 eht nI
orcim no desab seigolonhcet wen fo tnempoleved dipar eht ot eud -  dna scinortcele
udni dna ecremmoc ni sretupmoc  .yrts  
 
dim eht retfA -  dna sretupmocorcim ytilauq retteb dna repaehc fo daerps eht ,s0891
,eeL( nageb sredrocer epat oediv   wen taht esirammus )0991( ottO & kcasuP .)7991
 fo ecnetsixe eht yb degaruocne erew ygolonhcet siht fo egatnavda ekat ot stroffe




saw dna elbaliava saw tnempiuqe oediv ,sedaced suoiverp eht ot tsartnoc nI erom won  
 yb decudorp osla saw erutaretil fo laed taerg a tslihw ,srehcaet egaugnal ot railimaf
nneK ;3891 ,nallA .g.e( srehcraeser ynam  oediv no  ).cte ;6891 ,nilamoT ;3891 ,yde
 lacigolodohtem dna ,snoitatimil ,slaitnetop eht dessucsid yehT .smoorssalc ni egasu
diova ot sdia lausiv oidua fo snoitaredisnoc htiw detaicossa sekatsim eht  egaugnal 
,sekatsim ygolonhcet oidua ecuder ,seirotarobal  nac esu oediv taht esisahpme ot dna 
 eht ro gninrael egaugnal fo stcepsa lla ni rentrap a sa detargetni si ti nehw evitceffe eb
  .)5891 ,spillihP( ssecorp gnihcaet  
 
:7991( eeL .p  eht ni taht setats )71 '' s0891 hcum  decudorp erew slairetam oediv erom 
LF rof llams fo tnevda eht yb llew sa depleh ,T -  dewolla hcihw saremac oediv dezis
.''moorssalc eht ni sesoprup fo yteirav a rof nwo rieht fo soediv ecudorp ot srehcaet  
 
 esu oediv degaruocne hcihw nosaer rehtonA saw  )4891( senoJ & sniggiH yb detats 
 ni taht yleman  noitacude ni sretupmoc fo esu eht ,s0691 dim eht  yllareneg erom
 ni snoitacilppa retupmoc eht ,)1991( notgninneP ot gnidroccA .mutnemom derehtag
 gniledom egaugnal no krow desilaiceps ylhgih htiw ni deit erew gninrael egaugnal
citamehtam dna lacigol no desab  ereht taht setats )1991( notgninneP .seitreporp la
:swollof sa esu retupmoc morf gnitluser stnempoleved erew  
 tuoba noitamrofni fo sesabatad egral esylana ot dna ,ssecca ot ,elipmoc ot )1''
 ;egaugnal  
issecorp drow hguorht ycneiciforp egaugnal ecnahne ot )2  lanoitacude hguorht dna gn
 a sa ro yltcerid rehtie ,gninetsil dna ,gnikaeps ,gnitirw ,gnidaer ni sniart taht erawtfos
yb - ;retupmoc eht ta krow fo tcudorp  




rael egaugnal no hcraeser tcudnoc ot )4 ( ''retupmoc eht fo dia eht htiw gnin p .)4  
 
 hcihw sdleif hcraeser lacitcarp eht fo emos era eseht taht setats )1991( notgninneP
 ,revewoH .gnihcaet dna gninrael egaugnal fo saera retupmoc eht ot deilppa erew
 ,gnihcaet dna gninrael egaugnal ni ,esu retupmoc  htroN ni epahs etercnoc koot
 )gnihcaet egaugnal ngierof desab retupmoc( drofnatS fo ytisrevinU eht ta aciremA
 .)tcejorp OTALP( ytisrevinU sionillI dna  
 
 cifitneicS fo tcejorP ehT( ytisrevinU xessE ta epahs etercnoc koot ti ,niatirB nI
 dne eht ta )egaugnaL  ,srohtua eseht ot gnidroccA .)5891 ,.la te damhA( s0691 eht fo
 LLAC nredom dna sretupmoc fo lairetam eht ot hcum detubirtnoc stcejorp eseht
 .stnempoleved  
 
 lanoitacude eht ssessa ot emit emos koot srotacude ,)4891( .la te epoH ot gnidroccA
tupmoc fo erutan  alucirruc otni meht gnitargetni dna gnitpada rof sdohtem eht dna sre
 etagitsevni ot nageb LLAC otni hcraeser ,s0691 dim eht nI  .semmargorp gninrael dna
:7991( eeL .noitacude ni ssenevitceffe dna tsoc sti .p  ,5791 ot 5691 morf taht setats )81
sissA retupmoC  sdrawot deraeg yleritne tsomla…“ saw gninraeL egaugnaL det
 ecitcarp dna llird ,.e.i ,egaugnal nettirw eht gnihcaet dna slairotut -  rammarg 
 sesicrexe dna noitanalpxe -  .”retupmoc emarfniam a ot deit slanimret no srennigeb rof  
 
emit tneserp eht tA 12 eht ni ts yrutneC  si semmargorp retupmoc fo tnempoleved eht ,
 tuo yrrac ot elba won era sretupmoC .sedaced suoiverp ni naht dipar erom hcum
elpitlum  ta sksat hgih yrev  fo snaem yb ycarucca fo slevel hgih htiw dna sdeeps 




 neeb sah tI .sepat oediv naht sdeeps rehgih ta dna yletarucca erom oediv fo secneuqes
 eht hguorht ylevitca etapicitrap ot stneduts segaruocne oediv evitcaretni taht demialc
silB & sniktA( noitamrofni fo noitatneserp evil  .)9891 ,ttes  
 
 sesirailimaf ti sa lufesu si oediv evitcaretni taht detats )9891( .la te ttocS ,oslA
 eht ot meht gnisopxe yb snoitcnuf evitacinummoc s’egaugnal ngierof htiw srenrael
 ,revoeroM .)7991 ,eeL( egaugnal nekops larutan yna taht setats )1002( saroM  ohw eno
 .detadtuo sleef yadot sretupmoc gnisu ton si  
 
 wen a ton si )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC ,dias siht htiW
 eht ecnis gnihcaet egaugnal ni desu neeb sah ti sa edaced tnerruc eht fo tnempoleved
ger htiw gnikcal llits si ti ,revewoH .s0691 ot sdra dnuos noitadnuof laciteroeht s  dna 
sdohtem hcraeser ( .)1002 ,saroM  
 
LLAC fo tnempoleved ehT 4.2  
 fo tnempoleved eht ,sedaced wef tsal eht revo ,)4002( gnoH dna gneM ot gnidroccA
nitsid eerht otni desirogetac eb nac gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC :sesahp tc  
1- ;LLAC tsiruoivaheb ro larutcurtS  
2- ;LLAC evitacinummoC  
3- .LLAC evitargetnI  
 gniwollof eht ni nwohs sa LLAC fo stnempoleved eht sesirammus )5002( relsseK





   LLAC fo stnempoleved ehT :1.2 elbaT  
emiT  hcaorppA LLAC  noitartnecnoC  
s0691 - s07  B tsiruoivahe   dna noitalsnart ,krow llirD
.snoitanalpxe lacitammarg  
s0791 - s08  evitacinummoC   naht rehtar egaugnal fo esu ehT
.flesti egaugnal eht  
s0891 - tneserp  evitargetnI   erutan detargetni eht gnisingoceR
 naht rehtar loot a sa ygolonhcet fo
et detalosi na .euqinhc  
 
s0691 eht nI -  saw LLAC tsiruoivaheB eht ,)1002( saroM ot gnidrocca ,s07
 fo dohtem eht nehw detnemelpmi a oidu - laugnil ecitcarp  edom sihT .desu yltsom saw 
 egaugnal evititeper derutaef dna sllird dna ecitcarp htiw srenrael dedivorp LLAC fo
eitivitca s  sllird tneserp ot srotut lacinahcem sa desu erew ,ledom siht ni ,sretupmoC .
non reffo dna -  yllaicepse ,yllaudividni krow ot renrael wolla dna ,kcabdeef latnemgduj
 setatS detinU eht ni  ,nuS( .)5002  
 
C ht ot noitcaer a sa degreme LLAC evitacinummo erom e aheB  hcaorppa tsiruoiv morf  
s0791 eht -  htob ta hcaorppa tsiruoivaheB eht detcejer hcaorppa siht fo sretroppuS .s08
.)0002 ,eeL( slevel laciteroeht dna lacigogadep   hcaorppa LLAC evitacinummoC ehT
 .sevlesmeht smrof eht naht rehtar smrof fo esu eht no detartnecnoc  semmargorP
non a ni ecitcarp lliks dedivorp hcaorppa siht rof nettirw -  hguorht tamrof llird
 noitcaretni ,lortnoc srenrael sevig hcaorppa siht taht tcaf eht etipseD .semag egaugnal




a ni ,sretupmoC  ,seitivitca noitacinummoc rof desu ledom LLAC rehton eb osla dluoc  
 ,noitidda nI .gnitirw etalumits hcihw semmargorp si siht fo elpmaxe nA .sulumits a
 si siht fo elpmaxe nA .hcaorppa evitacinummoc eht ni sloot sa desu erew sretupmoc
 ton od hcihw semmargorp  esu ot srenrael dia daetsni tub ,lairetam egaugnal edivorp
ksed hguorht sa hcus egaugnal eht - kcehc rammarg ,gnihsilbup pot gni  dna smargorp 
 )1002 ,saroM( srossecorp drow fo esu eht . 
 
:0002( eeL  .p :taht setats hcaorppa evitacinummoc eht ot ecnerefer ni )2  
 etareneg ot degaruocne eb dluohs stneduts dna ylticilpmi thguat eb dluohs rammarG''
 fo mrof sihT … smrof detacirbaferp gnitalupinam fo daetsni secnarettu lanigiro
retupmoc -  taht dezingocer hcihw seiroeht evitingoc ot dednopserroc noitcurtsni desab
 gninrael  .''tnempoleved dna ,noisserpxe ,yrevocsid fo ssecorp evitaerc a saw    
 
nA  .tenretnI eht dna sretupmoc aidemitlum no sdneped hcaorppa LLAC evitargetnI 
 eb nac noitamina dna dnuos ,oediv ,scihparg ,txet sa hcus secruoser aidemrepyH
retupmoc paehc no dessecca  secruoser esehT .ygolonhcet fo stnempoleved eht ot eud s
DC dna tenretni eht hguorht gnitagivan ni stneduts dia -  fo yteirav a gnisu yb SMOR
( aidem .)1002 ,saroM  
 
:0002( eeL  .p :gniyas hcaorppa siht no stnemmoc )2  
 evitingoc a morf yawa devom evah srehcaeT''  evitacinummoc fo weiv
oicos a ot gnihcaet egaugnal -  esu egaugnal laer sezisahpme taht weiv evitingoc




ninrael egaugnal fo slliks suoirav eht gnitirw ,gnikaeps ,gninetsil( g  dna 
idaer  ot … gnihcaet egaugnal otni ylluf erom ygolonhcet etargetni ot dna )gn
aidemitlum eht dne siht -  fo egnar a sedivorp retupmoc dekrowten
 yllaitnetop era taht sloot gnihsilbup dna ,evitacinummoc ,lanoitamrofni
.''tneduts yreve ot elbaliava  
.e( srehcraeser ynaM ppO ;2002 ,yelaeH ;5002 ,relsseK .g - )2002 ,namkceB   taht etats
 stcepsa ynam sedulcni hcaorppa siht  fo msivitcurtsnoc sisab laciteroeht a sa  .  
 
)LLAC( gninrael egaugnal detsissa retupmoc fo sledoM 5.2  
 ehT .sledom LLAC evif era ereht ,)5002( nuS ot gnidroccA  2.2 elbat gniwollof
 :meht setartsulli  
LLAC fo sledoM : 2.2 elbaT  
ledoM  noitpircseD  
LLAC lanoitidarT   yb dnopser stneduts dna neercs no detneserp stxeT
.draobyek a gnisu  
LLAC evitarolpxE   lacitammarg thgilhgih ot sruoloc fo esu sekaM
.kcabdeef dna serutaef  
LLAC aidemitluM   ti yalp dna eciov nwo reh/sih drocer nac renrael A
 evitan a htiw eugolaid suounitnoc a fo trap sa kcab
.rekaeps  
beW - LLAC desab   htiw erehwyna srehcaet htiw etacinummoc stnedutS
.kcabdeef etaidemmi  




renrael a deruovaf evah sehcaorppa LLAC tneceR -  hcaorppa yrotarolpxe dertnec
rehcaet a naht rehtar - llird ,deretnec -  .hcaorppa desab A  eht fo citsiretcarahc 
eht fo taht si hcaorppa yrotarolpxe fo esu gaugnal ni smargorp ecnadrocnoc  e
 .smoorssalc  
 
ataD sa hcaorppa siht ebircsed )1991( gniK & snhoJ -  ,yadoT .)LLD( gninraeL nevirD
 smargorp aidemitluM .LLAC aidemitlum sa desirogetac era semmargorp LLAC tsom
fo egatnavda ekat sa hcus serutaef  ot erawtfos noitingoceR hceepS citamotuA 
ongaid .)5002 ,nuS( stneduts fo srorre eht es  
 
 laitnetop fo laed taerg a sedivorp ,2991 ni dehcnual saw hcihw ,beW ediW dlroW ehT
 ot srehcaet morf kcabdeef tneuqerf dna etaidemmI .gninrael dna gnihcaet egaugnal ni
beW edam stneduts - ,nuS( evitceffe yrev LLAC desab  LLAC tnegilletnI .)5002 
 yb eliforp resu a etaerc yehT .sdeen 'srenrael ot sevlesmeht tpada semmargorp
 erofeb gninrael fo slaog rieht dna tcejbus a fo egdelwonk s'renrael eht gniriuqca
.)4002 ,nosillE( renrael laudividni eht ot gnitsujda  
 
egatnavda ehT 6.2 gnihcaet dna gninrael egaugnal ni LLAC fo s  
 dna sloohcs fo alucirruc eht detanimod evah skoobtxet ,)0002( kazaR ot gnidroccA
 ot yaw gnivig era skoobtxet ,woN .sraey ynam rof sdeen ’srehcaet tsom tem evah
e ni loot ralupop a emoceb evah sretupmoC .sretupmoc  LLAC tneceR .noitacud
 dna gninrael egaugnal fo ytilauq eht ecneulfni ot elbissop ti edam evah stnempoleved
:9891( ttaedniW & ytsidraH yb dedrager si LLAC .gnihcaet .p  tsom mret eht…" sa )5
tupmoc fo esu eht ebircsed ot stneduts dna srehcaet yb desu ylnommoc  a fo trap sa sre




 lufrewop tsom eht fo eno sa LLAC fo yticapac laitnetop eht ees segaugnal fo srehcaeT
 )7891( renpeK .)0002 ,kazaR( moorssalc eht ni sdia gnihcaet denoitnem  LLAC emos 
LAC ,srehcaet roF .stneduts dna srehcaet rof segatnavda  dna gniraperp ni meht sdia L
 gnidrocer ni dna ,stpecnoc dna slliks cisab ni sesicrexe fo rebmun egral a gnitcerroc
 laer rof elbaliava emit erom hcum sekam dna detadpu eb ot srehcaet swolla tI .sedarg
 .gnihcaet  
 
lbatrofmoc reffo sretupmoc ,srenrael eht roF  .seitinutroppo gninrael retteb dna retsaf ,e
 .noitnetta laudividni si sretupmoc yb dereffo srotcaf tnatropmi eht fo eno ,noitidda nI
 .sesnopser fo sdrocer gnipeek yb ssergorp nwo rieht fo kcart peek nac srenraeL
at nac ,puorg a ni gnikrow era ohw ,stnedutS  ot redro ni etapicitrap dna snrut ek
 .krow evitarepooc a ot krow laudividni rieht refsnart yeht nehw ksat a etelpmoc
 ,semit tA .sksat fo edutitlum a mrofrep ot sresu elbane sretupmoc ,tsap eht ot yrartnoC
 ti dnif srehcaet suoirobal etam gnihcaet eraperp ot  tes ,sdrocer tneduts peek ,slair
kazaR( no os dna snoitseuq noitanimaxe , .)0002  
 
 taht gnitats yb LLAC fo stifeneb eht fo emos sesirammus )8002( ideehserlA
 dna sesnopser 'srenrael gnissessa ni dia sretupmoc  ,sesnopser etairporppa gnidivorp
 yb sa hcus niwohs  elbane sretupmoc ,noitidda nI .segassem niatrec g srenrael  evom ot 
 eht sah ti taht sdda eH .srewsna rieht no gnidneped ,snoitces s'egakcap eht hguorht
 ynam eldnah nac dna mrof oidua dna txet ,oediv a ni noitamrofni tneserp ot yticapac
C .sesicrexe egaugnal  hguorht dlrow siht ni nosrep yna ot elbissecca era slairetam LLA
 fo stifeneb eht fo eno osla si kcabdeef etaidemmI .tenretni eht ot sretupmoc gniknil





nihcaet dna gninrael egaugnal ni LLAC fo segatnavda neves snoitnem )0002( neuK  .g
:swollof sa era esehT  
1- :seitivitca fo yteirav retaerG  lausiv dna dnuos ,txet edivorp nac sretupmoc 
 egnar rediw a htiw slairetam gnihcaet fo stros suoirav reffo nac hcihw segami
 rof slairetam citnehtua edivorp nac ygolonhcet ,yllanoitiddA .seitivitca fo
l  ,gnikaeps sa hcus seitivitca fo sdnik suoirav edulcni hcihw egaugnal a gninrae
 dna gninifer ,noitaraperp fo egats yna tA .gnidaer dna gninetsil ,gnitirw
.elbissop dna ysae era slairetam fo noitacifidom  
2- :msilaudividnI na ecap nwo rieht ta nrael nac srenrael  tonnac sretupmoc d
 si dna tneitap si retupmoc ehT .ecitcarp gnitaeper htiw derob ro derit emoceb
 fo smret ni desaibnu osla si tI .ecitcarp detimilnu htiw srenrael edivorp ot elba
 taht stressa )8991( reuahcsraW .stneduts eht ot sesnopser esicerp gnidivorp
c laudividni sedivorp gninrael egaugnal ni egasu s'retupmo troppus  & ellepahC .
 srenrael wols dna tsaf taht etats dna weiv s'reuahcsraW erahs )6891( noseimaJ
 htiw dedivorp era troppus dezilaudividni .sretupmoc yb  
3- :sdrocer gnipeek dna atad gnirehtaG upmoc eht   dna sdrocer peek ot elba si ret
retupmoc no atad rehtag -  ot drager htiw sisylana tneuqesbus rof noitcaretni resu
 & ellepahC( gninrael ni snrettap 'stneduts gnisingocer rof dna ,ssergorp tneduts
:0002 neuK ;6891 ,noseimaJ .p .)82  
4- :kcabdeef etaidemmI upmoc eht  ni elor s'rehcaet eht emussa ot elba si ret
 ,.la te damhA ;7991 ,yveL( kcabdeef tnatsni gnivig dna stneduts gnitaulave
 .)6891 ,noseimaJ & ellepahC( noitca laidemer htiw pu gniwollof dna )5891
f stceffe gninrael eht gninehtgnerts ni tnatropmi yrev era esehT  roF .stneduts ro
 ,stneduts kaew nnamlhüR fles dna ecitcarp evititeper taht syas )5991( -




sih gnisopxe nehw dessarrabme leef yam ohw renrael  ro  tnorf ni sekatsim reh
.ssalc eht fo  
5- itoM  :nuf dna noitav  .g.e( srehcraeser ynam nnamlhüR  ,reuahcsraW ;5991 ,
 sa srenrael rof noitavitom dna nuf edivorp nac sretupmoc taht etats )8991
roliat dna evitaerc si erawtfos LLAC - ssorc lareveS .stneduts rof edam -
tcudnoc neeb evah snoitagitsevni yranilpicsid  evitisop a dnuof evah dna de
 ehT .gnihcaet lanoitidart dna gninrael ni egasu retupmoc neewteb pihsnoitaler
 ytilibaliava eht htiw gninrael fo tnemnorivne aidemitlum a ni tup era srenrael
 ,noitamina ,dnuos ecudorp hcihw sretupmoc decnavda dna lufrewop fo
arg  ot semoc ti nehw gnitseretni siht dnif yam srenraeL .soediv dna scihp
.gninrael  
6- :gnidliub ecnedifnoC  nnamlhüR  ,semmargorp LLAC htiW" syas )5991( 
 retne ,sksat evitcaretni etelpmoc ,snoitseuq ot dnopser ,ylevitca nrael stneduts
rieht htiw eugolaid lanosrep a  ssessa osla nac stnedutS .rotut cinortcele 
 ,ruoivaheb namuh ot tsartnoc nI .ecaf gnisol fo raef eht tuohtiw sevlesmeht
llew ni kcabdeef lairotut -  dengised LAC L  yltnatsnoc sniamer semmargorp 
 .''tneitap dna evitroppus  
7- evitceffe tsoC  : noitaraperp laitini eht  eseht tub ,hgih si smargorp LLAC fo tsoc 
 yb desu eb nac dna sruoh ssalc fo rebmun a ecalper ot elba era smargorp
( emit yna ta stneduts fo srebmun detimilnu nnamlhüR  .)5991 ,  llarevO  siht 
sedivorp .gninrael egaugnal rof noitcurtsni evitceffe tsoc fo edom a  
 
gnihcaet dna gninrael egaugnal ni LLAC fo segatnavdasid ehT 7.2  
 niatrec evah ,loot lanoitacude rehto yna ekil ,sretupmoc ,)0002( kazaR ot gnidroccA




ed si ssenevitceffe  taht etats )3891( senoJ & smadA .ytivitaerc ’sresu eht no tnednep
 stneduts woh fo gnidnatsrednu ruo no sdneped tI .sdia naht erom on era sretupmoc
 .smia ruo hsilpmocca su pleh nac enihcam siht woh fo tnemssessa ruo dna nrael  
 
denoitnem )5891( .la te damhA  nI .noitca fo elbapacni si ,loot a sa ,retupmoc eht taht 
sniggiH dna )5891( tnemelC ,niev emas eht  dna snhoJ  eht taht denoitnem )8891( 
 sah sihT .noitcurtsni namuh gniniatbo tuohtiw smelborp evlos ot elbanu si retupmoc
t ebircsed ot )8891( sniggiH detpmorp  ecnis ,'evals' ro eugogadep sa elor s'retupmoc eh
:3891( gninneK & gninneK .snoitseuq etaerc ton seod dna sredro syebo ti .p  etats )16
 nettirw eht fo muidem eht nihtiw ylniam etarepo )sretupmoc( yeht od ylno ton…" taht
tederp a ni etarepo yeht tub ,egaugnal  eht htiw epoc tonnac dna noihsaf denimre
."detcepxenu  
 
:8002( ideehserlA .p 41 -  taht setats dna LLAC fo segatnavdasid eht no stnemmoc )51
nepo tcudnoc ot elbanu era sretupmoC'' -  ti sa ,snoisses noissucsid ni eugolaid dedne
yralubacov etauqeda na evah ton seod  secnarettu namuh dnatsrednu ton seod osla dna 
 ereht ,llitS .noitaicnunorp tcerrocni hguorht ro ,segaugnal ,stnecca dexim ni dereviled
 stneduts etipsed ,rehcaet rieht dna srenrael tsgnoma noitacinummoc ni reirrab a si
a gnitupmoc yb deraperp segakcap gnisu strepxe egaugnal dn . ''    
 
 dna ,srehcaet LLAC rof deriuqer era gniniart luferac dna noitaraperp evisnetxE
 a si LLAC fo yreviled dna ssecorp eht ni delliks emoceb ohw srehcaet gnitacude
arA iduaS ni srotacudE .)4002 ,mazhkubA( ssecorp evisnepxe dna tluciffid  eb tsum aib






:LLAC fo segatnavdasid evif sesirammus )0002( neuK  
1- ydaer ni smelborP - :segakcap gnihcaet edam ydaer ynam era ereht -  edam
 deifidom eb tsum eseht tub ,tekram eht ni segakcap gnihcaet  srehcaet yb
 ton era srehcaet ynam ,yletanutrofnU .sdeen 'srenrael eht ot gnidrocca
 ro poleved ot egdelwonk lacigolonhcet eht evah ton od dna delliks yltneiciffus
.slairetam nwo rieht esiver  
2- :srehcaet fo edutittA c ,aibohp retupmoc a evah ohw ,srehcaet emos  tonna
 drow a htiw spirg ot gnitteG .LLAC fo nossel a eldnah ot slliks eht eriuqca
 a ,aibarA iduaS nI .meht rof krow drah si esuom eht gnildnah dna rossecorp
.sretupmoc fo esu eht ni decneirepxe era srehcaet fo rebmun detimil  
3- :seitivitca fo sepyt detcirtseR  tluciffid si ti ,lufrewop gnieb sretupmoc etipsed 
 era yehT .seno suougibma sa hcus srewsna elbissop lla eldnah ot meht rof
 gnihctam sa hcus seitivitca fo sdnik niatrec htiw esu rof deyolped retteb
.sesicrexe  
4- :egaugnal larutaN oc eht taht setats )0991( kaM  ot elba ton si retupm
 eht hctam dna etaluclac ot elba si tI .egaugnal larutan ssecorp ro ecudorper
 sa llew sa ,hceeps namuh gnisisehtnys fo elbapacni osla era sretupmoC .tuptuo
 dna llird ,eroferehT .srewsna elbissop lla gnidnatsrednu dna gniterpretni
tcarp  ot elba era yeht ecnis gninrael egaugnal rof nommoc era smargorp eci
.ecap nwo rieht ta krow ot elba era stneduts dna kcabdeef suoenatnops ecudorp  
5- :mulucirruc gnitsixe eht htiw gnitargetni ni ytluciffiD  rof boj ysae na ton si ti 
 LLAC etargetni ot srehcaet  elbarisednu eht ot eud mulucirruc lamrof eht otni





ygolonhceT dna gninraeL fo seiroehT ehT 8.2  
:6002 ,llestraH ni detic ,0991( eggiB yb denifed neeb sah yroeht gninrael A  .p  sa )45
''  elpoep yberehw erutan ssecorp eht sdrawot tniopweiv detargetni dna citametsys eht
 htob esu ot ytiliba rieht ecnahne ot sa yaw a hcus ni stnemnorivne rieht ot etaler
 a senifed )0002( .la te ybweN .''ylevitceffe erom stnemnorivne rieht dna sevlesmeht
 yroeht  dna nrael elpoep woh yfiralc hcihw selpicnirp fo tes desinagro na sa gninrael fo
 .seitiliba ro egdelwonk wen eriuqca yeht woh  
 
 noitceles ,tnemegnarra eht hcihw ni ssecorp a sa gninrael weiv )2002( .la te hcinieH
mnorivne na nihtiw yreviled noitamrofni dna  eht hcihw ni yaw eht yb detceffa si tne
 .noitamrofni taht htiw tcaretni stneduts  
 
 na ,gnittes lanoitcurtsni eht ot ygolonhcet tnemelpmi ot ,)6002( llestraH ot gnidroccA
eiroeht tnereffid fo selpicnirp dna stpecnoc ,snoitacilppa eht esingocer tsum rotacude  s
 eht yb detaulave eb dluohs yroeht hcae fo shtgnerts dna sessenkaew ehT .gninrael fo
 tnemgua dna dia nac seiroeht eseht woh ssessa rotacude eht pleh lliw sihT .rotacude
.seitivitca detaler ygolonhcet ylppa ro noitcurtsni fo ssecorp eht  
 
straH ot gnidroccA  lanoitcurtsni eht ni seiroeht gnitsixe eerht era ereht ,)6002( lle
 dna msivitingoc ,msivitcurtsnoc era seiroeht esehT .aera ecitcarp ygolonhcet
.seiroeht eseht fo weivrevo na edivorp lliw noitces sihT .msiroivaheb  
 
f gninrael :evitcepsrep msiroivaheB 1.8.2 ygolonhcet mor  
 fo tluser a sa srucco gninrael taht eerga stsiroivaheb taht setats )6002( llestraH




 rof ,gninrael taht eveileb )2002( yespmeD & resieR .renrael eht fo ruoivaheb
eb .deveihca neeb sah ecnamrofrep fo level derised a nehw detcepxe eb nac ,stsiroivah  
)3002( ycseD & reicroF ot gnidroccA ,  sngised lanoitacude fo sdnik eerht era ereht 
:evitcepsrep tsiroivaheb a morf  
1- ;slliks dna llirD  
2- ;slairotuT  
3- .semag lanoitacudE  
 
llirD - dna - slliks s0791 eht ni degreme erawtfos -  demmargorp ,doirep taht nI .s08
 dna dnopser ot meht deriuqer dna melborp a htiw stneduts detneserp noitcurtsni
 .tnemecrofnier evitisop ro evitagen tnatsni htiw meht gnidivorp tslihw ,rewsna
p lliks dna llird fo selpmaxE  detaminA dna gnillepS cissaruJ era smargor
DC dna enilno ni dnuof eb nac hcihw noisiviD dna noitacilpitluM -  .tamrof MOR
DC no dnuof ecitcarp gnilleps fo margorp a si gnillepS cissaruJ -  a sedivorp tI .MOR
eporp drow a slleps tneduts a emit yreve drawer labrev  sah tneduts eht nehW .ylr
 a htiw dedrawer eb lliw tneduts eht ,stniop fo rebmun deriuqer eht detalumucca
 .ti tuoba noitamrofni emos sa llew sa erutcip ruasonid  
 
DC ni dnuof osla si margorp noisiviD dna noitacilpitluM detaminA ehT -  .tamrof MOR
ralimis si tI  etaerc ot meht gniwolla yb stneduts sdrawer ti sa margorp suoiverp eht ot 
 fo rebmun niatrec a stcerroc tneduts a nehw etamina lliw margorp siht taht erutcip a
llird enilno fo selpmaxE  .smelborp htam - dna -  etis htaM +A eht era smargorp ecitcarp
.www//:ptth(  semag ognib dna )lmth.xedni/sdrachsalF/moc.htamsulpa
( lmth.ohtaMddA/ohtam/semag/moc.htamsulpa.www//:ptth  a  si eseht ot noitidda nI .)




 hcihw ni )mth.nuonorp/ziuq/cle/kh.ude.uytic.www//:ptth( gnoH gnoH fo ytisrevinU
 stluser eht kcehc ot meht timbus neht dna snuonorp tcerroc eht ni llif dluohs stneduts
.)6002 ,llestraH(  
 
slairotuT llird ekilnu era - dna - a yehT .slliks  ot noitamrofni wen hcaet ot tnaem er
 edivorp ton od smargorp eseht netfO .noitaidemer rof desu eb nac slairotuT .stneduts
 erom wolla slairotuT .noitarolpxe dna noitatnemirepxe rof stxetnoc detacitsihpos
 eht gnisoohc .g.e( serutaef gnihcnarb dna noitatpada  a piks ,etelpmoc ot tnetnoc tsrif
wolla yeht ,noitidda nI .dewollof si tamrof noitcurtsni demmargorp eht nehw )level  
emos rof   .seman rieht rof deksa era stneduts nehw noitasilanosrep  
 
DC eht fo enO - esuohloohcS kcoR rammarG si slairotut desab MOR  
( //:ptth lmth.rammarG/vt.kcoresuohloohcs.www )  a ni evitcepsrep siht swollof hcihw 
 dedivorp si ediug a ,lairotut eht tuohguorhT .yaw elbatpada dna gniniatretne erom
 eht ta ,yllanoitiddA .kcabdeef dna noitcurtsni sedivorp dna stneduts eht swollof ohw
eht fo gninnigeb  tsal rieht gnivas ni sdia hcihw seman rieht ni epyt stneduts margorp 
 rof dedivorp era no os dna sesarhp ,secnetnes ,sdroW .gnikcart fo erutaef a sa noitacol
 eb lliw stneduts ,siht gniwolloF .esnopser tcerroc eht ni epyt tsum ohw stneduts
dua htiw dedrawer  enilno doog a si salliroG rammarG .kcabdeef lausiv dna yroti
 siht ni dedivorp si ecnetnes A .)/rammarg/moc.niarbnuf.www//:ptth( elpmaxe lairotut
 .no os dna nuon ,nuonorp a si drow hcihw tceles tsum tneduts eht dna etis  
 
ts eht yb nesohc si rewsna eht ecnO  evitisop edivorp lliw salliroG eht ,tnedu
 lliw ti ,tcerrocni si ti fI .tcerroc si rewsna eht nehw boJ dooG sa hcus tnemecrofnier




ofnier etaidemmi evig neht dna sesnopser  ,llestraH( gninrael tpmorp dia ot tnemecr
.)6002  
 
semag lanoitacudE  fo evitcepsrep eht swollof hcihw erawtfos fo dnik driht eht si 
llird eht ot ralimis si tI .msiroivaheb - dna -  na edivorp semag eseht sa smargorp lliks
melborp htam a sa hcus emeht gnitseretni  morf teksab cincip eht tneverp ot gnivlos 
 tpmorp ot smargorp eseht ni dedivorp si emit elbairav a ,yllanoisaccO .noisavni stna
 .)pu swolb bal ecneics a .g.e( sneppah gnihtemos erofeb melborp eht evlos ot stneduts
rom era serutaef drawer ,smargorp eseht nI  eveihca yam stneduts dna detacitsihpos e
 eht stcelfer sihT .lenoloc ot ,niatpac ot ,tnanetueil sa hcus slevel ycneiciforp tnereffid
 .stneduts eht fo ecnamrofrep  
 
DC a si derebmuntuO :srevloS repuS -  sihT .semag lanoitacude fo elpmaxe MOR
erc yrev si margorp  drow nevig era srenrael erehw htam gninrael fo stpecnoc rof evita
 evlos ot redro nI .devlos eb nac melborp eht woh tuo erugif ot evah dna smelborp
 .smoor tnereffid ot levart dluohs stneduts ,nialliv eht erutpac ot dna smelborp tnereffid
bdeef yaw eht gnolA  mrof eht ni emoc sdrawer emag eht fo dne eht ta dna nevig si kca
 .stniop derocs fo  
 
 loohcS nuF sa hcus setisbew ta dnuof eb nac semag lanoitacude fo selpmaxe enilnO
( moc.loohcsnuf.www//:ptth //:ptth( htaM looC dna )  hcihw )moc.htamlooc.www
 ta serutaeF .nrael ot semag tnereffid htiw srotcurtsni dna stneduts ,stnerap edivorp
 dna srettam tcejbus suoirav otni semag gniyfissalc sa hcus ralimis yrev era setis eseht
,gniniatretne era setisbew eseht ni secruoseR .slevel edarg  edivorp dna lufruoloc 




ygolonhcet htiw gninrael :evitcepsrep msivitcurtsnoC 2.8.2  
 woleb ees( msivitingoc ot tsartnoc ni si msivitcurtsnoc ,)6002( llestraH ot gnidroccA
 ,nessanoJ .)noitces .la te  stsivitcurtsnoc taht etats )3002(  eb tonnac noitacude taht ees
yranidro ruo morf detarapes ecneirepxe  seitivitca lanoitacude taht emussa srenraeL .
 yalp latnempoleved hguorht stseretni rieht ot detaler snoitpo gnikam yb dellortnoc era
 esruocretni laicos eht taht dedda yehT .noitarolpxe dna  fo seigetarts gnisu stroppus
  .kniht ot woh gnirevocsid ni renrael eht sdia nrut ni hcihw gnivlos melborp  
 
 deviecer gnissecorp naht rehtar egdelwonk ecudorp srenrael ,evitcepsrep siht morF
 fo noitcurtsnoc eht ,eroferehT .secruos lanretxe morf noitamrofni  a si egdelwonk
 htiw tsartnoc niam eht si sihT .secneirepxe tuoba gnikniht dna gniterpretni fo ssecorp
 notroN .stcaf dna stpecnoc gnisiromem no dneped stneduts erehw seiroeht lanoitidart
ht tpecnoc eht htiw tuo tes stsivitcurtsnoc taht etats )3002( grubiW &  elpoep ta
 esilaer meht dia ot sloot rof kool dna dnuora dlrow eht fo gnidnatsrednu eht tcurtsnoc
.secneirepxe rieht  
 
 sllaf evitcepsrep siht fo noitacilppa lacitcarp eht ,)0002( .la te ybweN ot gnidroccA
:saera owt otni  
1- .txetnoc citnehtua na nihtiw gninraeL  
2- .srehto htiw gnitaroballoC  
 
:1102( qeefahS .p  ni syaw lufesu tsom eht gnoma si noitaroballoc'' taht detats )086
 yttaeB yb denifed sa ,noitaroballoC .''retupmoc eht ta egaugnal eriuqca srenrael hcihw
t deen stneduts erom ro owt hcihw ni ssecorp a si ,)3002(  a eveihca ot rehtegot krow o




:6991( mahgninnuC & yffuD .p  :etats )16  
 evlos ot txetnoc a nihtiw srenrael ecalp noitcurtsni fo sedom tsivitcurtsnoC''
lborp lufgninaem dna citsilaer  fo egatrohs retaw eht gnivloser sa hcus sme
 eb ot sdeen melborp eht ,hguoht evitceffe eb oT .egalliv nacirfA na
 ,xelpmoc yllacitsilaer ,gnitseretni dna tnaveler sa srenrael eht yb deredisnoc
aceB .egdelwonk rieht esu ot srenrael seriuqer taht gnihtemos dna  esu
 eht hguorht egdelwonk erom niag srenrael taht eveileb stsivitcurtsnoc
.''tnatropmi si noitaroballoc ,srehto fo noitcaretni  
 
 a ,ediug a fo taht ot degnahc sah ,evitcepsrep siht morf ,elor s'rotcurtsni ehT
sa gninrael fo ssecorp eht ni rentrap evitroppus  .stneduts htiw snrael rotcurtsni eht 
 sdrager htiw eerf era stneduts taht tcaf eht etipseD  ot  ,slaog ’srotcurtsni niatta ot woh
 era skramhcneb tub' ,demrofrep llits si tnemssessa na ,noitidda nI .tes llits era slaog
a syolpme rotcurtsni eht dna dehsilbatse  a gnitaulave sa hcus serusaem citnehtu
 sa hcus stnemssessa lamrof gnisu ot desoppo sa oiloftrop a gninimaxe ro tcudorp
 .)6002 ,llestraH( 'smaxe  
 
 tnemnorivne evitaroballoc a etaerc ot si ytilibisnopser s'rotcurtsni eht ,eroferehT
p evlos nac stneduts erehw  sevig rotcurtsni eht nehw deveihca eb nac sihT .smelbor
 segaruocne hcihw ledom a htiw puorg a ni seitivitca nrael ot ytinutroppo eht srenrael
 te ybweN( noitasrevnoc dna noitarolpxe ,noitcurtsnoc egdelwonk fo ssecorp lautca eht
)0002 ,.la  
 
ppa sti gnidrageR  s'noitacilppa ygolonhcet eht ,ygolonhcet lanoitcurtsni ni snoitacil




 ,serutnev gninrael desab tcejorp etaerc ot aidemitlum ro aidemrepyh gnisu fo mrof
itca puorg gnitpmorp  ekat sdohtem esehT .lairetam tnetnoc gnihcaet dna ,seitiv
 evitca era srenrael ,gninrael fo ssecorp eht ni sa evitcepsrep siht fo egatnavda
  .stnapicitrap  
 
 rof dewolla evah aidemitlum dna aidemrepyh ,)3002( .la te nessanoJ ot gnidroccA
navda msivitcurtsnoc  gninrael fo ssecorp eht revo lortnoc erom evah srenraeL .tnemec
 esehT .spilc dnuos dna oediv sa hcus sknilrepyh dna aidemitlum latigid fo dia eht htiw
 tneserp dna noitamrofni hcraeser ,saedi erolpxe ot srenrael rof seuneva edivorp sdia
.srehto ot egdelwonk   
 
 sa hcus ,smargorp erawtfoS  kooblooT  moc.smetsyslatotmus.www//:ptth(
 stneduts wolla )moc.oidutsrepyh.www//:ptth( oidutSrepyH dna )lmth.xedni/koobloot/
 stcejorp esehT .scipot yduts rieht no desab snoitatneserp aidemitlum rieht etaerc ot
 fo edom eht ylppa  hcus etaerc dna ngised tsum stneduts sa gninrael msivitcurtsnoc
  eht gnitaerc erofeb noitamrofni eht etacol dna rof kool ot deen yeht ,tsriF .stcejorp
 ot woh no ediced yllanif yehT .tcejorp taht rof deriuqer aidemitlum dna stnemele txet
w atad eht esinagro  dna noitatneserp tcejorp aidemitlum eht ni devlovni eb dluow hcih
 fo smargorp eht setaerc yllanigiro rotcurtsni eht yberehw sesac nI .tnempoleved
 ,revewoH .stneduts eht ot ediug a eb ot ylno si elor reh/sih ,sknilrepyh ro aidemitlum
s era sdohtem knilrepyh  ni tsol teg yam srennigeb ecnis srenrael decnavda rof elbatiu
 .aes s’knilrepyh eht  
 
DC a si egalliV ymonortsA ehT -  lanoitaN eht yb depoleved ,erawtfos desab MOR




r dna sloot sedivorp  stpecnoc cifitneics troppus ot ytinummoc lautriv a ni secruose
 ot dna ,ymonortsa fo stpecnoc dna sdohtem tnacifingis tuoba nrael ,noitarolpxe
 deriuqer era ,erawtfos siht ni ,srenraeL .atad dna segami derehtag 'srehcraeser esylana
noitagitsevni na esoohc ot  rof gnihcraeS .nalp eht tuo yrrac neht dna ,nalp a poleved ,
 hcus ni dedulcni snoitagitsevni era relbboW dna stcejbo gnissorc htrae ,avonrepuS eht
 seugaelloc rieht ot sgnidnif eht wohs srenrael ,snoitagitsevni fo dne eht tA .erawtfos
.)6002 ,llestraH(  
 
ccA  ,esu stcejorp desab ygolonhcet ni ,msivitcurtsnoc ,)3002( .la te nessanoJ ot gnidro
nepO .spuorg evitaroballoc gnimrof yb degaruocne si - tneduts dna dedne -  detcerid
 rehpiced ,etagitsevni ot maet a sa gnikrow srenrael fo selpmaxe era stcejorp hcraeser
ohs dna   .ygolonhcet gnisu sgnidnif eht w  
 
snoitacilppa dna selpicnirp :evitcepsrep msivitingoC 3.8.2  
 saw gnihcaet evitingoc fo dohtem eht fo ecnegreme eht ,)6002( llestraH ot gnidroccA
i snoitatimil sti rof yroeht tsiroivaheb gninrael eht gninoitseuq fo tluser a  n
srenrael fo gnidnatsrednu eht gnihcaorppa '  .gnissecorp noitamrofni tnerehni 
 stsigolohcysp lanoitacude ,)3002( reylboR dna )2002( .la te hcinieH ot gnidroccA
 gniyfiralc ni evisicedni saw sroivaheb elbavresbo no ylelos gnidneped taht derevocsid
ningised ro  ,ecalp koot gninrael nehW .lliks fo slevel rehgih gnidliub rof snoitcurtsni g
 ton did dna srenrael yb dessecorp saw noitamrofni woh yfiralc ton did stsiroivaheb
 .sroivaheb elbavresbo no ylelos dedneped yehT .yllanretni no tnew tahw tuoba kniht
,tluser a sA    .deraeppa evitcepsrep wen siht   eht ot tsartnoc ni si evitcepsrep wen sihT
 remrof eht elihw ilumits lanretxe no setartnecnoc rettal eht sa evitcepsrep laroivaheb




cnirp  naht rehtar yromem lanretni fo sessecorp yb dellortnoc si gninrael taht si elpi
 ot redro ni gnikrow si yromem eht woh dnatsrednu tsum eno ,oS .ilumits lanretxe
 .roivaheb dnatsrednu  
 
ssecorp si noitamrofni taht evitcepsrep eht sekat gninrael fo yroeht sihT  eht yb de
 ,erots yeht sa stroffe srenrael eht hguorht srucco gninrael dna ylevitca srenrael
 .egdelwonk wen dna dlo neewteb secnereffid noitamrofni eht rof kool dna ,ezinagro
.noitamrofni eht sessecorp laudividni na woh no sesucof yroeht evitingoc eht ,oS  
 
 si yromeM .yromem fo scitsiretcarahc owt era ereht taht detats )0002( .la te ybweN
 .redro citebahpla ni stsil gnitaerc dna gnipuorg sa hcus ,modnar naht rehtar dezinagro
 gnizinagro sa hcus ,evissap naht rehtar evitca si ti taht si citsiretcarahc rehto ehT  wen
 ekam ot detpoda eb dluohs seigetarts evitingoc emos ,tluser a sA .dlo htiw noitamrofni
 .laveirter retal rof derots si renrael eht yb dessecorp noitamrofni taht erus  
 
la te ybweN ot gnidroccA .  sessecorp era laveirter dna ,gnidocne ,noitnetta ,)0002( 
ni  si tnemnorivne eht morf ylevitceles noitamrofni gnivieceR .yromem ni devlov
 dellac ,noitnetta  A .yletaidemmi noitamrofni erots tonnac nosrep a fo dnim eht sa 
 gniknil .g.e( mrof lufgninaem a otni derrefsnart si noitamrofni hcihw ni ssecorp
rofni ot serutcip  .g.e( noitamrofni gnillacer dna gniyfitnedI .gnidocne dellac si )noitam
 )maxe na sa hcus esoprup cificeps a rof noitamrofni ro tcaf ralucitrap a gnirebmemer
 noitamrofni wen sedocne renrael eht nehw ecalp sekat gninrael ,oS .laveirter dellac si
yaw wen a ni  .   yb detaerc eb dluohs snoitidnoc ,evitcepsrep siht ni ,eroferehT




 ,erots ot stneduts dia ot redro ni deyolpme eb nac taht noitingoc fo seigetarts lareves
eirter dna ,ssecorp  .noitamrofni ev  
 
 seigetarts evitingoc thgie era ereht ,)1991( ffloW dna ,remraF ,tseW ot gnidroccA
:6002( llestraH .gnissecorp noitamrofni 'srenrael dia nac hcihw .p  eseht snoitnem )85
:swollof sa seigetarts  
ae rof seirogetac otni noitamrofni gniknuhC )1('  secneuqes gnipuorg yb laveirter reis
scipot ralimis ro  
 ro hparg a sa yalpsid lausiv a otni noitamrofni fo stnuoma laitnatsbus gnimarF )2(
elbat  
stpecnoc tnereffid neewteb spihsnoitaler etareneg ot noitamrofni gnippam tpecnoC )3(  
agro decnavda na gnisU )4(  wen eht htiw noitamrofni dlo eht egdirb ot rezin
denrael eb ot noitamrofni  
 si gniht eno morf gninaem laitrap taht os selimis ro ,seigolana ,srohpatem gnisU )5(
 esle gnihtemos ot derrefsnart  
rohs eht otni lairetam ssecorp pleh ot noitamrofni gnisraeheR )6(  ,.g.e( yromem mret t
 )gnitatser ,gninilrednu ,gnikateton  
;noitamrofni etercnoc nrael ot yregami gnisU )7(  
'smeti detcennocsid yllacigol gniziromem rof sdia laicifitra sa scinomenm gnisU )8(  
 
 ehT liarT nogerO iht woh fo elpmaxe doog a si margorp noitalumis  yroeht gninrael s
 no ediced ot deriuqer era ,margorp siht ni ,stnedutS .noitacilppa ygolonhcet ot setaler
 lanif rieht hcaer ot redro ni aciremA fo snialp eht gnissorc fo sdohtem tseb eht




 sa  noitaripsdiK/noitaripsnI  lla ni desu eb nac hcihw )moc.noitaripsni.www//:ptth(
 .tpecnoc yna htiw dna mulucirruc eht fo saera  
 
PAZ sa hcus smargorp erawtfos gnivlos melborp ,oslA  
( rem/paz/3/ecneics/sweiver/segap/bewa/moc.sdikrepus.www//:ptth lmths.eg )  era 
 citsiroivaheb eht ekilnu era smargorp esehT .evitcepsrep siht fo elpmaxe rehtona
 eht elihw hcaorppa esnopser noitalumis a no sesucof rettal eht sa ,smargorp erawtfos
wonk rieht tneserp dna ,etagitsevni ,etatigoc stneduts woh no sesucof remrof  egdel
.)6002 ,llestraH(  srehto ot noitisiuqca  
 
 gninrael aidemitluM 9.2  
?aidemitlum fo noitinifed eht si tahW  
 .srehcraeser lareves yb denifed neeb sah aidemitlum ,)1002( elttilooD ot gnidroccA
:9991( renhcieB & ztrawhcS ,ecnatsni roF .p ht“ sa ti enifed )8  smrof elpitlum fo esu e
:7991( skoorB .”noitatneserp a ni aidem fo .p  fo esu denibmoc eht“  sa ti senifed )71
 esoprup eht rof yllaicepse ,gnithgil dna ,cisum ,sedils ,seivom sa hcus ,aidem lareves
:9991( ppeH & walneerG roF .”tnemniatretne ro noitacude fo p .  si aidemitlum ,)44
 A .seivom ro ,oediv ,oidua ,scihparg fo mrof eht ni noitamrofni“ sa denifed
 .”txet nialp naht rehto tnemele aidem a sniatnoc tnemucod aidemitlum  
 
 deziretupmoc yna sa aidemitlum denifed )1002( silliW dna nosnhoJ ,xuddaM ,oslA
w smargorp  ro oidua ,shpargotohp :gniwollof eht fo eno tsael ta htiw stxet edulcni hcih
3 ,cisum ,dnuos detacitsihpos - hgih ro ,noitamina ,oediv ,scihparg D -  noituloser





AC 01.2  aidemitlum LL  
 ,dnuos ,oediv ,txet fo noitanibmoc yna ot srefer ti ,aidemitlum LLAC ot drager htiW
 .sesoprup gninrael egaugnal rof retupmoc yb stneduts ot dereviled noitamina dna
e suonorhcnysa dna suonorhcnys rof desu eb nac aidemitlum LLAC -  ehT .gninrael
 dna slaudividni neewteb emit emas eht ta srucco noitacinummoc“ taht snaem remrof
laer htiw sa hcus ”,yltnatsni dessecca si noitamrofni -  gnicnerefnoc oediv dna tahc emit
laer ro suoenatlumis wolla ton seod ti ,rettal eht ot drager htiW .ecnatsni rof -  emit
moc liame sa hcus ,srehto dna renrael eht neewteb noitacinum  . :2002( nassahlabA  .p 
)34  
 
)7991 ,reyaM drahciR( aidemitlum fo yroeht evitingoc ehT 11.2  
 fo yroeht evitingoc eht detalopartxe sah reyaM ,)0102( yelnaH ot gnidroccA
isab eerht morf gninrael aidemitlum  s’rellewS :seiroeht c  yroeht daol evitingoc
 s’oivaP ,)9991 ,rellewS ;1991 ,rellewS & reldnahC( laud -  yroeht gnidoc  & kralC(
 s’yeleddaB dna ,)6891 ,oiviaP ;1991 ,oiviaP  ledom yromem gnikrow  ,2991 ,6891(
lliw seiroeht eseht ,noitcesbus gniwollof eht nI .)9991 .ylfeirb dessucsid eb  
 
)6891 ,oiviaP ( yroeht gnidoC lauD  1.11.2  
 sihT .smetsysbus owt fo ytivitca eht sevlovni yroeht siht ,)6002( oiviaP ot gnidroccA
 rof smetsys gnissecorp noitamrofni tnednepedni evah elpoep taht semussa yroeht
er yllausiv dna yllabrev )0102( yelnaH ot gnidroccA .lairetam detneserp ,  era ereht 





 labrev eht rehtie aiv gnissecorp noitamrofni fo metsys ruo sretne noitamrofni ,yltsriF
lac si egats sihT .metsys gnissecorp lausiv eht ro metsys gnissecorp  .tupni del
 gnikrow eht ni dessecorp yltnerrucnoc dna yletarapes si noitamrofni eht ,yldnoceS
 egats tsal ehT .dezinagro dna detceles era sdnuos dna segami tnaveler erehw ,yromem
ot ti gnitcennoc dna smetsys owt eht morf noitamrofni eht fo noitargetni eht si  eht 
.yromem mret gnol eht ni dleh si hcihw noitamrofni suoiverp  
 
)4991 ,rellewS( yroeht daol evitingoc ehT 2.11.2  
 gnissecorp ot detimil si yromem gnikrow fo yticapac eht ,)4991( rellewS ot gnidroccA
 taht detats )0102( yelnaH .noitamrofni yrosnes gnimocni  wef a dloh nac stnapicitrap
 rof taht stseggus yroeht siht ,oS .emit eno ta noitatneserp yna ni segami dna sdnuos
 ot ton sa os noitcurtsni yna gningised nehw nekat eb tsum erac noitcurtsni evitceffe
rofni eht gnissecorp rof dnim eht fo yticapac eht daolrevo  noitam  ,nedroS( )5002 . 
 
)2991 ,yeleddaB( ledom yromem gnikroW 3.11.2  
 eht fo metsys a ot srefer yromem gnikrow fo mret eht ,)2991( yeleddaB ot gnidroccA
 era taht atad fo egarots dna noitalupinam yraropmet eht sedivorp hcihw niarb
 xelpmoc hcus rof tnatropmi a gninrael egaugnal sa hcus noitingoc fo sksat  dn
)5002( nedroS .noisneherpmoc  eht fo noisnapxe na si yromem gnikrow taht detats 
romem mret trohs fo ledom )6891( nirffihS & nosniktA yb y  .  
 
t eriuqer ot dnuof neeb sah yromem gnikrow taht syas )2991( yeleddaB  eh
 taht denoitnem )9991( yeleddaB .noitamrofni fo gnissecorp dna egarots suoenatlumis




 ,hctiH & yeleddaB( yromem gnikrow dellac saw maglama sihT .yliraropmet rehtegot
ddaB .)4791  eerht otni dedivid si yromem gnikrow taht dias )2991( yele
 eht dna dap hcteks laitapsousiv eht ,evitucexe lartnec eht :stnenopmocbus
.pool lacigolonohp  
 
:0002( reyaM  .p  fo elpicnirp eht taht dias )0002 ,reyaM & oneroM ni detic ,74
lpoep“ taht si aidemitlum  morf naht serutcip dna sdrow morf ylpeed erom nrael e
 .”enola sdrow  tnerruc eht ni sedils tnioPrewoP eht fo ngised eht yhw seifitsuj siht ,oS
.sdrow tegrat eht gnitartsnomed rof serutcip dna stxet dedulcni yduts    
m yroeht evitingoc  sih desab )1002( reyaM :ledom gniwollof eht no aidemitlu  
aidemitluM fo yroeht evitingoc  s'reyaM fo ledoM :1.2 erugiF  
 
 
:1002( elttilooD ot gnidroccA .p nopu desab si ledom siht ,)2  yramirp eerht 
:snoitpmussa  
 dna etarapes hguorht dessecorp era noitamrofni/secneirepxe yrotidua dna lausiV .1''
”.slennahc“ gnissecorp noitamrofni tcnitsid  
 ssecorp ot ytiliba sti ni detimil si lennahc gnissecorp noitamrofni hcaE .2
.noitamrofni/ecneirepxe  
 ssecorp evitingoc evitca na si slennahc ni noitamrofni/ecneirepxe gnissecorP .3





 gninrael aidemitlum fo yroeht evitingoc )7991( s'reyaM ,)0102( yelnaH ot gnidroccA
i degagne era srenrael taht semussa  gninrael evitca taht os sessecorp evitingoc evif n
:srucco  
1- yromem gnikrow ni gnissecorp labrev rof sdrow tnaveler gnitceleS  
2- yromem gnikrow ni gnissecorp lausiv rof serutcip tnaveler gnitceleS  
3- ledom latnem labrev tnerehoc a otni sdrow gnizinagrO  
4-  gnizinagrO ledom latnem lausiv tnerehoc a otni serutcip  
5- egdelwonk roirp ot meht gnitcennoc dna sledom lausiv dna labrev gnitargetnI  
 
 gnitceles labrev a ni snoitatneserp aidemitlum taht tseggus )0002( reyaM & oneroM
rofni suoenartxe hcum oot niatnoc ton dluohs ssecorp  .smrof dnuos ro drow ni noitam
 hcnys ni detneserp eb dluohs noitamrofni lairotcip dna labrev taht tseggus osla yehT
 tcurtsnoc ot seitinutroppo evah srenrael ,os gniod yB .ssecorp noitazinagro eht htiw
eserper evitingoc lausiv dna labrev htob detargetni dna  .)5002 ,nodroS( snoitatn
i sedils tnioPrewoP eht ni snoitanalpxe eht dengised rehcraeser eht ,eroferehT  n
noitseggus rieht htiw gnipeek  snoitinifed tnaveler sti htiw drow eno swohs edils hcaE .
.serutcip dna  
 
nimoctrohs a si ereht ,)2002( iihsoY ot gnidroccA  dna ngised hcraeser ot drager htiw g
 dna ,erutcip ,txet gnisu fo stceffe eht detagitsevni evah taht seiduts eht fo slairetam
 eht devorp taht ,seidutS .yralubacov 2L gninrael rof sessolg erutcip dna txet
txet fo ssenevitceffe - gninrael 2L rof sessolg erutcip  ,tnemnorivne aidemitlum a ni 
nihtiw a desu evah - ( ngised tcejbus  .g.e  dna reyaM ,nuhC ,ssalP ,6991 ssalP dna nuhC
 .)8991 ,rentueL neewteb a ,yduts tnerruc eht ni ,eroferehT -  eb lliw ngised stcejbus




oF 21.2 tnemssessa evitamr  
 kcabdeef yna rof noitpircsed a si tnemssessa evitamrof ,)0102( llieN'O ot gnidroccA
 dna tnemeveihca rieht rof stifeneb evitisop lufrewop wohs ot srenrael ot nevig
 .gninrael seitivitca gninrael fo esu eht redisnoc )8991( mailliW dna kcalB  ni kcabdeef 
 .'tnemssessa evitamrof' sa srenrael fo sdeen eht teem ot gnihcaet eht tpada ot redro
enalrafcaM dna lociN -  sa kcabdeef dna tnemssessa evitamrof taht dewohs )6002( kciD
.gninrael rieht lortnoc ot srenrael tsissa sessecorp  
  
:8002( ,nerW .p ats )1  smret eht htiw railimaf era srotacude tsom hguohtla taht det
 secnereffid eht ezilaer ton od meht fo emos ,stnemssessa evitamrof dna evitammus
 na gnirud ecalp sekat tnemssessa evitamrof“ taht syas eH .sepyt owt eht neewteb
vitammus elihw ,tinu lanoitcurtsni  eht ,tinu eht fo dne eht ta ecalp sekat tnemssessa e
 .”suoenorre si owt eht neewteb noitcnitsid yek eht si gnimit taht feileb  
 
7002( suippahC & suippahC -  owt eht neewteb ecnereffid lativ eht taht detats )8002
 woh dna tnemssessa eht fo esoprup eht si sepyt  .stluser eht fo esu ekam ot F  evitamro
 noitcurtsni dna gninrael gniogno eht tsujda ot desu eb nac stluser s'tnemssessa
 stnemgduj rof desu eb nac stluser s'noitcurtsni evitammus eht elihw ,)6002 ,mahpoP(
d srucco tnemssessa evitamrof ,oS .smaxe lanif sa hcus  erofeb dna gninrael eht gniru
.tnemssessa evitammus eht  
 
 fo smrof eht fo eno sa yduts tnerruc eht rof tnatropmi yrev si tnemssessa evitamroF
 & htirF ,lleweS( syevrus suomynona ro seitivitca puorg ro laudividni si epyt siht




 deppag erew sdrow tegrat eht erehw egassap gnidaer a sedulcni taht seotatoP  ees(
9 xidneppA  .)  
 
 eb lliw yeht hcihw ni ,srotacude yb esu rof erawtfos daolnwod eerf a si seotatoP toH
evitcaretni etaerc ot elba llif ,gnihctam ,selzzup drowssorc sa hcus seitivitca gninrael -
ni - eht - elpitlum ,secnetnes delbmuj ,knalb - rewsna eciohc ,  fo noitanibmoc a ro ,sezziuq 
)0102 ,nivloC & htirF ,lleweS( lla meht .  eb lliw yeht ,ytivitca eht gnirewsna elihW
f etaidemmi teg ot elba er ot ytinutroppo na htiw kcabdee -  eht nihtiw ti rewsna
 setunim 53 si hcihw ,ytivitca siht fo emit detacolla  ees( A  xidnepp 9 .)  
 
noitavitom tneduts dna aidemitlum LLAC 31.2  
 hcraeseR nwohs sah  nac noitcurtsni moorssalc otni noitargetni ygolonhcet taht 
itceffe  ni noitavitom dna tnemegagne ,tseretni s'renrael a tceffa ylevitisop dna ylev
 aidemitlum dna erawtfos dengised eht esu srenrael nehw yllaicepse ,gninrael
gnipoleved rof smargorp eiR( slliks dna egdelwonk rieht  ,rebierhcS dna renneR ,sren
ot gnidroccA .)5002  ni spleh yltnacifingis ygolonhcet moorssalc ,)2002( egaP 
fles tneduts dna noitcaretni moorssalc gnisaercni -  lanoitidart ni srenraeL .meetse
 oot si ksat eht nehw detartsurf dna ysae oot si ksat eht nehw derob emoceb smoorssalc
 .)1991 ,yelmuL( tluciffid  
 
wS  yllaicepse ,gninrael rof secived elibom gnisu srenrael taht detats )5002( .la te na
 retsoB ,revoeroM .srepap dna slicnep gnisu naht reisae meht dnuof ,seitivitca gnitirw
oitnetta ,ytisoiruc esaercni pleh snoitatneserp aidemitlum taht detroper )2002( .la te  ,n
 retteb ,noitneter ,noitavitom gnisaercni ot sdael esaercni siht dna ,tseretni dna




 ygolonhcet evitcaretni ylhgih gnidivorp yb noitavitom tneduts tcapmi ylevitisop
 speek hcihw er htiw degagne srenrael snoitca potsnon ,sdnuos citsila  sroloc diviv dna 
 .)1002 ,.la te kahsuaM( noitcurtsni lanoitacude gnidivorp elihw  
 
:6002( .la te ,cauL .p f rotcaf laicurc eht si noitavitom s'renrael“ taht detats )021  ro
egaugnal ngierof a gniriuqca a  hsilgnE htob ot setubirtnoc yltaerg ygolonhcet wen dn
 eht ekam ot deganam LLAC taht detats osla yehT .”gninrael dna gnihcaet egaugnal
 .gnitseretni dna gnitavitom yrev gninrael egaugnal fo ssecorp llird gnirob   esloF ,oslA
:3002( neihC dna .p “ taht etats )1  setavitom moorssalc eht ni ygolonhcet gnisu
 rof seuneva wen setaerc dna ,srevlos melborp emoceb ot meht segaruocne ,stneduts
 .”egdelwonk dna noitamrofni fo noitarolpxe eht  
 
 nehw tseretni dna noitavitom evorpmi nac seigolonhcet retupmoc dexif ro eliboM
uts  yb detomorp eb nac hcihw ,gninrael eliboM .meht ot ssecca niag ylisae nac stned
 eht dnoyeb dnetxe ot gninrael swolla ,sretupmoc dlehdnah dna spotpal gnisu
 wen htiw moorssalc eht nihtiw srenrael gnidivorp yb moorssalc lanoitidart
itcaretni rof seitinutroppo gne eht sesaercni hcihw no  gninrael tneduts ni tnemega
eiR(   .)5002 ,la .te sren   spotpal ot ssecca evah srenrael nehw taht stressa )4002( siweL
 ,msivitcurtsnoc fo hcaorppa eht ot troppus nI .nrael ot detavitom erom leef yeht
 egagne nac erawtfos lanoitacude  .kniht dna nrael ot srenrael eiR sren )5002( la te  
 
 .tneduts a fo noitavitom eht evorpmi ot hguone ton si enola ygolonhcet ,revewoH
 fo erutcurts eht ni ygolonhcet fo esu eht tup ot woh enimreted dluohs srehcaeT




 thguat eb dluohs srehcaet taht yelmuL htiw seerga )4002( siweL .ygolonhcet ezilitu
.smoorssalc otni secruoser ygolonhcet gnitargetni fo sdohtem eht  
 
LLAC sdrawot sedutittA 41.2  
 sah edutitta ,erutaretil suoiverp eht nI  gniwollof eht nI .syaw suoirav ni denifed neeb
elbat ,4.2 .edutitta fo snoitinifed eseht fo emos tneserp lliw ew  
edutitta fo snoitinifeD :4.2 elbaT  
 retirW   noitinifeD  
)4691( enotsruhT   a tsniaga ro rof tceffa evitagen ro evitisop a fo ytisnetni eht“ 
cysp  ,lobmys yna si tcejbo lacigolohcysp A .tcejbo lacigoloh
 reffid nac elpoep hcihw drawot aedi ro ,nagols ,esarhp ,nosrep
.)93 .p(”tceffa evitagen ro evitisop sdrager sa  
  dna sikatnatsnoK
)5002( salakuosT  
t ,etats latnem ro ,tnemitnes evitagen ro evitisop a“  denrael si tah
 etercsid a sesicrexe taht dna ecneirepxe hguorht dezinagro dna
 na fo sesnopser evitanoc dna evitceffa eht no ecneulfni
 .p( ”tneve ro tcejbo ,laudividni rehto emos drawot laudividni
.)133  
)5991( ylemorB  a lanoitome htob si ti taht tceffa eht  eht swohs dna evitaulave dn
.tcejbo lanidutitta eht ekil ro ekilsid uoy hcihw ot eerged  
 nezjA dna niebhsiF
.)5791(  
 elbarovaf yltnetsisnoc a ni dnopser ot noitisopsiderp denrael a“
)6.p( ”tcejbo nevig a ot tcepser htiw rennam elbarovafnu ro  
 
l egaugnal nI  eht ni detrats sedutitta no seiduts ,)1791( htimS ot gnidrocca ,gninrae
dim -  ni elor tnacifingis a sah dna selbairav evitceffe tsom eht fo eno si edutittA .seitxis





ousireM - :6002( mrotS .p edutitta evitagen“ taht syas )822  gninrael egaugnal sdrawot s
 evitisop saerehw ,gninrael egaugnal mrah dna noitavitom ’srenrael ecuder nac
.”etisoppo eht od nac sedutitta  
 
naem edutitta ,yduts tnerruc eht nI s  fo rebmun a ot sdrawot sesnopser 'srenrael eht 
eht ot drager htiw snoitseuq eiv ri eht tuoba sw  rof aidemitlum LLAC fo esu 
.gninrael yralubacov  
 
 yralubacov 'stneduts no LLAC gnisu fo tceffe eht no seiduts suoiverP 51.2
 edutitta dna stnemeveihca  
 eht detagitsevni hcihw seiduts yek fo emos deweiver rehcraeser eht ,noitces siht nI
fo tceffe  )0002( .la te kincatrV .edutitta dna stnemeveihca 'stneduts no LLAC gnisu 
 sedutitta retteb dna stnemeveihca rehgih detroper seiduts eht fo tsom taht denoitnem
 ni detneserp ,seiduts eht ,eroferehT .moorssalc eht ni decudortni gnieb LLAC sdrawot
oitces siht  dna stnemeveihca yralubacov 2L 'stneduts 2L gnirolpxe ta demia ,n
.yduts tnerruc eht ot yaw ralimis a ni sedutitta  
 
 dna stnemeveihca 'stneduts no LLAC fo tceffe eht detagitsevni )1102( qeefahS
rew dna yduts siht ni detapicitrap srenrael 2L evlewT .edutitta  owt otni dedivid e
oN dna LLAC( spuorg - erP .)spuorg LLAC - tsop dna -  eht erusaem ot desu erew stset
 desu erew snoitavresbo dna seriannoitseuq edutitta ,oslA .stnemeveihca stnapicitrap





org LLAC eht taht dewohs yduts siht fo sgnidnif ehT oN eht demrofreptuo pu -  LLAC
 erew sedutitta evitisop ,oslA .yduts eht retfa tset tnemeveihca yralubacov eht ni puorg
detroper   .ecneirepxe siht sdrawot puorg LLAC eht yb  
 
 'stneduts no aidemitlum LLAC gnisu fo tceffe eht derolpxe )1102( .la te ulgoayaK
ihca  dedivid stneduts 2L 93 erew yduts siht fo stcejbus ehT .sedutitta dna stnemeve
erP .)71 puorg latnemirepxe ,22 puorg lortnoc( spuorg owt otni - tsop dna -  erew stset
 a morf sdrow tegrat 04 dedulcni tseterp ehT .stnemeveihca rieht yfitnedi ot desu
tuoba nossel tsop eht fo ngised ehT .nrael lliw stneduts eht taht elcyc retaw -  saw tset
 atad rof sloot sa desu erew noitavresbo dna sweivretni ,oslA .tseterp eht ot ralimis
.ylno puorg latnemirepxe eht htiw enod erew sweivretnI .noitcelloc  
 
s yduts siht fo sgnidnif ehT  erew stnemeveihca s'puorg latnemirepxe eht taht dewoh
 ecnereffid eht ,siht etipseD .tset yralubacov tsop eht ni puorg lortnoc eht naht rehgih
 spuorg LLAC eht ,revewoH .tnacifingis yllacitsitats ton saw spuorg owt eht neewteb
 sedutitta evitisop erom dewohs  detroper dna LLAC htiw yralubacov gninrael sdrawot
 .ecneirepxe siht dekil yeht taht  
 
 yralubacov 'stneduts no noitcurtsni enilno fo tceffe eht detagitsevni osla )7002( frajlA
5 saw yduts reh fo elpmas ehT .LLAC fo esu eht sdrawot sedutitta dna stnemeveihca  3
 dna stset tsop dna erp erew noitcelloc atad rof stnemurtsni niam ehT .stneduts iduaS
nepo na -  .sdrow tegrat 052 dedulcni tset tnemeveihca ehT .eriannoitseuq dedne   ehT
 tset tsop eht ni erocs tnemeveihca 'stnapicitrap eht taht dewohs yduts reh fo stluser
w t ehT .tseterp eht ni tnemeveihca rieht naht rehgih sa -  ecnereffid eht taht dewohs tset




tta evitisop yrev dah stnapicitrap eht taht dewohs sisylana eriannoitseuq eht  seduti
 a sa dohtem siht dedrager yehT .gninrael yralubacov rof noitcurtsni enilno sdrawot
 .eno lufesu  
 
 stnemeveihca 'stneduts barA 2L no LLAC fo tceffe eht derolpxe )6002( iflahkemlA
ht erew egats yratnemele ta gniyduts stneduts eerht ythgiE .edutitta dna  sih fo elpmas e
 ,puorg latnemirepxe eht sa 34( spuorg owt otni dedivid erew stnapicitrap ehT .yduts
 ni yralubacov fo level 'stneduts eht detseterp rehcraeser ehT .)puorg lortnoc a sa 04
eht retfa tset tsop eht ni stnemeveihca rieht htiw ti erapmoc ot redro  eh ,oslA .yduts 
 .LLAC sdrawot sedutitta s'puorg latnemirepxe eht yfitnedi ot eriannoitseuq a desu  
 
 eht naht erocs rehgih a deveihca puorg latnemirepxe eht taht dewohs sgnidnif ehT
ngis yllacitsitats saw serocs eht neewteb ecnereffid eht dna puorg lortnoc  ,oslA .tnacifi
 evitisop yrev dah puorg latnemirepxe eht taht dewohs sisylana eriannoitseuq eht
.erutuf eht ni LLAC esu ot snoitnetni dah dna ecneirepxe siht sdrawot sedutitta  
 
oitaN eht ta srenrael namhserf 373 fo sedutitta eht derolpxe )8002( uehS dna usH  lan
 hsilgnE rieht ni LLAC fo esu eht sdrawot secneicS deilppA fo ytisrevinU gnuishoaK
 eht morf nekat sesicrexe xis deniatnoc hcihw etisbew a detaerc yehT .sessalc
 .atad deriuqer eht tcelloc ot eriannoitseuq a desu yehT .koobtxet hsilgnE namhserF
nidnif ehT  sdrawot sedutitta evitisop dah stnapicitrap eht fo %09 taht dewohs sg
 gninrael ni tseretni dna ecnedifnoc rieht detsoob etisbew eht taht dias yehT .LLAC





 2L rof aidemitlum LLAC gnisu sdrawot sedutitta eht detagitsevni )8002( ideehserlA
yralubacov  loohcs yradnoces fo edarg driht eht ni stneduts elam iduaS neetfiF .gninael 
 sdrow 2L deniatnoc taht sedils tnioPrewoP dengised eH .yduts siht ni detapicitrap
 eht ni esoht ot ralimis ,loohcs yradnoces fo raey driht eht fo mulucirruc eht morf nekat
 tnerruc  fo esu eht hguorht detneserp erew sedils esehT .ngised fo smret ni yduts
 evitisop yrev dah stnapicitrap eht taht dewohs yduts sih fo sgnidnif ehT .sretupmoc
 .ti ni detseretni yrev erew dna ecneirepxe siht sdrawot sedutitta  
 
yduts a detcudnoc )2102( ihsirA  gnisu sdrawot sedutitta 'srenrael eht enimaxe ot 
 elam iduaS ytneves erew yduts sih fo stnapicitrap ehT .gninrael hsilgnE rof LLAC
 erew atad ehT .esruoc hsilgnE fo raey noitatneiro eht ni dellorne erew ohw stneduts
tavresbo dna weivretni gnisu yb detcelloc  .seuqinhcet noi  
 
 drawot sedutitta evitisop evah stnapicitrap eht taht dewohs yduts sih fo sgnidnif ehT
edutitta evitisop eseht taht detats eH .LLAC s  hcus srotcaf lareves ot detubirtta eb nac 
 rieht ni sseccus ot meht sdael LLAC taht leef 'srenrael taht sa   .esruoc  
 
gninrael yralubacov rof aidemitlum gnisu fo hcraeser suoiverP 61.2  
 otni dedivid erew ohw srenrael LSE tluda 151 detagitsevni )2002( ztialF dna iihsoY
 erew srenraeL .snoitatonna erutcip dna txet dna ,ylno erutcip ,ylno txet :spuorg eerht
ot deksa  ni sdrow tegrat eht detatonna rehcraeser ehT .tenretnI eht gnisu yrots a daer 
 ehT  .yduts eht retfa deretsinimda erew stset tsop deyaled dna etaidemmI .yrots eht
 ni eerht eht gnoma tseb demrofrep puorg txet sulp erutcip eht taht dewohs sgnidnif
i eht htob  noitanibmoc eht taht detacidni tluser sihT .stset tsop deyaled dna etaidemm




 txet ;sessolg aidemitlum eerht fo ssenevitceffe eht dehcraeser )3002( gnaW dna heY
xet dna ,erutcip htiw txet ,ylno  stneduts 28 erew stnapicitrap ehT .dnuos dna erutcip ,t
 .seulc lautxet eht ni 2L dna 1L desu yeht ,yduts siht nI .ytisrevinU nawiaT ta gniyduts
 eht erew slairetam fo epyt erutcip htiw txet eht taht dewohs yduts rieht fo sgnidnif ehT
moc epyt evitceffe tsom  .sessolg fo sepyt owt rehto eht htiw derap  
 
 yralubacov gninrael no serutcip fo stceffe eht dehcraeser )6002( iihsoY ,oslA
 erew yehT .srenrael ytisrevinu esenapaJ 591 erew stnapicitrap ehT .yllatnedicni
tonna fo sepyt ruof ni spuorg modnar ruof ot dengissa  sulp txet 1L ,ylno txet 1L :snoita
 .erutcip sulp txet 2L dna ,ylno txet 2L ,erutcip  
 
 ylno txet eht neewteb secnereffid on era ereht taht detacidni yduts siht fo stluser ehT
 secnereffid dehsiugnitsid dewohs serutcip htiw txet elihw ,spuorg owt eht ni epyt  ni
noitinifed eht -  snoitcaretni era ereht taht detacidni yduts siht ,oslA .stset ylppus
 .esu serutcip dna egaugnal neewteb  
 
 .yralubacov gninrael rof aidemitlum gnisu fo stceffe eht detagitsevni )7002( tulubkA
 gniyduts srenrael LFE 96 erew stnapicitrap ehT  ylmodnar eH .ytisrevinu hsikruT a ta
 dna ,ylno erutcip ,ylno txet ;snoitatonna fo sepyt eerht otni stnapicitrap eht dedivid
 siH .atad tcelloc ot stset deyaled dna ,tsop ,erp desu eH .serutcip dna txet htob
en eht denrael taht puorg eht taht dewohs sgnidnif  erutcip dna txet htiw yralubacov w
nifed ni serocs rehgih deveihca snoiti  sepyt rehto eht naht stset deyaled dna etaidemmi 





 :sessolg fo sepyt eerht gnisu neewteb secnereffid eht derapmoc osla )9991( .la te tsoK
t ,ylno erutcip ,ylno txet 1L  serutcip sulp txe -  .sepyt owt eht fo noitargetni na 
 tsom eht taht dnuof yehT .2L sa namreG gninrael srenrael naciremA erew stnapicitraP
eno driht eht si epyt evitceffe -  .erutcip sulp txet  
 
 ,cauL e itlum lanoitacude fo stceffe eht detagitsevni )6002( .la t  2L no erawtfos aidem
 erew yduts siht fo stnapicitrap ehT .ti gnisu sdrawot sedutitta dna gninrael yralubacov
 eht detneserper puorg tsrif ehT .spuorg owt otni dedivid srenrael naitaorC 34
.puorg aidemitlum eht detneserper puorg dnoces ehT .puorg lanoitidart  ehT 
erp srehcraeser -  egdelwonk rieht fo ycnelaviuqe eht erusne ot stnapicitrap eht detset
 .sdrow tegrat eht ot drager htiw level  erp eht fo stluser ehT -  yeht taht dewohs stset
tsop otni decudortni erew yeht os ,tnelaviuqe erew - sses gnihcaet eht retfa stset  .snoi
tsop eht fo sgnidnif ehT -  erew ,moorssalc aidemitlum eht ni ,srenrael taht dewohs stset
 .egdelwonk yralubacov rieht ot drager htiw puorg rehto eht fo srenrael naht retteb  
rof aidemitlum gnisu sdrawot sedutitta 'srenrael taht dewohs sgnidnif eht ,oslA  
 erew dna deifsitas yrev erew meht fo tsoM .evitisop yrev erew gninrael yralubacov
 .hcaorppa siht htiw gniyduts eunitnoc ot regae  
 
 dna gninrael hsilgnE rof aidemitlum LLAC gnisu fo seiduts suoiverP 71.2
aibarA iduaS ni gnihcaet  
s suoiverp ,noitces siht nI  LLAC gnisu fo stceffe eht detagitsevni taht seidut
lA .aibarA iduaS ni ylralucitrap ,detneserp eb lliw noitacude rof aidemitlum -  iwiarJ




T .stnemeveihca 'srenrael loohcs emirepxe eh dohtem hcraeser latn  saw  siht rof desu 
 .yduts  
 
 puorg latnemirepxe ehT .spuorg owt otni dedivid stneduts 26 erew stnapicitrap ehT
 ehT .sloot aidemitlum htiw lairetam eht deiduts ohw stneduts 03 fo detsisnoc
ts ohw stneduts 23 fo detsisnoc puorg gnillortnoc  eht htiw lairetam eht deidu
 dah dna evitceffe yrev saw aidemitlum taht dewohs sgnidnif ehT .sdohtem lanoitidart
 .tcapmi evitisop a  
 
 lanoitcurtsni na gnisu fo tcapmi dna ssenevitceffe eht detagitsevni )9991( biahllA
nI rkaS eht yb decudorp egakcap erawtfos  lanoitacude sihT .ynapmoc lanoitanret
 fo sgnidnif ehT .aibarA iduaS ni noitacudE fo yrtsiniM eht yb desrodne saw egakcap
 a dewohs osla dna margorp siht rof ssenevitceffe fo eerged hgih a detacidni yduts siht
 eht no tceffe evitisop yltnacifingis stneduts ' l  eht taht detseggus eH .gninrae
.devorpmi eb dluohs sloohcs eht fo erutcurtsarfni  
 
 rammarg rof smargorp retupmoc gnisu fo tcapmi eht detagitsevni )0002( miawttA
 yehT .level yratnemele eht ta stneduts 06 erew yduts siht fo stnapicitrap ehT .gninrael
vid erew  ecnereffid eht taht dewohs sgnidnif ehT .stneduts 03 fo spuorg owt otni dedi
 .tnacifingis yllacitsitats saw stnemeveihca 'spuorg lanoitidart dna LLAC eht neewteb  
lA ,ylralimiS -  detsissA retupmoC fo ssenevitceffe eht detagitsevni )1991( inahuj
( noitcurtsnI ubnaY ni sloohcS iduaS ni 2L sa hsilgnE gnihcaet ni )IAC ASK ,ytiC  .
 puorg tsrif ehT .spuorg owt otni dedivid stneduts elam 06 saw yduts sih fo elpmas ehT
 saw puorg rehto ehT .LLAC htiw thguat erew ohw puorg latnemirepxe eht stneserper




 yduts eht fo sgnidnif ehT .yevrus rehcaet a dna yevrus tneduts a erew yduts siht
 ot noitubirtnoc luftiurf a tuoba gnirb dluow dna evitceffe saw LLAC taht dewohs
loohcs iduaS ni gnihcaet hsilgnE  .s  
 
seigetarts gninrael egaugnal dna gninrael egaugnal detsissa retupmoC 81.2  
 seigetarts 'srenrael no seiduts ecracs yrev era ereht taht dias )0002( kazaR ludbA
ehcraeser wef era ereht taht stressa )2002( etyH ,oslA .LLAC htiw detargetni r  s
ht detagitsevni atem tpmorp ot LLAC gnisu fo ssenevitceffe e - fles dna noitingoc -  tcerid
 taht sesserts ehS .gninrael egaugnal fo ecneirepxe eht gnivorpmi htiw gnola gninrael
 fo ssecorp eht tsissa sretupmoc nac woh tuo erugif ot dedeen si hcraeser rehtruf
ralucitrap gninrael  .gniniart gninrael egaugnal ni yl  
 
fles egaruocne ot depoleved sah deen eht sa'' gniyas stnemmoc ehS -  gninrael detcerid
 dellortnoc a sedivorp LLAC ,tnemnorivne gnitalumits ylevitingocatem a ni
ot erusopxe reporp htiw srenrael egaugnal ylppus ot tnemnorivne  hcihw seigetarts 
 ,aidemrepyh fo esu eht ,yllacificepS .ymonotua renrael dna noitingocatem etatilicaf
 a ni noitamrofni fo slevel ro sedon tnereffid ssecca ot ytiliba eht evah srenrael erehw
non - a gnitatilicaf ni stceffe gnigaruocne syalpsid ,noihsaf raenil fles -  gninrael detcerid
)22.p( ''ecneirepxe . 
 
LAC tuoba yduts a detcudnoc ohw ,)8991( gnehZ ,seigetarts evitingocatem dna L  
 tpmorp ot dohtem evitceffe erom a eb ot sraeppa LLAC fo tnemnorivne eht taht detats
fles - em ot stneduts esopxe  dna gninrael detcerid at -  yb ,srenraeL .seigetarts evitingoc
 evitcaretni ,dezilanosrep a ni egagne ot ytinutroppo na dedivorp era ,yaw siht




 revocsid ot detlusnoc eb ot deen srenrael taht detats )0991( fiahD ,niev emas eht nI
stceffe eht tuoba sweiv rieht  eH .gninrael fo ksat rieht no egasu retupmoc eht fo 
.level ytisrevinu a ta seigetarts s'renrael dna LLAC no yduts a detcudnoc  
 
 eb dluoc ttimhcS fo ymonoxat eht taht detseggus )1002( ecraoS dna niaP ,ralgeS
tnemnorivne LLACI na ni detnemelpmi dna depoleved  taht etats yehT . ''  srenrael …
 esoohc dna sdrow nwonknu no kcilc ot ytinutroppo eht evah lliw txet a gnidaer
 2L ot snoitalsnart elpmis morf gnignar ,snoitpo noitanalpxe lareves neewteb
s a ni sdrow detaler ,seulc lacigolohprom sa hcus stnih ot ,sesarhparap  citname
 drowyek eht ekil secived cinomenm ,drow eht gniniatnoc secnetnes elpmaxe ,krowten
 stxet gnidivorp … snoitatneserper lairotcip sa hcus sessolg aidemitlum dna ,dohtem
,etadilosnoc ot ytinutroppo eht srenrael sevig … snoitcnuf pleh enilno/sessolg htiw  
eton sa hcus sloot htiw egdelwonk yralubacov weiver ro/dna etavitcaer - ten ,gnipeek -
.cte ,gnidliub '' )93 .p(  
 
la te ralgeS .  no enod neeb dah krow elttil taht ,noisulcnoc rieht ni ,detats )1002( 
itrap seigetarts gninrael yralubacov orivne LLACI na ni ylraluc tnemn  rieht hguoht 
 fo puorg eht ni SLV fo ecnatropmi ehT'' yas yehT .gninrael egaugnal ni ecnatropmi
 seigetarts fo ytirojam tsav eht taht tcaf eht yb detcelfer si seigetarts gninrael egaugnal
 SLV rehtie era )0991( s’drofxO sa hcus seimonoxat ni , tarts lla(  yromem eht ni seige
.sksat gninrael yralubacov rof desu eb nac ro ,)yrogetac  
 
 era ereht '' taht ,SLV dna LLAC fo noitargetni eht ot drager htiw ,syas )6002( ykcuoL




neduts  yam seigetarts eseht fo esu eht woh dna slairetam LLAC gnisu nehw yolpme st
)373.p( ''.slairetam tnirp gnidaer nehw desu esoht morf ytitnauq ro ytilauq ni reffid  
 
 etubirtnoc ot seirt siseht siht ,erutaretil hcraeser eht ni snoissucsid suoiverp no desaB
 ot  fo snoitagitsevni rehtruf rof noitadnuof a gnidivorp yb hcraeser fo aera siht
 fo trap sa ,noitpecrep ssenlufpleh sti dna seigetarts gnivlos drow fo seicneuqerf
 .tnemnorivne LLAC a ni ,seigetarts gninrael yralubacov  
 
rp ni ezis tceffe eht fo setamitsE 91.2 gninrael yralubacov no seiduts suoive  
 etipsed hcraeser reilrae ni desserdda ylerar si ezis tceffe eht ,)2002( eoC ot gnidroccA
 .sraey 06 naht erom rof ecnetsixe ni neeb sah dna tnatropmi si ti taht tcaf eht
 atem ni desu neeb sah ezis tceffe eht ,yllareneG  ,tnetxe detimil a ot seiduts sisylana
 .smargorp lacitsitats ni derutaef ti si ron ,skoob scitsitats tsom ni raeppa ton seod tub
 eht yfitnauq ot yaw a ylpmis si ezis tceffe ehT .desu ton si ezis tceffe eht yhw si sihT
ahpme tI .spuorg owt neewteb ecnereffid  naht rehtar ezis ni ecnereffid eht sezis
 detaluclac ylisae eb nac ezis tceffe ehT .elpmas eht fo ezis eht htiw siht gnidnuofnoc
 .dootsrednu ylidaer dna  
 
 kriK .emoctuo derusaem eht ot deilppa eb nac ti ,secneics laicos dna noitacude nI
:6991( .p t' syas )79 eb htgnerts noitaicossa eht fo eerged eht sllet ezis tceffe eh  neewt
serocs naem fo spuorg owt   .  
 
 fo SE :swollof sa deterpretni eb nac eulav ezis tceffe eht ,)7791( nehoC ot gnidroccA




:8002( dniklaS .tceffe egral .p '' detats )79  palrevo ssel eht ,ezis tceffe eht regral eht
.''spuorg owt eht neewteb si ereht   
 
 etaidemmi eht ni stnemeveihca 'stneduts eht fo sezis tceffe eht ,yduts tnerruc eht ni sA
iw stset tsop deyaled dna  ezis tceffe eht tneserp ot elbisnes eb dluow ti ,dessessa eb ll
 .noitcurtsni yralubacov ot drager htiw erutaretil suoiverp fo setamitse  
 
 seulav ezis tceffe eht htiw seiduts suoiverp emos stneserp 6.2 elbat gniwollof ehT
1( sknabriaF dna lhatS ni denoitnem .)689  
 sknabriaF dna lhatS morf nekat seiduts suoiverp emos ni setamitse ezis tceffE :6.2 elbaT
.)6891(  
ydutS  edarG  ezis tceffE  tnemmoC  tseT  
)3791( hcuwenG  egelloC  520.  muideM  m/n  
74.2  egral yreV  etaidemmI  
)8791( .la te snikneJ  4 
74.  muideM  deyaleD  
14.3  egral yreV  etaidemmi  
aJ )8791( .la te snikn  4 
11.1  egraL  deyaleD  
)9791( etiawhteltsihT & reffuonS  egelloC  000.  tceffe oN  m/n  
00.3  egral yreV  lairt tsriF  
 nosrednA & )2791( yvahluK  egelloc  
17.1  egral yreV  lairt dnoceS  
8.3 4 egral yreV  etaidemmI  
 ynaP & Jen )7791( snik  m/n  
14.3  egral yreV  deyaleD  
)9791( sroflhA  6 17.1  egral yreV  deyaleD  
la te ,nwoekcM . )3891(  4 51.6  egral eguH  m/n  




 hcihw seiduts emos ni ezis tceffe eht detaluclac sah rehcraeser eht ,noitidda nI
etagitsevni  eht no desab tnemeveihca yralubacov stneduts no LLAC fo tceffe eht d
.elbat gniwollof eht ni nwohs sa snoitaived dradnats dna snaem  
LLAC htiw gninrael yralubacov no enod seiduts emos ni seulav ezis tceffE : 7.2 elbaT  
 ydutS   egatS  ezis tceffE   tnemmoC  tseT   
)7002( frajlA   egelloC  91.5   eguH  etaidemmI  
ulğoayaK )1102(   egelloC  95.    muideM   etaidemmI  
91. -  evitageN
 llams  
 etaidemmI   ihcnabahG & 
)8002( inatserabnA  
 etutitsnI  
50. -  evitageN
llams  
 deyaleD  
40.5   eguH   etaidemmI  )7991( ohcanaehI   egelloC  
20.4   eguH   deyaleD  
 
 emos ni noitnevretni eht fo setamitse ezis tceffe eht ,evoba elbat eht ni nwohs sA
egral yrev erew ,tnemnorivne LLAC a ni detcudnoc neeb evah hcihw ,seiduts deedni  
 .puorg tnemtaert eht no  
 
rp neewteb secnereffid dna seitiralimiS 02.2 yduts tnerruc eht dna seiduts suoive  
 dna yduts tnerruc eht neewteb secnereffid dna seitiralimis eht fo emos ,noitces siht nI
:seitiralimis eht gnidrageR .denoitnem eb lliw seiduts suoiverp  
1- eveihca yralubacov no LLAC fo tceffe eht derolpxe yduts tnerruc ehT  tnem





2-  latnemirepxe( spuorg owt otni dedivid era yduts tnerruc eht fo stnapicitrap ehT
 eht derolpxe seiduts emos fo ngised eht ot ralimis osla si hcihw )lortnoc dna
LLAC fo esu .gninrael yralubacov rof  
3- tsop dna tseterp desu yduts tnerruc ehT -  fo tnemeveihca eht etagitsevni ot stset
.oot ,seiduts emos ot ralimis era hcihw stnapicitrap eht  
4-  tsrif ehT .syaw tnereffid owt ni saw yralubacov eht fo noitatneserp ehT
et yb ylno saw dohtem  ,txet fo noitanibmoc a yb saw dohtem dnoces ehT .tx
 owt eht neewteb detcudnoc saw nosirapmoc a neht dna dnuos dna erutcip
.seiduts suoiverp emos htiw desu osla saw snosirapmoc fo yaw ehT .sdohtem  
 
ht yfiralc stniop gniwollof eht ,secnereffid ot drager htiW :me  
1- non ni detcudnoc erew seiduts suoiverp eht fo emoS -  elihw ,seirtnuoc cibarA
 fo stnapicitrap eht ,oS .yrtnuoc naibarA na ni detcudnoc saw yduts tnerruc eht
 egaugnal tsrif ,erutluc fo smret ni srieht htiw ralimis ton era yduts tnerruc eht
 .noigiler dna  
2- M  fo tceffe eht gnitagitsevni no desucof LLAC no seiduts suoiverp eht fo tso
 tceffe eht detagitsevni sah enon tub ,no os dna edutitta ,tnemeveihca no LLAC
 ssenlufpleh sti dna seigetarts gnivlos drow fo seicneuqerf eht no LLAC fo
duts tnerruc ehT .snoitpecrep  yralubacov fo trap sa ,dleif siht no desucof y
.moorssalc LLAC ni ,seigetarts gninrael  
3-  iduaS ni ylralucitrap ,stnemnorivne LLAC ni yralubacov no seiduts suoiverP
 eht ssessa lliw yduts siht ,tuB .seulav ezis tceffe eht etaluclac ton did ,aibarA




4-  LLAC fo tceffe eht detagitsevni taht hcraeser suoiverp eht fo emos ni ,oslA
nihtiw a desu tnemeveihca 'srenrael no aidemitlum - ,tuB .ngised tcejbus  siht 
neewteb a desu yduts - .ngised tcejbus  
 
retpahc siht fo yrammuS 12.2  
ssA retupmoC ,retpahc siht nI  sihT .dessucsid neeb sah gninraeL egaugnaL detsi
 ,yrotsih ,snoitinifed sa hcus LLAC ot detaler seussi emos tuoba saw noissucsid
 nI .dessucsid osla erew ygolonhcet dna seiroeht gninraeL .sledom dna ,stnempoleved
 eht derolpxe taht seiduts suoiverp ,noitidda  ni aidemitlum LLAC fo ssenevitceffe
.detneserp neeb evah LLAC sdrawot edutitta s'renrael sa llew sa gninrael egaugnal  
 
 eht fo setamitse htiw ezis tceffe eht fo ecnatropmi eht detartsnomed retpahc siht ,oslA
o desucof taht seiduts emos ni seulav ezis tceffe  dna lanoitidart htob ni yralubacov n

























seigetartS gninraeL yralubacoV :eerhT retpahC  
noitcudortnI 1.3  
hT 2.3 seigetarts gninrael egaugnal fo ecnatropmi e  
:seigetartS gninraeL fo snoitinifeD 3.3   
eussI lacigolonimreT 1.3.3  
 ssensuoicsnocnU dna ssensuoicsnoC .2.3.3 seussI  
eussI gnissecorP .3.3.3  
seigetarts gninrael egaugnal fo smetsys noitacifissalC 4.3  
eg ni snoitacifissalc seigetarts gninrael egaugnal dnoceS .1.4.3 laren  
seigetartS gninraeL fO metsyS noitacifissalC )4891( s'revraC 1.1.4.3  
seigetartS gninraeL fO metsyS noitacifissalC )7891( s'nibuR 2.1.4.3  
M'O 3.1.4.3 seigetarts gninrael fo noitacifissalc )0991( s'tomahC & yellA  
seigetartS evitingocateM  
seigetartS evitingoC  
seigetartS evitceffa /laicoS  
seigetarts gninrael fo noitacifissalc )0991( s'drofxO 4.1.4.3  
seigetartS gninraeL fO metsyS noitacifissalC )1991( s'nameloC 5.1.4.3  
o noitacifissalc )2991( s'nretS 6.1.4.3 seigetarts gninrael f  
seigetartS gninnalP dna tnemeganaM  
seigetartS evitingoC  
)0002( ulgonamsiH   
 evitacinummoC - eirepxE seigetartS laitn  
seigetartS lanosrepretnI  
seigetartS evitceffA  
seigetarts gninrael fo metsys noitacifissalc )0002( s'tresarparatnI 7.1.4.3  
seigetarts gninrael egaugnal fo metsys noitacifissalc )3002( s'nehoC 8.1.4.3  
seigetarts gninrael yralubacov fo seimonoxaT 5.3  
)SSW( seigetarts gnivlos droW 6.3   
seigetarts gnikcatta / gnivlos drow fo noitinifeD 1.6.3  
noitcurtsni seigetarts gninrael yralubacoV 6.3  
?thguat eb seigetarts gninrael egaugnal naC 1.6.3   
hcraeser dna ecnatropmi :noitcurtsni seigetarts gninrael yralubacoV 2.6.3  
sdohtem hcraeser seigetarts gninrael yralubacoV 7.3  
weivretni larO 1.7.3  
eriannoitseuQ nettirW 2.7.3  
seigetarts gninrael yralubacov fo eciohc eht gnitceffa srotcaF 8.3  
)SSW( seigetarts gnivlos drow no seiduts suoiverP 9.3   
 dna ycneuqerf :seigetarts gninrael yralubacov no seiduts suoiverP 01.3
ssenlufpleh  
 SLV suoiverp dna yduts tnerruc eht neewteb secnereffid dna seitiralimiS 11.3
hcraeser  





seigetartS gninraeL yralubacoV :eerhT retpahC  
1.3 noitcudortnI  
 era )SLV( seigetarts gninrael yralubacoV  tsuj  eno tnenopmoc   gninrael egaugnal fo
 seigetarts  .)1002 ,noitaN(  ot detaler seussi ssucsid lliw retpahc siht ,eroferehT
nal snoitacifissalc dna snoitinifed sa hcus ,seigetarts gninrael egaug ,   ecnatropmi rieht
detaler seigetarts gninrael yralubacov ssucsid lliw neht dna tcapmi dna  sa hcus seussi 
 'seigetarts gninrael yralubacov ,hcraeser suoiverp ,snoitasirogetac dna seimonoxat
ygetarts gninrael yralubacov ,sdohtem hcraeser noitcurtsni  eht gnitceffa srotcaf ,
 yralubacov fo eciohc eht gnitceffa srotcaf dna ,ygetarts gninrael yralubacov fo eciohc
 .seigetarts gninrael   
 
2.3  fo ecnatropmi ehT egaugnal seigetarts gninrael  
ot gnidroccA  seigetarts gninrael egaugnal ,)5002( stemtuuR -  yralubacov gnidulcni 
 seigetarts gninrael -  dna gninrael nwo rieht lortnoc ot srenrael egaugnal elbane 
 fo esu eht hguorhT .gninrael rieht rof ytilibisnopser erom ekat ot meht egaruocne
el yralubacov tnereffid  wen htiw laed ot woh ediced nac srenrael ,seigetarts gninra
 ni meht ylppa ot woh gniwonk dna seigetarts gninrael yralubacov gniwonK .sdrow
 ,niev emas eht nI .sdrow wen nrael ot srenrael rof reisae ti ekam snoitautis etairporppa
ow taht detats )1002( noitaN  gninrael yralubacov fo esu eht htiw deriuqca eb nac sdr
.slevel egaugnal lla fo srenrael rof lufesu evorp nac yeht dna seigetarts  
 
 dnoces ni ,seigetarts gninrael yhw snosaer owt era ereht taht detats )5002( tomahC
tropmi era ,gninrael dna gnihcaet egaugnal :tna  
 gnirud srenrael egaugnal dnoces yb desu seigetarts eht gninimaxe yb ,tsriF''




 ehT .gninrael egaugnal ni devlovni sessecorp evitceffa dna ,laicos ,evitingoc
gnitroppus nosaer dnoces  taht si seigetarts gninrael egaugnal otni hcraeser 
 gnipleh suht ,seigetarts wen thguat eb nac srenrael egaugnal lufsseccus ssel
)211.p( ''.srenrael egaugnal retteb emoceb meht  
 
3.3 :seigetartS gninraeL fo snoitinifeD  
gninrael fo snoitinifed ynam era erehT  .seigetarts  eseht neewteb secnereffid ehT
lA( ygolopyt deerga on si ereht ,lareneg ni ,esuaceb spahrep era snoitinifed -
 .)1002 ,hkeriawuhS  .rehtruf eussi siht ssucsid ot tnatropmi si ti ,eroferehT 1.3 elbaT  
 yllacigolonorhc snoitinifed eseht setats ylfeirb lA ot gnidrocca -  .)1002( hkeriawuhS  
seigetarts gninrael fo snoitinifeD :1.3 elbaT  
retirW  noitinifeD  
)17.p :8791( kotsylaiB   gnikat rof snaem lanoitpo na sa ygetarts gninrael a senifed
 a evorpmi ot redro ni ,noitamrofni gnitsixe fo egatnavda
egaugnal dnoces .ecnetepmoc  
 htimskcuhS dna tebsiN
)42.p :6891(  
 no ecnamrofrep seilrednu taht ssecorp eht sa ti enifed
  .sksat gnikniht  
 reyaM dna nietsnieW
)513.p :6891(  
 a hcihw sroivaheb dna sthguoht eht era seigetarts gninrael
i ot dednetni era yeht dna ,sesu renrael  eht ecneulfn
.renrael eht fo ssecorp gnidocne  
tomahC )7891(   ro snoitca etarebiled ,seuqinhcet eht era seigetarts gninrael
 dna llacer eht etatilicaf ot sesu renrael a hcihw sehcaorppa
.noitamrofni citsiugnil dna tnetnoc htob fo gninrael  




 yltcerid dna ,sdliub renrael a taht tnempoleved metsys
.gninrael tceffa  
)6.p :7891( nedneW   taht sroivaheb eht era seigetarts gninrael taht seveileb
osla yeht taht dna ,nrael ot ni egagne srenrael  ot meht pleh 
 .gninrael egaugnal dnoces rieht lortnoc  
 
ybriK )8891(   hcihw noitanibmoc ro eciohc scitcat a sa meht denifed
  .melborp a evlos ot redro ni nalp a smrof  
)7.p :8891( gnilliW   ,gnisraeher rof serudecorp cificeps era yeht taht setats
gnissecorp   .noitamrofni gnirehtag dna  
 tomahC dna yellaM'O
)1.p :1991(  
 pleh hcihw sthguoht dna sroivaheb sa meht ot refer
  .noitamrofni wen niater ro nrael ot slaudividni  
)8.p :0991( drofxO   eht yb nekat snoitca cificeps eht era seigetarts gninrael
dro ni renrael   .ssecorp gninrael eht deeps ro esae ot re  
)581.p :4991( erytnIcaM   renrael eht taht seuqinhcet etarebiled eht sa meht senifed
  .gninrael egaugnal fo ssecorp eht etatilicaf ot sesu  
)05.p :5991( seivaD  el eht hcihw snoitca lacisyhp ro latnem eht era yeht  renra
.gninrael rof sesu ylsuoicsnocnu ro ylsuoicsnoc  
221.p :0002( nworB -
)721  
 nevig a no edam era taht skcatta cificeps sa meht senifed
tnemom era yehT .melborp - yb -  seuqinhcet tnemom
 egaugnal dnoces yb dessap smelborp evlos ot deyolpme
.tuptuo dna tupni  
W  :0002( .la te nietsnie
)727.p  
 ro ,sfeileb ,sruoivaheb ,sthguoht yna sa meht enifed




slliks dna egdelwonk wen fo refsnart retal  
 
)5.p :8991( nehoC  tca eht etutitsnoc seigetarts gninrael taht setats  eht taht snoi
 rieht evorpmi ro /dna esu ot stceles ylsuoicsnoc renrael
 .gninrael egaugnal dnoces   
)5002( tomahC   fo ksat eht etatilicaf hcihw serudecorp eht sa meht senifed
.gninrael   
 
 
cus seussi citamelborp fo rebmun a tneserp snoitinifed suoirav esehT  ,ygolonimret sa h
lA( gnissecorp dna ssensuoicsnoc -  rehtruf dessucsid era hcihw ,)1002 ,hkeriawuhS
.woleb  
 
1.3.3 eussI lacigolonimreT  
 sa ot derrefer si tpecnoc ygetarts eht ,eussi lacigolonimret eht ot drager htiW
l ,)5791 ,mretS ;4991 ,erytnIcaM( euqinhcet  ;)1991 nanuN ,5891 sillE( ssecorp gninrae
 melborp fo euqinhcet ;)6891 ,repsaK dna hcreaF( erudecorp ;)7891 ,giraS( evom
non dna )8891 ,fpokhtoR( yduts fo lliks ;)8891 ,ttenraB( gnivlos -  lliks evitucexe
.)3891 ,grebnretS(  
 
3.3 uoicsnocnU dna ssensuoicsnoC .2. seussI ssens  
 yeht rehtehw si seigetarts gninrael fo noitinifed eht gnidrager eussi laisrevortnoc enO
 yllanoitnetni tneduts a taht snoitca suoicsnocbus ro suoicsnoc rehtie sa nees era




 stcepsa suoicsnoc sa meht sserdda ton od )7891 ,nibuR .g.e(  srehto ,snoitca etarebiled
 ,cigetarts eb ot taht tseggus )7891( ihC dna ztiwonibaR  .seigetarts gninrael fo
 demrofrep era yeht fi erofereht dna ;suoicsnoc eb tsum seigetarts gninrael
motua  htimskcuhS dna tebsiN roF .cigetarts sa deredisnoc eb ton dluohs yeht ,yllacita
 .ssensuoicsnocnu fo level a ta desu eb nac seigetarts gninrael ,)6891(  
 
3.3 eussI gnissecorP .3.  
hs seigetarts gninrael rehtehw suougibma llits si ti ,eussi siht ot drager htiW  eb dluo
 eb nac evoba snoitinifed eht ,tcepser siht nI .laroivaheb ro evitingoc sa deviecrep
  :spuorg eerht otni deifissalc  
1- .sessecorp laroivaheb sa meht ezirogetac )7891( nedneW dna )0991( drofxO  
2-  redisnoc )8891( kcemhcS dna ,)8891( gnilliW ,)8891( ybriK  latnem sa meht
.sessecorp  
3-  redisnoc )6891( reyaM dna nietsnieW dna )0991( tomahC dna yellaM'O
.sessecorp laroivaheb dna latnem htob sa seigetarts gninrael  
 
 eht ni susnesnoc fo kcal eht dna snoitinifed gnidrager seussi eseht fo esuaceB
arB ,nworB ,erutaretil  tomahC dna yellaM'O dna )3891( enoipmaC dna ararreF ,drofsn
 eht ebircsed ot smret cificeps dna snoitinifed lanoitarepo taht tseggus )0991(
lA( desu eb dluohs ygetarts fo gnissecorp - .)1002 ,hkeriawuhS  
 
s gninrael egaugnal fo smetsys noitacifissalC 4.3 getart sei  
 & yellaM'O ;5791 nibuR .g.e( seirotnevni ygetarts gninrael decudorp seiduts lareveS




 eht fo sisylana evitpircsed a stneserp noitces siht ,seigetarts gninrael yralubacov
ts  ygetarts gninrael yralubacov dna gninrael egaugnal dnoces fo seigetar
 .snoitacifissalc  
g ni snoitacifissalc seigetarts gninrael egaugnal dnoceS .1.4.3 larene  
 gninrael egaugnal gniyfissalc dna gninifed taht setats )7002( itahcgnokarP
ieb llits si seigetarts  gnidroccA .derewsnanu yltnerappa si dna denoitseuq gn
 ot :0991( drofxO .p )71 : 
 ynam woh ;era seigetarts tahw yltcaxe no tnemeerga etelpmoc on si ereht“ 
 ,denifed eb dluohs yeht woh ;tsixe seigetarts detacramed  ;dezirogetac dna ,
 si ti rehtehw dna - w reve ro  eb lli -  yllacifitneics ,laer a etaerc ot elbissop 
 ”.elbativeni era stcilfnoc noitacifissalC …seigetarts fo yhcrareih detadilav  
 
 yb syaw tnereffid ni srehcraeser yb deifissalc neeb evah seigetarts gninrael ,eroferehT
oc seigetarts gninrael tnereffid gnisu  )4991( sillE .airetirc dna snoitinifed ,stpecn
 ot gnidrocca yltnereffid deifissalc neeb evah seigetarts gninrael egaugnal taht stressa
.srehcraeser fo ecneirepxe eht  
 
 namiaN ,8791 nI seugaelloc sih dna fissalc dei  owt otni seigetarts gninrael 
fissalc oitaci .yradnoces dna yramirp ,sn  no tcapmi rieht no desab si noitacifissalc sihT 
seirogetac owt otni meht sedivid )8791( uaeresnaD .gninrael egaugnal ,  dna yramirp 
 .seigetarts troppus   yramirp eerht sah noitacifissalc )1891( s'enoraT ,dnah rehto eht nO
seigetarts  sredisnoc ehS .noitcudorp dna noitacinummoc ,gninrael :  eht taht  yramirp
 ygetarts  si inrael egaugnal rof  .esu egaugnal rof era seigetarts rehto eht taht dna gn
( nedneW fles dna evitingoc ,snoitacifissalc owt otni meht seifissalc )1991 -





 ,noitcesbus gniwollof eht nI  eht  yb seigetarts gninrael fo seimonoxat  ,)4891( revraC
)7891( nibuR ,  ,)0991( drofxO ,)0991( tomahC & yellaM'O  nameloC )1991( ,  
 )3002( nehoC dna )0002( tresarparatnI  emos ni dessucsid eb lliw  .liated  
 
1.4.3  )4891( s'revraC 1. c  noitacifissal s  metsy o  f l  gninrae s seigetart  
 ruof otni )snalP( seigetarts gninrael sedivid revraC ,)7002( itahcgnokarP ot gnidroccA
.3 elbat gniwollof eht ni nwohs sa seirogetac 2  :  
elbaT 2.3 noitacifissalc )4891( s'revraC :  fo  egaugnal seigetarts gninrael  
 htiw gnipoc rof seigetartS .1
selur egaugnal tegrat  
 
ehT es  dna noitcudorp ot drager htiw lartuen era 
 ,1L morf refsnart ,noitaterpretnier .g.e noitpecer
 dna ,noitcerrocrepyh ,noitazilareneg ,noitacifilpmis
ger fo noitanimile .secnereffid retsi  
 gniviecer rof seigetartS .2
ecnamrofrep  
 
ehT es  era  rof  egaugnal fo noitpecer eht htiw gnipoc
ecnamrofrep  .g.e  dna ytilibaborp morf gnirrefni
 / gnidaerer yb gnikcehc ,dlrow eht fo egdelwonk
fles /noitacifilpmis /noititeper rof gniksa - tni  gniterpre
 dna ,seulc txetnoc morf gnitciderp ,noitamrifnoc
/ycneuqerf morf smret yek gniyfitnedi   fo egdelwonk
/txetnoc  ecnahc . 
 gnicudorp rof seigetartS .3
ecnamrofrep  
 
ehT es  era  rof  egaugnal ecudorp ot woh htiw gnilaed
ecnamrofrep gninrael  .g.e gnirotinom  fo noitpecer 
,egassem  ,stnemele esruocsid gnilebal   gnitaeper




 gnizinagro rof seigetartS .4
gninrael  
 
ehT es  ,gninrael gnizinagro rof era dna  ot detaler era 
 srenrael fo noitazinagro eht ni rael fo ksat eht  gnin
 trap ro elohw ,noitingoc ,noitelper gnidulcni
tartnecnoc ,gninrael noi  rehtegot ,gninrael decaps no 
.noitcaretni laicos hguorht gninrael evitarepooc htiw  
 
1.4.3 .2 'nibuR o metsyS noitacifissalC )7891( s  seigetartS gninraeL f  
gaugnal tseilrae eht fo enO  nibuR yb decudortni saw seigolopyt ygetarts gninrael e
 .seigetarts tceridni dna tcerid :seirogetac niam owt otni meht seifissalc ehS .)7891(
 ,gninrael :seirogetac yramirp eerht otni deifissalc neht era seirogetac esehT
 .seigetarts laicos dna evitacinummoc  
 
 egaugnal ot etubirtnoc hcihw esoht era seigetarts gninrael ,nibuR ot gnidroccA
 dna ,yltcerid ssel setubirtnoc noitacinummoc elihw ,yltcerid gninrael  laicos eht
lA( noitubirtnoc tsael eht sah yrogetac - .)1002 ,hkeriawuhS  s'nibuR swohs )1.3( erugiF 





                            erugiF 1.3 : noitacifissalc seigetarts gninrael egaugnal s'nibuR  
 
seigetarts gninraeL  
ht tnempoleved metsys egaugnal eht ot etubirtnoc taht seigetarts era esehT  eht ta
nibuR( yltcerid gninrael tceffa yeht dna ,stcurtsnoc renrael ,  niam owt era erehT .)7891 
.seigetarts evitingoc dna evitingocatem :seirogetac  
 
seigetartS evitingocateM  
noitamrofni siht fo noitacilppa dna noitaluger tuoba egdelwonk ot detaler era esehT  ,
.gnirotinom dna gnitaulave ,gninnalp hguorht gninrael detcerid fles dna noitingoc  
 
seigetartS evitacinummoC  
 ot redro ni egdelwonk citsiugnil dna evitacinummoc s'eno gnisu evlovni esehT
oc ,emim ,secnarettu gnitaeper fo esu ehT .noitasrevnoc a ni eunitnoc  ,setang
 etubirtnoc taht seigetartS
 gninrael egaugnal ot
yltceridni  
 taht seigetartS
c  egaugnal ot etubirtno
yltcerid gninrael 
seigetartS gninraeL  
seigetarts laicoS   evitacinummoC
seigetarts  
seigetarts gninraeL  
 evitingocateM
seigetarts  




 eht etipseD .seigetarts evitingocatem fo selpmaxe era smynonys dna noitucolmucric
 ton od yeht'' ,gninrael rof lufpleh si seigetarts evitacinummoc fo esu eht taht tcaf
 retteb no ylniam si sucof rieht sa yltcerid gninrael ot etubirtnoc yltcaxe
nummoc noitaci lA ''ecalp ekat ot gninrael pleh yltceridni ylno yeht suht dna , -
1002( hkeriawuhS : .p 47 ). 
 
seigetartS laicoS  
 ecitcarp ot dna ot sevlesmeht esopxe ot srenrael rof secnahc edivorp seigetarts esehT
VT gnihctaw sa hcus seitinutroppO .egaugnal tegrat eht  gninetsil dna skoob gnidaer ,
 desu era seigetarts laicos eseht sA .noitacinummoc etaitini ylisae nac oidar eht ot
 etubirtnoc ton od yeht ,erusopxe dna ecitcarp rof tnemnorivne na etaerc ot yliramirp
.gninrael ot yltcerid  
 
seigetartS evitingoC  
senifed nibuR  ,gninrael ro gnivlos melborp ni desu ,spets ro ,snoitarepo esoht sa eseht 
 ehS .slairetam gninrael fo sisylana ro ,sisehtnys ,noitamrofsnart eriuqer hcihw





 eht fo tsom taht deciton eb nac ti' ,noitacifissalc s'nibuR fo erutcip llarevo eht morF
tie no ylno sucof naht rehtar seigetarts noitacinummoc edulcni ot dnet seigetarts  reh
 edistuo gninrael egaugnal lamrofni ro ,moorssalc eht edisni gninrael egaugnal lamrof
7002( itahcgnokarP '.moorssalc eht 14 .p : ). 
 
1.4.3 .3  seigetarts gninrael fo noitacifissalc )0991( s'tomahC & yellAM'O  
ael egaugnal redisnoc )5991( tomahC dna yellaM’O  fo ssecorp eht hguorht gninr
 gninrael ni ssensuoicsnoc –  .gninrael fo yroeht evitingoc a  tomahC & yellaM'O
 :seirogetacbus niam eerht otni gninrael egaugnal fo seigetarts dedivid )0991(  x ;seigetartS evitingocateM  x ;seigetartS evitingoC  x artS evitceffa /laicoS .seiget  
 dna noitacinummoc ,gninrael .e.i noitacifissalc s'nibuR ot ralimis yrev era esehT
.seigetarts laicos  
 
seigetartS evitingocateM  
:sserpxe ot mret a si evitingocatem taht setats )0002( ulgonamsiH  
o  ,noitcnuf evitucexe  
o f gninnalp eriuqer taht seigetarts  ,gninrael ro  
o  ,ecalp gnikat si ti sa gninrael fo ssecorp eht tuoba gnikniht  
o  dna ,noitcudorp ro noisneherpmoc s'eno fo gnirotinom  




oitcnuf edulcni ot elbissop si ti ,seigetarts evitingocatem niam eht gnomA  lan
 ecnavda ,noitcudorp deyaled ,noitnetta evitceles ,noitnetta detcerid ,gninnalp
fles ,srezinagro - fles ,gnirotinom - fles dna ,noitaulave -  .tnemeganam  
 
seigetartS evitingoC  
noitamrofni gniveirter dna gnirots rof snoitarepo latnem era esehT  lA( -  hkeriawuhS
2  yehT .)100  .flesti lairetam gninrael eht fo noitalupinam tcerid erom evlovni
 ,refsnart ,gnikat eton ,sdrow yek ,noitazilautxetnoc ,yregami ,noititepeR
 ,noitarobale ,noitalsnart ,gnipuorg ,noitatneserper yrotidua ,gnicruoser ,noitanibmocer
ni dna ,noitcuded  seigetarts evitingoc tnacifingis tsom eht gnoma era gnicneref
 .)0002 ,ulgonamsiH(  
 
seigetartS evitceffa /laicoS  
laicos ot detaler era esehT -  noitseuQ .srehto htiw gnitcasnart dna ytivitca gnitaidem
oc dna - fa /laicos niam eht era noitacifiralc rof noitarepo nworB( seigetarts evitcef , 
.)7891  
 
1.4.3 .4  seigetarts gninrael fo noitacifissalc )0991( s'drofxO  
 deliated dna evisneherpmoc tsom eht eb ot deredisnoc si noitacifissalc s'drofxO
getarts gninrael egaugnal seifissalc drofxO .)8002 ,ibiahguzlA( noitacifissalc  otni sei
 ehT .spuorg xis otni dedividbus rehtruf era taht ,tceridni dna tcerid ,sessalc niam owt




gninrael fo ssecorp eht rof gninnalp dna gniganam no etartnecnoc seigetarts  .
)8002( ibiahguzlA  
 
seigetarts tceriD  
1. omeM r  seigetarts )cinomenm( y –  noitamrofni rebmemer ot srenrael pleh eseht 
gami ,gnipuorg yb snoitcennoc gnikam hguorht gni  dna ,yllacisyhp gnivom ,
 .gniweiver derutcurts  
 
2.  seigetarts evitingoC – f ni srenrael dia eseht  lanretni gnisiver dna gnimro
 ,egaugnal tegrat eht ni segassem gnicudorp dna gnisiver dna ,sledom latnem
 hguorht elpmaxe rof  ,gninosaer sa hcus snaem sitcarp gni  dna ,seton gnikat ,
.gnithgilhgih  
 
3.  seigetarts yrotasnepmoC – ,spag egdelwonk rof etasnepmoc eseht  sa hcus 
.gninaem yevnoc ot serutseg gnisu dna txetnoc morf sgninaem gnisseug  
 
seigetarts tceridnI  
1.  seigetarts evitingocateM - t eh es sevlesmeht eganam ot srenrael tsissa ni  eht 
 dna ssecorp gninrael  ni  gninnalp dna gnignarra sa hcus ,sksat gninrael cificeps
eno ’ .secruoser gniyfitnedi dna gnitceles hguorht ,gninrael s    
2. seigetarts evitceffA  -  eseht eno gniyfitnedi edulcni ’  dna regna .g.e( sgnileef s






3.  seigetarts laicoS –  eseht af el etatilic  ot srenrael pleh dna ,srehto htiw gninra
 ,snoitseuq gniksa sa hcus ,egaugnal tegrat eht fo erutluc eht dnatsrednu
 seulav dna smron larutluc dna laicos tuoba gninrael dna ,sreep htiw gnikrow
 :0991 ,drofxO( 81.p - 12 .)  
 
1.4.3 .5 'nameloC salC )1991( s o metsyS noitacifis seigetartS gninraeL f  
 yllacificeps ,seigetarts gninrael gniyfissalc fo dohtem rehtona sah )1991( nameloC
 yrogetac wen a dedulcni sah eH .tnemnorivne ssalc egral a nihtiw egaugnal gninrael - 
 ygetarts latnemnorivne ro lautxetnoc - iw gnola  gninrael egaugnal rehto eht ht
atem ,evitingoc :seigetarts -  .seigetarts evitceffa / laicos dna evitingoc  
 
llams ’nameloC morf devired si noitacifissalc sihT -  04 gnivlovni noitagitsevni elacs
T .seigetarts gninrael 77 decudorp ohw srotcurtsni ytisrevinu iahT  era seigetarts eseh
 ehT .seigetarts gninrael egaugnal fo selpmaxe doog tneserper ot deveileb  ytneves
neves  erew neht dna ,sepyt ygetarts 81 rednu deifissalc erew seigetarts gninrael 
.3 woleb elbat eht ni nwohs sa seirogetac niam eerht otni depuorg 3 nokarP( itahcg , 
: )7002  
elbaT 3.3 seigetarts gninrael fo noitacifissalc )1991( s'nameloC :  
1-  thguat eht ot detaleR
margorp  
2- ssalc eht ot artxE  3- metsys eht gnikcuB  
a-  ssalc erofeB  nossel eht .g.e
ssalc eht erofeb noitaraperp  
b-  ssalc eht nI  gniyap .g.e
noitnetta  
 seirarbil gnisu .g.e
.aidem dna  
 






c-  ssalc eht retfA  gniksa .g.e
snoitseuq  
  
7002( itahcgnokarP  seigetarts laicos dna evitingocatem fo stcepsa emos'' taht setats )
 dna lufsseccus woh serolpxe taht yaw eht ni denibmoc era  egaugnal lufsseccusnu
egral eht ni sevlesmeht eganam dna eraperp srenrael - ''txetnoc gninrael ssalc )74.p( .  
          
1.4.3 .6  seigetarts gninrael fo noitacifissalc )2991( s'nretS  
eirogetac niam evif otni seigetarts gninrael egaugnal seifissalc )2991( nretS  esehT .s
 :swollof sa era  x  seigetartS gninnalP dna tnemeganaM  x  seigetartS evitingoC  x  evitacinummoC -  seigetartS laitneirepxE  x  seigetartS lanosrepretnI  x seigetartS evitceffA  
 
seigetartS gninnalP dna tnemeganaM  
oitnetni s'renrael eht htiw detaicossa era esehT  A .gninrael nwo reh /sih tcerid ot n
 si ehs ro eh nehw tnempoleved emmargorp nwo reh /sih fo egrahc ekat nac renrael
 ,ulgonamsiH( recruoser dna resivda na fo elor eht syalp ohw rehcaet a yb detsissa




x  ,secruoser etairporppa tceles ,ygolodohtem etairporppa na no ediced
dna ,ssergorp rotinom dna  x  denimreted ylsuoiverp fo thgil eht ni tnemeveihca reh /sih etaulave
etS( snoitatcepxe dna slaog nr , ceibudaK ni detic ,2991 , .)9002  
seigetartS evitingoC  
melborp ro gninrael ni desu snoitarepo ro stes ,spets eht era esehT -  hcihw ,gnivlos
ceibudaK( sisehtnys slairetam gninrael ro ,sisylana ,noitamrofsnart tcerid eriuqer , 
oc emos era gniwollof ehT .)9002  ,ulgonamsiH( seigetarts eviting )0002  :  x  noitacifireV / noitacifiralC  x  gnicnerefnI evitcudnI / gnisseuG  x  gninosaeR evitcudeD  x  ecitcarP  x  noitaziromeM  x gnirotinoM  
)0002( ulgonamsiH  
 
 evitacinummoC - seigetartS laitneirepxE  
hcet eht era seigetarts noitacinummoC  noitasrevnoc a peek ot srenrael yb desu seuqin
 dna noitanalpxe rof gniksa ro ,gnirutseg ,gnisarhparap ,noitucolmucriC .gniog
 evitacinummoc fo seigetarts dedividbus lla era noititeper -  seigetarts laitneirepxe 
 ot desu era seuqinhcet esehT .)9002 ,ceibudaK(  eht fo noitpurretni diova






seigetartS lanosrepretnI  
 .ecnamrofrep nwo rieht etaulave dna tnempoleved nwo rieht rotinom dluohs stnedutS
arepooc dna srekaeps evitan htiw tcatnoc ekam dluohs srenraeL  srenraeL .meht htiw et
 :2991 ,nretS( erutluc tegrat eht htiw detniauqca emoceb tsum .p 562 -  .)662  
 
seigetartS evitceffA  
 .seigetarts evitceffa tcnitsid yolpme srenrael egaugnal doog taht tnedive si tI
temoS .sesac ynam ni gnitartsurf eb nac gninrael egaugnaL  ngierof eht si ti ,semi
 yam srenrael 2L ,sesac rehto nI .ssenegnarts fo gnileef eht sekove taht flesti egaugnal
 era srenrael egaugnal dooG .2L fo srekaeps evitan tuoba sgnileef evitagen evah
icsnoc smelborp lanoitome eseht fo suo  evitisop etaerc ot yrt dna  sdrawot snoitaicossa
 seitivitca gninrael eht sdrawot sa llew sa ,srekaeps sti dna egaugnal ngierof eht
 ,seitluciffid lanoitome yna ot pu ecaf ot stneduts pleh nac nrael ot gniniarT .devlovni
rtsurf laitnetop eht ot noitnetta gniward yb meht emocrevo ot dna  gnitniop ro snoita
:2991 ,nretS( esira yeht sa tuo meht .p  .)662  
 
1.4.3 .7 seigetarts gninrael fo metsys noitacifissalc )0002( s'tresarparatnI  
 seigetarts gninrael 'srenrael seifissalc tresarparatnI ,)7002( itahcgnokarP ot gnidroccA
ih nI .yaw tnereffid a ni  gninrael egaugnal fo yrotnevni nwo sih detareneg eh ,yduts s
 .tluser weivretni laro 'stneduts eht morf devired si hcihw seigetarts  
 
rup cificeps eht eveihca ot desu gnieb si tahw no desab si noitacifissalc sihT  fo sesop
gninrael egaugnal eht i detluser dna :gninrael egaugnal fo seirogetac niam owt n  




2- .seigetarts tnednepedni moorssalC  
 
elbat gniwollof ehT 4.3  no desab noitacifissalc s'tresarparatnI fo sliated eht swohs 
)7002( itahcgnokarP : 
elbaT 4.3 noitacifissalc s'tresarparatnI : seigetarts gninrael egaugnal fo  
 eht ni seigetarts gninrael egaugnaL .I
moorssalc -  yrogetac detaler  
moorssalc eht ni seigetartS .II -
 yrogetac tnednepedni  
A llew eb oT . - snossel eht rof deraperp  
1- .dnaherofeb snossel eht ydutS  
 2 - vda ni sesicrexe emos yrT .ecna  
 3 - .yllacisyhp fleseno eraperP  
4- .snossel suoiverp eht fo noisiver oD  
A  fo egdelwonk rieht dnapxe oT .
snoisserpxe dna yralubacov hsilgnE  
1-  hcus hsilgnE ni slairetam detnirp daeR 
 dna ,repapswen ,stelfael ,sdraobllib sa
.senizagam  
2- E ni semag yalP  sa hcus hsilgn
.semag retupmoc dna sdrowssorc  
3- hsilgnE na hctaW - .mlif gnikaeps  
 4 - .sgnos hsilgnE ot netsiL  
B  elihw rehcaet eht htiw pu peek oT .
moorssalc eht ni gniyduts  
1- .ylevitnetta rehcaet eht ot netsiL  
2- .ylraluger ssalc eht dnettA  
3- seton ekaT  eht htiw ssalc ni gniyduts elihw 
.rehcaet  
4-  rehcaet eht htiw gnola fleseno ot knihT 
.ssalc ni gniyduts elihw  
B lliks gninetsil s’eno evorpmi oT .  
1- hsilgnE na hctaW - .mlif gnikaeps  
2-  sepat ettessac ro sgnos hsilgnE ot netsiL 
.snoitasrevnoc hsilgnE fo  
3- .hsilgnE ni margorp oidar a ot netsiL  
4- .hsilgnE ni smargorp noisivelet hctaW  
C  eht ni noitnetta s’rehcaet eht teg oT .
moorssalc  
C lliks gnikaeps s’eno evorpmi oT .  




1-  rehcaet eht htiw noitcaretni na evah ot yrT 
 elihw snoitseuq gnirewsna ro gniksa yb
.ssalc ni gniyduts  
 2 - salc ni trap ekaT  rehtar seitivitca moor s
 naht  tsuj  gnirewsna ro gniksa q .snoitseu  
3-  rehcaet eht htiw noitcaretni na evah ot yrT 
.emit ssalc eht edistuo  
 2 -  morf rekaeps evitan a etatimi ot yrT
c ro smlif sa hcus aidem ettessa  
sepaT . 
3-  sgnilbis ,sreep htiw hsilgnE ni esrevnoC 
.srengierof ro  
4-  ’tahc‘ a ekil margorp retupmoc a esU 
.margorp  
5- .loohcs egaugnal etavirp a ot oG  
D  eht ni yralubacov wen nrael oT .
snossel moorssalc  
1- .sdrow wen eziromeM  
2- t yranoitcid a esU  a fo gninaem eht kcehc o
 ni ro iahT ni rehtie meti yralubacov wen
.hsilgnE  
3-  yralubacov wen a fo gninaem eht sseuG 
.txetnoc eht morf meti  
4-  wen a fo mrof eht ro toor eht ta kooL 
.meti yralubacov  
5-  ot gnidrocca .smeti yralubacov wen puorG 
tiralimis rieht gninaem ni y  
.gnilleps ro  
6-  esrevnoc ot smeti yralubacov wen esU 
.sreep htiw  
 .D lliks gnitirw s’eno evorpmi oT  
 liam cinortcele yb hsilgnE ni dnopserroC 1
e( - .rettel a yb ro )liam  
 ni syasse ro secnetnes gnitirw ecitcarP 2
.hsilgnE  
3- f gnitalsnart ecitcarP  otni iahT mor
.hsilgnE  
G  elihw detcartsid gnieb diova oT .
gniyduts  
1- .wor tnorf eht ni taes a teg ot yrT  
2-  elihw stneduts rehto htiw klat ot ton yrT 
G  ni egdelwonk lareneg eriuqca oT .
hsilgnE  






3- .tneduts teiuq ro thgirb a ot txen tiS  
4-  rehto tahw ot noitnetta yap ot ton yrT 
a stneduts elihw gniod er  
s .gniydut  
 2 - .loohcs egaugnal etavirp a ot oG  
3-  ,skoob sa hcus slairetam detnirp daeR
ni senizagam ro skoobtxet  
.hsilgnE  
4- .tenretnI eht fruS  
E  oT .  ni deretnuocne smelborp eht evlos
snossel moorssalc eht  
1-  yletaidemmi rehtie ssalc ni rehcaet eht ksA 
.etairporppa nehw ro  
 2 - .ssalc retfa rehcaet eht ksA  
3-  ni rehtie setamssalc ro etamssalc a ksA 
.ssalc edistuo ro ssalc  
4- r s’eno naht elpoep rehto ksA  raluge
.setamssalc ro rehcaet  
 
snoitanimaxe hsilgnE eht ssap oT .7  
1- esiveR .snossel  
2- .secruos tnereffid morf stset ecitcarP  
3- .puorg gnirotut a nioJ  
4- .loohcs etavirp a ta sessalc artxe dnettA  
 
 
 seigetarts gninrael egaugnal ,noitacifissalc siht nI  .seciohc suoicsnoc eb ot dnet
 tresarparatnI  dluow seigetarts eseht taht stseggus  ton  eb evitceffe  egaugnal eht fi 





1.4.3 .8 seigetarts gninrael egaugnal fo metsys noitacifissalc )3002( s'nehoC  
,)8002( nrokahbA ot gnidroccA  seigetarts gninrael egaugnal seifissalc )3002( nehoC 
 elbat gniwollof ehT .noitcnuf yb dna laog yb ,lliks yb ;seirogetac niam eerht otni  5.3
:selpmaxe htiw gnola seirogetac eseht swohs  
elbaT 5.3 s gninrael egaugnal fo smetsys noitacifissalC )3002( s'nehoC : seigetart  
llikS yB  laoG yB  noitcnuF yB  elpmaxE  
gninetsil   yromeM
ygetarts  




 sessecorp suoicsnoC  















sdrow gninioC  
gnikaepS  
igetarts esu egaugnaL  :se
 ,sessecorp suoicsnoc






hs sA  egaugnal eht yfissalc ot stpmetta erew ereht taht noissucsid evoba eht ni nwo
noitces gniwollof eht nI .srehcraeser lareves yb seigetarts gninrael ,  eb lliw thgil eht 




5.3  tasirogetaC snoi seigetarts gninrael yralubacov fo  
 seigetarts yralubacov dessucsid ew noitces suoiverp eht ni taht tcaf eht etipseD
 ,smetsys noitacifissalc seigetarts gninrael egaugnal eht fo weiver a nihtiw yltceridni
s gninrael yralubacov taht detats )6991( deeweslA  era ,erutaretil 2L ni ,seigetart
elbat gniwollof eht ni nwohs sa snoitazirogetac niam eerht otni deifissalc .3 6: 
elbaT 6.3  : V snoitazirogetac seigetarts gninrael yralubaco  
1-  gnikcatta /gnivlos droW 
seigetarts  
2-  cinomenm ro noitaziromeM 
 seigetarts  
3- tcarP  gnici
seigetarts  
gnicnerefni ro gnisseuG  
gnippiks ro gnirongI  
 ecnatsissa rof gnilaeppA  
 
noitarobale ro noitaicossA  
gnillaceR  
noititepeR  
etoN - gnikat  
 htiw gnitarepooC
 yranigami ni srehto
snoitautis laer ro  
 
 
 nI tnerruc eht  noitazirogetac tsrif eht ,yduts  eb lliw  rehtruf .detagitsevni  ti ,revewoH 
 enyaP & nworB ;0991 nehoC( stpmetta s'ralohcs etartsnomed ot lufesu eb osla dluow
 yfissalc ot )5002 inathaQ lA ;1002 noitaN ;4991 nosnhoJ dna uG ;7991 ttimhcS ;1991
noitces siht ni seigetarts gninrael yralubacov   .  
 
.5.3 )0991( nehoC 1  
 eht fo eno eb ot deredisnoc si ymonoxat s'nehoC ,)1002( hkeriawhslA ot gnidroccA
 sihT .seigetarts gninrael yralubacov ot detaler smetsys noitacifissalc tseilrae






1- r rof seigetartS  sdrow gnirebmeme . 
 dna nehoC morf denifer seuqinhcet noitaicossa fo sepyt enin edulcni seigetarts esehT
 ni seiduts owt detcudnoc )1891( kehpA dna nehoC .snoitacifissalc )1891( s'kehpA
ninrael yralubacov eht no saw sucof eht ,seiduts eseht nI  .8791 dna 7791  seigetarts g
 srenraeL .emit revo noitneter drow ni scinomenm fo elor eht dna esu srenrael taht
:noitaicossa fo sdnik nevele detroper  
1‘ - .dnuos ralimis a htiw sdrow hsilgnE htiw sdrow werbeH gnitaicossA  
2- yb drow hsilgnE na htiw drow a fo trap gnitaicossA  ,gninaem dna dnuos 
.gninaem dna dnuos yb drow werbeH a htiw trap rehto eht dna  
3- .esarhp hsilgnE na htiw gninaem dna dnuos gnitaicossA  
4- .dnuos yb sdrow werbeH rehto htiw sdrow werbeH gnitaicossA  
5- .seman reporp htiw sdrow werbeH gnitaicossA  
6- aicossA .gninaem hguorht egaugnal rehtona htiw sdrow werbeH gnit  
7- .erutcurts yb gnitaicossA  
8- .srettel erom ro eno yb gnitaicossA  
9- yltneuqerf a htiw gnitaicossA - .ngis nees  
01 - .deraeppa drow eht erehw txet eht ni ecalp eht htiw gnitaicossA  
11 -  yb gnitaicossA ’.drow eht fo erutcip latnem a gnikam  
1002 ,hkeriawhslA( 08.p : ) 
 
 sa sepyt enin otni seuqinhcet noitaicossa nevele eseht denifer neht )7891( nehoC
:swollof  
1‘ -  eht ot ,egaugnal evitan eht ni drow a fo dnuos eht ot drow eht gnikniL 





2- .drow eht fo ,strap lareves ro ,trap a fo gninaem eht ot gnidnettA  
3- .drow eht fo lla ro trap fo erutcurts eht gnitoN  
4- .sgnoleb ti hcihw ot puorg cipot eht ni drow eht gnicalP  
5- izilausiV .txetnoc nettirw a ni ro noitalosi ni drow eht gn  
6- .deraeppa ti hcihw ni noitautis eht ot drow eht gnikniL  
7- .drow eht fo egami latnem a gnitaerC  
8- .drow eht htiw noitasnes lacisyhp emos gnitaicossA  
9- ’.drowyek a htiw drow eht gnitaicossA  
hkeriawhslA( )08 .p :1002 ,  
 
2-  rof seigetartS sitcarp gni sdrow  
eerht era erehT  rof seigetarts fo sdnik sitcarp gni  ,gnipuorg ,sdrachsalf fo esu :sdrow 
alubacov evitalumuc dna  fo gninaem ehT .yduts yr sitcarp gni  si ti sa raelc ton si ereh 
eb ot gnipuorg rof tluciffid yrev  taht detats )8991( netrE .sesoprup ecitcarp rof desu 
.gninrael yralubacov gnitadilosnoc naem yam gnicitcarp  
 
3- seigetartS gninraeL yralubacoV  
 gninraeL yralubacoV mret ehT seigetartS )SLV(   eerht sedulcni dna eno daorb a si
nrael ,sisylana drow :seigetarts  esehT  .yranoitcid a gnisu dna setangoc fo gni
 )1002( hkeriawhslA .sgninaem yralubacov wen gnirevocsid rof desu era seigetarts
:ymonoxat siht gniweiver retfa snrecnoc owt setats  
1- .SLV fo rebmun detimil yrev a sah puorg hcaE  
2- revocsid ot si puorg tsal eht sA  etadilosnoc ot era srehto eht ,yralubacov wen 
 snaem hcihw ,yromem ot yralubacov timmoc ot ro yralubacov fo gninrael eht




2.5.3 ymonoxaT )4991( s'enyaP & nworB  
 )4991( enyaP dna nworB ,)5991( nworB & hctaH ot gnidroccA  yralubacov deifissalc
 yehT .spets laitnesse evif sa ot refer yeht hcihw spuorg evif otni seigetarts gninrael
 eht fo egdelwonk lluf a evah ot srenrael rof tnatropmi era spets evif lla taht etats
pets eht era gniwollof ehT .nrael ot gniog era yeht yralubacov  yralubacov ni devlovni s
:redro laitneuqes ni gninrael  
1- .seigetarts sdrow wen gniretnuocnE  
2- .seigetarts mrof drow eht gnitteG  
3- .seigetarts gninaem drow eht gnitteG  
4- .seigetarts yromem ni gninaem dna mrof drow gnitadilosnoC  
5- .seigetarts drow eht gnisU  
  
3.5.3 uG ymonoxaT )6991( s’nosnhoJ dna  
 yb desu seigetarts gninrael yralubacov eht denimaxe nosnhoJ dna uG ,6991 nI
 a dedulcni hcihw stneduts ot nevig saw eriannoitseuq A .ytisrevinu ta srenrael esenihC
ael yralubacov tnereffid 19 gnidrager sfeileb rieht no noitces  .seigetarts gninr  
 
)7002( lazahG ot gnidroccA ,  gninrael yralubacov gniwollof eht detsil stneduts eht 
:seigetarts  
1- ,seigetarts evitingocateM  
2- ,seigetarts evitingoC  
3- dna ,seigetarts yromeM  





lA - oitagitsevni siht taht setats )5002( inathaQ  ni laitnatsbus dna evisneherpmoc saw n
elbat gniwollof ehT .dleif hcraeser gninrael yralubacov eht 7.3  seigetarts eseht swohs 
:)8002( ibiahguzlA ot gnidrocca ,liated ni  
elbaT .3 7 ymonoxaT )6991( s’nosnhoJ dna uG : seigetarts gninrael yralubacov fo  
ingocateM evit  evitingoC  yromeM  noitavitcA  
- evitceleS  
:noitnettA  
laitnesse gniyfitnedi  
rof sdrow  
.noisneherpmoc  
- fleS - :noitaitini  
fo yteirav a gnisu  
eht ekam ot snaem  
sdrow fo gninaem  
.raelc  
- :gnisseuG  
dnuorgkcab gnitavitcA  
,egdelwonk  
citsiugnil gnisu  
.smeti  
- o esU f 
seiranoitcid  
- etoN - gnikat  
-  :lasraeheR drow  
,noititeper ,stsil  
.cte  
- :gnidocnE  
noitaicossa  
,lausiv ,yregami(  
)yrotidua dna  
 
- wen gnisU  





4.5.3 ymonoxat )7991( s'ttimhcS  
eigetarts gninrael yralubacov eht senifer )7991( ttimhcS  yb desoporp ymonoxat s
 emos htiw ymonoxat )0991( s'drofxO no ti sesab dna )3991( ttimhcS dna ttimhcS
 )1002( hkeriawhslA .noitcnitsid yrevocsid dna noitadilosnoc sa llew sa ,noitacifidom
edivorp ti sa ,noitubirtnoc tnacifingis a si ymonoxat siht taht setats  lareneg a s
 lareves sedulcni dna gninrael yralubacov fo seigetarts eht gniyfissalc rof krowemarf
:sepyt niam owt otni seigetarts sedivid ttimhcS .stcepsa gninrael yralubacov  
1-  seigetarts yrevocsiD  




htruf era snoitacifissalc owt esehT bus re - elbat eht ni nwohs sa deifissalc 8.3  ,woleb 
)8002( ibiahguzlA ni detats sa )7991( ttimhcS morf detprecxe neeb sah hcihw  
elbaT .3 8 seigetarts gninrael yralubacov fo ymonoxat )7991( s'ttimhcS :  
noisnemiD  yrevocsiD  noitadilosnoC  
noitanimreteD  p esylanA hceeps fo stra  
stoor dna sexiffa esylanA  
etangoc 1L rof kcehC  
txetnoc eht morf sseuG  
seiranoitcid tlusnoC  
stsil droW  
 
laicoS  rehcaet ksA  
setamssalc ksA  
ytivitca krow puorG  
puorg a ni esitcarp dna ydutS  
stsil drow skcehc rehcaeT  
ekaeps evitan htiw tcaretnI sr  
yromeM   gninaem s’drow a egamI  
sdrow detaler ot tcennoC  
rehtegot sdrow puorG  
gnilleps/dnuos drow ydutS  
dohtem drowyeK  
snoitca lacisyhp esU  
setangoc esU  
gninaem drow esarhparaP  
rettel laitini enilrednU  
evitingoC   /labreV  noititeper nettirw  
etoN - gnikat  
stcejbo no slebal 2L tuP  




flesruoy tseT  
emit revo yduts eunitnoC  
drow wen a ssap ro pikS  
 
 )1002( s'noitaN ot dnopserroc snoitacifissalc owt sih taht setats )1002( hkeriawhslA
nihsilbatse dna sdrow gnisaercni neewteb noitcnitsid  setats )3002( nalataC .sdrow g
 fo rebmun a sah dna seimonoxat rehto morf dehsiugnitsid si ymonoxat s'ttimhcS taht
:segatnavda  
1- ;srenrael morf srewsna tcelloc ot ysae si ti dna tset a sa ezidradnats ot ysae si ti  
2- issalc ,edocne ot ysae si ti ,yllacigolonhcet  retupmoc ni atad eganam dna yf
;smargorp  
3-  seiroeht owt no desab si ti - ;yromem dna seigetarts gninrael   
4- .sega dna segaugnal ,sdnuorgkcab tnereffid morf srenrael stius ti  
 
5.5.3 ymonoxat )1002( s'noitaN  
xat rehto eht ekilnu ,yroeht no desab si ymonoxat sihT  morf devired era taht seimono
 otni dedivid era seigetarts ,ymonoxat siht nI .)8002 ,ibiahguzlA( sgnidnif hcraeser
:sessalc eerht  
1-  netfo woh dna ,woh ,erehw no snoisiced gnikam sedulcni siht :gninnalP
.sdrow ot nevig si noitartnecnoc  
2- g sedulcni siht :secruoS .drow eht tuoba noitamrofni gnirehta  
3-  hguorht drow eht tuoba egdelwonk gnidnif sevlovni ygetarts siht :ssecorP










N :1.3 trahC SLV fo ymonoxat )1002( s'noita  
6.5.3 lA - ymonoxaT )5002( s'inathaQ  
 decudortni saw tI  .seigetarts gninrael yralubacov fo ymonoxat tnecer erom a si sihT
lA yb -  dna yrevocsid fo noitcnitsid s'ttimhcS no ymonoxat sih sesab ohw inathaQ
 ,seigetarts noitadilosnoc  morf nekat seigetarts rehto gnitadommocca htiw gnola
reffotS dna ,)6991( nosnhoJ dna uG ,drofxO )5991(  ,)8002( ibiahguzlA ot gnidroccA .
lA - :spuorg owt otni deifissalc si ymonoxat s'inathaQ  
1- :otni dedividbus era seigetarts eseht :seigetarts yrevocsiD  
a- gnivloS  sdrow nwonknu  
- gnisseug  
- gnippiks  
- yranoitcid a ni gnikool  
-  enoemos gniksa  
b- esU yranoitciD  
- .noitamrofni gniviecer naht rehtar stcepsa gnirevocsiD  
2- :otni deifissalc era eseht :seigetartS noitadilosnoC  
a- etoN - gnikat  
b- noitaziromeM  
ymonoxat seigetartS gninraeL yralubacoV )1002( s'noitaN  
seigetarts gnissecorP :  gnicitoN   gniveirteR   gnitareneG  
 
:seigetarts secruoS   drow eht gnizylanA   txetnoc gnisU   gnitlusnoC  1L ni ecruos ecnerefer a 
 dna 2L   2L dna 1L ni slellarap gnisU  
 
 :seigetarts gninnalP   sdrow gnisoohC        fo stcepsa eht gnisoohC




getarts fo sepyt eseht fo selpmaxE  dna noitaicossa ,noititeper ,yregami edulcni sei
 dna yrevocsid sa deifissalc era seigetarts laicos ,noitidda nI .snoitca lacisyhp
lA .seigetarts noitadilosnoc - inathaQ  siht etartsnomed ot selpmaxe owt sedivorp 
:noiton  
1- eigetarts laicos dna yrevocsid gninraeL  sksa renrael a nehw desu era s
.gninaem s'drow nwonknu eht nialpxe ot enoemos  
2-  dna flesreh /mih yb yralubacov gnitaeper evlovni seigetarts enola gninraeL
 .reh /mih tset ot enoemos gniksa nehw seigetarts laicos gninrael gnisu  
 
6.3  W( seigetarts gnivlos droW )SS  
 eht no LLAC fo tceffe eht etagitsevni ot si yduts siht fo sevitcejbo eht fo eno sA
 deviecrep sti dna seigetarts gnivlos drow fo esu eht fo seicneuqerf 'srenrael
 suoiverp dna yrogetac siht no thgil emos dehs ot elbisnes eb dluow ti ,ssenlufpleh
 seiduts  .ti no  
 
6.3 noitinifeD 1. s seigetarts gnikcatta / gnivlos drow fo  
lA - inathaQ   ro gnivlos drow mret eht rof snoitinifed suoirav era ereht taht setats )5002(
 yrevocsid ,)3991 ,nrehC( seigetarts gnisseug drow elpmaxe rof ,seigetarts gnikcatta
imhcS( seigetarts  noitaN .)3891 ,reklaW( seigetarts gnicnerefni lacixel dna )7991 ,tt
 a gniteem nehw seigetarts gniwollof eht fo eno esu srenrael 2L taht denoitnem )0991(
:drow wen  
1- ,.cte erutcip ,txetnoc morf ti sseuG  
2- ,enoemos ksA  




4- .yranoitcid ni pu ti kooL  
 
6.3 .1. ygetarts gnisseuG 1  
:3891( hcnerfF .p " si gnisseug taht setats )21  esu eht  citsiugnil dna citamgarp htob fo
 ton lliw ,txet nettirw a ni ,gnisseuG ."drow nwonknu na fo gninaem eht sseug ot seulc
issim si stnemele eerht gniwollof eht fo eno fi detavitca eb  a era stnemele esehT .gn
 owt era ereht ,tnemele tsal eht ot drager htiW .seulc dna drow nwonknu ,txetnoc/txet
.3 elbat gniwollof eht ni detneserp era hcihw ,seulc fo sepyt 9: 
elbaT .3 9  : T seulc lautxetnoc fo sepy  




D snoitinife  
serutciP  
tcejbus eht tuoba dnuorgkcaB  
strahC  
selbaT  
 sa hcus noitamrofni cihpargohtrO cilati   
 
 stnemele eseht fo eno fi elbissopmi ro tluciffid si gnisseug taht setats )6991( deewslA
itnem )7891( dleiflohcS ,revewoH .tnesba si  eht gnisseug ro gnicnerefni taht sno
 fi ,ecnatsni roF .seulc lautxetnoc lareves yb detceffa eb yam gninaem s'drow nwonknu
 esuaceb desaerced eb lliw gnisseug fo ytilibissop eht ,sdrow tluciffid erom sah txet eht
 si ,yletanutrofnu ,sihT .sdrow nwonk ssel fo  .stxet cimedaca tsom htiw sneppah tahw
 dna ti tuo krow ot ediced ro drow nwonknu eht erongi rehtie ,sesac hcus ni ,srenraeL
 yrt  ,ylralimiS .ygetarts rehtona aH yn se :3991( .p  taht setats )35  si gnisseuG"





 hguorht drow wen eht fo gninaem eht gnisseug taht tseggus )0891( noitaN dna ekralC
 dael thgim ti sa ygetarts tsrif eht eb ton dluohs ,sexiffa sa hcus ,seulc citsiugnil gnisu
iw taht stressa )6991( deewslA .gnicnerefni tcerrocni ot  egdelwonk dnuorgkcab tuoht
 lliw renrael eht ,tcejbus eht tuoba dnatsrednu ot tluciffid ti dnif  llerraC .asrev eciv dna 
 gnidrocca ,txet a gnidnatsrednu taht syas )4891( yroeht amehcs ot  noitcaretni na si ,
el eht fo egdelwonk eht dna txet eht neewteb ssecorp  )5891( noitaN dna uiL .renra
 sselnu drow wen eht fo gninaem eht sseug ot elba eb ton lliw renrael eht taht dnuof
fo %59 tsael ta htiw railimaf si ehs /eh emtuuR .sdrow gniynapmocca eht ts  )5002( 
rael rof lufesu erom eb ot dnuof saw ygetarts siht taht setats hgih gnin -  ycneuqerf
wol gninrael rof naht sdrow -  .sdrow ycneuqerf )3002( naF 'stemtuuR stroppus  sa weiv 
wol -   .stxet detacilpmoc erom ni raeppa yllareneg sdrow ycneuqerf  
 
.1.6.3 2 esu yranoitciD ygetarts  
txet emos ni desu eb ot tluciffid eb thgim gnisseug sA  ot desivda era srenrael 2L ,s
 tlusnoc  a .yranoitcid  hcus ni lufesu si esu yranoitcid taht stseggus )3991( senyaH 
snoitautis  .  dna )7991( ttimhcS lA - inathaQ  netfo srenrael hguohtla taht eugra )5002( 
sa yranoitcid a esu ot denilcni erom era yeht ,gnisseug esu  syawla ton si gnisseug 
 eb thgim tneduts eht ro ,seulc lautxetnoc yna eb ton yam ereht esuaceb elbissop
.gnisseug fo elbapacni  
 
 ecnis taht denoitnem )5002( temtuuR si ereht  esu ot emit elttil  a  elihw yranoitcid
lusnoc yranoitcid erom ,gninetsil ro gnikaeps  .gnitirw ro gnidaer gnirud neppah snoitat
 ,revewoH  a  deredisnoc si ygetarts gnisseug  eb ot  ot ygetarts tsekciuq eht niatbo  eht 





2L ,revewoH  srenrael  yranoitcid a esu yltneuqerf od a rof drow wen yreve tsoml  yeht 
 ,rehtruF .retnuocne  yreve rof yranoitcid laugnilib a ot refer ylsuolucitem stneduts
 dnatsrednu ton od yeht taht drow 91 ,la te eniveL ;0991 ,noitaN( 48 991 ,nosrednA ; 1)  .
ni ot yrt dluohs srenrael taht eugra )0891( noitaN dna ekralC  eht fo gninaem eht ref
.pu ti gnikool erofeb drow wen  
 
1.6.3 .3 gnirongi ro gnippikS drow wen  ygetarts  
 ,ylevitanretlA uY - gniL  2L taht ygetarts tnatropmi rehtona si ereht taht setats )5002( 
icifeneb eb nac gnippikS .ygetarts gnippiks si tI .esu nac srenrael wol htiw la - 
 elohw eht fi lufesu si gnippiks ,oslA .niaga tem eb ton yam hcihw sdrow ycneuqerf
 ,sdrow nwonknu emos htiw taht snoitnem )0002( deeweslA .dootsrednu eb ot si txet
 .lufesu eb nac gnippiks  
 
 drager ton seod )3002( dleifohcS ,dnah rehtona eht nO gnippiks drow wen  eurt a sa 
 yb drow nwonknu na nrael ot tcepxe enoyna nac woh sa ,ygetarts gninrael yralubacov
?ti gnippiks .  siht sesu ohw renrael eht esuaceb siht htiw seerga )7791( dlefnesoH 
.drow wen eht nrael ot tpmetta yna wohs ton seod ygetarts  
 
lA -Q inatha  fo elor eht detagitsevni hcihw seiduts ynam ton era ereht taht detats )5002( 
 no sesucof hcraeser tsoM .ygetarts gninrael yralubacov a sa ygetarts gnippiks a gnisu





6.3 noitcurtsni seigetarts gninrael yralubacoV  
 1.6.3 augnal naC ?thguat eb seigetarts gninrael eg  
 seigetarts gninrael yralubacov dna seigetarts gninrael egaugnal dessucsid gnivaH
 eht no desab ,taht setats )8002( nrokahbA .desop eb won nac noitseuq a hcus ,evoba
ekatrednu neeb sah taht hcraeser eht dna seiroeht suoiverp  eht ot rewsna eht ,n
 taht egaugnal a gninrael fo slliks xelpmoc eht ekil era seigetarts sa ’sey‘ si noitseuq
 etats )4991( yellaM'O dna tomahC  .noitcurtsni dna ecitcarp hguorht denrael eb nac
 hguorht seigetarts fo egdelwonk rieht poleved nac srenrael taht  yberehw ,gnidloffacs
 eht esu dna nrael ot meht pleh nac taht seigetarts eht tceles ot stneduts pleh srehcaet
 yb taht setats dna yellaM'O dna tomahC htiw seerga )0991( drofxO .egaugnal dnoces
gnidroccA .evitceffe erom dna nuf erom eb lliw gninrael ,os gniod  fitaL ledbA ot 
 sa hcus smret rehto fo daetsni desu eb dluohs noitcurtsni ygetarts mret eht ,)6002(
 eht sessucsid noitces gniwollof ehT .gniniart renrael ro /dna gniniart ygetarts
.ti no hcraeser yna htiw gnola ,noitcurtsni ygetarts fo ecnatropmi  
 
2.6.3 oV hcraeser dna ecnatropmi :noitcurtsni seigetarts gninrael yralubac  
 egaugnal ngierof ,gninrael etatilicaf dna etarelecca ot ,)8002( ibiahguzlA ot gnidroccA
 dna nietsnieW .ylevitceffe dna yltneiciffe nrael ot woh deniart eb dluohs srenrael
:6891( reyaM .p )513  reh/sih sniart ohw nosrep eht si egaugnal a fo rehcaet a taht etats 
dna kniht ot woh ,rebmemer ot woh ,nrael ot woh '' srenrael  etavitom ot woh 
.''sevlesmeht  )9002( oahZ  era srenrael fi taht seveileb deniart ylticilpxe  emoceb ot 
 erawa erom dna tneiciforp  eb lliw yeht ,esu ot seigetarts gninrael yralubacov eht fo
 )1002( noitaN .detatilicaf eb lliw gninrael rieht erofereht dna suomonotua erom
 elbane ot si seigetarts gninrael egaugnal fo egatnavda tnatropmi tsom eht taht stressa




 fo esu eht hguorht denrael eb nac sdrow fo tnuoma elbaezis a taht ,yralubacov
.seigetarts gninrael yralubacov   
 
 srenrael LFE no noitcurtsni ygetarts fo tceffe eht detagitsevni evah srehcraeser ynaM
anassaT ,0002 s’deeweslA ,7891 yellaM’O .g.e( -  yllaM'O ,ralucitrap nI .)5002 magn
 evitingocatem a gnisu ni srenrael LFE gniniart fo tceffe eht detagitsevni )7891(
fles( ygetarts -  ehT .)yregami dna gnipuorg( seigetarts evitingoc owt dna )noitaulave
hs stluser  ,niev emas eht nI .devorpmi saw gninrael yralubacov 'stneduts eht taht dewo
 hgih ni retaerg saw esu ygetarts fo level eht taht etacidni stluser )0002( s’deeweslA
 ni gniniart deviecer dah yeht retfa seno ycneiciforp wol ni naht stneduts ycneiciforp
los drow anassaT  .seigetarts gniv -  LFE iahT fo ytiliba eht taht dnuof )5002( magn
 saw sdrow nrael ot woh fo ssenerawa rieht dna yralubacov nrael ot srenrael yraitret
 yleman ,seigetarts gninrael yralubacov gnisu ni gniniart deviecer yeht retfa devorpmi
tnoc citnames  .gnippam dna dohtem drowyek ,gnipuorg ,krow yranoitcid ,txe  
 
 suoiverp rieht tuoba deksa neeb evah ,yduts siht ni ,stnapicitrap eht ,ecneuqesnoc a sA
 ees ot ,segats lanoitacude suoiverp rieht ni seigetarts gninrael yralubacov fo gniniart
eht ton ro rehtehw  erofeb seigetarts gninrael yralubacov ni gniniart deen yam y
  .yduts eht gnitnemelpmi  
 
3 sdohtem hcraeser seigetarts gninrael yralubacoV 7.  
 era taht serudecorp eht ot refer sdohtem hcraeser ,)7791( nosnhoJ ot gnidroccA
t eveihca ot rehcraeser a yb dewollof  gninrael egaugnal fo dleif eht nI .slaog yduts eh
 tuoba noitamrofni ticile tsum rehcraeser eht taht seugra )0002( tesarparatnI ,seigetarts




( ttocS dna nehoC  .egaugnal  dohtem hcraeser cificeps on si ereht taht etats )6991
 era ereht taht seveileb )3991( nosboR ,niev emas eht nI .dleif siht ni sdeeccus hcihw
 fo seigetarts eht yolpme srenrael woh etagitsevni ot desu eb nac taht sdohtem lareves
ne rehtie ot gninrael egaugnal  .smelborp egaugnal htiw epoc ot ro ,gninrael rieht ecnah  
 
 osla eH .stniop gnorts dna kaew sah dohtem hcraeser hcae taht stroper )7002( mawiriS
 ot detpada eb nac seigetarts gninrael egaugnal gnitagitsevni fo sdohtem taht setats
nrael yralubacov etagitsevni  a gninrael fo trap si gninrael yralubacoV .seigetarts gni
kniht era seigetarts gninrael yralubacov fo sdohtem hcraeser niam eht dna egaugnal -
 .weivretni laro dna seiduts yraid ,noitavresbo moorssalc ,eriannoitseuq nettirw ,duola  
 
 owt ,yduts tneserp eht nI  laro ;noitcelloc atad eht ni desu erew sdohtem eseht fo
 sdohtem eht ,noitcesbus gniwollof eht nI .eriannoitseuq nettirw dna weivretni
.liated ni dessucsid eb lliw yduts siht ni deyolpme  
 
3 weivretni larO 1.7.  
c tcerid a sa dohtem siht sebircsed )9891( nanuN  dna rehcraeser a neewteb noitasrevno
 si taht noitamrofni eht tcelloc ot ,spuorg ni ro yllaudividni rehtie ,stnapicitrap reh /sih
 ni atad gnirehtag rof seuqinhcet niam eht fo eno si ti taht dias )5002( hcnuP .deriuqer
oog yrev a si dna ,hcraeser evitatilauq  .snoitpecrep s'elpoep gnissecca fo dohtem d
 rof ,smrof suoirav sah gniweivretni laro taht noitnem )4991( yerF dna anatnoF
ecaf elpmaxe - ot -  .egnahcretni labrev ecaf  
 
imes ,derutcurtsnu ;weivretni fo sepyt eerht era ereht taht detats )1002( nworB -




 tuoba noitamrofni dezilanosrep edivorp lliw ti ,weivretni fo epyt eht revetahw
 .od ot elba eb ton lliw snoitavresbo moorssalc taht gninrael egaugnal fo seigetarts
tressa )2991( nanuN imes eht taht s -  ylralupop yrev si epyt weivretni derutcurts
 eht sevig epyt siht ,oslA .ytilibixelf sti fo esuaceb hcraeser evitatilauq ni deyolpme
 si sihT .weivretni eht fo esruoc eht revo rewop dna lortnoc fo eerged a seeweivretni
 mairreM htiw tnetsisnoc  sa elbixelf si weivretni fo epyt siht taht seveileb ohw )8991(
o ro snoitautis wen ot dnopser ot rotagitsevni eht swolla ti  cipot eht no snoinip
.yltnatsni  ti taht si euqinhcet siht fo stniop doog eht fo eno taht setats )7002( mawiriS 
 rehcraeser eht swolla  od seeweivretni eht erehw sesac ni noitacifiralc emos edivorp ot
on .noitseuq eht dnatsrednu ylluf t  kaew eht fo eno taht detats eh ,dnah rehto eht nO 
 ot rehcraeser eht rof sesnepxe dna emit sdeen ti taht si euqinhcet siht fo stniop
etni dna teem yllacisyhp  .stnapicitrap eht weivr  
 
3  eriannoitseuQ nettirW 2.7.  
 nworB ,2991 .la te sdrahciR .g.e( seriannoitseuq nettirw denifed evah sretirw ynaM
 snoitseuq fo tes a si ,)2991( .la te sdrahciR yb denifed sa ,eriannoitseuq A .)1002
 tuoba stnednopser ksa ot dengised  nworB ,ylralimiS .)s(cipot fo puorg a ro ,cificeps a
:1002( .p  a htiw stnednopser stneserp taht tnemurtsni nettirw yna'' sa ti senifed )6
 ro srewsna rieht gnitirw yb rehtie tcaer yeht hcihw ot stnemetats ro snoitseuq fo seires
 gnitsixe gnoma morf gnitceles  .''srewsna  
 
navdasid dna segatnavda sah euqinhcet sihT etats )7002( .la te nehoC .segat  taht 
 taht snoitnem )2991( nanuN .segatnavda emos evah seriannoitseuq nettirw
 srehcaet ro srenrael morf noitamrofni rehtag ot hcraeser ni desu eb nac seriannoitseuq




 snoitseuq ot srenrael fo sesnopser ticile ot desu eb nac yeht taht gniyas seriannoitseuq
 eht ot srewsna evig ot rehcraeser eht seriuqer ssecorp siht taht dna ,cipot a tuoba
nettirw  dna elbailer ,dilav a ngised dluohs rehcraeser eht ,eroferehT .snoitseuq 
 dna kaew evah seriannoitseuq taht syas )7002( mawiriS .eriannoitseuq suougibmanu
 .stniop doog  
 
 ot tnes dna detcurtsnoc ylisae eb nac seriannoitseuq taht si stniop doog eht fo enO
am  ylisae eb osla nac yehT .yrtnuoc eht fo strap tnereffid morf stnapicitrap yn
 eht lla ot ylper ton yam stnednopser taht si stniop kaew eht fo enO .detcelloc
 snoitseuq -  si ti netfo dna srewsna etelpmocni htiw kcab eriannoitseuq eht dnes yeht 
oc ot tluciffid  .ti etelpmoc ot reh /mih ksa dna niaga eeweivretni eht tcatn  
 
 si tamrof tsrif ehT .stamrof owt evah seriannoitseuq nettirw ,sweivretni laro htiw sA
nepo na -  si hcihw tamrof derutcurtsnu na ro eriannoitseuq snoitseuq dedne
dnoces ehT .dezylana ylevitatilauq desolc si tamrof -  ylediw era hcihw snoitseuq dedne
la te nehoC  .)6991( nanreKcM yb detats sa desu . :7002(  .p 123 -  eht no tnemmoc )223
elbat gniwollof eht ni detartsulli sa stamrof owt eht fo segatnavdasid dna segatnavda  
.3 01 : 
elbaT .3 01 nettirw fo stamroF : eriannoitseuq  
tamroF   segatnavdA   segatnavdasiD  
desolC - dedne   nac snoitseuq derutcurts ylhgiH
 fo seicneuqerf etareneg
 lacitsitats ot elbanema sesnopser
 sisylana dna tnemtaert  
 ot stnednopser elbane ton oD





oc elbanE  gnoma snosirapm
stnednopser  
 yam seciohc ro srewsnA
 rehcraeser a tahw tcelfer
tnednopser ton skniht  
dezylana ylkciuQ   
nwonknu era srewsna fi lufesU   tnavelerri ot dael nac tI
srewsna  
 sa evig ot stnednopser selbanE
noitamrofni sa hcum  
 eriuqeR  rewsna ot emit hcum
 ton ot dael yam hcihw
snoitseuq detelpmoc  
nepO - dedne  
 dezylana ylkciuq toN  
 
3 seigetarts gninrael yralubacov fo eciohc eht gnitceffa srotcaF 8.  
 dna eciohc eht tceffa taht srotcaf lareves era ereht taht dnuof evah srehcraeser lareveS
bacov fo esu ( seigetarts gninrael yralu  .g.e  ,3991 drofxO ,5791 nibuR ,4991 sillE
 ,level ycneiciforp ,ega ,)5791( nibuR ot gnidroccA .)0991 llaboorG dna drofxO
 llaboorG dna drofxO  .esu ygetarts tceffa taht srotcaf lla era txetnoc dna erutluc
rotcaf rehtruf tsil )0991(  sa hcus seigetarts gninrael fo esu eht htiw detaicossa era taht s
 .denrael gnieb egaugnal eht dna edutitta ,noitavitom ,redneg  
 
)4991( drofxO  gninrael yralubacov eht fo eciohc eht tceffa hcihw srotcaf thgie stsil 
:seigetarts  
“  )1 :noitavitoM detavitom eroM naht seigetarts erom esu ot dnet stneduts  
eht gniyduts rof nosaer ralucitrap eht dna ,stneduts detavitom ssel  




.seigetarts fo eciohc eht ni tnatropmi saw  
 )2 :redneG per erew selameF naht seigetarts fo egnar rediw a esu ot detro  
ni selamef dessaprus selam semitemos hguohtla( seiduts ynam ni selam  
.)ygetarts ralucitrap a fo esu eht  
 )3 :dnuorgkcab larutluC fo smrof rehto dna noitasiromem etoR  
A emos gnoma tnelaverp erom erew noitasiromem naht stneduts nais  
serutluc rehto niatreC .sdnuorgkcab larutluc rehto morf stneduts gnoma  
.srenrael gnoma ygetarts siht egaruocne ot deraeppa osla  
 )4 :sfeileb dna sedutittA no tceffe dnuoforp a evah ot detroper erew esehT  
iw ,esoohc srenrael seigetarts eht netfo sfeileb dna sedutitta evitagen ht  
.seigetarts fo noitartsehcro fo kcal ro esu ygetarts roop gnisuac  
 )5 :ksat fo epyT seigetarts eht enimreted depleh ksat eht fo erutan ehT  
.ksat eht tuo yrrac ot deyolpme yllarutan  
 )6 :egats 2L dna egA fid fo stnedutS gninrael 2L fo segats dna sega tneref  
yb deyolpme gnieb netfo seigetarts niatrec htiw ,seigetarts tnereffid desu  
.stneduts decnavda erom ro redlo  
 )7 :elyts gninraeL )gninrael egaugnal ot hcaorppa lareneg( elyts gninraeL  
el 2L fo eciohc eht denimreted netfo .seigetarts gninra  
 )8 :ytiugibma fo ecnareloT ytiugibma fo tnarelot erom erew ohw stnedutS  
did naht secnatsni emos ni seigetarts gninrael tnereffid yltnacifingis desu  
''.ytiugibma fo tnarelot ssel erew ohw stneduts  22.p( - )32  
 
( arumakaN dna )5991( notrehtA  fo eno si tnemnorivne gninrael eht taht etats )0002




 .seigetarts  eno siht redisnoc ylno lliw yduts siht ,emit detimil fo esuaceb ,eroferehT
e gninrael eht .e.i rotcaf tnatropmi .seigetarts gnivlos drow fo esu eht no tnemnorivn  
 
 fo sroivaheb dna syaw s'renrael a taht tressa )3991( ogoaruaK dna )3991( ortsaCoL
 ehs ro eh tahw ot ralimis ylirassecen ton era tnemnorivne gninrael eno ni gninrael
 nI .stnemnorivne gninrael rehto ni seod  )7991( nedruB dna mailliW ,niev emas eht
yb detceffa ylivaeh si seigetarts gninrael fo esu eht taht etats  fo txetnoc elohw eht 
.gninrael  gninrael eht ot txetnoc gninrael eht fo noitinifed eht snediw )3002( uG 
 eht ,rehcaet eht edulcni nac hcihw tnemnorivne  sa llew sa moorssalc eht ,mulucirruc
 noitnetta yrosruc taht snoitnem eh ,oslA .gninrael fo snoitidart larutluc dna laicos eht
 .hcraeser suoiverp ni tnemnorivne gninrael eht ot diap neeb sah  
 
nemnorivne nredom eht fo eno si tnemnorivne aidemitlum LLAC a sA  egaugnal rof st
 yralubacov eht detagitsevni evah seiduts wef taht etats srehcraeser ynam ,gninrael
( stnemnorivne LLAC ni seigetarts gninrael  .g.e  ralgeS ,2002 etyH ,0002 kazaR ludbA
.la te , .)1002   
 
fo tcapmi eht erolpxe lliw yduts tneserp eht ,ylgnidroccA  aidemitlum LLAC eht 
 drow fo snoitpecrep ssenlufpleh dna esu fo ycneuqerf s'renrael eht no tnemnorivne
 .tnemnorivne gninrael lanoitidart eht htiw derapmoc seigetarts gnivlos  
 
3 )SSW( seigetarts gnivlos drow no seiduts suoiverP 9.  
 emos sweiver noitces sihT  esu 'srenrael 2L eht erolpxe hcihw seiduts suoiverp eht fo
 s’rehcraeser eht htiw derapmoc eb neht lliw sgnidnif riehT .seigetarts gnivlos drow fo




uoiverp on si ereht ,egdelwonk  LLAC a ni eussi siht setagitsevni hcihw yduts s
 .aibarA iduaS ni yllaicepse ,tnemnorivne  
 
elbat gniwollof ehT 11.3  ni detneserp eb lliw taht hcraeser SSW eht fo emos swohs 
:noitces siht  
elbaT 1.3 1  seigetarts gnivlos drow no hcraeseR :  
 ydutS   stnapicitraP   tnemurtsnI   tnemnorivnE  
)7791( dlefnesoH  srenrael 2L 04  kniht ,weivretnI - duola   lanoitidarT  
)7991( deeweslA  srenrael 2L 22   eriannoitseuQ   lanoitidarT  
)0002( deeweslA  srenrael 2L 91  kniht ,weivretnI - duola   lanoitidarT  
)1002( inathaqlA  srenrael LSE 62  eriannoitseuQ   lanoitidarT  
)5002( deeweslA   srenrael 2L 63   eriannoitseuQ   lanoitidarT  
 
3 )7791( dlefnesoH 1.9.  
drow eht denimaxe yduts sihT -  erew ohw stneduts 04 yb desu seigetarts gnivlos
 ,niapS morf erew yehT .egaugnal dnoces a sa hsilgnE gniyduts narF ec namreG dna y  .
 stneduts 02 rehto eht elihw ,ycneiciforp fo level hgih a dah stnapicitrap eht fo ytnewT
 .hsilgnE fo level 'stnapicitrap ruo ot ralimis si hcihw ,ycneiciforp fo level wol a dah
 atad eht rehtag ot desu erew stnemurtsni owT - iht dna weivretni kn -  .sdohtem duola  
 
 deredisnoc puorg level ycneiciforp wol eht taht dewohs yduts eht fo sgnidnif ehT
 eht gnippikS .drow nwonknu eht tuo krow ot ygetarts tsrif rieht sa yranoitcid a gnisu




 eht taht stseggus yduts sihT .ygetarts desu tsom rieht sa txetnoc eht morf gnisseug
.seigetarts gninrael yralubacov eht fo eciohc s'renrael eht stceffa level ycneiciforp  
 
)6991( deeweslA 2.9.3  
arts gnivlos drow fo esu eht detagitsevni deeweslA  etaudargtsop elam 22 yb seiget
 eht ni gniyduts erew yehT .eugnot rehtom rieht saw cibarA erehw ,KU eht ni stneduts
 spuorg owt otni meht deifissalc eH .ytisrevinU xessE ta raey eno naht erom rof KU
yduts erew ohw stnedutS .doirep gniyduts rieht ot gnidrocca  owt naht erom rof gni
 gniyduts erew ohw stnedutS .)stneduts 41( puorg decnavda eht sa deifissalc era sraey
 .)stneduts 8( puorg etaidemretni eht sa deifissalc erew sraey owt naht ssel rof
g ot desu dohtem eht erew ,snoitseuq 51 fo gnitsisnoc ,seriannoitseuQ  .atad eht rehta
evif eht morf tseb meht detius taht rewsna eht tceles ot deksa erew stnedutS - tekriL -
reveN( elacs epyt -  .)syawlA  
 
stnapicitrap eht taht detseggus yduts sih fo sgnidnif ehT  gnivlos drow lla esu 
su saw yranoitcid eht fo esu eht tub ,seigetarts ed  hgih naht erom srenrael level wol yb 
 tsom dnoces eht dna ygetarts gnisseug eht derreferp srenrael level hgiH .srenrael level
 eno emos ksa desu srenrael level woL .yranoitcid a gnisu saw ygetarts desu yltneuqerf
el ehT .puorg rehto eht naht erom ygetarts  htob rof ,ygetarts desu yltneuqerf tsa
.ygetarts drow nwonknu eht piks saw ,spuorg  
 
)0002( deeweslA 3.9.3  
 dna erofeb seigetarts gnivlos drow fo esu eht etagitsevni ot detcudnoc saw yduts sihT




 raey lanif eht ni stneduts elam gnikaeps cibarA 2L 91 erew stnapicitrap ehT .stneduts
 spuorg owt otni dedivid level ytisrevinu ta –  11 dna ycneiciforp fo level hgih htiw 8 
.ycneiciforp fo level wol htiw  
 
nuof eH  stnapicitrap eht taht d r a desu egna  retfa dna erofeb seigetarts gnivlos drow fo 
 seigetarts gnivlos drow fo esu 'stnapicitrap eht taht dnuof eh ,oslA .noitcurtsni SSW
 'srenrael level ycneiciforp wol taht dnuof eh ,noitidda nI .gniniart eht retfa desaercni
noitcid saw eciohc tsrif  tsrif eht saw ygetarts gnisseug elihw ,ygetarts noitatlusnoc yra
 .seno level hgih eht rof eciohc  
 
3 .9. 4 lA -Q  )1002( inatha  
 LSE 62 yb desu seigetarts gninrael yralubacov eht no detcudnoc saw yduts sihT
icitrap eht fo ytnewT .)keerG 6 ,iduaS 02( stneduts nap  .DhP dna AM gniod erew st  
lA -Q :gnitagitsevni no sesucof inatha  
1- drow -  gnirongi dna pleh rof laeppa gnikees ,gnisseug gnidulcni ,seigetarts gnivlos
sdrow nwonknu  
2- ,seigetarts esu yranoitcid  
3- eton - ,seigetarts gnikat  
4- dna ,seigetarts noititeper  
5- tarts noitaziromem .seige  
 
 ot eriannoitseuq desolc a desu eH noitamrofni deriuqer eht rehtag  eno dedda osla dna 
evif A .noitamrofni lanoitidda yna dda ot stnapicitrap sih wolla ot noitseuq nepo -





 txetnoc morf gnisseug taht dnuof eH ygetarts desu yltneuqerf tsom eht saw  sih rof 
 nwonknu eht sseug stnapicitrap sih taht setats eH .stneduts hsilgnE fo level hgih
 .drow nwonknu eht ,retfa dna ,erofeb sdrow eht ta gnikool yb seulc lacol morf sdrow
 desu tsom dnoces eht saw yranoitcid a gnisU  saw ygetarts gnippikS .meht rof ygetarts
.eno desu yltneuqerf tsael eht  
 
3 .9. 5 )5002( deeweslA  
 iduaS 93 yb seigetarts gnivlos drow fo esu eht detagitsevni deeweslA ,yduts siht nI
 hsilgnE fo raey tsrif rieht gniyduts ,stneduts etaudargrednu elam – s si siht  eht ot ralimi
 atad niam ehT .hsilgnE fo level ycneiciforp wol a dah yehT .stnapicitrap s’rehcraeser
.6991 ni desu eh eno eht ot ralimis saw tI .eriannoitseuq a saw dohtem noitcelloc  
 
esu tsom eht saw yranoitcid a gnisu taht dewohs yduts eht fo sgnidnif ehT  ygetarts d
 eht tuoba gniksA .txetnoc morf gnisseug saw ygetarts desu tsom dnoces ehT .)9.2(
 eht saw gnippiks ,yllaniF .ygetarts desu tsom driht eht saw drow nwonknu fo gninaem
siv ygetarts desu tsael -à-  .seigetarts rehto siv  
 
pmoc eb lliw seiduts evoba ehT  eht gnivlovni sgnidnif s’rehcraeser eht htiw dera
 dna stnemnorivne lanoitidart ni detcudnoc erew seiduts evoba eht sa ,puorg lanoitidart
  .ralucitrap ni seigetarts gnivlos sdrow eht fo esu eht denimaxe  




3 tarts gninrael yralubacov no seiduts suoiverP 01.  dna ycneuqerf :seige
 ssenlufpleh  
 no detcudnoc hcraeser suoiverp eht fo emos weiver ot si noitces siht fo esoprup ehT
 ,seigetarts gninrael yralubacov  eht denimaxe hcihw hcraeser eht ylralucitrap
yralubacov eht fo noitpecrep ssenlufpleh dna esu fo ycneuqerf  ,seigetarts gninrael 
.yduts tnerruc eht fo sucof eht si hcihw   ni deweiver eb lliw hcraeser fo eceip hcaE
:gniwollof eht no smret  
1-  ,laoG  
2-  ,stnapicitraP  
3-  dna ,stnemurtsnI  
4- tnemnorivnE  
 
elbat gniwollof ehT 1.3 2  eb lliw taht seiduts eht sezirammus .deweiver  
elbaT 1.3 2 ssenlufpleh dna seicneuqerf :seigetarts gninrael yralubacov fo seiduts suoiverp :  




 fo ssenlufpleh dna
SLV  
 esenapaJ 006
srenrael 2L  
eriannoitseuQ  oitidarT lan  
ieW -  ihS
)5002(  s'uW  
 dna seicneuqerF
SLV fo noitpecrep  
 303
 esenawiaT
srenrael LFE  
yevruS  lanoitidarT 
)9002( piL  
 dna esu SLV
ssenlufesu  
 esenihC 63
srenrael LFE  





3 )7991( ttimhcS 1.01.  
levitaler a htiw detcudnoc saw yduts sihT  ehT .stnapicitrap fo rebmun egral y
 006 erew stnapicitrap ,loohcs hgih ,loohcs hgih roinuj esenapaJ  srenrael ytisrevinu 
 detsisnoc puorg hcae dna ,spuorg ruof otni dedivid erew stnapicitrap ehT .stluda dna
laicos dna snwot tnereffid morf stnapicitrap 051 fo  seriannoitseuq desu ttimhcS .ssalc 
 ot deksa erew stnapicitrap ehT .seigetarts gninrael yralubacov fo esu rieht enimaxe ot
 ,seigetarts evif pot rieht knar dna ,ton ro seigetarts eseht desu yeht rehtehw troper
noitadilosnoc dna yrevocsid htob dedulcni hcihw   .seirogetac  
 
 ygetarts desu tsom eht saw yranoitcid laugnilib a gnisu taht dewohs stluser ehT
 yltneuqerf tsom txen ehT .)%67( noititeper nettirw dna labrev yb dewollof ,)%58(
seigetarts txetnoc morf gnisseug dna gnilleps eht gniyduts erew seigetarts desu  ,)%47( 
 saw ,)%96( ygetarts duola drow wen eht gniyaS .)%37( setamssalc gniksa yb dewollof
 seigetarts desu yltneuqerf tsom owt tsal ehT .)%46( ygetarts seton gnikat yb dewollof
 .)%45( sdrow gnitsil dna )%06( drow a fo dnuos eht gniyduts erew  
 
su tsael ehT  1L rof gnikcehc yb dewollof ,)%31( noitca lacisyhp dedulcni seigetarts de
 dna )%9( spam citnames ,yllaniF .)%01( yduts ni setangoc gnisu dna ,)%11( setangoc
.lla fo seigetarts desu tsael eht erew )%3( ycarucca rof sdrac hsalf skcehc rehcaet  
 
ot drager htiW  eht taht dewohs sgnidnif eht ,seigetarts eseht fo ssenlufpleh eht gnitar 
 wen gniyas yb dewollof ,)%59( yranoitcid laugnilib a gnisu saw ygetarts lufesu tsom
 ,%88 derocs sdrow gnitcennoC .)%19( seigetarts noititeper nettirw dna duola drow
itnoc yb dewollof  eht gniksA .)%78( seigetarts gnilleps gniyduts dna emit revo gniun




 sih ,rehtruF  .%48 detar erew noititeper labrev dna ,serutseg / serutcip gnizylana ,seton
dewohs sgnidnif  gninaem s'drow eht gnigami erew seigetarts lufpleh tsael eht taht 
 sdohtem yek eht rof %13 dna yduts ni setangoc gnisu rof )%43( yb dewollof ,)%83(
 mrof s'drow eht gnigami rof )%22( erew seigetarts lufpleh tsael owt tsal ehT .ygetarts
issap ro gnippiks dna  .)%61( drow wen gn  
 
 sweiv tnereffid evah yam serutluc tnereffid morf srenrael taht smialc )7991( ttimhcS
lA ot gnidroccA .gninrael yralubacov fo seigetarts tnereffid fo stifeneb eht tuoba -
is tsom eht fo eno sa deredisnoc si yduts s'ttimhcS ,)5002( inathaQ  ni seiduts tnacifing
 evisneherpmoc a tneserp ot elba saw eh sa ,dleif seigetarts gninrael yralubacov eht
 ssenlufpleh dna egasu 'srenrael htiw gnola ymonoxat ygetarts gninrael yralubacov
   .slevel  
 
3 ieW 2.01. - yduts )5002(  s'uW ihS  
 eht denimaxe yduts sihT  LFE esenawiaT 303 fo seigetarts gninrael yralubacov fo esu
 erew stnapicitrap ehT .ssenlufpleh rieht sdrawot snoitpecrep rieht htiw gnola ,srenrael
ieW .slevel ytisrevinu dna loohcs hgih morf -  egaugnal eht taht setats uW ihS
aceb deniatbo ton saw ycneiciforp  a desu eH .elpmas eht ni rebmun egral eht fo esu
 .noisrev detalsnart )8991( s'nehC dna yduts )7991( s'ttimhcS no desab saw taht yevrus
 noitadilosnoc dna yrevocsid eht fo hcihw yfitnedi ot dengised saw yevrus ehT
ihw dna ,yltneuqerf tsom desu era seigetarts  eht yb ,lufpleh sa detar erew meht fo hc
 ot srehcaet hsilgnE owt rieht deksa eh ,yduts siht gnitnemelpmi erofeB .stnapicitrap
 esu ot woh dna ,yduts siht fo esoprup eht tuoba noitatneserp feirb a stneduts eht evig





na dna noitcelloc atad retfA  ygetarts yrevocsid eht ni taht dewohs stluser eht ,sisyla
 eht htiw ,yltneuqerf tsom eht desu saw yranoitcid laugnilib cinortcele eht ,yrogetac
 desu tsom driht eht saw txetnoc morf gnisseuG .ecalp dnoces ni yranoitcid laugnilib
 gnitsil yb dewollof ygetarts  tsom eht ,seigetarts noitadilosnoc eht gnidrageR  .sdrow
 ,nettirw eht yb dewollof ,drow eht fo dnuos eht gniyduts saw ygetarts desu yltneuqerf
 ygetarts noititeper gnilleps labrev -  selbat ees 1.3 3 1.3 dna 4  uW morf nekat woleb
:5002( .p )11 : 





T elba 1.3 4 yduts )5002( s'uW fo sgnidnif seigetarts yrevocsid desu tsoM :  
 
 
 ereht taht etacidni sgnidnif eht ,seigetarts lufpleh tsom evif tsom eht ot drager htiW
hcihw seigetarts ruof ylno era  cinortcele ;yrogetac yrevocsid eht ni lufpleh sa detar era 
 gniksa dna txetnoc morf gnisseug ,seiranoitcid laugnilib ,seiranoitcid laugnilib
elbat eht ni woleb nwohs sa ,gninaem s'drow a rof setamssalc  :)5002( uW morf nekat  





3 )9002( piL 3.01.  
 63 fo seigetarts gninrael yralubacov fo ssenlufesu dna ycneuqerf eht detagitsevni piL
 riehT .gnoK gnoH ni stneduts level yradnoces tsop LFE esenihC elamef dna elam
oitseuq A  .71 saw ega egareva  .atad eht rehtag ot desu tnemurtsni niam eht saw eriann
 morf detpada saw tI ( s'ttimhcS no desab dna )4002( s'gnuehC 7991 yralubacov )  
 .ymonoxat ygetarts gninrael  
 
 yromem dna laicos ,noitanimreted ,evitingoc fo smeti 72 dedulcni eriannoitseuq ehT
seirogetac  ssenlufesu rieht dna esu fo ycneuqerf ehT .seigetarts gninrael yralubacov fo 
5 eht ot gnidrocca derocs erew - tniop -  toN=1 ;syawlA=5 ot reveN=1( elacs trekiL
 ot stneduts 01 deweivretni rehcraeser eht ,noitidda nI .)lufesU ylemertxE=5 ot lufesU
d erom enimaxe  .SLV fo eciohc rieht dniheb snosaer eht no sliate  
 
 gnitaeper )1 erew seigetarts desu lufesu yltneuqerf tsom eht taht dewohs sgnidnif ehT
 dnuos otni drow eht gnitaeper dna gnizylana )2 ;dnim eht ni drow eht fo gnilleps eht
yb sdrow gnirebmemer )3 ;stnemges  rof setamssalc gniksa )4 dna ;tcejorp a gniod 
 .sdrow fo sgninaem  
 
 neewteb spihsnoitaler tnacifingis dna gnorts era ereht taht dewohs sgnidnif eht ,oslA
   .ssenlufesu deviecrep rieht dna seigetarts desu yltneuqerf tsom eht  
 
nereffid dna seitiralimiS 11.3  SLV suoiverp dna yduts tnerruc eht neewteb sec
hcraeser  
 ni seiduts suoiverp rehto htiw secnereffid dna seitiralimis emos sah yduts tnerruc ehT




1- ht fo esu edam yduts sihT  sloot eht gningised fo smret ni seiduts suoiverp e
 a sa hcus ,seigetarts gninrael yralubacov eht gnidrager atad tcelloc ot desu yeht
 desu ,)7991( ttimhcS sa hcus ,seiduts suoiverP .weivretni dna eriannoitseuq
 eht rehtag ot dengised saw hcihw eriannoitseuq  snoitpecrep dna seicneuqerf
 sti dna seigetarts gninrael yralubacov fo seicneuqerf 'srenrael sdrawot
 .ssenlufpleh  
2-  eht fo trap sa ,seigetarts gnivlos drow eht no desucof yduts tnerruc ehT
ts emos fo noitartnecnoc eht si hcihw ,seigetarts gninrael yralubacov du  hcus sei
dna 5002 ,6991( deewslA sa  dna )0002 lA - .)1002( inathaQ  
3-  ot ralimis stneduts gnikaeps barA era yduts tnerruc eht fo stnapicitrap ehT
 lanoitidart ruo neewteb snosirapmoc gnikam swolla sihT .elpmas s'deewslA
'stnapicitrap rieht dna esnopser s'puorg  drow eht fo esu detroper eht fo smret ni 
.seigetarts gnivlos  
 
,secnereffid emos era ereh ,hcraeser suoiverp htiw secnereffid eht ot drager htiW  
1-  seigetarts gninrael yralubacov eht detagitsevni ,hcraeser suoiverp ehT
i detcudnoc ,snoitpecrep dna seicneuqerf  .stnemnorivne lanoitnevnoc ylno n
 snoitpecrep dna seicneuqerf eht detagitsevni ylno ton yduts tnerruc eht elihW
.moorssalc LLAC a htiw ti derapmoc osla tub ,moorssalc lanoitnevnoc a ni  
2- wslA sa hcus ,seigetarts gnivlos drow detagitsevni seiduts suoiverp ehT  dee
,6991( dna 0002 )5002 lA dna - )1002( inathaQ  seicneuqerf eht derolpxe ylno ,
 gnivlos drow fo esu siht sdrawot snoitpecrep gninimaxe tuohtiw esu fo
 elihW .seigetarts tnerruc eht  dna seicneuqerf htob gninimaxe no desucof yduts 





3 retpahc siht fo yrammuS 21.  
 ,seigetarts gninrael yralubacov gnidulcni ,seigetarts gninrael egaugnal ,retpahc siht nI
 ,snoitinifed ,ecnatropmi eht dedulcni noissucsid sihT .dessucsid neeb evah
gaugnal fo seimonoxat dna ,snoitacifissalc  .seigetarts gninrael e  
 
 eht no sliated gnidulcni ,seigetarts gnivlos drow dessucsid retpahc siht ,noitidda nI
 dna seicneuqerf seigetarts gninrael yralubacov no seiduts yeK .eseht no hcraeser
 .detneserp neeb osla evah ssenlufpleh  
 
aht srotcaf eht ,yllaniF  sa llew sa seigetarts gninrael yralubacov fo eciohc eht tceffa t
ralubacoV .derolpxe erew seigetarts gninrael yralubacov fo sdohtem hcraeser eht  y
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 :ruoF retpahC R  hcraese M ygolodohte  
 noitcudortnI 1.4  
:0002( notgnilleW ot gnidroccA  .p  sa denifed si ygolodohtem ,)22  ro ytivitca na“
u gnitcelfer ,gnisoohc fo ssenisub ."esu uoy sdohtem eht gniyfitsuj dna gnitaulave ,nop  
:liated ot si retpahc siht fo evitcejbo niam eht ,eroferehT  
  hcraeser eht  ,dohtem   
  ,ngised hcraeser eht  
 ,sesehtopyh hcraeser eht  
  ,snoitseuq hcraeser eht  
 stcejbus sti  ,  
 stnemurtsni hcraeser eht  ot desu loc dna ,atad tcel  
  rof erudecorp eht .yduts siht gnitnemelpmi  
 
snoitseuq hcraeser ehT 2.4  
:snoitseuq hcraeser gniwollof eht rewsna ot stpmetta yduts sihT  
1- ereht erA yllacitsitats  fo stnemeveihca eht neewteb secnereffid tnacifingis 
mitlum LLAC eht ni srenrael  lanoitidart eht ni esoht dna smoorssalc aide
tsop deyaled dna etaidemmi eht ni smoorssalc - ?stset  
2-  sdrawot evah smoorssalc aidemitlum LLAC ni srenrael od sedutitta tahW
?gninrael yralubacov rof aidemitlum LLAC gnisu  
3- tsom eht era tahW , tsael dna  , u yltneuqerf  des gnivlos drow  LLAC ni seigetarts 
smoorssalc lanoitidart htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum  sa ,




4- tsom eht era tahW , tsael dna , lufpleh  gnivlos drow  LLAC ni seigetarts 
c lanoitidart htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum smoorssal  sa ,
stneduts eht yb detroper ? 
5-  a ereht sI  yllacitsitats  seicneuqerf detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis
 fo gnivlos drow  aidemitlum LLAC eht ni srenrael yb desu seigetarts 
?smoorssalc lanoitidart ni srenrael dna smoorssalc  
6-  a ereht sI sitats  yllacit  snoitpecrep detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis
 fo ssenlufpleh eht fo gnivlos drow  dna aidemitlum LLAC eht yb seigetarts 
?srenrael lanoitidart  
7-  ot sdrager htiw esu fo ycneuqerf seoD gnivlos drow  yltnacifingis ,seigetarts 
ecrep htiw etalerroc  aidemitlum LLAC htob ni ssenlufpleh sti gnidrager snoitp
?smoorssalc lanoitidart dna  
 
 sdohtem dexim rof elanoitaR 3.4 noisnemid  
llaG ot gnidroccA 6991( .la te  tsissa nac hcraeser evitatitnauq dna evitatilauq htob ,)
cneics laicos nI .srehcraeser lanoitacude elavK ,hcraeser e 6991(  era ereht taht stressa )
 sdohtem hcraeser lapicnirp owt - .evitatitnauq dna evitatilauq  
 
4002( eizubgeuwnO dna nosnhoJ : .p 41  sdohtem dexim fo laog ehT '' taht etats )
evitatitnauq( sehcaorppa eseht fo rehtie ecalper ot ton si hcraeser  tub )evitatilauq dna 
 elgnis ni htob fo sessenkaew eht eziminim dna shtgnerts eht morf ward ot rehtar
seiduts hcraeser ''seiduts ssorca dna  evitatilauq gninibmoc taht seveileb )3791( rebeiS .
t snosaer emos stsil eH .lufesu yrev si hcraeser evitatitnauq dna  a hcus woh wohs o
 atad eht ta ,ralucitrap nI .hcraeser eht fo segats suoirav ta evitceffe eb nac noitanibmoc




1( nosliW dna namssoR .stluser evitatitnauq gnibircsed dna  nosaer rehtona etats )589
 hcraeser fo noitanibmoc eht taht etats yehT .noitanibmoc a hcus gnitroppus rof
 .atad rehcir sedivorp sdohtem  gninrael ni taht dednemmocer neeb sah ti ,rehtruF
 noitcelloc atad tnereffid tpoda dluohs hcraeser eht ,hcraeser ygetarts  hcae sa sdohtem
 sgnidnif tnereffid ot dael yam dohtem tnereffid llakoorC & drofxO(   & yellaM'O ;9891
0991 tomahC )  .  llakoorC & drofxO :9891( .p )414 ,dluohs srehcraeser'' taht etats  
um esu ,elbissop revenehw  dna evitatilauq( sdohtem elpitl )evitatitnauq  ag rof  gnireht
denibmoc yevrus a yolpme nac yeht ,elpmaxe roF .atad SLL gnitadilav dna   htiw
kniht ro sweivretni - .serudecorp duola '' :5002( lleB .p  taht setats )6  hcaorppa ehT“
 eht fo erutan eht no dneped lliw detceles noitcelloc atad fo sdohtem eht dna detpoda
qni ”.deriuqer noitamrofni fo epyt eht dna yriu :0002( kciN .p 21  eht pu smus yltaen )1
 :ymotohcid  wohs ot smia hcraeser evitatitnauQ“ tahw  evitatilauQ .gnineppah si 
 uoy llet ot tuo stes ,dnah rehto eht no ,hcraeser yhw ”.gnineppah si ti  
 
 ,yduts siht nI eser eht  evitatilauq dna evitatitnauq htob morf sdohtem desilitu rehcra
 'stneduts ot drager htiw desu erew sdohtem hcraeser evitatitnauQ .hcraeser
 ssenlufpleh sti dna seigetarts gnivlos drow fo seicneuqerf dna sedutitta ,stnemeveihca
ot redro nI .snoitpecrep rewsna  fo sesehtopyh eht tset sa llew sa snoitseuq hcraeser eht 
 gninrael yralubacov fo tnemevorpmi dna stnemeveihca ’stneduts gnidrager yduts eht
noitpecrep dna esu ygetarts , atad laciremun desylana dna detcelloc erew  ,tsrif ehT .
fif oitseuq hcraeser htxis dna ht sn   yb desylana erew t gninnur -  eht ,oslA .stset
drow fo snoitpecrep dna seicneuqerf -  hcraeser edutitta eht dna seigetarts gnivlos
 snoitseuq erew  ,snoitaived dradnats dna snaem eht gnitaluclac hguorht derewsna  htiw




veler suoiverP  desu seigetarts gninrael dna stnemeveihca 'stneduts no hcraeser tna
.g.e( tnemevorpmi ro egnahc yna erusaem ot seuqinhcet evitatitnauq  ,iflahkemlA 
7002 ,frajlA ;6002 .)6991 ,deewslA ;  
 
 desu erew sdohtem hcraeser evitatilauQ edisgnola  evitatitnauq eht dohtem  troppus ot 
 rieht dna LLAC sdrawot sedutitta 'stneduts eht fo stluser evitatitnauq eht terpretni dna
stroper eht gnisu fo ri getarts desu tsom sei eht sa ,  llarevo on saw er  neewteb ecnereffid
.ygetarts desu tsom eht ot drager htiw ,spuorg owt eht  
 
T  sih dohtem  delbane  eht rotagitsevni  atad eht terpretni ot dna thgisni repeed a niag ot 
enola sisylana lacitsitats hguorht elbissop neeb evah dluow naht ylhguoroht erom  .
:9002( noswaD .p  taht setats )02  
q dna evitatilauq htob gninibmoc tuoba kniht ot tnaw thgim uoY''  evitatitnau
noitalugnairt dellac si hcihw ,hcraeser  .  a si siht eveileb srehcraeser ynaM
 eht tcaretnuoc ot uoy selbane ti sa hcraeser gnihcaorppa fo yaw doog
''.hcraeser evitatitnauq dna evitatilauq htob ni sessenkaew   
 
yduts siht fo noitavitoM 4.4  
suoiverP  aidemitlum LLAC no seiduts detacidni  yralubacov rof evitceffe si ti taht 
 .gninrael eromrehtruF alucitrap ,seigetarts gninrael yralubacov no seiduts suoiverp , lr  y
drow -  srenrael 2L pleh yeht taht dnuof ,seigetarts gnivlos  ot eht emocrevo fo egnellahc  
nwonknu  ,egats loohcs yradnoces eht ni ,hsilgnE fo level wol 'stneduts iduaS .sdrow 
 saw sesuac lareves gnivah sa deifitnedi lA( -A  .)1002 ,ybolk si eussi yek enO  
 ni noitatneserp yralubacov  eht gniniart fo kcal eht dna moorssalc rof  stneduts rof  




 ,eroferehT saw ti hcraeser siht rof  gnitneserp fo dohtem eht gnignahc taht thguoht 
 htiw dohtem lanoitidart eht gnicalper yb yralubacov  LLAC a  noitatneserp aidemitlum
hcaorppa cov tegrat eht ot snoitnetta 'stneduts eht ward dluow  dna yraluba  dluow  pleh
 esitcarp dna nrael meht ylevitceffe erom  .sdohtem lanoitidart eht gnisu yb naht  
 
 stneduts wolla taht sesicrexe ro seitivitca htiw noitatneserp siht gnitroppus ,oslA  ot
yralubacov esu - vne na ni ,sdrow nwonknu htiw seigetarts gninrael  detroppus tnemnori
 ,LLAC htiw hs  .tnemevorpmi retteb ni tluser dluo  
 
 ,snosirapmoc gnikam yB elbissop eb lliw ti  eht ni stnemevorpmi yna evresbo ot 
 ni seigetarts gninrael yralubacov fo esu dna egdelwonk yralubacov fo level ’stneduts
tnereffid owt eht inrael gn stnemnorivne  na rof noitacifitsuj niam eht si sihT .
.hcaorppa latnemirepxe  
 
locotorp ydutS 5.4  
laog eht eveihca oT s  gniwollof eht ,yduts siht fo ytnewt :dewollof erew spets  
1- seigetarts gninrael egaugnal no erutaretil eht weiveR ,  no sucof a htiw 
ralubacov .gninrael egaugnal detsissa retupmoc dna seigetarts gninrael y  
2- erp a ngiseD -  stcejbus fo eliforp laitini na etaerc ot depleh taht eriannoitseuq
esu dna gniniart ’seigetarts gninrael yralubacov gnidrager drow fo -  gnivlos
seigetarts noitacude suoiverp rieht ni  .segats la  
3- erp a ngised ,oslA -  eht ton ro rehtehw gninimreted rof sisab eht sa tset




4- tsop a ngiseD - pleh taht )1( trap eriannoitseuq s  fo esu ycneuqerf eht yfitnedi ot 
gnivlos drow  ot dna seigetarts  lautca sti etar ssenlufpleh tnereffid owt eht ni  
gninrael  .stnemnorivne  
5- tsop deyaled dna etaidemmi ngised ,oslA - v eht erusaem ot stset  yralubaco
 eht neewteb snosirapmoc ekam dna yduts eht retfa tnemevorpmi egdelwonk
.spuorg owt  
6- taerC e aht sedils tnioPrewoP  snoitanalpxe htiw yralubacov tegrat eht niatnoc t
erutcip dna txet fo snoitanibmoc fo mrof eht ni s  .  
7- taerC e  seotatoP toH yb dengised seitivitca –  margorp lanoitacude na -  wolla ot 
srenrael eht dna sdrow tegrat eht esitcarp ot  esu ot  gnivlos drow seigetarts  
.sksat eht gnitelpmoc elihw  
8- .puorg LLAC eht htiw yduts eht ni desu eb ot seiranoitcid enilno tceleS  
9- tsop a ngiseD -  sedutitta s’puorg LLAC eht yfitnedi ot )2( trap eriannoitseuq
.gninrael yralubacov rof LLAC gnisu sdrawot  
01 - iduaS ,ytisrevinU haamjaM ot levarT  eht hcihw ni sloohcs eht tceles ot ,aibarA 
 yduts lliw .detnemelpmi eb  
11 - lusnoC t  fo dleif eht ni strepxe eerht ,scitsiugnil deilppa  fo rosseforP eno dna 
.sngised eriannoitseuq eht etadilav ot scitsitatS  
21 - kam dna snoitseggus rieht wolloF e tacifidom etairporppa .snoi  
31 -  ohw stneduts neetriht htiw yduts tolip a tcudnoC eb ton lliw  ot deksa 
.yduts latnemirepxe eht ni etapicitrap  
41 - bal s'loohcs eht kcehC yrotaro  ot ne  yrassecen eht htiw deppiuqe si ti taht erus
 slairetam .g.e na srotcejorp daehrevo ,tenretni eht ,sretupmoc  d  trams .sdraob  
51 -  tsrif eht ni stneduts tceleS raey tnemtrapeD hsilgnE eht fo taht gnirusne ,  yeht 




61 - taluclaC e .seriannoitseuq eht fo ytilibailer eht  
71 - .snoitaredisnoc lacihte fo smret ni smrof tnesnoc eht ngiseD  
81 -  niatbO  noissimrep .yduts eht tnemelpmi ot ytisrevinu eht morf  
91 - talsnarT e .hsilgnE dna cibarA otni seriannoitseuq eht  
02 - viG e  gninrael yralubacov no noitatneserp lanoitcurtsni na stnapicitrap eht 
ot seigetarts ne  yeht erus a  siht fo noitatnemelpmi eht gnirud meht fo erawa er
yduts . 
 
4 dohtem hcraeseR 6.  
 no aidemitlum LLAC fo ssenevitceffe eht etagitsevni ot gnikool si rehcraeser eht sA
 rieht dna seicneuqerf 'seigetarts gnivlos drow rieht ,stnemeveihca 'stneduts eht
enlufpleh sti fo snoitpecrep a detpoda yduts tnerruc eht ,ss isauq - xe  dohtem latnemirep
 rehcraeser eht yb spuorg owt otni ylmodnar srenrael ngissa ot elbissop ton saw ti sa
 erew ,ytisrevinu eht ni ecnatpecca fo stnemeriuqer eht tem ohw ,stneduts eht hguoht
er dna noissimdA fo pihsnaeD eht yb ylmodnar smoorssalc otni dengissa  sa noitartsig
 hsiauA fisuoY .rM yb demrifnoc –  noissimdA fo pihsnaeD eht ni noitartsiger fo daeh 
 .egelloC ytinummoC fo naeD eht yb dna noitartsigeR dna  
 
 nosirroM dna ssoR :7002(  .p )83  taht tseggus ni semitnetfO"  lanoitacude   si ti ,seiduts
citcarp rehtien ot elbisaef ron la  stcejbus ngissa   si hcuS .stnemtaert ot ylmodnar
yllaicepse  rucco ot ylekil  loohcs ni - era sessalc erehw ,hcraeser desab   eht ta demrof
trats  edulcerp secnatsmucric esehT .raey eht fo  eurt - sngised latnemirepxe   elihw





ngised hcraeseR 7.4  
 no desab saw yduts siht fo ngised ehT  lortnoC tnelaviuqenoN tsettsoP/tseterP eht
 ngiseD puorG - isauq eht -  ngised latnemirepxe –  .yduts siht fo sesehtopyh eht tset ot 
si ngised siht taht detats )7002( .la te nehoC isauq desu ylnommoc tsom eht fo eno -
 lortnoC tnelaviuqenoN eht ,)7002( .la te alliveS ot gnidroccA .sngised latnemirepxe
 spuorg ni desu ylnommoc si tI'' .hcraeser lanoitacude ni desu ylediw si ngiseD puorG
T .smoorssalc ni esoht sa hcus delbmessa yllarutan  owt eht sa dekcip era sessalc ow
 )541.p( .''spuorg  
 
 tuohtiw tub ,ngised puorG lortnoC tsettsoP/tseterP eht ot ralimis si ngised sihT
 stnapicitrap ,sngised latnemirepxe eurt eht ni elihW .ylmodnar stnapicitrap gningissa
 ot gnidroccA .dengissa ylmodnar era  dluohs epyt siht ,)6791( yaG  tsael ta fo tsisnoc
.spuorg owt  ylmodnar ton era stnapicitrap eht sa taht etacidni )2002( semaJ dna rehsiF 
 rieht erusne ot spuorg owt eht gnitseterp yb denimaxe eb nac saib noitceles ,dengissa
tatnemelpmi eht erofeb ycnelaviuqe  .yduts eht fo noi  
 
 taht feileb eht stroppus puorg lortnoc a fo ecnetsixe eht taht setats )4991( namkcuT
.tnemtaert eht ot srefer ecnamrofrep puorg latnemirepxe eht ni egnahc eht  eht tset oT 
 atad eht stneserp woleb 1.4 elbat eht ,yduts eht fo sesehtopyh oc tcell noi  stnemurtsni 
.deredisnoc neeb evah taht  
 
 
elbaT 1.4  ehT : tnemirepxe yduts eht fo ngised  
tnemurtsnI  
puorg latnemirepxE  
 aidemitlum LLAC(
 puorg lortnoC





erP -  tset  
 
√ √ 
erP - eriannoitseuq esu SSW  
√ √ 
tsop etaidemmI - tset  
√ √ 
tsoP - eriannoitseuq esu SSW  
√ √ 
tsop deyaleD - tset  
√ √ 
 noitpecrep ssenlufpleh SSW  
√ √ 
 weivretnI  
√ --- 
 
selbairav ydutS 8.4  
elbairav tnednepednI 1.8.4  
lA dna )8002( nesnetsirhC & nosnhoJ - fasA tnednepedni eht enifed )0002(   sa elbairav
 hcihw esuac eht  si fo esoprup eht rof rehcraeser eht yb detalupinam   sti gniwonk
.elbairav tnedneped eht no ecneulfni .p :7002( .la te alliveS )831 tseggus s  na ni“ taht 
setalupinam rehcraeser eht ,yduts latnemirepxe   ,elbairav tnednepedni eno tsael ta
eht sevresbo dna ,selbairav tnaveler rehto slortnoc   tnedneped erom ro eno no tceffe
.”selbairav  hcraeser tnerruc siht ni ,revewoH  eht si moorssalc aidemitlum LLAC eht ,
.elbairav tnednepedni  
 
orssalc LLAC eht ni ,srenraeL  dna ,eriannoitseuq edutitta na ot decudortni erew ,mo





selbairav tnednepeD 2.8.4  
 derusaem“ si hcihw rotcaf a sa elbairav tnedneped a senifed )89.p :4991( namkcuT
nepedni eht gniwollof  eht fo tceffe demuserp eht enimreted ot elbairav tned
 era ereht ,yduts siht nI .”elbairav tnednepedni eerht :selbairav tnedneped  
1- .stset stnemeveihca yralubacoV  
2-  dna ,esu ygetarts gnivlos drow fo seicneuqerF  
3- eigetarts gnivlos drow fo snoitpecrep ssenlufpleH .s  
 
selbairav suoenartxE fo lortnoC 8.4  
 gnidroccA ,)3002( tadybO ot  rehto selbairav lla fo tceffe eht fo noitallecnac eht si ti 
 .nonemonehp devresbo eht tceffa thgim taht selbairav tnednepedni eht naht .la te groB  
 sa ytidilav lanretni eht debircsed )3991(  ngised tnemirepxe na hcihw ot eerged eht
 lortnoc ot dewollof erew spets gniwollof eht ,eroferehT .selbairav suoenartxe slortnoc
:selbairav suoenartxe eht  
1- rehcraeser eht taht detats )6791( yaG   era spuorg eht taht erus ekam dluohs
tnedneped lla no tnelaviuqe  gnidnuofnoc eht lortnoc ot ,eroferehT .selbairav 
 sdrow tegrat eht fo egdelwonk 'stneduts eht detseterp rehcraeser eht selbairav
 gninrael yralubacov fo dnuorgkcab dna ssenerawa rieht derolpxe osla dna
.seigetarts  
2- to selbairav taht denoitnem )4991( namkcuT  elbairav tnednepedni naht reh
 .noitanimile esiwrehto ro spuorg ssorca gnitauqe yb dellortnoc eb osla dluoc
 eht ot drager htiw derussa neeb sah ssecorp spuorg ssorca gnitauqe ehT




a. as eht thguat erew spuorg htob :tcejbus eht fo erutan ehT  tcejbus em – 
 yroslupmoc si tcejbus sihT .scipot emas eht dna )1( gnidliuB yralubacoV
.segelloC htob ni stneduts hsilgnE lla rof  
b.  dna sloohcs owt eht ni srehcaet eht htiw gniteem dleh rehcraeser ehT
cipot eht dna yduts siht fo erudecorp dna mia eht denialpxe  eht tius taht s
 thguat dna scitsiugniL deilppA ni AM na dloh srehcaet htoB .yduts tnerruc
.sraey eerht naht erom rof hsilgnE  
c. bal eht taht demrifnoc rehcraeser ehT yrotaro  ot detcennoc retupmoc a sah 
ts hcae rof tenretnI eht puorg latnemirepxe eht ni tnedu . 
d. T  sih dah puorg lortnoc eht ni tneduts hcae taht erus edam rehcraeser eh
 dna yranoitcid repap ,nep ,)1( gnidliuB yralubacoV eht fo koobtxet nwo
 fo seipoc detnirp thguorb rehcraeser eht ,revewoH .koobeton  eht  owt
eduts a esac ni seiranoitcid repap dna snossel  koobtxet eht gnirb ot togrof tn
.ssalc eht ot mih htiw  
e.  gnivah ton fo ecnatropmi eht puorg lortnoc eht ot denialpxe rehcraeser ehT
 puorg lortnoc a gnitneserper era yeht sa seiranoitcid cinortcele fo dnik yna
.moorssalc lanoitidart a ni  
f. mretdim erew ereht sA  taht denrecnoc saw rehcraeser eht ,stnemssessa 
 rehcraeser eht erofereht ,tnemirepxe eht gnirud tuo pord stneduts emos
 eht timil snoitca hcuS .tnemirepxe eht fo doirep eht netrohs ot dediced





yduts eht fo sesehtopyh ehT 9.4  
1-  stnemeveihca eht neewteb ,)level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on si erehT
 srenrael fo stnemeveihca eht dna smoorssalc aidemitlum LLAC ni srenrael fo
acov 2L gninrael ot sdrager htiw ,smoorssalc lanoitidart ni .yralub  
2-  eht ni srenrael neewteb ,)level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on si erehT
eht ot sdrager htiw smoorssalc lanoitidart dna aidemitlum LLAC llarevo  
.seigetarts gninrael yralubacov fo esu eht gnidrager seicneuqerf detroper  
3- tnacifingis on si erehT  eht neewteb ,)level 050. eht ta( ecnereffid  llarevo
 fo ssenlufpleh eht gnidrager snoitpecrep drow - gnivlos LLAC eht ni seigetarts  
aidemitlum  lanoitidart dna smoorssalc . 
 
 01.4 stnapicitraP  
 erew yduts siht fo stnapicitrap ehT 76  erew ohw stneduts iduaS elam  ni gnirojam
eht ni dellorne erew ohw dna hsilgnE ri  tsrif raey  ytinummoC eht ni eerged AB eht fo 
 ni ytisrevinU haamjaM ta segelloC seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA dna
sraey 02 dna 91 neewteb saw ega egareva ehT .ASK ,ytiC haamjaM dlo  llA .
tnapicitrap rof hsilgnE deiduts dah s   ,oS .segats lanoitacude suoiverp gnirud sraey xis
 eht  .derussa saw spuorg neewteb ytienegomoh  
 
owt etagitsevni ot smia yduts ehT  spuorg erew ohw   eht ta sessalc otni dengissa
 detceles erew sessalc esehT .retsemes eht fo gninnigeb  puorg tsrif ehT .modnar ta
fo detsisnoc  13  puorg LLAC eht gnitneserper egelloC ytinummoC eht morf stneduts 
 nredom htiw deilppus si egelloc siht sa )puorg latnemirepxe eht( yrotarobal  ehT .
63 fo detsisnoc puorg dnoces uH dna noitartsinimdA eht morf stneduts  seitinam




gnihcaet fo nalp emas eht htiw stnemtraped hsilgnE emas eht evah ,  ni detacol era dna 
 emas eht thguat era stneduts lla ,segelloc htob nI .ytiC haamjaM alucirruc .  
 
atad eht gnitcelloc rof stnemurtsni hcraeseR 11.4  
p ,yduts siht nI tsop deyaled dna etaidemmi ,er - ,stset q nettirw seriannoitseu dna   laro
 apahT ,elaeN .atad yrassecen eht gnitcelloc rof stnemurtsni niam eht erew sweivretni
ht taht noitnem )6002( ecyoB dna  ,seriannoitseuq .g.e( sdohtem elpitlum fo esu e
 detcelloc eht tneserp ot rehcraeser eht swolla )snoitavresbo dna sweivretni ,syevrus
lA ,oslA .yrots etelpmoc eht edivorp ot sa yaw a hcus ni atad -S  )1002( hkeriawuh
c ot dohtem eno naht erom gnisu taht setats .lufesu yrev si atad tcello  
 
 gninrael taht etats )1891 ,dlefnesoH & nehoC dna 7891 ,nehoC .g.e( sralohcs lareveS
 dna ,sessecorp latnem lanretni era seigetarts  era  ;sruoivaheb elbavresbo yltcerid ton
txe taerg a ot ,evah noitacifitnedi dna noitpircsed rieht  ’stnapicitrap no deiler ,tne
ollaG( stroper - hcraeser ygetarts egaugnal tsom ,revewoH .)2002 ,hkewreZ dna liarC  
syevrus fo esu eht derovaf sah  eb ylisae nac noitamrofni ecnis seriannoitseuq dna 
 eht dna ,srenrael fo rebmun egral a morf detcelloc  si sisylana .g.e( detacilpmocnu  
drofxO ;0991 ,tomahC & yellaM’O ;8991 ,nehoC & 0991 ,  .)6991  
 
ngised eriannoitseuq ehT 1.11.4  
:4991( miehneppO ot gnidroccA .p  dna loot cifitneics a…“  si eriannoitseuq a ,)01
ht htiw enil ni erac taerg htiw detcurtsnoc eb tsum erofereht  dna smia cificeps e
noitagitsevni eht fo sevitcejbo ”.  rehcraeser ehT dengised  eht eriannoitseuq  siht rof 




7991( hguonoDcM dna hguonoDcM dna )7002( ebmocsneD ,)7002( .la te nehoC  )
 fo segatnavda eht fo emos etats  gnisu  gnieb sa ti ebircsed yehT .eriannoitseuq a
 .dohtem gnivas emit a si ti ,oslA .sdohtem rehto naht egnarra ot reisae dna lacimonoce  
segatnavdasid emos etats yeht ,dnah rehto eht nO , elpmaxe rof  eht fo erutcurts eht 
uq  nac eriannoitse ot dael  naht rehtar rehcraeser eht fo gnikniht eht tcelfer taht srewsna 
 tahw rebmemer ot tluciffid ti dnif yam stnapicitrap eht ,oslA .stnednopser eht fo taht
 ehT .etarucca eb tom yam sesnopser rieht erofereht ,tsap eht ni deneppah sah
seuq  ekam ot )stneduts eht fo eugnot rehtom eht( cibarA otni detalsnart saw eriannoit
.meht ot raelc erew snoitseuq lla taht erus  
 
erp(  ,seriannoitseuq nettirw owt dengised rehcraeser ehT - tsop dna -  .)seriannoitseuq 
 tsrif ehT eriannoitseuq noisrev  ot demia pxe erol  ot drager htiw dnuorgkcab laitini eht 
 ni seigetarts gninrael yralubacov fo esu dna gniniart 'stnapicitrap eht rieht  suoiverp 
 segats lanoitacude  .)2 xidneppA ees(  owt otni dedivid saw eriannoitseuq dnoces ehT
 strap 5 sexidneppa ees( -  .)6  trap tsrif ehT  fo detsisnoc 01  eht tuoba snoitseuq  drow evif
.snoitpecrep ssenlufpleh dna seicneuqerf 'seigetarts gnivlos  
 
 lufpleh woh dna ,desu yltneuqerf woh etagitsevni ot si sevitcejbo s'yduts eht fo enO
seigetarts gnivlos drow eht nereffid owt ni eb ot deviecrep era  t  gninrael stnemnorivne   .
eroferehT  'stnednopser eht etaluclac ot desu saw eriannoitseuq fo epyt derutcurts a ,
 setareneg eriannoitseuq derutcurts a ,)4991( miehneppO ot gnidroccA .srewsna
snopser derehtag eht esylana ot rehcraeser eht wolla hcihw sesnopser  ,yllacitsitats se





eriannoitseuq eht fo trap tsrif eht ni ygetarts hcae rof detaerc erew snoitseuq owT )2(  .
 fo ycneuqerf eht ssessa ot tnednopser eht deksa noitseuq tsrif ehT ih  s  siht fo esu
 noitseuq hcaE .ygetarts sah f evi :era slevel esehT .esu sti ssessa ot slevel  
- ( syawlA sa erocs )4  
- ( netfO sa erocs )3  
- ( semitemoS sa erocs )2  
- (  modleS sa erocs )1  
- ( reveN sa erocs )0  
 
ew sesoprup sisylana rof slevel eseht fo stnemerusaem ehT :er  
-  reven si 94. ot 0 morF  
- modles si 94.1 ot 05. morF  
- semitemos si 94.2 ot 5.1 morF  
- netfo si 94.3 ot 5.2 morF  
- syawla si 4 ot 5.3 morF  
 
 demia ygetarts hcae rof noitseuq dnoces ehT ot tar e  eht ssenlufpleh  ylno eht fo 
rew erehT .seigetarts desu detroper :noitseuq siht gnirewsna rof slevel evif e  
- ( lufpleh ylgnortS erocs )5 s  
-H ( lufple erocs )4 s  
- )3 serocs(  lufpleh toN  
- lufpleh ton ylgnortS ( erocs )2 s  





' ,eciohc tsal ehT erus ton  saw ,' erehw sesac esoht rof dengised  tnednopser eht sah  
togrof net rewsna lautca eht ,  eseht fo stnemerusaem ehT .ti etar ot tnaw ton did ro 
:erew sesoprup sisylana rof slevel  
- erus ton si 94.1 ot 1 morF  
- lufpleh ton ylgnorts si 94.2 ot 5.1 morF  
- lufpleh ton si 94.3 ot 5.2 morF  
-  si 94.4 ot 5.3 morF lufpleh  
- morF  ylgnorts si 5 ot 5.4 lufpleh  .  
 
 eriannoitseuq dnoces eht fo trap dnoces ehT serolpxe  sdrawot sedutitta 'stneduts eht 
LLAC gnisu aidemitlum gninrael yralubacov rof  .  rieht tuoba snoitseuq net erew erehT
 sedutitta rieht dna LLAC gnisu fo ecneirepxe suoiverp .ecneirepxe siht tuoba   hcaE
 noitseuq sah f evi :era slevel esehT .esu sti ssessa ot slevel  
-  ylgnortS eerga ( erocs )5 s  
- eergA ( erocs )4 s  
- )3 serocs(  eergasiD  
- eergasid ylgnortS ( erocs )2 s  
- ( erus toN erocs  )1 s  
 
t ,niagA ' ,eciohc tsal eh erus ton  saw ,' gised erehw sesac esoht rof den  tnednopser eht 
 sah togrof net rewsna lautca eht ,  ot tnaw ton did ro rewsna sesoprup sisylana roF .ti , 
t :erew slevel eseht fo stnemerusaem eh  
- erus ton si 94.1 ot 1 morF  
-  si 94.2 ot 5.1 morF eergasid ylgnorts  




-  si 94.4 ot 5.3 morF eerga  
-  ylgnorts si 5 ot 5.4 morF eerga  .  
 
ngised eriannoitseuq eht fo ytidilav ehT 1.1.11.4  
 si ti tahw serusaem tnemerusaem a hcihw ot tnetxe eht sa denifed neeb sah ytidilaV
 irarahslA .)0002 ,.la te tadebA( erusaem ot dednetni  era ereht taht setats )0102(
:ytidilav fo sepyt lareves  
-  ytidilav tnetnoC  
-  ytidilav ecaF  
-  ytidilav noitciderP  
-  ytidilav tcurtsnoC  
 
 si ti ,ytidilav tnetnoc ot drager htiW .syaw tnereffid ni dessessa era sepyt esehT
epxe fo snoinipo eht no desab dessessa  .tnetnoc eriannoitseuq eht ot drager htiw str
tfard tsrif eht gningised retfa ,eroferehT s eriannoitseuq eht fo s  rehcraeser eht ,
 ton ro rehtehw ot sa snoinipo rieht niatrecsa ot yduts fo dleif eht ni strepxe detlusnoc
er eht lla desserdda dah rehcraeser eht  dna ,seussi tnavel  rehtehw  dah snoitseuq eht
ehT .yaw elbadnatsrednu dna suougibmanu na ni detalumrof neeb  strepxe es erew  a 
 ,scitsitats fo rosseforp  srosseforp tnatsissa barA eerht fo  eht dna scitsiugnil deilppa 
 evetS rosseforP rosivrepus DhP s’rehcraeser .sniggiH  
 
seriannoitseuq eht fo ytilibailer ehT 2.1.11.4  
 dna )8791( yllannuN .detaluclac saw eriannoitseuq eht fo tneiciffeoc ytilibailer ehT




tseuq eht fo ytilibailer  05. fo stneiciffeoc ytilibailer wol ,revewoH .doog si eriannoi
hcraeser siht nI .hcraeser reilrae ni elbatpecca erew ,  trap fo tneiciffeoc ytilibailer eht 
tsop eht fo eno - . eb ot dnuof saw eriannoitseuq 307  eht taht mialc eht ot del hcihw ,
r si eriannoitseuq  elbaT ni detneserp sa noitartsinimda rof ydaer dna elbaile :2.4   
:2.4 elbaT tsop fo scitsitatS ytilibaileR - )1/2( eriannoitseuq  
ahplA s'hcabnorC  smetI fo N  
. 307  01  
 
orC eht ,eriannoitseuq edutitta eht fo tneiciffeoc ytilibailer eht ot drager htiW n  s'hcab
A 28. eb ot dnuof saw ahpl 8  sa noitartsinimda rof ydaer dna elbailer osla saw hcihw ,
elbat gniwollof eht ni detneserp 3.4 : 
:3.4 elbaT edutitta fo scitsitatS ytilibaileR - )2/2( eriannoitseuq  
ahplA s'hcabnorC  smetI fo N  
828.  01  
 
o eulav ytilibailer eht ,oslA erp eht f - elbat gniwollof eht ni nwohs sa ,eriannoitseuq  
4.4 . eb ot dnuof saw , 67  hcihw ,  si .elbatpecca osla  
4.4 elbaT erp fo scitsitatS ytilibaileR : - eriannoitseuq  
ahplA s'hcabnorC  smetI fo N  
. 67  6 
 
eriannoitseuq eht fo noitubirtsiD 3.1.11.4  
ot gnidroccA  gnitubirtsid fo syaw eerht era ereht ,)4991( noinaM dna nehoC 
:seriannoitseuq  
1- fleS –  dna etavirp ni detelpmoc dna stnapicitrap ot yltcerid :noitartsinimda




2-  si siht ,revewoH .elpoep fo puorg a ot eriannoitseuq eht gnitsop yb :liam yB 
nepxe .devlovni si stnapicitrap fo rebmun egral fi evis  
3-  yb dessucsid era eriannoitseuq eht ni dedulcni snoitseuq :noitartsinimda puorG 
.rehtegot elpoep fo puorg  
 
 nI tnerruc eht  ,yduts fles - noitartsinimda  ti sa desu saw aw  s  eht  emit tsom dna tseisae
gnivas tem doh  .yduts siht fo laog eht deveihca ti ,oslA .  
 
stset stnemeveihca yralubacoV 2.11.4  
 eht fo eno sA sevitcejbo  saw yduts eht fo  ot tagitsevni  e  LLAC eht fo ssenevitceffe eht
dengised rehcraeser eht ,stnemeveihca 'stneduts eht no moorssalc aidemitlum erp eht - 
dna deyaled dna etaidemmi tsop -  stset fo rebmun a dnuora erp ehT .sdrow tegrat -  tset
eht morf sdrow tegrat 05 eht dedulcni owt  eht fo trap erew taht snossel yralubacov 
 mulucirruc  ees( A  ,)1 xidnepp  eht etalsnart ot deksa erew stnapicitrap eht hcihw ni
egrat tsop deyaled dna etaidemmi ehT .cibarA otni sdrow t -  eht ot ralimis erew stset
erp - sed fo smret ni stset ngi  .  
 
 eht ni sezis tceffe eht etaluclac ot rehcraeser eht elbane lliw stset eseht ,oslA
 snaem enimreted ot sdeen hcihw stset tsop deyaled dna etaidemmi  dradnats dna
 egraL .owT retpahC ni denoitnem snoitaluclac ezis tceffe eht ot ralimis snoitaived





yduts toliP 21.4  
llams A -  yduts niam eht ot roirp sreetnulov ytriht htiw detcudnoc saw yduts tolip elacs
hc ot  snoitseuq eht yleman ,ngised hcraeser eht evorpmi ot ro/dna ,ytilibisaef eht kce
 ,seriannoitseuq eht ni dedulcni  eht  sedils tnioPrewoP eht dna seitivitca seotatoP toH
nemirepxe eht ot gnihtyna dda ot rehcraeser eht depleh ti ,oslA .ngised  thgim taht t
 evah .gnissim neeb  .yduts eht fo enilemit eht tsujda ot rehcraeser eht depleh osla tI 
 ohw esoht ton tub ,noitalupop tnaveler eht morf nekat stneduts erew sreetnulov ehT
 eb dluow tapicitrap gni  eht ni  lautca  retal eht ecneulfni ot ton redro ni ,hcraeser
 roivaheb .stnapicitrap hcraeser eht fo  eht ni yduts siht ni detapicitrap ,srehcaet htoB 
 ,egelloC seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA eht dna egelloC ytinummoC
.yduts tolip siht dednetta  
 
erP ehT 31.4 - drow eht tuoba eriannoitseuq - dnuorgkcab seigetarts gnivlos  
 sA  eht tuoba eliforp laitini na etaerc ot dengised saw eriannoitseuq siht ,reilrae detats
dnuorgkcab 'stnapicitrap s  fo smret ni drow fo esu dna gniniart SLV suoiverp rieht -
gnivlos ht ni stneduts eht taht erus ekam ot rehcraeser eht depleh ti ,oslA .seigetarts  e
tnelaviuqe erew segelloc owt seigetarts gnivlos drow eht fo esu suoiverp rieht ni .  
 
 erew scitsitats evitpircsed eht ,stneduts eht ot eriannoitseuq siht gniretsinimda retfA
detroper 'stneduts eht fo serocs naem eht erusaem ot nur suoiverp eht fo esu  drow  







elbaT  5.4 puorg hcae fo esu )SSW( seigetarts fo scitsitats evitpircseD :  
puorG lanoitidarT  puorg LLAC  
ygetartS  
M DS  M DS  
 ksA rehcaet  98.2  30.1  6.2 5 778.  
pikS gnip  52.1  20.1  77.1  32.1  
sseuG gni  .3 41  169.  86.2  03.1  
esu yranoitciD  18.1  41.1  00.2  32.1  
 ksA etamssalc  93.2  499.  32.2  82.1  
 latoT  .11 74  81.2  23.11  01.3  
 
 eht desu ylsuoiverp evah stnapicitrap ruo taht raelc si ti ,elbat evoba eht ni nwohs sA
 .meht fo tsom htiw railimaf era dna seigetarts oslA  eht , latot  spuorg owt eht fo serocs 
 rieht fo smret ni spuorg owt eht neewteb ecnereffid thgils yrev a si ereht taht etacidni
 eht fo esu dna dnuorgkcab suoiverp seigetarts gnivlos drow  .  
 
 si naem s'puorg LLAC ehT  dna 23.11  si noitaiveD dradnatS eht 1.3  ,0  eht elihw
 si naem s'puorg lanoitidarT  74.11  si noitaiveD dradnatS eht dna 81.2  sihT . setacidni  
 era spuorg htob taht yletamixorppa  fo esu suoiverp rieht ni tnelaviuqe gnivlos drow  
rts .seigeta   
 
eroferehT tnednepedni na , elpmas t - htehw ees ot nur saw tset  ecnereffid eht ton ro re
 elbaT .tnacifingis yllacitsitats saw snaem eht ni 6.4  eht fo tluser eht stneserp woleb 









6.4 elbaT t elpmas tnednepednI : - erp eht ni spuorg owt eht fo tset - eriannoitseuq  
 tseT s'eneveL
uqE rof  fo ytila
secnairaV  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  
 %59
 ecnedifnoC










ecnereffiD  rewoL  reppU  
 secnairav lauqE
demussa  
977.6  110.  - 132. - 56  818.  - 46941. - 08846.  - 544.1 - .1 01641  
 secnairav lauqE
demussa ton  
 
    
- 522. - 
28.25
4 
328.  - 46941. - 06566.  - 484.1 - 94581.1  
 no ecnacifingiS 50. level 0  
 
 elbaT eht morf ees nac ew sA 6.4  fo serocs naem eht neewteb ecnereffid eht ,evoba 
u dna egdelwonk suoiverp rieht fo smret ni spuorg owt eht  fo es gnivlos drow  
 ehT .tnacifingis yllacitsitats ton si seigetarts  ecnacifingis . si eulav  siht ;328  rehgih si
naht  eht 50.  htiw tnelaviuqe era spuorg htob taht snaem hcihw ecnacifingis fo level 0
drow fo esu suoiverp rieht ot drager - .seigetarts gnivlos  
 
oT  no noisiced eht ekam pleh  ro rehtehw dedeen stnapicitrap eht ton  lanoitcurtsni na 
 rehcraeser eht ,seigetarts gninrael yralubacov esu ylevitceffe ot woh no noitatneserp
 fo esu eht ni gniniart rieht tuoba stneduts eht deksa gninrael yralubacov  seigetarts 
ud erp eht fo noitseuq tsrif ehT .segats lanoitacude suoiverp rieht gnir -  eriannoitseuq
 taht swohs eht a dedeen stnapicitrap lanoitcurtsni n  tuoba noitatneserp gnivlos drow  
eseht desu dah yeht taht detroper ohw stneduts esoht fo esac eht ni neve ,esu seigetarts  
oiverp tuohtiw tub ,seigetarts  .gniniart su 7.4 elbaT /sey eht fo egatnecrep eht swohs  




7.4 elbaT  suoiverp ruoy ni seigetarts gninrael yralubacov esu ot deniart neeb uoy evaH :
?segats lanoitacude  
wsnA re  ycneuqerF  tnecreP evitalumuC  
oN  85  %6.68  
seY  9 %4.31  
latoT  76  0.001  
 
 ,nwohs sA %6.68   cificeps yna deviecer ton dah yeht taht detroper stnapicitrap eht fo
.seigetarts gninrael yralubacov fo esu eht no gniniart lA stroppus tluser sihT -  s'inathaQ
)5002(  suoiverp on dah yeht taht detroper ,eseht ot ralimis ,stnapicitrap siH .sgnidnif 
.seigetarts gninrael yralubacov no gnihcaet ro gniniart  thguoht saw ti ,eroferehT 
 tuoba noitatneserp lanoitcurtsni na htiw stneduts eht edivorp ot etairporppa
rael yralubacov selpmaxe htiw detroppus ,esu ygetarts gnin  dna ,  rehcraeser eht
 degnarra  siht  ot enod saw noitca sihT .yduts eht ni detapicitrap ohw srehcaet eht htiw
 .ti gnitnemelpmi retfa yduts siht fo stluser eht etadilav  
 
a taht sezingocer rehcraeser ehT  hguohtl  siht o  en  gniniart  ton saw noisses tneiciffus  ot 
 hcaet  lla seigetarts eht stnapicitrap eht ot  ti , did  taht erusne yeht  eht fo erawa erew 
 laitnetop esu s  lla fo  eht  seigetarts detceles  desu  gnirud .hcraeser siht  ehT  gniniart
 noisses denialpxe acov fo ecnatropmi eht seigetarts gninrael yralub  eht ylralucitrap ,
drow - ,seigetarts gnivlos  nehw meht fo esu evitceffe ekam nac tneduts eht woh dna 
  .sdrow wen gninrael  
 
erP 41.4 - stluser tset  
erp yralubacov ehT - erew stset erp eht detelpmoc stnapicitrap eht retfa deretsinimda -
q eriannoitseu erp ehT . -  eht ni stnemeveihca rieht htiw derapmoc neht erew serocs stset




 ,egdelwonk yralubacov rieht ni tnemevorpmi  dna  yna ton ro rehtehw tset ot
er saw tnemevorpmi ot detal .tnemnorivne gninrael eht  erew scitsitats evitpircsed ehT 
 eht etaluclac ot desu naem erp eht fo serocs - 4 elbaT .stset 8.  serocs latot eht stneserp 
 .deveihca spuorg owt eht  
4 elbaT 8.  : D erp fo scitsitats evitpircse - tluser stset  
tseT  puorG  N M DS  
LLAC  13  83.15  74.1  
rP e- tset  
lanoitidarT  63  79.05  02.1  
 
eht ni nwohs sA evoba ,elbat t rocs naem ’spuorg LLAC eh 83.15 saw e  eht dna 
4.1 saw noitaived dradnats 7 oitidart eht elihw , 79.05 saw erocs naem 'spuorg lan  dna 
 saw noitaived dradnats eht 02.1 . llof ehT  tnednepedni eht stneserp 9.4 elbat gniwo
t elpmas - .tnacifingis si meht neewteb ecnereffid eht ton ro rehtehw ees ot tluser tset  
tseterp eht fo snaem eht rof tseT selpmaS tnednepednI :9.4 elbaT  
tseT selpmaS tnednepednI  
   s'eneveL
 rof tseT
 fo ytilauqE
airaV secn  t- snaeM fo ytilauqE rof tset  
   %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
















demussa ton  
  





 050. eht ta tnacifingis yllacitsitats ton si ecnereffid eht ,elbat evoba eht ni nwohs sA
 si eulav p ehT .ecnacifingis fo level ( 12. )  deredisnoc eb nac yeht snaem sihT .
eht ni tnelaviuqe  .egdelwonk yralubacov ri  
 
yduts eht fo gnittes ehT 51.4  
ytisrevinU haamjaM fo sloohcs owt ni detcudnoc saw yduts ehT   ees( S  rof 3.4.1 noitce
)sliated erom  ereht loohcs siht nI .egelloC ytinummoC eht saw loohcs tsrif ehT . a  er
 bal hcaE .seirotarobal owt i f s rerutcel eht rof retupmoc retsam a htiw detti ,  tuoba dna 
.stneduts rof tenretni eht ot deknil sretupmoc 05 T  ereh  osla si a trams   na dna draob
 ot loohcs siht fo stneduts eht rof elbatius saw ti ,eroferehT .rotcejorp daehrevo
 .puorg LLAC eht tneserper  
 
 ehT  erehw ,egelloC seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA eht saw loohcs dnoces
 smoorssalc lanoitidart a ssalc hcaE .elbaliava er moor  i  sriahc ,selbat htiw deppiuqe s
 .draobetihw a dna eroferehT  tneserper ot loohcs siht fo stneduts eht rof elbatius saw ti ,
t eht .puorg lanoitidar  
 
erudecorP 61.4  
rehcraeser ehT srehcaet eht dna  gnidliuB yralubacoV eht morf snossel owt detceles 
dereffo emmargorp AB eht fo level tsrif eht morf eludom )1(  hsilgnE eht yb 
M ni tnemtrapeD  ytisrevinU haamja 11 sexidneppA ees( -  .)21  mia ehT  eludom siht fo
 a ot detaler sdrow fo rebmun a nrael ot detcepxe era stneduts ,keew hcae ,taht si




itcarp neht dna c itlum gnirewsna yb sdrow eseht e - eciohc snoitseuq nihctam , g, 
gninifed egassap noisneherpmoc a ni spag ni gnillif ro/dna  .  
 
tceles ot eerf si eludom siht fo rehcaet ehT ,nossel yna  eht morf  hcae rof ,koob esruoc
keew erp eht deretsinimda rehcraeser eht ,snoisses gnihcaet eht erofeB . - eriannoitseuq  
tseterp eht dna t stnapicitrap eht o . 
 
 )puorg latnemirepxe( ssalc LLAC eht ni erudecorP 1.61.4  
sedils tnioPrewoP no dengised erew snossel yralubacov llA T .  eht thguat rehcaet eh
bal eht ni snossel yrotaro ,  dna retupmoc a gnisu  osla  sedils tnioPrewoP eht gniwohs yb
o na gnisu  .draobetihw trams a otno rotcejorp daehrev  
 
 .hsilgnE ni snoitinifed rieht htiw sdrow tegrat eht dedulcni sedils tnioPrewoP ehT
 emoS snoitinifed  yb detseggus sa ,dedivorp erew serutcip dna  reyaM & oneroM
 ni )0002(  noitceS 3.11.2 . t stneduts eht depleh sihT  eht fo gninaem eht ezingocer o




elbuoD -  rekced
 . slevel owt htiw sub llat A
 
 
T  rehcaet eh  osla tinutroppo srenrael eht evig ot seiranoitcid enilno eerf desu sei  raeh ot 
nuos morf noitaicnunorp eht  a taht tneve eht nI .srekaeps evitan yb sgnidrocer d
 wen fo gninaem eht nrael ot ro ,erom noitaicnunorp eht ot netsil ot dedeen tneduts
eh ,sdrow saw  semit lareves sdrow eht raeh dna CP sih morf tenretni eht ssecca ot elba 
 .seiranoitcid enilno eht morf  
 
A  yb dengised ytivitca na ot decudortni erew stneduts ,sdrow tegrat eht gninialpxe retf
 seotatoP toH –  margorp lanoitacude na -  spag ni llif ot deriuqer erew yeht hcihw ni 
raeppa taht tsil nwodpord a morf sdrow elbatius htiw de  ees( ytivitca eht fo trap sa 
if ah stneduts ehT .)woleb serug d  eht ni nwohs sa ,emit dexif a ni ksat eht rewsna ot 
.erugif gniwollof   ot ygetarts gninrael yralubacov yna esu nac tneduts ehT  ot mih pleh
 eht esoohc  mih pleh ton thgim taht sdrow nwonknu yna emocrevo ot dna rewsna thgir




erugiF 1.4 nossel tropsnarT cilbuP eht ot detaler ytivitca yralubacoV :  
 
 
 sedulcni tsil nwodpord ehT  eht lla  ehT .morf esoohc ot sah tneduts a taht sdrow
 nac tneduts eviecer eulc  noci eht no gnisserp yb s onys a teg ot ]?[  ro noitinifed ,myn
rewsna tcerroc eht ot drowyek ,  eht ,elpmaxe roF .serugif gniwollof eht ni nwohs sa 
 sdrowyek emos nevig neeb sah tneduts  seulc  rewsna eht rof )revef dna thguac .g.e(
:’smotpmys‘  
erugiF 2.4 etaler ytivitca yralubacoV : d H dna srotcoD eht ot nossel slatipso  
 
erugif ehT 3.4  ot yaw a sa ’tnemtnioppa‘ rewsna eht rof noitinifed eht swohs woleb 




erugiF 3.4 nossel slatipsoH dna srotcoD eht ot detaler ytivitca yralubacoV :  
 
s hcaE  nottub eht no gnisserp yb kcabdeef etaidemmi teg nac tnedut 'kcehc'  niatbo ot 
sih tcerroc ot yrt nac dna ,emit yna ta srewsna tcerroc eht fo egatnecrep eht   srewsna
 erugif eht ni nwohs sa niaga  4.4 :woleb  
erugiF 4.4 otcoD eht ot detaler ytivitca yralubacoV : nossel slatipsoH dna sr  
 
 gnihcaet retfA  lla eseht  )2( eriannoitseuq deretsinimda rehcraeser eht ,snossel  sihT .
dah eriannoitseuq  eht ni snoitseuq eht rewsna ot deksa erew spuorg htoB .strap owt 
 trap tsrif dna eht tuoba troper ri  esu fo ycneuqerf  fo eht dna  noitpecrep ssenlufpleh  
sdrawot  gnivlos drow  sksat eht gnirewsna dna sdrow wen eht gninrael elihw seigetarts 





 )2( eriannoitseuq fo trap dnoces ehT rof tnaveler ylno saw  gniriuqer ,puorg LLAC eht 
b dna sedutitta rieht tuoba troper ot meht  a ni yralubacov gninrael ot drager htiw sfeile
tsop etaidemmi na ,oslA .tnemnorivne LLAC -  yna erusaem ot detubirtsid saw tset
erp eht ot ralimis saw tI .level yralubacov rieht ni stnemevorpmi - tset  nossel hcae tub ,
tsop etaidemmi etarapes a sah - tset  . ehto nI  dna rotcoD fo nossel eht retfa ,sdrow r
tsop etaidemmi eht ,latipsoH -  ot detaler sdrow 52 eht tuoba denrecnoc ylno saw tset
tsop deyaled ehT .nossel dnoces eht retfa enod saw gniht emas ehT .nossel siht -  tset
 .sdrow 05 lla dedulcni  
 
 eht ni erudecorP 2.61.4 )puorg lortnoc( ssalc lanoitidart  
erudecorp ehT ,  ni ssalc lanoitidart eht ni deilppa taht sa emas eht saw ,  LLAC eht 
ssalc  ,  tub erom eht gnisu  rehcaet ehT .gninrael dna gnihcaet fo sdohtem lanoitidart 
ht dna ,snossel eht hcaet ot skoob dna draobetihw a desu  ,skoobeton dah stneduts e
seiranoitcid repap ,snep ,skoob   ot .cte l ot meht pleh  eht rewsna dna sdrow eht nrae
 erew taht seitivitca detnirp repap no s  .  
 
yduts siht ni taht puorg lanoitidart ot denialpxe rehcraeser ehT  gnitneserper erew yeht 
rg lanoitidart a puo  - puorg rehto eht  ,  ,puorg LLAC eht gnitneserper dluoc e esu -
seiranoitcid eroferehT . ,  ,nosirapmoc eurt a wolla ot redro ni  ot ton deksa erew yeht
e fo dnik yna esu -  ro elbatrop rehtie ,seiranoitcid rieht aiv elibom .senohp  stneduts ehT 
a siht dootsrednu  dn deerga .meht esu ot ton  
 
 deretsinimda rehcraeser eht ,snoisses gnihcaet eht retfA  ylno  )1( trap )2( eriannoitseuq
 ot sihT .puorg siht  saw  denrecnoc  dna ycneuqerf eht tuoba  eht  fo snoitpecrep




puorg lanoitidart  w sa tsop etaidemmi eht rewsna ot deksa -  tset nossel hcae retfa  hcihw ,
eht ot ralimis osla saw erp eht fo ngised - .puorg LLAC eht fo tset  
 
)2( eriannoitseuq fo noitelpmoc eht retfA ti gnizylana dna rehcraeser eht , d  ot dedice
etivni eht LLAC i etapicitrap yliratnulov ot stnapicitrap  .weivretni laro laudividni na n
evif ylnO  stneduts LLAC  ot deerga eht gniruD .etapicitrap es weivretni s  stneduts eht ,
 rieht tuoba deksa erew ygetarts desu tsom AC sdrawot sedutitta rieht dna  .LL  
 
 ehT .cibarA ni erew dna yllaudividni tneduts hcae htiw dleh erew sweivretni ehT
 nwod etorw rehcraeser hcae tneduts s’  a no srewsna  etarapes .repap fo teehs  
 
eviF ew snoitseuq A ees( weivretni eht ni deksa er  xidnepp 41 .) T  skeew ow eht retfa  
gnihcaet ses snois tsop deyaled a , -  erusaem ot srenrael eht ot deretsinimda saw tset
gnol rieht - tneter mret erp eht fo ngised eht ot ralimis saw tI .noi - tset . 
 
 siht fo ngised hcraeser eht fo stniop ssenkaew dna htgnerts eht fo yrammuS 71.4
yduts  
 yduts siht fo ngised ehT htgnerts emos sah s ssenkaew dna se  eb dluohs taht deifitnedi  .
 emos fo sgnimoctrohs eht dediova rehcraeser eht ,htgnerts fo stniop eht gnidrageR
 'stneduts no snoitatneserp aidemitlum fo tceffe eht detagitsevni hcihw ,seiduts
dewollof dna ,gninrael yralubacov  ,)2002( iihsoY sa hcus ,sretirw rehto tahw 
neewteb a gnisu sa hcus ,detseggus -  spuorg owt ,yduts tnerruc eht nI .ngised tcejbus





 eht detagitsevni seiduts suoiverp ,oslA  fo seicneuqerf drow - seigetarts gnivlos u es  
gnirud  gnidaer S ees(  ,)9.3 noitce  eht etagitsevni ton did tub  'srenrael noitpecrep fo s  
 desu yldetroper eht sdrawot ssenlufpleh seigetarts gnivlos drow  eht ,eroferehT .
 snoitpecrep tuoba snoitseuq dedda rehcraeser  fo  ssenlufpleh ot eriannoitseuq eht  
gised  .n  
 
ssenkaew eht ot drager htiW se  emos era ereht , seussi  .ereh denoitnem eb dluohs taht 
t fo kcaL  siht ni ngised hcraeser eht ni sessenkaew eht fo eno si noitasimodnar eur
yduts rehcraeser ehT .  saw ton ot elba  spuorg owt otni stnapicitrap eht ngissa lesmih  ,f
.snosaer lareves rof os od ot ysae ton saw ti sa t ,ecnatsni roF  detcudnoc saw yduts eh
ot ysae ton si ti os ,retsemes cimedaca eht fo elddim eht ni ot ro stneduts eht ngissaer  
 noitartsigeR dna noissimdA fo pihsnaeD eht ,eromrehtruF .eludehcs eht yfidom  ylno
 neht dna stneduts tpecca ot noissimrep eht sah ngissa  eht ot gnidrocca sloohcs ot meht 
.selur ytisrevinu   
 
noissucsid dna sisylanA 81.4  
desu rehcraeser eht ,atad yrassecen eht gnitcelloc retfA  erawtfos lacitsitats  ( SSPS )61  
ezylana ot sop dna erp eht dna ,stset stnemeveihca t erp eht - tsop dna - seriannoitseuq  .
T  erew sweivretni eh  osla  dezylana ylevitatilauq  .  
 
ytilibaileR dna ytidilaV 91.4  
 ni nettirw erew seriannoitseuq eht ,cibarA saw stneduts eht fo eugnot rehtom eht sA




 .snoinipo rieht detcelfer yllautca T weivretni eh s w ere   osla  eht pleh ot cibarA ni dleh
sevlesmeht sserpxe stneduts , .ylraelc snoitseuq eht rewsna ot dna  
 
stneduts erew yduts siht fo stnapicitrap eht sA  iduaS ni ytisrevinU haamjaM ta 
 atad gnitcelloc ot drager htiw ytisrevinu eht morf deniatbo saw noissimrep ,aibarA
 stneduts eht morf A ees( .)01 xidnepp  ,oslA  nehw  demrofni erew stneduts eht  tuoba
yeht ,stnapicitrap eb ot deksa dna yduts eht s ot deksa erew  ees( mrof tnesnoc a no ngi
 ot sa eciohc eht evah dluohs stnednopser taht etats )4002( .la te nehoC .)4 xidneppA
 ni trap ekat ot ton ro rehtehw hcraeser yna  .  
 
w noitamrofni dna sesnopser rieht taht secnarussa nevig eb dluohs yeht ,oslA lli  eb 
 sa detaert noc  .semit lla ta suomynona dna laitnedif  ,eroferehT  ton erew stneduts
 derussa saw ytimynona taht os eriannoitseuq eht no seman rieht etirw ot deriuqer
.yduts eht tuohguorht  fo egats latnemirepxe eht erofeb deniatbo saw ecnaraelc lacihtE 
.nugeb saw yduts eht  
 
retpahc siht fo yrammuS 02.4  
sebircsed retpahc sihT dewohs ti ,oslA .ngised dna dohtem hcraeser eht eht   seuqinhcet
 .atad deriuqer eht rehtag ot redro ni yduts siht ni dewollof erew taht serudecorp dna
desu erew stnemurtsni evitatitnauq dna evitatilauq htoB ht ni  evitatilauq ehT .yduts e
erew stnemurtsni  sweivretni laro  .  
 
 evitatitnauq ehT stnemurtsni erp erew - ,stset dna deyaled dna etaidemmi tsop -  ,stset
erp - tsop dna - annoitseuq ygetarts gninrael yralubacov  edutitta na dna seri





 osla retpahc sihT sebircsed stcejbus eht woh detceles erew  woh dna ,  ecnelaviuqe eht
spuorg eht fo  dessessa saw  fo esu suoiverp eht ot drager htiw  gnivlos drow  ,seigetarts
eht fo egdelwonk rieht htiw gnola  tegrat  2L  snossel yralubacov eht ,revoeroM .sdrow
 ehT .detneserp erew ,detceles rehcaet dna rehcraeser eht taht ,seitivitca detaler eht dna
 eht rof dengised erew hcihw ,seitivitca seotatoP toH eht dna sedils tnioPrewoP
neeb evah ,puorg tnemtaert debircsed dna  detartsulli  htiw serudecorp eht ,noitidda nI .
gnitnemelpmi ot drager .dessucsid neeb evah yduts eht   
 
 selbat gniwollof ehT esirammus  sesehtopyh detaler eht ,yduts eht fo evitcejbo hcae 
na edivorp seuqinhcet noitcelloc atad tahw ,snoitseuq hcraeser dna  eht rof srews
 dna snoitseuq hcraeser eht woh .desylana eb lliw noitamrofni derehtag  
elbaT 01.4  atad fo seuqinhcet dna snoitseuq hcraeser ,sesehtopyh detaler sti dna mia tsrif eht :
 sisylana dna noitcelloc  
1 evitcejbO  
lum LLAC fo stceffe eht etagitsevni oT  htiw stneduts fo stnemeveihca eht no moorssalc aidemit
 eht ni stneduts fo esoht ot stnemeveihca eseht erapmoc ot dna gninrael yralubacov 2L ot sdrager
.moorssalc lanoitidart  
sisehtopyh detaleR  snoitseuq hcraeser detaleR   dohteM  
id tnacifingis on si erehT  ta( ecnereff
 eht neewteb ,)level 050. eht
 LLAC ni srenrael fo stnemeveihca
 eht dna smoorssalc aidemitlum
 ni srenrael fo stnemeveihca
 sdrager htiw ,smoorssalc lanoitidart
.yralubacov 2L gninrael ot  
 tnacifingis yllacitsitats ereht erA
eht neewteb secnereffid  
 eht ni srenrael fo stnemeveihca
 dna smoorssalc aidemitlum LLAC
 ni smoorssalc lanoitidart eht ni esoht
tsop deyaled dna etaidemmi eht -
?stset  
erP -  etaidemmi ,tset
 tsop deyaled dna
stset  
evitatitnauQ  
elpmas deriaP s  ,tset t nnaM - ntihW  ,)tset etaidemmi( tset ye
t tnednepedni ,scitsitats evitpircsed - ;)tset deyaled( tset  ezis tceffe 
)g ’segdeH( snoitaluclac  
 sisylana ataD
seuqinhcet  




 :11.4 elbaT  fo seuqinhcet dna snoitseuq hcraeser ,sesehtopyh detaler sti dna evitcejbo dnoces ehT
a noitcelloc atad  sisylana dn  
2 evitcejbO  
 sihT .esu seigetarts gnivlos drow detroper fo seicneuqerf 'stneduts no LLAC fo stceffe eht etagitsevni oT
.smoorssalc lanoitidart ni 'stneduts htiw derapmoc eb lliw  
sisehtopyh detaleR  snoitseuq hcraeser detaleR   dohteM  
 si erehT  ecnereffid tnacifingis on
 neewteb ,)level 050. eht ta(
 aidemitlum LLAC eht ni srenrael
 htiw smoorssalc lanoitidart dna
 seicneuqerf detroper eht ot sdrager
 gnivlos drow fo esu eht gnidrager
.seigetarts  
 ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a ereht sI
neewteb  drow fo seicneuqerf detroper eht 
 LLAC eht ni srenrael yb desu seigetarts gnivlos
 eht ni srenrael dna moorssalc aidemitlum
?moorssalc lanoitidart  
 desu yltneuqerf tsael dna tsom eht era tahW
 aidemitlum LLAC ni seigetarts gnivlos drow
erapmoc nehw ,moorssalc  lanoitidart htiw d
?moorssalc  
 tsop dna erP
 ,eriannoitseuQ
 weivretni  
evitatitnauQ   ,tset t elpmas deriaP nnaM - tset yentihW dna .scitsitats evitpircsed   ataD
 sisylana
seuqinhcet  
evitatilauQ  weivretnI  
21.4 elbaT ehtopyh detaler sti dna evitcejbo driht ehT :  fo seuqinhcet dna snoitseuq hcraeser ,ses
sisylana dna noitcelloc atad  
3 evitcejbO  
 sihT .seigetarts eseht gnidrager ssenlufpleh fo snoitpecrep 'stneduts no LLAC fo tceffe eht etagitsevni oT
.smoorssalc lanoitidart ni 'stneduts htiw derapmoc eb lliw  
taleR sisehtopyh de  noitseuq hcraeser detaleR   dohteM  
 tnacifingis on si erehT
 050. eht ta( ecnereffid
 eht neewteb ,)level
 gnidrager snoitpecrep
 fo ssenlufpleh eht
 gninrael yralubacov




yllacitsitats a ereht sI  eht neewteb ecnereffid tnacifingis 
 yralubacov fo ssenlufpleh eht fo snoitpecrep detroper
 lanoitidart dna aidemitlum LLAC eht yb seigetarts gninrael
?srenrael  
 LLAC ni seigetarts lufpleh tsael dna tsom eht era tahW
 htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum  lanoitidart
smoorssalc stnapicitrap yb detroper sa , ? 
-  gnivlos drow ot sdrager htiw esu fo ycneuqerf seoD
 snoitpecrep htiw etalerroc yltnacifingis ,seigetarts
 dna aidemitlum LLAC htob ni ssenlufpleh sti gnidrager
?smoorssalc lanoitidart  
eriannoitseuQ  
evitatitnauQ  nnaM dna noitalerroC nosraeP ,scitsitats evitpircseD - tset yentihW   ataD
 sisylana
seuqinhcet  




elbaT 31.4  atad fo seuqinhcet dna noitseuq hcraeser detaler sti dna evitcejbo htruof eht :
 sisylana dna noitcelloc  
4 evitcejbO  
fitnedi oT .gninrael yralubacov rof aidemitlum LLAC gnisu sdrawot srenrael fo sedutitta eht y  
sesehtopyh detaleR  snoitseuq hcraeser detaleR   dohteM  
A/N  -  LLAC ni srenrael od sedutitta tahW
 gnisu sdrawot evah moorssalc aidemitlum
inrael yralubacov rof aidemitlum LLAC ?gn  
 ,eriannoitseuQ
weivretni  
evitatitnauQ  scitsitats evitpircseD   sisylana ataD








































sisylanA ataD :eviF retpahC  
ortnI 1.5 noitcud  
spuorg owt eht fo stnemeveihca yralubacoV .2.5  
ezis tceffe eht fo setamitse ehT 3.5  
noitces siht fo yrammuS 4.5  
sSSW rof eriannoitseuQ tsoP 5.5  
snoitpecrep ssenlufpleh dna seicneuqerf :)SSW( seigetartS gnivlos droW 6.5  
ygetarts ”sdrow wen pikS”ehT 1.6.5  
A“ ehT 2.6.5 ygetarts ”etamssalc a ks  
ygetarts ”rehcaet eht ksA“ ehT 3.6.5  
ygetarts ”yranoitcid tlusnoC“ ehT 4.6.5  
ygetarts ”txetnoc eht morf gnisseuG“ ehT 5.6.5  
 owt eht yb esu ygetarts gninrael yralubacov fo tnemevorpmi llarevo ehT 7.5
spuorg  
puorg LLAC eht yB esu SSW ni egnahC 8.5  
oitidarT ehT yb esu SSW ni egnahC 9.5 puorg lan  
drow ehT 01.5 - yduts eht retfa spuorg owt eht fo trap eht no esu seigetarts gnivlos  
 gninrael yralubacov fo ssenlufpleh deviecrep eht fo serocs naem latot ehT 11.5
.seigetarts   
 yralubacov desu yltneuqerf tsael dna tsom eht fo redro gniknar ehT 21.5
spuorg eht rof seigetarts gninrael  
 gninrael yralubacov lufpleh tsael dna tsom eht fo redro gniknar ehT 31.5
 seigetarts spuorg owt eht rof  
 gninrael yralubacov fo esu fo ycneuqerf eht neewteb snoitalerroc ehT 41.5
smoorssalc gninrael owt eht ni ssenlufpleh deviecrep rieht dna seigetarts  
 siht fo yrammuS 51.5 noitces  
LLAC sdrawot sedutitta 'srenrael LLAC ehT :2 trap )2( eriannoitseuQ 61.5  
sisylana sedutitta evitatitnauq eht fo yrammuS 71.5  
 evitatilauq ehT 81.5 sweivretni tneduts eht fo sisylana atad  
sisylana evitatilauq eht fo yrammuS 91.5  






















A ataD :eviF retpahC sisylan  
noitcudortnI 1.5  
itatitnauq htob ,yduts siht nI erew sesylana atad evitatilauq dna ev  oT .tuo deirrac 
 ,yduts siht fo sesehtopyh eht tset ot dna ,snoitseuq hcraeser eht rewsna  ni debircsed sa
 eht htruof a evitatitnauq dna evitatilauq lareves ,retpahc serudecorp lacitylan  erew 
 ehT .stneduts eht htiw sweivretni laro ot srefer sisylana atad evitatilauq ehT .dewollof
sweivretni eht ebircsnart ylluf ton did rehcraeser  .  gnidrager nekat erew seton ,daetsnI
seeweivretni eht ’ neht erew eseht dna ,saedi niam ale detarob  a ni dezirammus txet  
A ees( .)41 xidnepp   
 
 ot srefer sisylana evitatitnauq ehT  eht erp eht dna seriannoitseuq nettirw -  etaidemmi ,
tsop deyaled dna -  noitacilppa eht retfa dna erofeb stnapicitrap eht ot deretsinimda stset
 .yduts siht fo lacitsitatS ehT secneicS laicoS rof egakcaP SSPS( 61  ot desu saw )
:serudecorp lacitsitats gniwollof eht mrofrep  
1- qerf ,snaem gnidulcni ,scitsitats evitpircseD snoitaived dradnats dna seicneu  erew 
o esu fo ycneuqerf eht ot sesnopser 'srenrael eht ezirammus ot tuo deirrac a erp eht f  dn
,seigetarts gnivlos drow tsop snoitpecrep ssenlufpleh rieht stnemeveihca rieht ,  dna 
.moorssalc aidemitlum LLAC eht ni yralubacov gninrael sdrawot sedutitta rieht  
2- deriaP t elpmas - detroper eht ni egnahc eht ton ro rehtehw ees ot nur saw tset  
 rof tnacifingis saw yduts eht retfa dna erofeb seigetarts gnivlos drow fo esu ycneuqerf
 yralubacov eht ni tnemevorpmi eht ton ro rehtehw ees ot desu saw ti ,oslA .puorg hcae
tnemeveihca stset .tnacifingis saw ,puorg hcae rof ,yduts eht retfa  
3- marapnon A  ,tset cirte nnaM eht - ,tset yentihW  eht ton ro rehtehw ees ot desu saw 
 dna esu ygetarts detroper eht gnidrager spuorg owt eht neewteb secnereffid




4- nnaM ehT - cnereffid eht ton ro rehtehw ees ot desu saw tset yentihW  eht neewteb e
tsop etaidemmi eht ni stnemeveihca yralubacov eht gnidrager spuorg owt -  saw tset
.tnacifingis  
5- elpmas tnednepedni nA s t -  ecnereffid eht ton ro rehtehw ees ot desu saw tset
deyaled eht ni tnemeveihca rieht ot drager htiw spuorg owt eht neewteb tsop -  saw tset
.tnacifingis  
6-  gnivlos drow fo seicneuqerf detroper eht neewteb snoitalerroc eht niatbo oT 
 dna seigetarts rieht spuorg owt eht yb ssenlufpleh deviecrep  ,  noitalerroC nosraeP
detaluclac saw eulav . 
 
zis tceffe eht fo setamitse eht ,noitidda nI tsop deyaled dna etaidemmi eht ni e -  ,stset
 eht fo tcapmi eht etagitsevni ot dessessa saw ,dohtem )1891( ’segdeH no desab
noitnevretni , )aidemitlum LLAC(  ,  teehsdaerps A .puorg tnemtaert eht no 2  ot desu saw 
 .ezis tceffe siht etaluclac  
 
fo noitces tsrif ehT erp eht fo stluser sisylana evitatitnauq eht stneserp retpahc siht -  ,
tsop deyaled dna etaidemmi - stset ezis tceffe eht fo setamitse eht dna  eht ,nehT .
 tsop dna erp eht fo stluser sisylana evitatitnauq gnivlos drow getarts sei  htiw gnola esu 
 ssenlufpleh sti  snoitalerroc eht ot setaler noitces driht ehT .detneserp era snoitpecrep
 ycneuqerf eht neewteb ygetarts gnivlos drow fo  ssenlufpleh deviecrep rieht htiw esu 
 gninrael hcae ni gnittes annoitseuq edutitta eht fo stluser sisylana eht ,nehT .  eb lliw eri
etneserp ,yllaniF .d  si stneduts evif eht htiw sweivretni eht fo sisylana evitatilauq eht 
 dna sweivretni eseht desylana rehcraeser ehT .dessucsid snoitcennoc deifitnedi  htiw 
 .sgnidnif detaler rehto eht ot sesnopser ’stneduts eht  
                                                




eht fo stnemeveihca yralubacoV .2.5  spuorg owt  
tsop etaidemmi eht fo erocs naem eht etaluclac ot nur erew scitsitats evitpircseD -  ,tset
nnaM eht dna -  neewteb ecnereffid eht ton ro rehtehw ees ot desu saw tset yentihW
tsop ,evoba detats sA .tnacifingis saw meht - ceffe eht ees ot nur erew stset  eht fo t
 lanoitidart eht htiw derapmoc stnemeveihca 'stneduts no moorssalc aidemitlum LLAC
moorssalc s' tsop etaidemmi dna erp eht fo serocs naem ehT . -  puorg LLAC eht fo stset
elbat gniwollof eht ni deyalpsid era 1.5 : 
idemmi dna erp fo serocs naeM :1.5 elbaT tsop eta - puorg LLAC eht rof serocs tset  
scitsitatS selpmaS deriaP  
  M N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
 tseterP  1783.15  13  79574.1  90562.  1 riaP  
tset sop etaidemmI  6223.97  13  09993.4  52097.  
 
eht ni tnemevorpmi na si ereht ,elbat evoba eht ni nwohs sA  tnuoma  denrael fo 
tsop etaidemmi eht fo erocs naem ehT .yralubacov - erp eht naht retaerg si tset -  tset
ht ni erocs ehT .erocs tsop etaidemmi e -  23.97 saw tset ( 4 .DS . 93  naht retaerg si hcihw )
erp eht ni deveihca erocs eht -  tset 83.15=M( =DS , 74.1 .)    
 
mas deriaP t elp -  yllacitsitats saw ecnereffid siht ton ro rehtehw ees ot nur saw tset
t fo epyt sihT'' .tnacifingis -  desu si stnapicitrap fo elpmas elgnis a nehw elbatius si tset
:7002 ,acisseJ( ''elbairav tnedneped emas eht no ecno naht erom .p  nac stluser ehT .)6




t elpmaS :2.5 elbaT - erp neewteb tset - tsop etaidemmi dna - puorg LLAC eht rof stset  
 
tats si serocs naem owt eht neewteb ecnereffid eht ,ylraelC  eht ta tnacifingis yllacitsi
0. nrael LLAC eht ot drager htiW .level 1 tsop deyaled eht ni stnemeveihca 'sre -  eht ,tset
tsop deyaled dna erp eht fo erocs naem eht swohs 3.5 elbat gniwollof - .stset  
puorg LLAC eht rof stset tsop deyaled dna erp eht fo serocs naem ehT :3.5 elbaT  
scitsitatS selpmaS deriaP  
  naeM  N noitaiveD .dtS  S naeM rorrE .dt  
 tseterP  1783.15  13  79574.1  90562.  1 riaP  
D tset tsop deyale  8522.07  13  37785.4  89328.  
 
tsop deyaled eht ni deveihca erocs eht ,ylgnitseretnI -  eht yb ,)85.4=DS ,22.07=M( tset
erp eht naht retaerg si ,puorg LLAC - 74.1=DS ,83.15=M( erocs tset  a ,eroferehT .)
t elpmas deriap -  yllacitsitats si ecnereffid eht ton ro rehtehw ees ot nur saw tset







tseT selpmaS deriaP  
  secnereffiD deriaP  
   lavretnI ecnedifnoC %59
nereffiD eht fo ec  




naeM  rewoL  reppU  t fd  
2( .giS -
)deliat  
1 riaP   tseterP – 
 etaidemmi
tset tsop  




elbaT erp eht neewteb ecnereffid eht rof tset selpmaS deriaP :4.5 - tset tsop deyaled dna tset  rof 
puorg LLAC  
 
tseT selpmaS deriaP  
  secnereffiD deriaP  
   ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  






naeM  rewoL  reppU  t fd  
2( .giS -
)deliat  
1 riaP   tseterp – 
tset deyaled  
- 388.1  998.4  00088.  - 60.2  - 07.1  - 41.2  03  000.  
 
tluser ehT etacidni s ats si ecnereffid eht taht . eht ta tnacifingis yllacitsit  .level 10  htiW
lanoitidart eht ot drager  s’puorg  dna etaidemmi eht ni tnemeveihca yralubacov 
tsop deyaled -  5.5 elbat gniwollof eht ,stset tneserp p eht fo serocs naem eht s er  dna 
tsop etaidemmi - .stset  
elbaT 5.5 tsop etaidemmi dna erp fo serocs naeM : - puorg lanoitidart eht rof serocs stset  
 
scitsitatS selpmaS deriaP  
  naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
 tseterP  2279.05  63  97602.1  31102.  1 riaP  
etaidemmI tsop tset  444.36 4 63  53184.4  98647.  
 
 si ereht ,elbat evoba eht ni nwohs sA  tnacifingis a  eht fo smret ni tnemevorpmi tnetxe  
 denrael yralubacov eht fo yb  etaidemmi eht fo erocs naem ehT .puorg lanoitidart eht 
tsop - tset =M( ,44.36 )84.4=DS erp eht naht retaerg si - erocs tset )02.1=DS ,79.05=M( . 
t elpmas deriap ,eroferehT -  saw ecnereffid eht ton ro rehtehw ees ot desu saw tset






elbaT 6.5  :  deriap t elpmas - tsop etaidemmi dna erp neewteb stluser tset -  eht rof stset
puorg lanoitidarT  
aS deriaP tseT selpm  
  secnereffiD deriaP  
   ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  





naeM  rewoL  reppU  t fd  
2( .giS -
)deliat  
1 riaP   tseterp – 
 etaidemmi
tset  
- 42.1  24.4  73.7  - 93.1  - 90.1  - 96.1  53  000.  
 
a eht ni tnerappa sA tats si ecnereffid eht taht dewohs tluser eht ,elbat evob  yllacitsi
0. eht ta tnacifingis tsop deyaled s'puorg lanoitidart eht gnidrageR .level 1 -  tset
 deyaled dna erp eht fo serocs naem eht swohs 7.5 elbat gniwollof eht ,tnemeveihca
tsop - .meht rof stset  
lbaT e 7.5 t elpmaS : - tsop deyaled dna erp eht neewteb stluser tset -  lanoitidarT eht rof stset
puorg  
scitsitatS selpmaS deriaP  
  naeM  N noitaiveD .dtS  naeM rorrE .dtS  
P tseter  2279.05  63  97602.1  31102.  1 riaP  
D tset tsop deyale  0000.16  63  75242.3  34045.  
 
s ehT tsop deyaled eht rof eroc - ,tset ,)42.3=DS ,16=M(  si retaerg  eht fo erocs eht naht 
erp - tset )02.1=DS ,79.05=M(  ehT .  deriap eht fo tluser eht stneserp 8.5 elbat gniwollof







lbaT e 8.5 t elpmaS : -  dna erp neewteb stluser tset tsop deyaled - puorg lanoitidarT eht rof stset  
tseT selpmaS deriaP  
  secnereffiD deriaP  
   ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  





naeM  rewoL  reppU  t fd  
2( .giS -
)deliat  





85.3  895.  - 42.11 - - 18.8 - 
-
67.61 - 
53  000.  
 
itats si stset owt eht neewteb ecnereffid eht ,evoba nwohs sA  eht ta tnacifingis yllacits
10.  gninrael ni tnemevorpmi elbaezis a edam spuorg htob taht raelc si ti ,oS .level  eht
tsop deyaled dna etaidemmi eht ni serocs s'puorg LLAC eht ,revewoH .sdrow tegrat -
 ees ot lufesu eb dluow ti ,eroferehT .s’puorg lanoitidarT eht naht retaerg erew stset
 era spuorg owt eht neewteb secnereffid eht ton ro rehtehw  .tnacifingis yllacitsitats
 fo ytienegomoh dna noitubirtsid fo ytilamron eht ,eulav p eht gnitaluclac erofeB
elbat woleb eht ni nwohs sa detset erew ecnairav 9.5 . 
elbaT 9.5  tset tsop etaidemmi eht fo stluser 'stset ytienegomoh dna ytilamroN :  
ytilamroN fo stseT  fo ytienegomoH fo tseT secnairaV  
citsitatS  fd  .giS  citsitatS eneveL  1fd  2fd  .giS  
559.  76  710.  100.  1 56  279.  
 
 ecnacifingis eht sa lamronba saw atad fo noitubirtsid eht taht detacidni tluser ehT
 eht ni nwohs sa ,tset ecnairav fo ytienegomoh eht ot drager htiW .710. saw eulav  elbat
siht ,eroferehT .tnacifingis ton si hcihw ,279. si eulav ecnacifingis eht ,evoba  snaem 
dna ,lauqe era yeht taht  eht ,level 050. naht ssel si eulav ytilamron noitubirtsid eht sa 
t selpmas tnednepedni - snI .eulav p eht etaluclac ot desu eb ton lliw tset  a ,daet




elbat gniwollof 01.5 nnaM eht fo tluser eht stneserp -  ecnereffid eht rof tset yentihW
tsop etaidemmi eht neewteb -  .spuorg owt eht rof stset  
elbaT 01.5 nnaM : - entihW tsop etaidemmi eht ni ecnereffid rof stluser tset y -  eht neewteb stset
spuorg  
 tset etaidemmI  
nnaM - U yentihW  000.4  
W noxocliW  000.076  
Z - 579.6 - 
2( .giS .pmysA - )deliat  000.  
 dna LLAC :elbairaV gnipuorG .a
lanoitidarT  
 
id eht ,evoba elbat eht ni nwohs sA  eht ot drager htiw spuorg owt eht neewteb ecnereff
tsop etaidemmi eht ni stnemeveihca - 0. eht ta tnacifingis yllacitsitats si stset 1  .level  
 
 serocs eht neewteb ecnereffid eht ton ro rehtehw ees ot tnatropmi saw ti ,oslA
tsop deyaled eht ni deveihca - b stset  ehT .tnacifingis yllacitsitats si spuorg owt eht y
elbat gniwollof  11.5 :stluser stset ytienegomoh dna ytilamron eht swohs  
elbaT 11.5  tset tsop deyaled eht fo stluser stset ytienegomoh dna ytilamroN :  
ytilamroN fo stseT  secnairaV fo ytienegomoH fo tseT  
tS citsita  fd  .giS  citsitatS eneveL  1fd  2fd  .giS  
770.  76  002.  069.1  1 56  661.  
 
 eht dna yllamron detubirtsid era atad eht taht etacidni stluser eht ,evoba nwohs sA
t elpmas tnednepedni na ,eroferehT .lauqe si secnairav fo ytienegomoh -  ot nur saw tset
taluclac  21.5 elbat gniwollof ehT .tset deyaled eht ni ecnereffid eht fo eulav p eht e




21.5 elbaT t elpmas tnednepednI : -  eht ni spuorg owt eht neewteb ecnereffid eht rof tset
tset tsop deyaled  
 tseT s'eneveL
 fo ytilauqE rof
secnairaV  t- rof tset snaeM fo ytilauqE  
 %59
 ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
 






ecnereffiD  rewoL  reppU  
 secnairav lauqE
demussa  
069.1  661.  06.9  56  000.  522.9  069.  703.7  441.11  
 secnairav lauqE
demussa ton  
  
.9 63  69.25  000.  522.9  589.  942.7  202.11  
 ta ecnacifingiS 50. level 0  
 
 gnidrager spuorg lanoitidart dna LLAC eht neewteb ecnereffid eht ,evoba nwohs sA
tsop deyaled eht ni stnemeveihca eht - 0. eht ta tnacifingis yllacitsitats si stset 1 .level  
 setamitse ehT 3.5 ezis tceffe eht fo  
tceffe eht ,yduts siht nI tsop deyaled dna etaidemmi eht htob fo ezis -  neeb evah stset
 owt eht dna ,noitaived dradnats eht gnisu ,dohtem )1891( ’segdeH no desab ,dessessa
mitse ezis tceffe eht stneserp 31.5 elbaT .derapmoc neeb evah snaem :seta  
31.5 elbaT tsop deyaled dna etaidemmi eht fo ezis tceffe eht fo setamitse ehT : - stset  
puorg tnemtaerT  puorg lortnoC   ecnedifnoC
 rof lavretni
ezis tceffe  tsoP - stset  
N M DS  M N DS  
 eulav P
 naem rof
         ffid
2( -  deliat




segdeH ’ g  
e ezis tceff  
 etaidemmI
tsop - stset  
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  23.97 4.4 44.36 63  84.4 00.0 67.2  03.4  3 35.  
 deyaleD
tsop - stset  




 hparG .5 spuorg eht neewteb ecnereffid ezis tceffe eht fo setamitse ehT :1  
 neewteb ecnereffid eht fo ezis eht fo setamitsE






















elbat eht ni nwohs sA 31.5  etaidemmi eht ni eulav ezis tceffe eht ,evoba 1 hparG dna 
tsop -  eht ni ezis tceffe eht ,oslA .egral yrev eb ot deredisnoc si hcihw 35.3 =SE si stset
tsop deyaled -  ti ,eroferehT .egral yrev eb ot deredisnoc osla si hcihw 33.2=SE si stset
t taht raelc si  eht no tcapmi evitisop a sah moorssalc aidemitlum LLAC fo esu eh
.)puorg LLAC( stneduts fo puorg tnemtaert  
 
noitces siht fo yrammuS 4.5  
swohs noitces sihT  yralubacov eht taht stnemeveihca  eht fo spuorg owt  devorpmi 
 ti ,oslA .snoisses gnihcaet eht retfa med setartsno nrael puorg LLAC eht taht t  tegrat eht 
ecnereffid eht taht dna puorg lanoitidart eht naht retteb sdrow  dna etaidemmi eht ni ,s
tsop deyaled - ,stset  erew eht taht setacidni sihT .tnacifingis yllacitsitats  LLAC 




tsop deyaled dna etaidemmi eht fo stnemssessa ezis tceffe -  LLAC taht dewohs stset
.)LLAC( puorg tnemtaert eht fo tcapmi evitisop a sah moorssalc aidemitlum  
 
tsoP 5.5 -q  rof eriannoitseu seigetarts gnivlos drow eht  
.5 snoitpecrep ssenlufpleh dna seicneuqerf :)SSW( seigetartS gnivlos droW 6  
q dnoces A ( eriannoitseu Q  gnihcaet eht retfa yletaidemmi deretsinimda saw )2
noisses eht yltneuqerf woh yfitnedi ot s  desu stnapicitrap gnivlos drow  dna ,seigetarts 
 tnetxe tahw ot osla  fo detsisnoc eriannoitseuq sihT .meht fo esu edam yeht 01  
snoitseuq  eht dna esu fo ycneuqerf eht tuoba ssenlufpleh  fo sgnitar  gnivlos drow
.seigetarts  
 
 dradnats eht dna serocs naem eht etaluclac ot nur neht erew scitsitats evitpircsed ehT
ived lla fo snoita seigetarts  gninrael hcihw ni enimreted ot tnemnorivne  eht  drow
gnivlos 991( drofxO .tnetxe wol ro muidem ,hgih a ot desu neeb evah seigetarts 0  )
 .seigetarts gninrael yralubacov fo esu eht gnirocs rof snoitazirogetac eerht stseggus
4.2 woleb serocS 9 tacidni .2 neewteb serocs ,esu ygetarts wol e 5 .3 ot 94  etacidni 
 .esu ygetarts hgih etacidni 5.3 evoba serocs dna ,esu ygetarts muidem  
 
eroferehT ygetarts hcae , s’   fo ycneuqerf  esu saw  serocs naem eht no desab dessessa 
b denimreted segatnecrep dna ot sesnopser eht y eht lla  hcae ot drager htiw snoitseuq 
 ni ygetarts eriannoitseuq eht ksa hcihw , de  fo esu fo ycneuqerf eht etar ot stneduts eht 
 .)reven ,modles ,semitemos ,netfo ,syawla( seigetarts eht  ssenlufpleh eht fo tnetxe ehT




 ylgnorts( ygetarts hcae ot detaler noitseuq dnoces eht ot sesnopser lufpleh  , lufpleh  ,  ton
lufpleh  ylgnorts , lufpleh ton  .eriannoitseuq dnoces eht fo trap tsrif eht ni ,)erus ton ,  
 
elbissop si ti ,siht gniod yB  esu ycneuqerf eht neewteb seicnapercsid eht enimreted ot 
 eht dna ssenlufpleh  htob ni seigetarts gninrael yralubacov eht fo sgnitar  gninrael
stnemnorivne  hcae rof secnereffid eht wohs selbat gniwollof ehT .  gninrael yralubacov
.ygetarts  
 
 1.6.5  ehT  wen pikS drow s  ygetarts  
 
ygetarts sdrow wen piks eht ot drager htiW eht yllauqe knar spuorg htob ,  siht fo esu 
 era spuorg htoB .snoitaived dradnats dna serocs naem eht no desab ,ygetarts
5 elbaT .sresu ygetarts wol gnieb sa dezirogetac 41. ed eht fo tluser eht swohs  evitpircs
:sisylana  
5 elbaT 41.  ygetarts sdrow wen pikS :  
epyT  puorG  N M DS  ycneuqerF   egatnecreP  knaR  
LLAC  13  79.1  57.  semitemoS  %5.94  woL   ycneuqerF
esu  lanoitidarT  63  38.1  0.1  semitemoS  %7.54  woL  
 
 saw puorg LLAC eht fo erocs naem ehT  79.1 (4  dna )%5.9 ht D dradnatS e  saw noitaive
. 57 o erocs naem ehT . 38.1 saw puorg lanoitidart eht f 4( 5 t dna )%7.  dradnats eh
.0.1 saw noitaived hT etacidni stluser ese  si ereht taht on htiw ycnapercsid  ot drager 
erocs eht hguoht esu fo ycneuqerf eht LLAC eht ni rehgih saw lum aidemit ssalc moor . 
eroferehT  woh tuo dnif ot gnitseretni eb dluow ti , lufpleh esu wol siht  yllaer ygetarts 





51.5 elbaT  noitpecrep ssenlufpleh eht fo serocs naem ehT : piks rof ygetarts gnip  
epyT  puorG  N M noitpecreP  DS  
LLAC  13  54.3  lufpleh toN  82.1   ssenlufpleH
noitpecrep  lanoitidarT  63  30.3  lufpleh toN  44.1  
 
 lanoitidart eht fo erocs naem eht naht rehgih saw puorg LLAC eht fo erocs naem ehT
ht detar evah puorg LLAC ehT .puorg  sa ygetarts siht fo esu e  ton  gnieb lufpleh  
=M(  ,oslA .)82.1=DS ,54.3  gnieb sa ygetarts eht detar evah puorg lanoitidart eht  ton
30.3 =M( lufpleh .)43.1=DS  htiw spuorg owt eht neewteb ecnereffid on si ereht ,oS 
 .ssenlufpleh fo noitpecrep sti ot drager  
 
6.5 2.  ehT c a ksA etamssal ygetarts  
 stluser scitsitats evitpircsed ehT gnidrager  siht taht wohs ygetarts gninrael yralubacov  
ton ro rehtehw  eht ot drager htiw spuorg owt eht neewteb ecnereffid a si ereht  gniknar
 fo  siht fo esu fo ycneuqerf 61.5 elbaT .ygetarts na serocs naem eht stneserp  eht d
D dradnatS :spuorg owt eht rof ygetarts siht fo esu eht ot drager htiw snoitaive  
61.5 elbaT serocs naem esu ycneuqerf ygetarts etamssalc ksA :  
epyT  puorG  N M DS  ycneuqerF   egatnecreP  knaR  
LLAC  13  54.2  867.  moS semite  %2.16  woL   ycneuqerF
esu  lanoitidarT  63  33.2  629.  semitemoS  %2.85  woL  
 
 eht fo trap eht no erocs naem ehT 33.2 saw puorg lanoitidart ( 2.85 t dna )%  dradnatS eh
meht sezirogetac sihT .629. saw noitaiveD  sa wol esu sr  naem ehT .ygetarts eht fo 
puorg LLAC eht fo erocs 54.2 saw ( S eht dna )%2.16 t D dradna . saw noitaive 867  ,
 sa dezirogetac si puorg LLAC eht yb ygetarts siht fo esu eht taht setacidni hcihw






 eht gnizylana yB crep snoitpe  fo ssenlufpleh  siht gnitar ni ecnereffid on si ereht ,
 fo smret ni ygetarts ssenlufpleh owt eht yb 71.5 elbaT eht ni nwohs sa spuorg  :woleb  
71.5 elbaT setar ssenlufpleh fo smret ni serocs naem llarevo ehT :  rof ygetarts etamssalc ksA  
epyT  puorG  N M DS  noitpecreP  
LLAC  13  32.3  65.1  lufpleh toN   ssenlufpleH
noitpecrep  lanoitidarT  63  30.3  75.1  lufpleh toN  
 
 rof serocs naem eht no desaB ssenlufpleh ygetarts siht detar spuorg htob ,   sa  ton gnieb
lufpleh 2.3 saw puorg LLAC eht fo erocs naem ehT . 3 65.1 htiw  dradnatS eht sa 
D .3 saw puorg lanoitidart eht fo erocs naem eht dna ,noitaive  dradnatS dna 30
.75.1 saw noitaiveD   
 
3.6.5 rehcaet eht ksA ehT ygetarts  
scitsitats evitpircsed eht fo stluser ehT ,ygetarts siht fo esu detroper eht rof ,  era 
p  elbaT ni detneser 81.5 : 
81.5 elbaT ygetarts rehcaet eht ksA : esu fo ycneuqerf  
epyT  puorG  N M  DS  ycneuqerF   egatnecreP  knaR  
LLAC  13  31.3  265.  netfO  %2.87  muideM   ycneuqerF
esu  lanoitidarT  63  49.2  517.  netfO  %5.37  muideM  
  
 
irogetac era spuorg htob ,elbat siht ni nwohs sA  sa dez  gnieb  sresu ygetarts muidem
 ehT .rehcaet eht gniksa fo ygetarts eht ot drager htiw LLAC  saw erocs naem s’puorg 
265. htiw 31.3  eht sa S  dradnat D noitaive t ,puorg lanoitidarT eht ot drager htiW . yeh  
osla esu d =M( tnetxe muidem a ot ygetarts siht S ,49.2 517.=D ) 91.5 elbaT .  stneserp 





91.5 elbaT setar ssenlufpleh eht fo serocs naem llarevo ehT :  rof ygetarts rehcaet eht ksA  
epyT  puorG  N M  noitpecreP  DS  
LLAC  13  18.4  lufpleh ylgnortS  . 204   ssenlufpleH
noitpecrep  lanoitidarT  63  82.4  lufpleH  147.  
 
 fo esu rieht debircsed puorg LLAC eht ,ygetarts siht fo egatnavda gnikat fo smret nI
 ylgnorts gnieb sa ygetarts siht lufpleh  eht ni nwohs sa 91.5 elbaT  si erocs naem ehT .
18.4  204. htiw  eht sa S  dradnat D oC .noitaive  naem eht ,puorg lanoitidart eht gninrecn
aht rewol saw erocs 82.4 A .puorg LLAC eht fo taht n  a htiw erocs naem S  dradnat
D o noitaive 47. f  gnieb sa ygetarts siht detar yeht taht setacidni ,1 lufpleh  .  
 
 ygetarts yranoitcid tlusnoC ehT 4.6.5  
                                             
02.5 elbaT  eht swohs  owt eht yb yranoitcid a fo esu detroper eht fo serocs naem
spuorg : 
02.5 elbaT esu ygetarts yranoitcid tlusnoc fo seicneuqerF :  
epyT  puorG  N M DS   egatnecreP  ycneuqerF  knaR  
LLAC  13  48.3  . 325  69 % syawlA  hgiH   ycneuqerF
esu  lanoitidarT  63  .3 05  556.  5.78 % syawlA   hgiH  
 
LLAC ehT lanoitidart dna puorg s  htob aerg a ot ygetarts siht desu  naem ehT .tnetxe ret
48.3 fo erocs ( 69 % 325.=DS( ,)  esu ygetarts hgih sa dezirogetac si hcihw ,5.3 evoba si )
 drofxO eht fo smret ni 991( 0  eht fo erocs naem ehT .noitazirogetac ) T  lanoitidar
org 5.78( 5.3 ,pu  ,)% 556.= DS(  si ,)  osla  sa deknar  nac ti ,eroferehT .esu ygetarts hgih
 gniknar eht ot drager htiw spuorg owt eht neewteb ycnapercsid on si ereht taht nees eb





 no gnivoM  eht ot ssenlufpleh  noitpecrep  gnieb sa ygetarts siht detar spuorg htob ,
 ylgnorts 12.5 elbaT .lufpleh  fo smret ni serocs naem eht swohs  ssenlufpleh
snoitpecrep :spuorg owt eht yb  
.5 elbaT 12 ssenlufpleh fo smret ni serocs naem llarevo ehT :  rof ygetarts yranoitcid tlusnoc  
epyT  puorG  N M DS   noitpecreP  
LLAC  13  49.4  52.  lufpleh ylgnortS   ssenlufpleH
noitpecrep  lanoitidarT  63  87.4  224.  lufpleh ylgnortS  
 
4 saw puorg LLAC eht fo erocs naem ehT . 49 dna 52. saw noitaiveD dradnatS eht  ,
 87.4 saw puorg lanoitidart eht fo erocs naem eht elihw 224. htiw  eht sa S  dradnat
D  .noitaive  'seeweivretni LLAC eht ,sweivretni eht morf atad evitatilauq eht no desaB
 eht ni deknil eb lliw ,woleb dessucsid ,sesnopser  eht htiw retpahc noissucsid
 desu saw ygetarts siht woh dna siht rof nosaer eht laever ot ,sisylana evitatitnauq
.lufpleh os ti dnuof yeht yhw dna ,snossel LLAC eht gnirud   
 
 
ygetarts txetnoc eht morf gnisseuG ehT 5.6.5  
 
 ehT etarts txetnoc eht morf gnisseuG on saw yg  ni nwohs sa ygetarts deknar ylhgih a t
22.5 elbaT :woleb  
 :22.5 elbaT F  fo esu fo ycneuqer ygetarts txetnoc eht morf gnisseuG  
epyT  puorG  N M DS  ycneuqerF  egatnecreP  knaR  
LLAC  13  84.3  626.   netfO   .78 %  muideM   ycneuqerF
esu  lanoitidarT  63  71.3  18. 1 netfO  2.97 % muideM  
 
 eht dna ,)%78( 84.3 saw puorg LLAC eht fo erocs naem ehT S  dradnat D  saw noitaive
fo gnieb sa ygetarts siht sezirogetac hcihw ,596.  muidem  .esu t ,noitidda nI  eh
T puorg lanoitidar osla  gnieb sa esu sti deknar muidem  saw erocs naem ehT . 71.3  




ar fo smret ni spuorg eht neewteb oslA .ygetarts siht fo esu eht gnikn , on  ecnereffid si  
gnitar ot drager htiw nees 32.5 elbaT .ssenlufpleh sti sdrawot snoitpecrep rieht  
erp  eht fo serocs naem eht stnes ssenlufpleh :setar  
32.5 elbaT ssenlufpleh fo smret ni serocs naem llarevo ehT :  rof  txetnoc eht morf gnisseuG
ygetarts  
epyT  puorG  N M DS  noitpecreP  
LLAC  13  .4 24  . 465   lufpleH   ssenlufpleH
setar  lanoitidarT  63  .3 98  403.1  ufpleH l 
 
taht raelc si tI  htob puorg s deredisnoc  ygetarts txetnoc morf gnisseug eht  a gnieb sa
ygetarts lufpleh  .  naem eht dna )465. DS( 24.4 si puorg LLAC eht fo erocs naem ehT
 puorg LLAC eht fo erocs naem ehT .)403.1 DS( 98.3 si puorg lanoitidart eht fo erocs
.s'puorg lanoitidarT eht naht rehgih si  
 
 owt eht yb esu ygetarts gninrael yralubacov fo tnemevorpmi llarevo ehT 7.5
spuorg  
 ni stnapicitrap eht fo serocs naem latot eht etaluclac ot desu erew scitsitats evitpircseD
 fo esu rieht fo smret gnivlos drow getarts elbaT .sei stneserp ,woleb ,42.5 eht  llarevo 
 LLAC eht rof seigetarts gnivlos drow fo esu ycneuqerf detroper eht fo serocs naem
.yduts eht retfa dna erofeb puorg   
elbaT naem llarevo ehT :42.5  fo seicneuqerf eht fo serocs gnivlos drow  eht yb esu seigetarts 
C  puorg LLA  
scitsitatS selpmaS deriaP  
  





llarevO erp - esu  6223.11  13  55201.3  32755.  1 riaP  




row gnisu fo ycneuqerf detroper eht ni esaercni na si ereht ,evoba nees eb nac sA  d
erp ehT .yduts eht gnitnemelpmi retfa seigetarts gnivlos -  eht taht dewohs eriannoitseuq
 ,)01.3= DS( 23.11 saw seigetarts gnivlos drow fo esu detroper eht fo erocs naem
 deriap a ,eroferehT .)28.1=DS( 78.41 ot desaercni saw esu rieht yduts eht retfa elihw
s t selpma -  yllacitsitats si tnemevorpmi siht ton ro rehtehw egduj ot nur saw tset
:woleb 52.5 elbat eht ni nwohs sa tnacifingis  
52.5 elbaT   : s deriaP elpma s t - tsop dna erp eht neewteb tset -  eht rof eriannoitseuq esu ygetarts
puorg LLAC  
tseT selpmaS deriaP  
  P secnereffiD deria  
   ecnedifnoC %59
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  
  M DS  
 .dtS
 rorrE




1 riaP  erp latot - 
 esu - tsop -
esu  
- 45.3  74.3  26326.  - 28.4 - - 72.2 - - 96.5 - 03  000.  
 
ni esaercni s'puorg LLAC eht ,evoba nwohs sA eht detroper  fo ycneuqerf  drow
gnivlos  tnacifingis yllacitsitats si esu seigetarts level 10. eht ta  .  
 
 eht ot drager htiW T elbat gniwollof eht ,puorg lanoitidar 62.5  serocs naem eht swohs 
 rieht fo  fo ycneuqerf  fo esu  gnivlos drow tfa dna erofeb seigetarts :yduts eht re  
elbaT 62.5 scitsitatS elpmaS :  
scitsitatS selpmaS deriaP  
  





erp latoT - esu  2274.11  63  81481.2  30463.  1 riaP  




etroper eht ni esaercni na si ereht ,evoba nwohs eb nac sA  fo ycneuqerf d gnivlos drow  
retfa esu seigetarts fo noitatnemelpmi eht  eht erofeb esu detroper riehT .yduts siht 
 saw yduts DS( 74.11 = 81.2  ot desaercni saw ti elihw ,) DS( 27.31  = 32.2  siht retfa )
 ,eroferehT .yduts a  deriap t elpmas - ehtehw ees ot nur saw tset  si ecnereffid siht ton ro r
 tnacifingis yllacitsitats  
elbaT 72.5  : s deriaP elpma s t - user tset SSW fo esu ycneuqerf eht fo stl puorg lanoitidarT eht yb  
tseT selpmaS deriaP  
  secnereffiD deriaP  
   %59  ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD  








1 riaP  erp latot -  esu 
- tsop - esu  
- 52.2  68.2  774.  - 12.3 - - 82.1 - - 17.4 - 53  000.  
 
 eht fo esu detroper s'puorg lanoitidarT eht neewteb ereh ecnereffid eht ,ylgnitseretnI
tsitats osla si seigetarts aci 00. eht ta tnacifingis yll  .level  gnitroper spuorg htob etipseD
 ,esu seigetarts eht ni tnemevorpmi tnacifingis a  eht  eht fo tnemevorpmi llarevo
esu ygetarts fo ycneuqerf detroper  yb puorg LLAC eht a , ees nac ew s  woleb eht ni 
82.5 elbat ,  naht retaerg si  eht s'puorg lanoitidarT . 
elbaT 82.5 O : spuorg owt eht yb yduts eht retfa seigetarts fo esu detroper eht fo snaem llarev  
puorG  egatS   llarevO seigetarts fo esU  
LLAC  tsoP - yduts  78.41  
lanoitidarT  tsoP - yduts  27.31  
 
b ecnereffid eht ton ro rehtehw enimreted oT  ,stnemevorpmi ’spuorg owt eht neewte
 saw eulav p eht ,tnacifingis yllacitsitats si ,yduts siht fo noitacilppa eht retfa




T .derussa erew secnairav fo ytienegomoh eht dna noitubirtsid elbat gniwollof eh 92.5  
:stluser eht swohs  
elbaT 92.5  tsop eht fo secnairaV fo ytienegomoH dna tset ytilamroN : SSW eriannoitseuq  
secnairaV fo ytienegomoH fo tseT  tseT ytilamroN  
 eneveL
citsitatS  1fd  2fd  .giS  citsitatS  fd  .giS  
100.2  1 56  261.  059.  76  900.  
 
oripahS eht gnisu ,eulav ecnacifingis ehT -  hcihw ,900. eb ot ti dewohs ,tset kliW
 fo ytienegomoh eht ot drager htiW .detubirtsid yllamron ton era yeht taht snaem
 level 050 eht ta tnacifingis ton si hcihw ,100.2 si eulav eneveL eht ,ecnairav
hT .)261.=giS(  a ,eroferehT .lauqe saw ecnairav fo ytienegomoh eht taht setacidni si
 tset cirtemarapnon - nnaM eht -  siht ton ro rehtehw ees ot nur saw ,tset yentihW
elbat gniwollof ehT .tnacifingis yllacitsitats si serocs naem eht neewteb ecnereffid  
03.5 user eht syalpsid .stl  
03.5 elbaT nnaM ehT : -  esu ycneuqerf SSW tsop eht fo ecnereffid eht rof stluser tset yentihW
spuorg eht yb  
 esu SSW tsoP  
nnaM - U yentihW  005.304  
W noxocliW  3E070.1  
Z - 079.1 - 
2( .giS .pmysA -
)deliat  
940.  
 dna LLAC :elbairaV gnipuorG .a
lanoitidarT  
 
hT elbat evoba e 03.5  si serocs naem latot eht neewteb ecnereffid eht taht swohs 
tnacifingis 50. eht ta  .tsuj ,level LLAC eht taht smrifnoc tluser sihT aidemitlum  




b esu SSW ni egnahC 8.5 t y puorg LLAC eh  
trahc gniwollof ehT 2.5  gnisu ni egnahc eht swohs dna sezirammus gnivlos drow  
LLAC eht ni seigetarts aidemitlum :ssalc  














 wohs snmuloc eulb eht ,evoba nwohs sA tneduts eht ’s  fo esu suoiverp  gnivlos drow
seigetarts  fo esu eht ni egnahc 'stneduts eht wohs snmuloc der eht elihw ,  eseht
yduts eht retfa seigetarts . 
puorg lanoitidarT ehT yb esu SSW ni egnahC 9.5  
 gniwollof ehT  3.5 hparg ni egnahc eht swohs dna sezirammus  fo esu eht gnivlos drow  
ssalc lanoitidart eht ni seigetarts yduts eht retfa dna erofeb : 
















drow ehT 01.5 - etfa spuorg owt eht fo trap eht no esu seigetarts gnivlos yduts eht r  
 gniwollof ehT 4.5 hparg  drager htiw spuorg owt eht neewteb secnereffid eht stneserp 
 fo esu fo ycneuqerf eht ot gnivlos drow seigetarts yduts eht retfa  ehT . eulb  snmuloc 
 dna puorg LLAC eht etacidni der :puorg lanoitidart eht etacidni seno  














 fo ssenlufpleh deviecrep eht fo serocs naem latot ehT 11.5 gnivlos drow  
.seigetarts  
D  scitsitats evitpircse erew eht etaluclac ot desu eht fo erocs latot  .sesnopser detroper 
lof ehT elbat gniwol 13.5  eht fo serocs naem latot eht swohs ssenlufpleh  eht rof setar 
:spuorg owt  
13.5 elbaT spuorg owt eht yb ssenlufpleh ygetarts fo smret ni serocs naem latot ehT :  
epyT  puorG  N M DS  
LLAC  13  08.02  81.2   fo snaem latoT
setar ssenlufpleh  itidarT lano  63  00.91  84.3  
 
 si puorg LLAC eht fo erocs naem latot eht ,evoba nwohs sA 8.02  =DS( 81.2  si hcihw ,)





,tnacifingis yllacitsitats si ecnereffid eht ton ro rehtehw ees oT  eht  eb ot dah eulav p
 dna atad fo noitubirtsid fo ytilamron eht ,ti gnitaluclac erofeB .detaluclac
 .detset eb osla erew ecnairav fo ytienegomoh  
.stluser eht swohs 23.5 elbat gniwollof ehT  
elbaT 23.5 rep ssenlufpleh eht fo stset ytienegomoh dna ytilamroN : snoitpec  
ytilamroN fo stseT  secnairaV fo ytienegomoH fo tseT  
citsitatS  fd  .giS  citsitatS eneveL  1fD  2fD  .giS  
639.  76  200.  854.8  1 56  500.  
 
 a ,elbat evoba eht ni stluser stset ytienegomoh dna ytilamron eht gniwolloF
nnaM eht yleman ,tset cirtemarapnon - hW  p eht etaluclac ot desu eb osla saw ,tset yenti
:woleb 33.5 elbat eht ni nwohs sa eulav  
elbaT 33.5 nnaM ehT : -  eht ni spuorg eht neewteb ecnereffid eht rof stluser tset yentihW
snoitpecrep ssenlufpleh  
 noitpecrep SSW  
nnaM - U yentihW  000.204  
W noxocliW  .8601 000  
Z - 679.1 - 
2( .giS .pmysA -
)deliat  
840.  
 dna LLAC :elbairaV gnipuorG .a
lanoitidarT  
 
t ,evoba elbat eht morF  si eulav z eh - 679.1 -, 0. eht ta tnacifingis si hcihw 5 level 0  sihT .
 seigetarts gnivlos drow eht fo esu erom edam puorg LLAC eht taht setacidni  eht naht





 yralubacov desu yltneuqerf tsael dna tsom eht fo redro gniknar ehT 21.5
spuorg eht rof seigetarts gninrael  
 eht era tahw enimreted oT tsael dna tsom  owt eht rof seigetarts desu yltneuqerf 
itsitats evitpircsed gnidnecsed ,spuorg  lla rof serocs naem eht no desab desu erew sc
 elbaT .seigetarts ,43.5 woleb ,  .puorg LLAC eht rof stluser eht fo sisylana eht swohs 
si ygetarts desu yltneuqerf tsom ehT eht 'ygetarts yranoitcid a tlusnoc'  saw hcihw ,
48.3=M( desu syawla erf tsael eht elihw ,) si ygetarts desu yltneuq  eht “ gnippiks  
ygetarts ”  saw hcihw , semitemos ylno .=M( desu 79.1 .)  
43.5 elbaT iknar ehT : esu seigetarts eht fo redro gn puorG LLAC eht yb  
knaR  ygetartS  naeM  N 
1 ygetarts yranoitcid a tlusnoC  48.3  13 
2 ygetarts txetnoc morf sseuG  3 84.  13
 
  
3 ygetarts rehcaet ksA  31.3  13 
4 ygetarts etamssalc ksA  54.2  13 
5 ygetarts drow wen pikS  79.1  13 
 
53.5 elbaT  tsom eht fo redro knar eht syalpsid  tsael dna  rof seigetarts desu yltneuqerf
 eht T lana gniredro knar eht fo tluser ehT .puorg lanoitidar  tsom eht taht setacidni sisy
si ygetarts desu yltneuqerf 5.3=M( esu yranoitcid  desu yltneuqerf tsael eht dna ,)
 si ygetarts 38.1=M( ”ygetarts gnippiks“ eht .)  
53.5 elbaT puorG lanoitidart eht rof esu ygetarts eht fo redro knar ehT :  
knaR  ygetartS  naeM  N 
1 oC ygetarts yranoitcid tlusn  05.3  63  
2 ygetarts txetnoc morf sseuG  71.3  63 
3 ygetarts rehcaet ksA  49.2  63 
4 ygetarts etamssalc ksA  33.2  63 
5 ygetarts drow wen pikS  38.1  63 
 
 ,selbat evoba eht ni nwohs sA  si ereht on gniknar rieht ni ecnereffid tsom eht fo  dna 




 gninrael yralubacov lufpleh tsael dna tsom eht fo redro gniknar ehT 31.5
 spuorg owt eht rof seigetarts  
 redro knar fo erudecorp emas ehT  eht sa tnemegnarra  saw seigetarts fo esu tuo deirrac  
seigetarts eht ot drager htiw ufpleh ' snoitpecrep ssenl  LLAC ehT .spuorg htob rof 
tlusnoc detar puorg gni yranoitcid a ygetarts  sa  tsom eht lufpleh  dna ,ygetarts  gniksa
ygetarts etamssalc  tsael eht sa lufpleh  ni detneserp serocs naem eht no desab ygetarts 
elbat eht 63.5  :woleb  
63.5 elbaT  ehT : puorg LLAC eht yb desu seigetarts lufpleh tsael dna tsom  
knaR   redro ssenlufpleh ygetartS  naeM  N 
1 ygetarts yranoitcid a tlusnoC  49.4  13  
2 ygetarts rehcaet ksA  18.4  13
 
  
3 ygetarts txetnoc morf sseuG  24.4  13 
4 ygetarts drow wen pikS  54.3  13 
5 mssalc ksA ygetarts eta  32.3  13 
 
 elbaT 73.5  tsael dna tsom eht swohs lufpleh  eht fo weiv fo tniop eht morf seigetarts 
T ygetarts emas eht taht raelc si tI .puorg lanoitidar ,yranoitcid a gnitlusnoc ,  detar saw 
 tsom eht sa lufpleh m eht gniyduts ot drager htiw ygetarts  ehT .sdrow wen fo gninae
ercsid T eht dna LLAC eht neewteb ycnap  tsael eht ni dnuof eb nac puorg lanoitidar
lufpleh ygetarts rettal eht rof sa ,   etamssalc a ksa“ dna ”drow wen gnippiks“ htob
erew ”seigetarts  tsael eht deredisnoc seigetarts lufpleh  .  
3.5 elbaT 7 puorg lanoitidarT eht yb desu seigetarts lufpleh tsael dna tsom ehT :  
knaR   redro ssenlufpleh ygetartS  naeM  N 
1 ygetarts yranoitcid a tlusnoC  87.4  63  
2 ygetarts rehcaet ksA  82.4  63 
4 ygetarts txetnoc morf sseuG  98.3  63 
5 ygetarts etamssalc ksA  30.3  63  





on si ereht ,oS l eht fo smret ni spuorg eht neewteb ycnapercsid  desu yltneuqerf tsae
,tuB .seigetarts eht fo smret ni spuorg owt eht neewteb ycnapercsid a si ereht  
deviecrep  tsael .seigetarts lufpleh   
italerroc ehT 41.5  fo esu fo ycneuqerf eht neewteb sno gnivlos drow  dna seigetarts 
smoorssalc gninrael owt eht ni ssenlufpleh deviecrep rieht  
83.5 elbaT  fo noitpecrep ssenlufpleh dna esu fo ycneuqerf neewteb stluser noitalerroc ehT :
 eht ni seigetarts gninrael yralubacov eht ssalc LLAC  





1 314. **  
2( .giS - )deliat   120.  
 fo ycneuqerF
esu  
N 13  13  
 nosraeP
noitalerroC  314.
**  1 
2( .giS - )deliat  120.   
 ssenlufpleH
noitpecrep  
N 13  13  
ingis si noitalerroC .** 0.0 eht ta tnacif 5 2( level - )deliat  
 
 fo ycneuqerf eht taht raelc si tI gnivlos drow seigetarts ,moorssalc LLAC eht ni ,esu  
 setalerroc yllacitsitats  htiw sti  ssenlufpleh  nosraeP ehT . c . si eulav noitalerro 314  dna 
ht saw si ts  eht ta tnacifingis yllacitsita 0.  noitalerroc eht stneserp 93.5 elbaT .level 05
 fo esu fo ycneuqerf eht neewteb gnivlos drow  deviecrep rieht dna seigetarts 
ssenlufpleh :moorssalc lanoitidart eht ni  
93.5 elbaT eht ni etar ssenlufesu rieht dna esu fo ycneuqerf neewteb tluser noitalerroc ehT :  
 ssalc lanoitidart  
 lanoitidarT
puorG  




noitalerroC  1 184.
**  
2( .giS - )deliat   300.  
 fo ycneuqerF
esu  
N 63  63  
 nosraeP
noitalerroC  184.
**  1 
2( .giS - )deliat  300.   
 ssenlufpleH
noitpecrep  
N 63  63  




 eht fo esu fo ycneuqerf eht ,evoba nwohs sA  gnivlos drow  seigetarts yltnacifingis  
 htiw setalerroc sti  deviecrep ssenlufpleh . si eulav noitalerroC nosraeP ehT . 184   dna
ts si noitalerroc siht is yllacitsita 0 eht ta tnacifing 0. 1  .level  
 
 noitces siht fo yrammuS 51.5  
 nI evoba eht evitatitnauq eht ,noitces atad tsop eht fo sisylana -  ygetarts  eriannoitseuq
 eht demrofreptuo puorg LLAC eht taht devorp T  gnisu ni puorg lanoitidar  drow eht
gnivlos seigetarts tot ehT . erocs la  eht fo smret ni esu ygetarts  LLAC eht fo trap eht no 
aht retaerg saw puorg puorg lanoitidart eht fo taht n  meht neewteb ecnereffid eht dna 
.tnacifingis yllacitsitats saw  
 
atot eht ,seigetarts eseht sdrawot snoitpecrep ssenlufpleh eht ot drager htiW  fo erocs l
 eht naht retaerg osla saw noitpecrep ssenlufpleh fo smret ni puorg LLAC eht
 eht ,revewoH .tnacifingis yllacitsitats si ecnereffid siht dna erocs 'spuorg lanoitidart
t gnieb sa ygetarts esu yranoitcid eht detroper spuorg htob taht dewohs sisylana  eh
ehw ygetarts desu tsom sdrow wen gninrael ot emac ti n  sdrawot noitpecrep rieht dna 
 .evitisop saw ti  eht taht detroper spuorg htob ,ygetarts desu tsael eht ot drager htiW
eno desu tsael eht saw ygetarts drow wen piks  .  
 
viecrep saw ygetarts etamssalc ksA  gninrael owt eht ni ygetarts lufpleh a ton eb ot de
 ton sa ygetarts drow wen piks eht deviecrep osla puorg lanoitidart ehT .smoorssalc





 dewohs eriannoitseuq dnoces eht fo trap tsrif eht fo stluser sisylana eht ,oslA eht taht  
tset noitalerroc  neewteb snoitalerroc tnacifingis dna evitisop erew ereht taht detacidni 
 htob ni ssenlufpleh deviecrep sti dna esu seigetarts gnivlos drow fo seicneuqerf eht
.smoorssalc gninrael   
 
LLAC sdrawot sedutitta 'srenrael LLAC ehT :2 trap 2 eriannoitseuQ 61.5  
 ehT  eht tuoba sliated erom rehtag ot saw eriannoitseuq eht fo trap siht fo esoprup
 'srenrael sedutitta ,secneirepxe  sthguoht dna gnidrager xe rieht  gniyduts ni ecneirep
ni yralubacov LLAC eht aidemitlum  erew sesnopser ’stneduts ehT .moorssalc 
ylana dna detupmoc ni nwohs sa dez dna selbat eht trahc eip tneserp taht woleb s eht  
 dna naem hcae ot sesnopser 'srenrael fo egatnecrep hcae fo noitpo .noitseuq  
 
1Q -  rof smargorp retupmoc lanoitacude ro/dna tenretni eht desu reve uoy evaH   
?hsilgnE gninrael  
elbaT 04.5  : O arev noitseuq edutitta tsrif eht fo naem ll  
N M D .tS   ro/dna tenretni eht desu reve uoy evaH
 gninrael rof smargorp retupmoc lanoitacude
?hsilgnE  13  48.2  63.1  
 
 fo esu eht tuoba noitseuq detaler ecneirepxe suoiverp eht fo erocs naem llarevo ehT
oc dna tenretni  on evah stneduts fo tsom taht detacidni hsilgnE gninrael rof retupm
 naem ehT .hsilgnE gniyduts rof tenretni dna sretupmoc gnisu fo ecneirepxe suoiverp
 on evah yeht taht snaem sihT .rewsna evitagen a ot srefer )63.1=DS ,48.2( fo erocs





trahc eip gniwollof ehT 1 egatnecrep eht swohs  rof ,puorg LLAC eht yb ,sesnopser fo 
.rewsna hcae  
T :1 trahc eiP noitseuq tsrif eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  .
%31
eergA  . %22
eergasiD  . %32
eergasiD ylgnortS  .
%91
erus toN  . %32
 
 
3 taht raelc si tI 5 1( % 3 2 ,eerga ylgnorts % 2 vah ,)eerga %  eht ro sretupmoc desu e
 ,revewoH .yduts siht ot roirp hsilgnE gninrael rof tenretni 24  stnapicitrap eht fo %
hsilgnE gninrael rof sretupmoc ro tenretni eht esu ton did yeht taht detroper  ni ,
ralucitrap . noitidda nI 2 , 3 itseuq siht ot ylper ot ton derreferp %  .no  
 
2Q -  eht ni snossel gnirud derob tlef reve uoy evaH  egaugnal ?bal  
elbaT 14.5 noitseuq edutitta dnoces eht fo naem llarevO :  
N M D .tS   eht ta snossel gnirud derob tlef uoy evaH
?bal  13  77.2  80.1  
 
taht detroper yeht ,noitseuq dnoces eht ot drager htiW  eht ni derob leef ton did yeht 
yrotarobal  taht setacidni erocs naem llarevo ehT .yralubacov gniyduts erew yeht nehw 
 stcelfer ,)80.1=DS( ,77.2 fo naem ehT .evitisop erew snossel eht gnirud sgnileef rieht
 .on rewsna eht  trahc eip ehT  2 1 taht swohs woleb 9  %  elihw derob tlef srenrael eht fo




4( bal eht ni snossel eht deyojne dah yeht taht detroper 9 id %  ylgnorts %61 ,eergas
 .)eergasid  ,revewoH 61 ot ton derreferp stneduts eht fo % .sgnileef rieht laever  
T :2 trahc eiP noitseuq dnoces eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  . %6
eergA  . %31
eergasiD  . %94
eergasiD ylgnortS  .
%61




3Q - ?stcejbus rehto gninrael ni sretupmoc fo esu eht troppus uoy oD  
elbaT  :24.5  O noitseuq edutitta driht eht fo naem llarev  
N M D .tS  tupmoc fo esu eht troppus uoy oD  ni sre
?stcejbus rehto gninrael  13  32.4  53.1  
 
 
moc fo esu eht sdrawot edutitta evitisop gnitseretni nA  .deniatbo saw gninrael ni sretup
 a etacidni ,)53.1=DS( ,32.4 fo naem llarevo eht taht dewohs scitsitats evitpircsed ehT
erga( rewsna evitisop  .)e trahc eip eht ni nwohs si sihT  .woleb 3 84  srenrael eht fo %
6( sretupmoc fo esu eht hguorht gninrael detroppus 5 1 ,eerga ylgnorts % .)eerga %9  
3 ylnO  stnapicitrap eht fo %  ylgnorts 1 elihw ,sretupmoc fo esu eht htiw deergasid 3  %




T :3 trahc eiP noitseuq driht eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  .
%56
eergA  . %91
eergasiD  . %3
eergasiD ylgnortS  .
%0
erus toN  . %31
 
 
4Q - ?LLAC fo trap sa snossel yralubacov eht fo esu ekam uoy diD  
arevo eht stneserp ,woleb 34.5 elbat eht ni nwohs sa ,sisylana lacitsitats evitpircseD  ll
 )51.1=DS( 62.4 A .noitseuq htruof eht rof srewsna 'stnednopser eht fo erocs naem
 yralubacov elyts LLAC gnidnif no deerga stneduts eht taht setacidni erocs naem
  .laicifeneb snossel  
elbaT O :34.5 noitseuq edutitta htruof eht fo naem llarev  
N M D .tS  u ekam uoy diD  sa snossel yralubacov eht fo es
?LLAC fo trap  13  62.4  51.1  
  
P trahc ei 4  fo egatnecrep eht syalpsid woleb  eht ot sesnopser  htruof  si tI .noitseuq
 egaugnal eht ni yralubacov gninrael fo esu edam stneduts LLAC eht taht raelc
oc erehw ,yrotarobal 8 .elbaliava erew tenretni eht dna sretupm 5  stneduts eht fo %
aht retteb meht dnuof yeht taht dna lufesu erew snossel taht demrifnoc n  lanoitnevnoc 
 %9 ylno elihw ,gninrael fo sdohtem lufesu ton meht dnuof srenrael eht fo  . T  eh
etni eht fo sisylana evitatilauq sweivr dna yrt ot desu saw  eht fo %9 yhw laever 
 ,revewoH .LLAC fo esu ekam ton did stneduts 6  ot ton derreferp stneduts eht fo %
 .noitseuq siht rewsna  




                       T :4 trahc eiP noitseuq htruof eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  .
%95eergA  . %62
eergasiD  . %6
eergasiD ylgnortS  .
%3




5Q - W ?raelc selpmaxe dna snoitanalpxe eht ere  
elbaT O :44.5 noitseuq edutitta htfif eht fo naem llarev  
N M D .tS  
?raelc selpmaxe dna snoitanalpxe eht ereW  
13  92.4  81.1  
 
 snossel eht nialpxe ot elba saw rehcaet eht taht erus ekam ot deksa saw noitseuq sihT
aelc .raelc erew stnetnoc eht taht dna ylr  ,)81.1=DS .92.4=M( ,rewsna llarevo ehT 
 .snoitanalpxe eht dna selpmaxe fo ytiralc htiw deifsitas erew yeht taht dewohs  eip ehT
trahc 5   .srewsna rieht fo smret ni segatnecrep eht swohs woleb  
 
90 troper stneduts eht fo %  erew yeht taht dna raelc erew snoitanalpxe eht taht de
 .meht htiw yppah 01  enon elihw ,noitseuq siht ot ylper ton did meht fo %  eht fo
raelc ton erew snoitanalpxe eht thguoht stnapicitrap . 




T :5 trahc eiP itseuq htfif eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh no  
eergA ylgnortS  .
%85
eergA  . %23
eergasiD  . %0
eergasiD ylgnortS  .
%0




6Q -  si ygolonhcet fo esu eht hguorht yralubacov gninrael taht kniht uoy oD 
?gninrael fo yaw lanoitidart eht naht retteb  
elbaT O :54.5 noitseuq edutitta htxis eht fo naem llarev  
N M D .tS   fo esu eht hguorht yralubacov gninrael taht kniht uoy oD
eb si ygolonhcet ?gninrael fo yaw lanoitidart eht naht rett  13  54.4  21.1  
 
 ,noitseuq htxis eht ot rewsna llarevo eht ,evoba 54.5 elbat eht ni nees eb nac sA
 rof ygolonhcet fo esu eht troppus stneduts eht taht setacidni ,)21.1=D .tS ,54.4=M(
alubacov 2L gninrael   .gninrael fo dohtem lanoitidart a naht retteb si ti tlef dna yr  
 
 ehT .noitseuq htxis eht fo rewsna hcae fo egatnecrep eht syalpsid 6 trahc eip gniwollof  
09 7( ylevitisop dednopser srenrael eht fo % 4 1 ,eerga ylgnorts % 6  fo enoN .)eerga %
 srenrael eht eilper ylevitagen d 1 elihw , 0  ot ton derreferp meht fo % ylper  ehT .




T :6 trahc eiP noitseuq htxis eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  .
%47
eergA  . %61
eergasiD  . %0
eergasiD ylgnortS  .
%0





7Q - ?sloohcs ni tnatropmi era sbal egaugnal taht kniht uoy oD  
elbaT O :64.5 v noitseuq edutitta htneves eht fo naem llare  
N M D .tS   ni tnatropmi era sbal egaugnal taht kniht uoy oD
?sloohcs  13  85.4  708.  
 
 
 'stneduts ehT  llarevo noitseuq siht ot sesnopser ,evoba 64.5 elbat eht ni nwohs sa ,  
etacidni s pmi eht ezilaer yeht taht ecnatro  fo erocs naem ehT .sloohcs ni sretupmoc fo 
 ecnatropmi eht no eerga ylgnorts stnapicitrap LLAC eht taht snaem ,)708. =DS( 85.4
.sloohcs ni sbal egaugnal fo ecnetsixe eht fo   
 
 ,stneduts eht yb ,noitceles fo egatnecrep eht syalpsid 7 trahc eip gniwollof ehT  rof




 :7 trahc eiP T noitseuq htneves eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  .
%86
eergA  . %92
eergasiD  . %0
eergasiD ylgnortS  .
%0
erus toN  . %3
 
 
 tnemeerga rieht demrifnoc stnednopser eht fo %79 ,evoba trahc eip eht ni nwohs sA
 %92 ,eerga ylgnorts %86( loohcs eht ni yrotarobal egaugnal fo ecnatropmi eht no
a  .noitseuq eht ot dnopser ton did stnednopser eht fo %3 .)eerg  
 
8Q  -  ro gninrael egaugnal rof setisbew rof tenretnI eht hcraes ot dnetni uoy oD 
?erutuf ni hsilgnE gninrael rof sretupmoc gnisu  
elbaT 74.5  : O noitseuq edutitta hthgie eht fo naem llarev  
N M D .tS   uoy oD  rof setisbew rof tenretnI eht hcraes ot dnetni
 gninrael rof sretupmoc gnisu ro gninrael egaugnal
?erutuf ni hsilgnE  13  30.4  65.1  
 
 ,noitseuq siht ot drager htiW  yllaicepse  yralubacov gninrael fo ecneirepxe eht retfa
LLAC htiw aidemitlum , saw ti  gnisu sdrawot snoitnetni rieht erolpxe ot etairporppa 
 dnetni od yeht taht si noitseuq siht rof rewsna llarevo ehT .erutuf ni aidemitlum LLAC
 .erutuf ni LLAC esu ot  
 
 eip gniwollof ehT .esnopser evitisop a setacidni )65.1 =DS(,30.4 fo erocs naem ehT




 :8 trahc eiP T noitseuq hthgie eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  .
%26
eergA  . %91
eergasiD  . %0
eergasiD ylgnortS  .
%0
erus toN  . %91
 
 
18  gninrael rof LLAC gnisu fo noitnetni eht evah yeht taht demrifnoc srenrael eht fo %
erutuf ni hsilgnE eergasid ylgnorts %26( , eerga %91 .)  91  ton did srenrael eht fo %
.noitseuq eht rewsna  
 
9Q - ?lufesu ytivitca seotatoP toH eht saW  
elbaT 84.5  : O  noitseuq edutitta htnin eht fo naem llarev  
N M D .tS  
?lufesu ytivitca seotatoP toH eht saW  
13  55.4  20.1  
 
 
t erus ekam ot deksa saw noitseuq sihT  tah eht stnapicitrap , LLAC eht ni aidemitlum  
ssalc ,moor eht fo esu edam seotatoP toH ytivitca  .  teg ot elba erew stneduts ehT
 .sdrow fo tsil a morf gnitceles yb secaps knalb eht tuo gnillif retfa kcabdeef etaidemmi
atnecrep eht niatbo ot elba neht erew yehT  ot ecnahc a dah dna ,srewsna tcerroc fo eg





 ssenlufesu eht no deerga ylgnorts stneduts eht ,evoba 84.5 elbat eht ni nees eb nac sA
20.1=DS( ,55.4 fo erocs naem ehT .ytivitca seotatoP toH eht fo  rewsna eht ot srefer ,)
:rewsna hcae fo egatnecrep eht stneserp woleb 9 trahc eip ehT .eerga ylgnorts  
 :9 trahc eiP T noitseuq htnin eht ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh  
eergA ylgnortS  .
%17
eergA  . %32
eergasiD  . %0
eergasiD ylgnortS  .
%0 erus toN  . %6
 
 
yev saw seotatoP toH yb dengised ytivitca eht taht deerga stnednopser eht fo %49  
 derreferp stnednopser eht fo %6 ,revewoH .)eerga %91 ,eerga ylgnorts %57( lufesu
.ylper ot ton  
 
01Q -  eht saW tnetnoc tnioPrewoP ?lufesu  
elbaT 94.5  : O  noitseuq edutitta htnet eht fo naem llarev  
N M DS  
?lufesu tnetnoc tnioPrewoP eht saW  
13  86.4  336.  
 
 
hT si  sa deksa saw noitseuq tsal  yb deilppa saw gninrael aidemitlum fo yroeht eht
 lufesu woh ees ot esnes edam tI .erutcip dna noitinifed sti htiw drow hcae gnitneserp
siht fo epyt  rof saw noitatneserp eht  .srenrael LLAC  siht rof rewsna llarevo ehT




 trahc eip gniwollof ehT .”eerga ylgnorts“ rewsna eht ot srefer )336.=DS( 86.4 fo erocs
:eciohc hcae rof egatnecrep eht swohs 01  
 :01 trahc eiP T t ot srewsna 'stneduts fo egatnecrep eh noitseuq tnet eh  
eergA ylgnortS  .
%47
eergA  . %32
eergasiD  . %0
eergasiD ylgnortS  .
%0
erus toN  . %3
01Q -  ?lufesu tnioPrewoP gnisu snoitanalpxe eht ereW  
 
 
I  taht raelc si t 79  saw ti taht demrifnoc stneduts eht fo % laicifeneb   ylgnorts %47(
)eerga %32 ,eerga  ,revewoH . 3  stneduts eht fo % .noitseuq siht rewsna ton did   
 
sisylana sedutitta evitatitnauq eht fo yrammuS 71.5  
aht wohs sgnidnif ehT  t 53  fo % eht LLAC -  sretupmoc desu ton evah stnapicitrap ssalc
 gninrael deyojne yeht ,siht etipseD .sesoprup gninrael egaugnal rof tenretni eht ro
 siht ni yralubacov  eht gnirud yaw  detroppus meht fo rebmun egral a ,eroferehT .yduts
 egaugnal fo ecnetsixe eht  ylralucitrap ,gninrael ni sretupmoc gnitargetni dna sbal
yralubacov .gninrael  tsom ,tcaf nI  esu erom edam yeht taht detroper stnapicitrap eht fo 
fo   sihT .moorssalc lanoitidart eht ni naht moorssalc LLAC eht ni gninrael yralubacov
 yhw si 18 t taht detroper %  gninrael rof tenretni eht dna sretupmoc esu ot dnetni yeh
noitanalpxe tnioPrewoP eht taht detroper yeht ,oslA .erutuf ni hsilgnE s  toH dna 





sweivretni tneduts eht fo sisylana atad evitatilauq ehT 81.5  
,noitces siht nI  eviF .ylevitatilauq dezylana eb lliw stnapicitrap eht htiw sweivretni eht 
 rof nosaer ehT .ssecorp weivretni eht ni trap koot puorg LLAC eht fo stnapicitrap
saw sweivretni eseht dna atad evitatitnauq eht troppus ot liated erom niatbo ot s  tuoba 
esu yeht woh  d ygetarts desu yltneuqerf tsom eht .  si weivretni siht rof nosaer rehtonA 
 2L gniyduts ni ecneirepxe rieht sdrawot sedutitta rieht tuoba srenrael eht ksa ot
.moorssalc aidemitlum LLAC eht ni yralubacov  eht ot sesnopser tneduts ehT evif  
etni eht fo snoitseuq  weivr era .noitces gniwollof eht ni dezylana  
 
1Q  - ?gninrael rof sretupmoc gnisu fo noisserpmi ruoy si tahW  
 evitisop a deniag evah yeht taht rehcraeser eht demrofni seeweivretni eht fo ruoF
per tneduts eno ylnO .LLAC htiw gninrael ot drager htiw noisserpmi  dah eh taht detro
 doog a dah ohw stneduts eht gnidrageR .noisserpmi evitagen a htiw tfel neeb
aw ynam ni gninrael rieht detroppus sretupmoc taht dias lla yeht ,noisserpmi  roF .sy
oN( ,tneduts eno ,ecnatsni )1. , l ,gnidaer nrael mih depleh sretupmoc taht dias  gninetsi
eriuqer hcihw gninrael fo sdohtem lanoitidart naht erom gnitirw dna d  namuh 
 .srehcaet sa hcus noitnevretni  
 
ht nO oN( ,tneduts rehtona ,dnah rehto e )3. ,  esu ot tluciffid ti dnuof eh taht dias 
epxe fo kcal sih ot eud saw sihT .gninrael rof sretupmoc  gnisu derreferp eH .ecneir







2Q  -  tahW ygetarts gninrael eht saw uoy taht tsom  gninaem eht ezingocer ot desu 
?selpmaxe evig uoy naC ?drow wen fo  
 gniksa rof nosaer ehT eht  erom niatbo ot saw noitseuq a hcus stnapicitrap  deliated
detnemelpmi yeht woh no noitamrofni ygetarts gnivlos drow desu yltneuqerf tsom eht  
LLAC eht ni aidemitlum  moorssalc  ot  wen emocrevo  ti ,sesnopser rieht morF .sdrow
taht raelc saw dna ygetarts desu tsom eht saw noitatlusnoc yranoitcid  ygetarts siht  saw 
syaw owt ni detnemelpmi  .  
 
 tsrif ehT yaw  saw  gnitlusnoc enilno ,seiranoitcid yb deifilpmexe fo esu eht  elgooG 
 dna rotalsnart  rehto nolybaB sa hcus seiranoitcid enilno eerf 3  ypoc ro etirw nac yehT .
drow wen eht txet ro  dna setisbew eseht otni dnif eht ir  setisbew esehT .ylisae gninaem 
 ,segaugnal ynam otni txet ro drow eht gnitalsnart sa hcus serutaef ynam evah
 .smynotna dna smynonys gnireffo dna snoitaicnunorp gnidivorp  
 
ot drager htiW saw ti ,yaw dnoces eht   gnitlusnoc enilffo seiranoitcid stneduts eht ;  
 ti gnitalsnart dna ti otni drow wen eht gniypoc yb rossecorP droW a desu
 erew ohw elpoep ot neve nwonk saw smargorp hcus fo ytilibaliava ehT .yletaidemmi
ylhgih ton   ni decneirepxe N tneduts sa hcus egasu retupmoc  .3.o  
 
ygetarts enilffo gnitseretni rehtonA hs saw N tneduts morf rewsna eht yb nwo  ohw ,4.o
 dah eh sa sdrow wen eht fo gninaem eht teg ot enohp elibom sih desu eh taht detroper
.secived enohp elibom rof elbatius erawtfos noitalsnart dellatsni  
 
 
                                                






3Q - etupmoc htiw gninrael nehw derob tlef reve uoy evaH ?yhW ?sr  
t ni gninrael dekil seeweivretni eht fo tsoM taht detats yeht sA .tnemnorivne sih  sah ti 
 eht yb devresbo gnieb tuohtiw dna yleerf nrael ot elba gnieb sa hcus serutaef ynam
uohtiw tnaw yeht sa hcum sa nrael nac yeht ,oslA .esle enoemos yb ro rehcaet  yna t
 ynam era ereht dna ,snoitcirtser emit seitinutroppo fo esu eht hguorht gninrael rof  
tnereffid  tneduts ylnO .setisbew .oN  eh esuaceb derob tlef ,ecneirepxe elttil sah ohw ,3
setamssalc sih ksa ot dedeen rehcaet eht dna rgorp fo esu eht tuoba semit ynam .sma  
 
4Q - ?sloohcs ni tnatropmi era sretupmoc taht kniht uoy oD  
 fo ecnatropmi eht no deerga lla yeht taht detacidni seeweivretni eht fo sesnopser ehT 
 tnereffid htiw stneduts edivorp nac yeht sa ,loohcs ni elbaliava gnieb sretupmoc
orht gninrael fo secruos  nrael nac yeht hcihw hgu ylevitceffe erom  .  
 
5Q - ?desu uoy evah smargorp tahw ,gninrael rof sretupmoc desu evah uoy fI  
stnapicitrap ehT , weivretni eht ni ,  yeht taht setisbew dna smargorp ynam denoitnem 
italsnart nolybaB eht ,elgooG sa hcus ssorca emoc evah ew no  noitalsnart dna etisb
P droW ni sloot  .srossecor  
 
drow setalsnart hcihw ,margorp noitalsnart ifaW eht osla si erehT s  gniypoc yb txet ro 
 gnitsap dna ti  enilno denoitnem osla stnapicitraP .tenretni eht gnissecca tuohtiw ti otni 
 hcihw sezziuq hsilgnE era ta  .hsilgnE fo slevel tnereffid  
 
sisylana evitatilauq eht fo yrammuS 91.5  
weivretni ehT s demrifnoc  taht eht ah yllareneg puorg LLAC d  edutitta evitisop a 




o ecneirepxe fo kcal smargorp retupmoc gnisu f  did stnapicitrap eht fo tsom ,revewoH .
 .bal egaugnal eht ni yralubacov gninrael elihw derob leef ton  
 
 taht dewohs stluser eht ,ylgnitseretnI eht  gnisu fo syaw tnereffid evah seeweivretni 
 emos  ,ygetarts desu yltneuqerf tsom eht oc ,elpmaxe roF .yranoitcid a tlusn s  emo
e enilno desu stneduts -  enilffo desu srehto elihw ,rotalsnart elgooG sa hcus seiranoitcid
e- cus seiranoitcid .rotalsnart rossecorP droW sa h  
 
,oS ht ese weivretni yllareneg s sedutitta eht detroppus dnuof eht ni delaever p  fo 2 tra
dnoces eht .eriannoitseuq  
 
 
sevitcejbo yduts eht ot noitaler ni stluser fo yrammus llarevO 02.5  
 
 yduts ehT setacidni  LLAC eht taht moorssalc aidemitlum  a sah evitisop tceffe  ni 
gninrael yralubacov fo smret  . tceffe eht ,revewoH fo snoitaluclac ezis  eht taht dewohs 
a sah tnemnorivne LLAC yrev puorg tnemtaert eht no tcapmi egral  ot drager htiw 
stnemeveihca rieht  .  etacidni sgnidnif eht ,oslA  LLAC eht taht  aidemitlum
tnemnorivne  erom seigetarts gninrael yralubacov esu ot srenrael segaruocne 
t yltneuqerf  lanoitidart eht ni esac eht saw nah moorssalc  seigetarts eseht taht dna ,
 erew  sa deviecrep  erom lufpleh  lanoitidart eht ni naht moorssalc LLAC eht ni 
 .moorssalc noitidda nI  fo esu fo ycneuqerf eht taht wohs sgnidnif eht ,  gnivlos drow
 detalerroc seigetarts  deviecrep rieht htiw yltnacifingis ssenlufpleh LLAC eht ni  
aidemitlum  moorssalc dna  .moorssalc lanoitidart eht ni noitidda nI  sgnidnif eht ,
etacidni  ot drager htiw sfeileb dna sedutitta evitisop evah stnapicitrap LLAC eht taht 




 yrev si loohcs ni sretupmoc fo ecnetsixe eht taht detroper dna gninrael yralubacov rof
o emos hguoht ,tnatropmi  .egasu retupmoc ni decneirepxe yrev ton erew meht f  
 
 niam eht ezirammus selbat gniwollof ehT  owt eht neewteb snosirapmoc fo stluser
 seicneuqerf dna ,stnemeveihca yralubacov ot drager htiw ,yduts tnerruc eht ni ,spuorg
:esu seigetarts gnivlos drow sdrawot snoitpecrep ssenlufpleh dna fo  
elbaT 05.5 sgnidnif SLV dna stnemeveihca fo yrammuS :  
LLAC puorg  puorg lanoitidarT  
 tseT  
SD M 
eulav .giS  
M SD 
 tseterP  74.1  93.15  801.  79.05  02.1  
tset etaidemmI  93.4  23.97  000.  44.36  84.4  
tset deyaleD  85.4  22.07  000.  16  42.3  
erP - SLV fo esu  01.3  23.11  28.  74.11  81.2  
tsoP - SLV fo esu  28.1  78.41  940.  27.31  32.2  
eH  ssenlufpl
noitpecrep  
81.2  8.02  840.  91  84.3  
elbaT 15.5 T : spuorg eht yb SLV fo snoitpecrep ssenlufpleh dna seicneuqerf 'stneduts eh  
puorg LLAC  puorg lanoitidarT  
seigetartS  
 ycneuqerF  noitpecreP    ycneuqerF  noitpecreP    
 gnippikS   woL  h toN lufple  woL  toN lufpleh  
gnisseuG   muideM  lufpleH  muideM  lufpleH  
 etamssalC
pleh  
 woL  lufpleh toN  woL  lufpleh toN  
pleh rehcaeT   muideM  lufpleh yreV   muideM  lufpleH  
 yranoitciD
noitatlusnoc  




a 'stneduts LLAC eht ,25.5 elbat gniwollof eht nI  lliw ecneirepxe rieht sdrawot sedutitt
.dezirammus eb  
elbaT 25.5  'srenrael fo yrammuS : srewsna llarevo  snoitseuq eriannoitseuq edutitta eht rof  
.oN  snoitseuQ  edutittA  
1 
 lanoitacude ro/dna tenretni eht desu reve uoy evaH
lgnE gninrael rof smargorp retupmoc ?hsi  
evitageN  
2 ?bal eht ta snossel gnirud derob tlef uoy evaH  evitageN  
3 




 fo trap sa snossel yralubacov eht fo esu ekam uoy diD
?LLAC  
evitisoP  
5 lpmaxe dna snoitanalpxe eht ereW ?raelc se  evitisoP  
6 
 fo esu eht hguorht yralubacov gninrael taht kniht uoy oD
?gninrael fo yaw lanoitidart eht naht retteb si ygolonhcet  
evitisoP  
7 ?sloohcs ni tnatropmi era sbal egaugnal taht kniht uoy oD  evitisoP yreV  
8 
tnI eht hcraes ot dnetni uoy oD  rof setisbew rof tenre
 hsilgnE gninrael rof sretupmoc gnisu ro gninrael egaugnal
?erutuf ni  
evitisoP  
9 ?lufesu ytivitca seotatoP toH eht saW  evitisoP yreV  
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noissucsiD :xiS retpahC  
noitcudortnI 1.6  
eht fo stluser eht ,retpahc siht nI tnerruc yduts ,  detneserp sa eviF retpahC ni  eb lliw ,
 .dessucsid t ,nehT  derapmoc eb lliw sgnidnif eh htiw  suoiverp t morf stluser  eh
 eb nac noitubirtnoc s'yduts eht taht os erutaretil deifitnedi  hcraeser eht ,eromrehtruF .
 eb lliw snoitseuq desserdda  yduts eht fo sesehtopyh eht dna noissucsid siht tuohguorht 
 .retpahc siht fo noitces lanif eht ni stluser eht tsniaga detset eb lliw  
 
sA  ni detats ereht ,ruoF retpahC  yduts siht hcihw ,snoitseuq hcraeser neves era 
sesehtopyh llun eerht dna ,rewsna ot stpmetta  noitagitsevni eht rof deifitnedi 
detcudnoc . t ,eroferehT  otni dedivid eb lliw retpahc noissucsid eh niam eerht  snoitces 
 ot redro ni a sserdd eht gniwollof snoitseuq hcraeser :  
1-  fo stnemeveihca eht neewteb secnereffid tnacifingis yllacitsitats ereht erA
 lanoitidart eht ni esoht dna smoorssalc aidemitlum LLAC eht ni srenrael
tsop deyaled dna etaidemmi eht ni smoorssalc - ?stset  
2- sedutitta tahW  sdrawot evah smoorssalc aidemitlum LLAC ni srenrael od 
?gninrael yralubacov rof aidemitlum LLAC gnisu  
3-  LLAC ni seigetarts gnivlos drow desu yltneuqerf ,tsael dna ,tsom eht era tahW
?smoorssalc lanoitidart htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum  
4-  era tahW  LLAC ni seigetarts gnivlos drow lufpleh ,tsael dna ,tsom eht
?smoorssalc lanoitidart htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum  
5-  seicneuqerf detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a ereht sI
fo  gnivlos drow t ni srenrael yb desu seigetarts  aidemitlum LLAC eh




6-  a ereht sI  yllacitsitats  snoitpecrep detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis
 fo ssenlufpleh eht fo gnivlos drow  dna aidemitlum LLAC eht yb seigetarts 
?srenrael lanoitidart  
7- uqerf seoD  ot sdrager htiw esu fo ycne gnivlos drow  yltnacifingis ,seigetarts 
 aidemitlum LLAC htob ni ssenlufpleh sti gnidrager snoitpecrep htiw etalerroc
?smoorssalc lanoitidart dna  
 
i stset yralubacov eht ni stnemeveihca 'stneduts eht ssucsid lliw noitces tsrif ehT  eht n
.smoorssalc gninrael owt ,revoeroM  siht eht ssucsid lliw noitces LLAC  ’stneduts 
LLAC gnisu ot drager htiw sedutitta aidemitlum rof yralubacov .gninrael  siht nI 
 ot tnaveler atad ehT .derewsna eb lliw snoitseuq hcraeser dnoces dna tsrif eht ,noitces
ht  siht woh fo smret ni ,noitces lanif eht ni dessucsid eb lliw sisehtopyh llun tsrif e
  .noitseuq hcraeser tsrif eht sesserdda  
 
 ehT dnoces noitces   eht htiw laed lliw seitiralimis dna secnereffid  owt eht neewteb 
spuorg , eht ot drager htiw detroper llarevo rf  ycneuqe  fo  esu gnivlos drow fo  seigetarts 
sa llew sa  rieht  llarevo  deviecrep ,ssenlufpleh  dna ,spuorg owt eht yb detroper sa  eht
ygetarts gnivlos drow hcae fo snoitpecrep ssenlufpleh 'srenrael  desu  . W  lliw e  osla
 eht ssucsid snoitalerroc  eht neewteb neuqerf seic  esu fo drow fo - gnivlos  dna seigetarts 
 deviecrep rieht moorssalc gninrael hcae ni ssenlufpleh .  si noitces siht ,eroferehT 
 .snoitcesbus etarapes otni dedivid  
 
drow eht fo hcae fo esu fo seicneuqerf eht sessucsid noitcesbus tsrif ehT -  gnivlos
 seigetarts  dna driht eht rewsna ot redro ni meht sdrawot snoitpecrep 'stneduts eht dna




 lliw noitcesbus txen ehT .noitseuq hcraeser htfif eht rewsna ot seigetarts gnivlos
eht ssucsid  .noitseuq hcraeser htxis eht rewsna ot snoitpecrep ssenlufpleh llarevo 
 seicneuqerf eht neewteb snoitalerroc eht gnidrager noitcesbus a eb lliw ereht ,nehT
.snoitseuq hcraeser htneves eht rewsna nac ew taht os ,snoitpecrep dna  ,yllaniF  eht
 sesehtopyh llun noitces etarapes a ni stluser eht tsniaga detset eb lliw yduts siht fo  .  
 
sedutitta dna stnemeveihca 'stnedutS 2.6  
noitcudortnI 1.2.6  
ser eht ,noitces siht nI dna etaidemmi eht sa llew sa stseterp eht fo stlu  deyaled 
tsettsop  lliw s  eb c ew taht os dessucsid  dna noitseuq hcraeser detaler eht rewsna na
eht tset osla llun tsrif isehtopyh tceffe eht ot detaler si taht s  fo  eht aidemitlum LLAC  
,stnemeveihca 'stneduts eht no moorssalc  hcihw  lliw  eb  etarapes a ni retal dessucsid
 noitces .)7.6(  l LLAC eht ,noitidda nI  siht ni dessucsid eb lliw sedutitta ’srenrae
edutitta eht rewsna ot noitces - .noitseuq detaler   
 
stnemeveihca 'stnedutS 2.2.6  
 ehT scitsitats evitpircsed   fo smret ni stnemevorpmi tnacifingis erew ereht taht dewohs
 eht fo trap eht no egdelwonk yralubacov eht  fo noitatnemelpmi eht retfa spuorg owt
 si ti tub ,yralubacov tegrat eht fo rebmun tnacifingis a denrael spuorg htoB .yduts siht
tnedive aidemitlum LLAC eht taht  eht decnahne moorssalc stnapicitrap  yralubacov ’
noitisiuqca tegrat eht gninrael ot emac ti nehw  yralubacov htiw derapmoc nehw  eht 





ni denoitnem sA  ,5 retpahC erocs naem latot eht  etaidemmi eht fo tsettsop  eht fo 
 ,puorg LLAC ( =M 3.97 2 puorg lanoitidart eht naht retaerg saw ,)3 erocs naem s'  
( =M 4.36 )4  .  fo tnemevorpmi ehT  yralubacov eht fo ezis eht ni puorg LLAC eht
 ni ,srenrael eht depleh yralubacov gnitneserp fo dohtem eht taht setacidni egdelwonk
 si ti nehw yllaicepse ,sdrow tegrat 2L eht rebmemer dna eriuqca ,moorssalc LLAC eht
 .sdnuos dna serutcip ,txet htiw detroppus  sihT noitaterpretni htiw tnetsisnoc si  
fo sgnidnif erutaretil eht ni seiduts ynam , hcihw  fo tceffe eht dehcraeser gnisu  
 aidemitlum no  gninrael  ,gnaW dna neY ;2002 ,ztialF dna iihsoY .g.e( yralubacov
auL ,9991 ,.la te tsoK ;7002 ,tulubkA ;6002 ,iihsoY ;3002 .)6002 ,.la te ,c   dnuof yehT
ov gnitneserp taht dna serutcip ,txet htiw yralubac dnuos oediv ro  si erom  evitceffe 
gnitneserp naht yralubacov ylno txet htiw .  
 
 yralubacov fo sdohtem eht taht naem ton seod noitaterpretni siht ,revewoH
art eht ni ,noitatneserp  sah puorg lanoitidart eht sa ,evitceffeni era ,moorssalc lanoitid
 deriap eht ni raelc si sihT .sdrow tegrat eht fo rebmun tnacifingis a denrael osla
t elpmas -  stluser tset .)8.5 dna 6.5 selbat ees(  dna stseterp eht neewteb secnereffid ehT 
erew stsettsop eht   .smoorssalc gninrael htob ni level 10.0 eht ta tnacifingis yllacitsitats  
 
 gnidnif siht ,eroferehT stseggus fo dohtem eht taht dna gnihcaet  gnitneserp 
 wen eht fo gninrael ’stneduts eht tceffa yam taht rotcaf tnatropmi na si yralubacov
.sdrow   sihT rpretni noitate lA htiw tnetsisnoc si -  taht tnemugra )1002( s'ybolK
 evael ot srenrael dael yam taht rotcaf a si noitatneserp yralubacov  eht  tuohtiw ssalc
gniriuqca  riehT .yletauqeda sdrow tegrat eht  tnioPrewoP eht ot sesnopser edutitta -
seuq eht ni ,noitseuq detaler eriannoit trap  fo esu edam yeht taht demrifnoc osla ,)2( 




saw hcihw osla  detroppus yb  ,secruos enilno morf dedivorp erew taht snoitaicnunorp 
e sa hcus - .seiranoitcid  
 
idart ehT tneiciffe sa ton saw sdrow gnitneserp fo dohtem lanoit ,revewoh ,  eht sa 
 LLAC eht ni desu dohtem moorssalc aidemitlum  saw noitatneserp eht ,remrof eht nI .
 tuohtiw ,rehcaet rieht yb dedivorp gninaem eht dna noitaicnunorp drow eht ot detimil
utroppo rehto yna itcarp ,noititeper hguorht gninrael fo seitin s fles ro e -  ehT .gninrael
seitinutroppo gninrael fo kcal , hcihw   eht  LLAC  tnemnorivne sedivorp  sekam ,
itcarp dna gninrael s  suoirav htiw stneduts sedivorp LLAC .detimil yralubacov gni
gninrael rof secruoser , sa hcus  eht gnihcraes e rof tenretnI - seiranoitcid  edivorp taht 
snoitalsnart tnatsni htiw meht , rotalsnart elgooG laugnilib eht sa hcus 4  nac yeht erehw ,
niatbo  htiw cibarA ni gninaem tnelaviuqe eht  hsilgnE eht .noitaicnunorp  
 
od yeht taht detroper seeweivretni ehT  lanoitidart eht ni seitinutroppo eseht evah ton 
 .moorssalc eromrehtruF  erew yeht nehw ycavirp fo gnileef eht denoitnem yeht ,
 ,seitivitca eht gniod ro gninrael  hcihw  yeht taht leef ton dna elbatrofmoc meht edam
 ro ,noitavresbo rednu erew  hcihw meht edam fa .sekatsim gnittimmoc fo diar  
 
tceffe eht ot drager htiW gnol no tnemnorivne aidemitlum LLAC eht fo -  mret
,noitneter  eht  ni stnapicitrap  eht LLAC aidemitlum ssalc moor  retaerg deveihca osla 
 deyaled eht ni serocs ,tsettsop  (M= 22.07  srenrael eht naht ,)  did  ni  lanoitidart eht
moorssalc ( M 6 = 1) rehto nI .  ,txet fo noitanibmoc eht ,sdrow serutcip dnuos dna  a sah 
vitisop gnol no tceffe e - noitneter mret  dna  sah  eht rebmemer ot stnapicitrap eht depleh
 .sdrow tegrat eht fo gninaem  
                                                






 taht htiw tnetsisnoc si tluser sihT fo iihsoY  dnuof yehT .gnidnif )2002( s'ztialF dna 
 ni ylno serutcip ro ylno txet fo esu eht demrofreptuo serutcip dna txet fo esu eht taht
.stsettsop deyaled dna etaidemmi htob si gnidnif sihT osla  fo taht htiw tnetsisnoc 
)2002( .la te retsoB , taht detats ohw  esaercni pleh snoitatneserp aidemitlum 
 .sedarg tneduts ni tnemevorpmi dna gninrael retteb ,noitneter ,noitavitom revoeroM  ti ,
 ,tnemugra )1002( s’.la te kahsauM yb detroppus si hcihw  lanoitacude taht denoitnem 
om ’srenrael no tceffe evitisop a sah erawtfos  ylhgih htiw meht gnidivorp yb noitavit
 citsilaer dna sruoloc diviv htiw egagne stneduts ekam taht seigolonhcet evitcaretni
 .dnuos  
 
 lacitsitats eht ,noitidda nI ,21.5 dna 01.5 selbat ees ,sisylana  eht taht devorp yltnerappa 
uorg owt eht neewteb secnereffid  dna etaidemmi eht fo stnemeveihca rieht ni sp
p eht sa ,tnacifingis yllacitsitats erew stsettsop deyaled -  tluser sihT .000. saw eulav
 'spuorg LLAC neewteb ecnereffid eht dnuof taht seiduts ynam htiw seerga
tats eb ot s'puorg lanoitidart eht dna stnemeveihca  tnacifingis yllacitsi e(  ,frajlA .g.
 tnetsisnoc ton si gnidnif eht ,revewoH .)1102 ,qeefahS ;6002 ,iflahkemlA ;7002  htiw
,gnidnif )1102( s'.la te ulgoayaK  eht neewteb ecnereffid eht taht dnuof hcihw 
aw puorg lanoitidart eht dna puorg LLAC eht fo tnemeveihca  yllacitsitats ton s
 fo si tnemnorivne gnihcaet LLAC eht fo ngised eht taht stseggus sihT .tnacifingis
.ecnatropmi  
 
stnemeveihca 'stneduts eht fo stnemssessa ezis tceffe ehT ,  dna etaidemmi eht ni 
tsettsop deyaled , demitlum LLAC ,noitnevretni eht taht dewohs  evitisop egral a sah ,ai
tcapmi  etaidemmi eht fo eulav ezis tceffe ehT .)puorg LLAC( puorg tnemtaert eht no 




T  ezis tceffe eh no desab b ot deredisnoc osla si hcihw ,33.2 saw tsettsop deyaled eht  e
era stluser esehT .egral yrev ,revewoh ,  no enod seiduts ynam htiw tnetsisnoc 
yralubacov gninrael  lanoitidart a ni  gninrael  tnemnorivne LLAC a ni dna tnemnorivne
 .)7.2 dna 6.2 selbat ees(  taht sezis tceffe regral evah ot dnet od seiduts yralubacoV
s rehto  fo ytirojam eht gnitroper )6891( sknabriaF dna lhatS htiw ,)9002 ,eittaH( seidut
 0.1 naht retaerg fo stceffe htiw seiduts (  htiw ,)14 = N ,18. = DS( 79.0 ezis tceffe naem
.70.3 ot 0 morf gnignar sezis tceffe laudividni  si yduts siht ni tcapmi etaidemmi ehT 
.noitubirtsid siht fo dne rehgih eht ta erofereht   
 
 si noitseuq hcraeser tsrif eht fo rewsna eht ,noissucsid evoba eht no desaB taht raelc  
 ,spuorg owt eht neewteb level 050. eht ta secnereffid tnacifingis yllacitsitats era ereht
veihca rieht ot drager htiw stsettsop deyaled dna etaidemmi eht ni stneme . 
 
LLAC sdrawot sedutitta 'stnedutS 2.2.6  
taht dewohs )2( eriannoitseuq eht fo trap dnoces ehT  eht stnapicitrap , LLAC eht ni  
aidemitlum ssalc ,moor lum LLAC gnisu sdrawot sedutitta evitisop evah  rof aidemit
inrael yralubacov gn  hguoht meht fo emos  erew  retupmoc ni decneirepxe llew ton 
egasu ;gninrael hsilgnE rof 4 2 ni decneirepxe llew ton erew stnapicitrap eht fo % gnisu  
retupmoc s gninrael hsilgnE rof 2 dna 3 meht fo % sihT .su mrofni ot ton derreferp  
tluser etacidni s taht  emos  stnapicitrap neeb evah ton yam  decneirepxe  ni  laed ot woh 
 sihT .snoitacilppa retupmoc htiw noitaterpretni  si detroppus  yb  fo eno fo esnopser eht
 retupmoc gnisu ni decneirepxe llew ton saw eh sa ,detroper ohw seeweivretni eht
ht dnuof dna smargorp gnignellahc snossel e .  stnapicitrap eht fo %53 ,revewoH 




 yeht ,revewoH  detroper yojne gni  ni raelc si sihT .moorssalc LLAC eht ni gninrael 
euq dnoces eht ot sesnopser rieht LLAC eht fo noits - detaler - edutitta  ,eriannoitseuq 
6 nehw 5  fo % stnapicitrap  LLAC eht ni derob leef ton did ssalc  . ,tsartnoc nI  91 %  fo 
stnapicitrap eht yb detroppus si tluser sihT .derob tlef  eht  ni ,sesnopser 'seeweivretni
ht taht detroper meht fo tsom taht LLAC htiw gninrael dekil ye ,  meht dedivorp ti sa 
 .seitinutroppo gninrael lareves htiw  
 
eeweivretni eht ,revewoH  tlef ohw detavitom ssel  esuaceb saw siht taht detroper eh  
 sihT .egasu retupmoc fo ecneirepxe elttil dah eht rof gniht emas eht eb thgim  
iniamer 91 gn stnapicitrap eht fo % ohw  tlef detavitom ssel .  rehto morf eb osla dluoc tI 
.snosaer ,siht etipseD  eht seeweivretni yllareneg  eht detroppus esu  ni ygolonhcet fo 
 ,sloohcs  eht ni noitseuq siht ot sesnopser rieht htiw detroppus si esnopser siht dna
itseuq  eht taht deveileb stnapicitrap eht fo %48 erehw ,erianno esu  ni sretupmoc fo 
rev si loohcs y  .tnatropmi  
 
t ,gninrael yralubacov rof LLAC sdrawot sedutitta rieht ot drager htiW  LLAC eh
esu eht hguorht yralubacov gninrael fo esu edam yeht taht dewohs srenrael  fo 
 tnioPrewoP e ,snoitatneserp - seiranoitcid  retupmoc dna seitivitca  . yehT  demrifnoc  taht 
sedils tnioPrewoP eht ,serutcip htiw txet dedulcni hcihw , erew yrev  dna lufesu 
seitivitca retupmoc taht demrifnoc ,seotatoP toH yb dengised , lufesu erew oot ,  .
oferehT  ,er stnapicitrap eht fo %09  LLAC eht ni yralubacov gninrael taht dewohs 
 .moorssalc lanoitidart eht ni naht retteb si moorssalc revoeroM  yb detroppus si siht ,
 sa ,gninrael erutuf ni LLAC esu ot snoitnetni rieht 18  meht fo % derussa  lliw yeht taht 





seiduts ynam htiw tnetsisnoc si tluser sedutitta evitisop 'stnapicitrap ehT  (  .g.e
2102 ,ihsirA :7002 ,frajlA ;6002 ,iflahkemlA ;8002 ,uehS dna usH ;8002 ,ideehserlA ) 
l fo sedutitta eht derolpxe taht LLAC sdrawot srenrae  .  evah srenrael taht dnuof yehT
.LLAC sdrawot sedutitta evitisop  
 
 noitseuq hcraeser dnoces eht ot rewsna eht ,noissucsid evoba eht no desaB -  era tahW 
?gninrael yralubacov rof LLAC gnisu sdrawot srenrael fo sedutitta eht  -  taht si   eht
yralubacov rof LLAC gnisu sdrawot sedutitta evitisop dewohs srenrael LLAC  
  .gninrael  
 
noitces siht fo yrammuS 3.2.6  
 noitces sihT ssucsid de tnemeveihca 'stneduts eht s  ni  gninrael owt eht ni stsettsop eht
smoorssalc  , sa llew sa  meht gnirapmoc ot eihca rieht tnemev s  ot stseterp eht ni 
 LLAC eht taht dewohs yduts eht fo sgnidnif eht ,oslA .tnemevorpmi yna erusaem
 2L fo smret ni elor tnatropmi na deyalp dna evitceffe saw tnemnorivne aidemitlum
 .gninrael yralubacov  
 
drager htiw tnemevorpmi tnacifingis a saw erehT  htob ni stnemeveihca yralubacov ot 
 eht dna ,stnemnorivne gninrael tnetxe  puorg LLAC eht fo tnemevorpmi yralubacov fo 
.puorg lanoitidart eht fo taht naht retaerg saw  sihT eb ot sraeppa esuaceb  ngised eht fo 
eht fo LLAC eht aidemitlum  hcihw moorssalc ereffo  dna sdohtem suoirav srenrael d
e sa hcus ,yralubacov gninrael rof secruos - setisbew dna seiranoitcid  eht dna ,
sdnuos dna serutcip ,txet yb detroppus saw sdrow tegrat eht fo noitatneserp  .




gnol - yralubacov fo noitneter mret ,  eb ot sdrow eht rebmemer stneduts eht depleh ti sa 
 naht ylevitceffe erom denrael  ti .tnemnorivne lanoitidart eht ni stneduts eht did  
 
 sedutitta evitisop dah puorg LLAC eht taht dewohs sgnidnif eht ,noitidda nI  sdrawot
 taht dewohs snoitaluclac ezis tceffE .gninrael yralubacov rof aidemitlum LLAC gnisu
 'stneduts eht no tcapmi egral a dah aidemitlum LLAC gnisu hcaorppa gnihcaet eht
.stsettsop deyaled dna etaidemmi eht htob ni stnemeveihca  
 
droW 3.6 - igetarts gnivlos snoitalerroc dna snoitpecrep ,seicneuqerf :se  
noitcudortnI 1.3.6  
cneuqerf detroper eht ssucsid lliw noitces sihT sei  esu fo drow fo - seigetarts gnivlos  
 deviecrep sti dna ssenlufpleh spuorg owt eht fo trap eht no .  tI  eht ssucsid osla lliw
 neewteb noitalerroc  fo esu fo ycneuqerf detroper eht drow - seigetarts gnivlos   dna rieht  
 .snoitseuq hcraeser detaler eht rewsna ot redro ni ssenlufpleh deviecrep  
 
 seiduts suoiverp taht gninoitnem htrow si tI evah hcihw  eht detagitsevni seicneuqerf  
 ssenlufpleh dna  snoitpecrep o seigetarts gninrael yralubacov f  seicneuqerf ylralucitrap ,
drow fo - ,seigetarts gnivlos  hcihw  derapmoc eb lliw  eht ot cudnoc erew ,sgnidnif  ni det
stnemnorivne lanoitidart  dna  egdelwonk s'rehcraeser eht fo tseb eht ot ,enon si ereht
eiflohcS yb demrifnoc dna  )tcatnoc lanosrep ,1102( dl ylralucitrap  ,aibarA iduaS ni 
hcihw   .tnemnorivne aidemitlum LLAC a ni detcudnoc neeb evah yhw si sihT  eht 
 eht fo sgnidnif eht ot derapmoc ylno eb lliw ,puorg LLAC eht ot drager htiw ,sgnidnif
gnidnif eht elihw ,puorg lanoitidart  ot derapmoc eb lliw puorg lanoitidart eht fo s




 1.3.6 rof sgnidnif noissucsiD  drow hcae -  ygetarts gnivlos  
ygetarts gnippikS 1.1.3.6  
 lanoitidart dna LLAC htob ni ,stnapicitrap eht taht stluser eht morf raelc si tI
ssalc  LLAC fo snaem ehT .ygetarts siht esu ot denilcnisid erew ,smoor  )79.1=M(  dna
 lanoitidart )38.1=M(  ,sresu ygetarts wol erew stnapicitrap eht taht etacidni spuorg 
 .noitasirogetac )0991( s'drofxO ot gnidrocca  
 
tnapicitrap esuaceb eb dluoc noitanilcnisid sihT  ot tnatropmi yrev saw ti taht dnuof s
 morf drow thgir eht esoohc ot redro ni txet eht fo dluoc yeht sa hcum sa dnatsrednu
 dna daer ot tneduts eht seriuqer ksat eht fo erutan eht ,eromrehtruF .tsil nwodpord eht
 dna erofeb secnetnes dna sdrow eht dnatsrednu  yeht ,siht od oT .ti llif ot pag eht retfa
 noitaterpretni sihT .pleh gnikees ro gnisseug sa hcus ,seigetarts rehto yrt ot evah
 eht taht deugra yehT .stnemugra )7791( s'dlefnesoH dna )3002( dleflohcS htiw seerga
d renrael eht taht snaem ygetarts siht fo esu  eht nrael ot tpmetta yllaer ton seo
.sdrow nwonknu  
 
 fo sseldrager ,ti desu evah yeht taht detroper evah stnapicitrap eht sa gnol sa ,revewoH
 stnapicitrap yduts eht taht deterpretni eb nac siht ,yltneuqerf ssel ro erom gnieb ti
o wef piks ot lufesu ti dnuof  taht sdrow yllaicepse ,egassap eht ni sdrow nwonknu eht f
.spag eht gnillif ni pleh ton od taht ro spag htiw secnetnes eht ot noitaler on evah  sihT 
 dna )6991( deewslA htiw tnetsisnoc si noitaterpretni uY - s’gniL )5002(  ,tnemetats 
t taht denoitnem evah hcihw  si ygetarts gnippiks eh  ylno  ycneuqerf wol htiw laicifeneb





 si gnidnif sihT .ygetarts desu tsael eht saw ygetarts siht taht detroper spuorg htoB
 seiduts ynam fo sgnidnif eht htiw tnetsisnoc (  ;1002 ,inathaqlA :6991 ,deewslA
,dlefnesoH  tsael eht saw ygetarts siht taht dnuof lla yehT .)5002 ,deewslA ;7791 
drow rehto eht gnoma ygetarts desu yltneuqerf -  gnidnif sihT .seigetarts gnivlos
 eht gnisu ot drager htiw spuorg owt eht neewteb ycnapercsid on si ereht taht stseggus
hw ygetarts gnippiks  spuorg htob taht setacidni sihT .drow nwonknu na gniteem ne
 .gninrael rof citsaisuhtne erew  
 
 spuorg htob ,ygetarts siht fo ssenlufpleh eht sdrawot noitpecrep llarevo eht gnidrageR
ael yralubacov rof lufpleh ton si sdrow nwonknu eht gnippiks taht deviecrep  .gninr
 ,LLAC eht fo snaem ehT ,)30.3=M( ,lanoitidart dna ,)54.3=M(  eht ot refer spuorg  ton
lufpleh gnieb  eht taht stseggus noitpecrep evitagen sihT .eriannoitseuq eht ni eciohc 
w ,tem yeht sdrow nwonknu eht fo gninaem eht nrael ot gnilliw erew stnapicitrap  hcih
 hcus ,seigetarts lufpleh rehto morf pleh thguos yeht sa ,noitacidni evitisop a si yllautca
.gnisseug ro yranoitcid a gnitlusnoc sa  
 
)etamssalc dna rehcaet( ygetarts enoemos morf pleh keeS 2.1.3.6  
trap ,ygetarts enoemos morf pleh gnikees ot drager htiW  a ro rehcaet a morf ylraluci
 gninrael htob ni ,stnapicitrap eht taht suoivbo si ti ,moorssalc eht ni etamssalc
 pleh kees ot denilcnisid dna srehcaet rieht morf pleh kees ot denilcni erew ,smoorssalc
hT .drow nwonknu na fo gninaem eht tuoba etamssalc a morf  snaem eht ni raelc si si
 ni woleb dessucsid eb lliw hcihw ,seigetarts gninrael owt eseht fo esu ycneuqerf fo





 eht fo sresu muidem sa desirogetac era ,smoorssalc gninrael htob ni ,stnapicitrap ehT
1( s’drofxO ot gnidrocca ,ygetarts rehcaet ksa  fo snaem ehT .noitasirogetac )099
 hcihw ,5.2 dna 94.3 neewteb era spuorg )49.2=M( lanoitidart dna )31.3=M( LLAC
 fo ycneuqerf eht ot sesnopser detroper ehT .esu ygetarts fo knar muidem a setacidni
siht taht detacidni ,spuorg owt eht yb ,ygetarts siht fo esu  eht sa dedrager si ygetarts 
 neewteb ycnapercsid on si ereht ,eroferehT .seigetarts rehto gnoma ygetarts desu driht
 htiw tnetsisnoc si gnidnif sihT .ygetarts siht gnisu fo smret ni spuorg owt eht
sgnidnif )5002( dna )6991( s'deewslA ,stnapicitrap sih nehw ,  detroper ,sruo ot ralimis 
 nwonknu eht gnimocrevo rof stnapicitrap sih rof noitpo driht eht saw ygetarts siht taht
.sdrow  
 
 evitisop detroper ,smoorssalc gninrael htob ni ,stnapicitrap eht ,ylgnitseretnI
 srehcaet rieht morf pleh gnikees sdrawot snoitpecrep  eht fo gninaem eht yfitnedi ot
 lufpleh yrev a gnieb sa ygetarts siht deviecrep puorg LLAC ehT .drow nwonknu
 ygetarts lufpleh a gnieb sa ti deviecrep puorg lanoitidart eht elihw ,)18.4=M( ygetarts
 .)82.4=M(  
 
t eht neewteb ycnapercsid on osla si ereht ,suhT  sdrawot snoitpecrep 'spuorg ow
 retaerg saw noitpecrep s'puorg LLAC eht hguoht ,srehcaet rieht morf pleh gnikees
 'stnapicitrap )7991( s'ttimhcS htiw seerga tluser sihT .s'puorg lanoitidart eht naht
 lufesu a gnieb sa ygetarts siht deviecrep ohw ,snoitpecrep  .ygetarts  
 
 a morf pleh gnikees taht detroper stnapicitrap eht ,ygetarts rehcaet ksa eht ot yrartnoC
 detroper ehT .drow wen eht fo gninaem eht gnisingocer rof lufpleh ton si etamssalc




 decuder noitpecrep evitagen siht ,eroferehT .eriannoitseuq eht ni 'lufpleh gnieb ton'
 eht fo snaem detroper eht ni raelc yrev si siht sa ,ygetarts siht fo esu fo ycneuqerf eht
 LLAC eht fo snaem ehT .noitseuq ycneuqerf =M( lanoitidart dna )54.2=M( )33.2  
 ot gnidrocca ,esu ygetarts fo knar wol a setacidni hcihw ,5.2 woleb era spuorg
.noitasirogetac )0991( s'drofxO  
 
 morf pleh kees ot denilcnisid erew stnapicitrap eht taht deterpretni eb nac tluser sihT
 ycneiciforp wol lla era yeht sa ,setamssalc rieht  morf pleh gnikees taht dna hsilgnE ni
 eht teg ot deirt evah stnapicitrap lla taht raelc si tI .lufesu erom si seigetarts rehto
 ton did setamssalc rieht fo emos tub ,setamssalc morf drow nwonknu na fo gninaem
taht si noitaterpretni rehtonA .gninaem eht wonk  pleh kees ot detnaw evah yam yeht 
 sseug ot elba erew yeht taht ro ,rehcaet a ro yranoitcid a sa hcus ,secruos elbailer morf
 .elbaliava seulc morf gninaem eht lA -Q  srenrael iduaS LFE taht detats )5002( inatha
wonknu tuoba srotut rieht gniksa no ylivaeh yler  ,smynonys ,gninaem 1L 'sdrow 2L n
 .setamssalc rieht no gnidneped naht cte gnilleps   
 
ygetarts gnisseuG 3.1.3.6  
 ,ygetarts sihT  htob rof ygetarts desu dnoces eht deknar sah ,22.5 elbat eht ni nees sa
M( lanoitidart dna )84.3=M( LLAC eht fo snaem ehT .spuorg )71.3=  etacidni spuorg 
era yeht taht sa deifissalc 991( s'drofxO ot gnidrocca ,ygetarts siht fo sresu muidem 0  )
irogetac s  .noita  
 
 taht raelc si ti ,siht etipseD  eht  desu puorg LLAC  ti  esaercni ehT .erom ni su fo e   eht
 eb thgim ygetarts gnisseug eud va eht ot  eht fo ytilibalia seulc  a nehw raeppa taht 




 ygetarts lufpleh a gnieb sa ti deviecrep stnapicitrap eht sa ,ygetarts siht fo snoitpecrep
.smoorssalc gninrael htob ni  
 
drager ,suhT  fo erawa gnieb taht setacidni ygetarts lufpleh a gnieb ygetarts siht gni
 thguat gnieb tcejbus eht tuoba dnuorgkcab a gnivah dna ygetarts siht esu ot woh
 lufpleh a sa ti deviecrep neht dna ylreporp ygetarts siht esu ot stnapicitrap eht depleh
sihT .ygetarts  )5891( s’lerraC dna )6991( deewslA htiw seerga noitaterpretni 
 eht fo sgninaem eht sseug ot elba eb lliw renrael a taht eugra yehT .stnemugra
 .tcejbus eht no dnuorgkcab a sah ehs/eh fi sdrow nwonknu )0891( noitaN dna ekralC  
noces s'renrael a taht detseggus  sa ,ygetarts siht eb dluohs ygetarts fo eciohc d
.semit lla ta tcerroc eb ton thgim gnisseug  
 
 taht dnuof ohw ,sgnidnif )5002( s'deewslA htiw tnetsisnoc era sgnidnif s'yduts sihT
etarts gnisseug eht dedrager ,yduts siht ni esoht ot ralimis ,stnapicitrap sih  eht sa yg
 htiw tnetsisnocni era stluser eht ,revewoH .eno desu tsom dnoces lA -Q  )1002( inatha
sgnidnif )6991( s'deewslA dna .  desu tsom eht eb ot llarevo ygetarts siht dnuof yehT 
’stnapicitrap eht neewteb secnereffid eht ot eud eb ot ylekil si sihT .ygetarts  fo level 
 .seiduts owt eht ni hsilgnE  
 
 stluser eht ,ygetarts gnisseug eht sdrawot snoitpecrep ’stnapicitrap eht ot drager htiW






getarts yranoitcid tlusnoC 4.1.3.6 y 
eht ni nees eb nac sA 02.5 elbat ,  hgih era ,smoorssalc gninrael htob ni ,stnapicitrap eht 
 dna )48.3=M( LLAC eht fo snaem ehT .ygetarts yranoitcid gnitlusnoc eht fo sresu
 )5.3=M( lanoitidart  ni esu ygetarts fo noitasirogetac knar hgih eht ni rucco spuorg
 tsom eht dedrager saw yranoitcid a gnisu ,noitidda nI .noitasirogetac )0991( s'drofxO
 nwonknu eht fo gninaem eht tuo krow ot ,spuorg owt eht yb ,ygetarts desu yltneuqerf
 refer ot detnaw stnapicitrap eht taht stseggus yranoitcid a ot noitanilcni sihT .drow  ot
 si noitaterpretni rehtonA .drow nwonknu na deretnuocne yeht nehw secruos elbailer
 nwonknu eht fo gninaem eht gnikcehc yb gnisseug rieht mrifnoc ot deirt yeht taht
.yranoitcid eht ni drow  
 
gnidnif )5002( s'deewslA htiw tnetsisnoc era sgnidnif s'yduts ehT  taht dewohs ohw ,s
 eht yfitnedi ot eciohc tsrif eht sa yranoitcid a gnitlusnoc taht detroper stnapicitrap sih
 .drow nwonknu eht fo gninaem  
 
 htiw tnetsisnocni era sgnidnif eht ,dnah rehto eht nO  s'inathaqlA dna )6991( deewslA
 dewohs hcihw ,sgnidnif )1002( etarts gnisseug eht taht  ygetarts desu tsom eht saw yg
 erom erew stnapicitrap rieht sa ,detcepxe si ycnetsisnocni sihT .stnapicitrap rieht yb
,level ycneiciforp ehT .sruo naht tneiciforp  ylsuoiverp denoitnem sa  taht rotcaf a si ,
ubacov fo eciohc eht stceffa .seigetarts gninrael yral  
 
 LLAC eht ni yllaicepse ,stnapicitrap eht yb desu saw ygetarts siht woh ot drager htiW
 :ygetarts siht gnisu fo syaw owt erew ereht taht dewohs seeweivretni eht ,moorssalc




rotalsnart 5  ,smargorp enilffo gnisu hguorht pu sdrow nwonknu eht gnikool ,dnoces ;
 ylno dluoc stneduts ,moorssalc lanoitidart eht ni ,revewoH .droW tfosorciM sa hcus
 .yranoitcid repap a esu  
 
 LLAC eht fo naem eht ni esaercni eht ,oS  )48.3( yranoitcid fo esu detroper s'puorg
 puorg lanoitidart eht naht erom detroppus ro degaruocne erew yeht esuaceb eb thgim
e ro enilno na esu ot meht rof reisae saw ti sa ,)5.3( -  gnitirw ro gniypoc yb ,yranoitcid
 a ni drow a gnihcraes naht ,sdrow nwonknu  ot ysae sa ton saw hcihw ,yranoitcid repap
.esu  
 
drow eht fo noissucsid evoba eht retfA -  dna seicneuqerf 'seigetarts gnivlos
 htiW .raelc era snoitseuq hcraeser htruof dna driht eht rof srewsna eht ,snoitpecrep
user eht ,noitseuq hcraeser driht eht ot drager :1.6 elbat gniwollof eht ni nwohs si tl  
elbaT 1.6 noitseuq hcraeser driht eht fo rewsnA :  
epyT  puorg LLAC  puorg lanoitidarT  
desu yltneuqerf tsoM  
ygetarts  
noitatlusnoc yranoitciD  noitatlusnoc yranoitciD  
desu yltneuqerf tsaeL  
ygetarts  
ygetarts gnippikS  pikS ygetarts gnip  
 
 lufpleh tsael dna tsom eht tuoba si hcihw ,noitseuq hcraeser htruof eht ot gnimoC
.rewsna eht swohs 2.6 elbat gniwollof eht ,stnapicitrap eht yb deviecrep sa seigetarts  
 
                                                




noitseuq hcraeser htruof eht ot rewsnA :2.6 elbaT  
epyT  puorg LLAC  darT puorg lanoiti  
ygetarts lufpleh tsoM  noitatlusnoc yranoitciD  noitatlusnoc yranoitciD  
etamssalc ksA  
ygetarts lufpleh  tsaeL  etamssalc ksA  
gnippikS  
 
 4.6  llarevO seicneuqerf drow fo -  seigetarts gnivlos  esu  deviecrep rieht dna
 ssenlufpleh  
drow ehT 1.4.6 -s esu llarevo seigetarts gnivlo  
 fo snaem llarevo ehT .noitseuq hcraeser htfif eht rewsna ot si noitces siht fo mia ehT
drow eht fo seicneuqerf detroper eht -  ,spuorg owt eht yb ,esu seigetarts gnivlos
drow eht desu evah spuorg htob taht etacidni - etarts gnivlos  eht erofeb naht retteb seig
 lanoitcurtsni eht ot gnirrefer eb dluoc tnemevorpmi sihT .yduts eht fo noitatnemelpmi
drow eht fo noitatneserp -  taht seigetarts gnivlos  decudortni neeb evah stnapicitrap eht
a demia hcihw ,yduts tnerruc eht gnitnemelpmi erofeb ot  stnapicitrap eht gnikam t
drow eht fo erawa -  .meht fo tsom eht ekam ot woh dna seigetarts gnivlos  
 
 ,78.41 ot desaercni saw ti yduts eht retfa elihw ,23.11 saw naem s'puorg LLAC ehT
t elpmas deriap eht dna - hT .tnacifingis saw ecnereffid eht taht dewohs tset  lanoitidart e
 dna 74.11 saw naem s'puorg 27.31 saw  saw ecnereffid eht dna yduts eht retfa 
 .oot ,tnacifingis yllacitsitats  
 
 ecnatropmi eht mrifnoc seigetarts gnivlos drow eht fo esu detroper ni segnahc esehT




 fo sgnidnif eht htiw eerga anassaT - ,)5002( magn  stneduts gniniart detagitsevni ohw 
 sih taht dewohs yduts sih fo stluser ehT .seigetarts gninrael yralubacov eht gnisu no
getarts gninrael yralubacov fo esu ’stnapicitrap  .gniniart retfa devorpmi sei  deewslA
 deniart eb dluohs srenrael taht deugra )0002( ni  ,seigetarts gninrael fo esu reporp eht 
.noitatlusnoc yranoitcid gnidrager ylralucitrap   
 
drow gnisu detroper puorg LLAC eht taht raelc si ti ,ylgnitseretnI - etarts gnivlos  seig
 spuorg owt eht neewteb ecnereffid eht dna puorg lanoitidart eht naht ylevitceffe erom
 elor eht fo noitacidni na si tluser sihT .level 050. eht ta tnacifingis yllacitsitats saw
drow gnisu no stneduts etavitom ot deyalp LLAC taht - irud seigetarts gnivlos  eht gn
 .ssalc  taht detats hcihw ,tnemugra )4991( s'drofxO htiw seerga noitaterpretni sihT
ssel naht seigetarts erom esu ot dnet srenrael detavitom -  .seno detavitom  
 
revoeroM  siht , noitaterpretni  si detroppus osla  yb siweL  '  )5002( .la te srenieR ,)4002(
dna egaP s'  )2002( stnemugra  dna pleh sretupmoc dexif ro elibom taht deugra yehT .
 ehT .moorssalc eht ni noitcaretni esaercni osla dna ,nrael ot srenrael etavitom
 eht taht detats yeht nehw yllaicepse ,noitaterpretni siht troppus sweiv 'seeweivretni
o esu  LLAC f nrael ot meht degaruocne  gninrael rof secruos htiw meht dedivorp dna 
.seigetarts erom esu ot seitinutroppo htiw meht dedivorp ,nrut ni ,hcihw  
 
non ehT -  owt eht fo serocs owt eht neewteb ecnereffid eht taht dewohs tset cirtemarap
gis yllacitsitats saw spuorg p eht sa ,tnacifin - ,tluser siht no desaB .940. saw eulav  eht 
 detroper eht neewteb ecnereffid eht taht si noitseuq hcraeser htfif eht ot rewsna





itpecrep llarevo ehT 2.4.6 drow eht sdrawot sno - ssenlufpleh seigetarts gnivlos  
voba denoitnem noitseuq hcraeser htxis eht rewsna ot si noitces siht fo esoprup ehT .e  
 rof noitseuq noitpecrep ssenlufpleh eht ot sesnopser 'srenrael eht fo naem llarevo ehT
ap eht taht swohs ygetarts hcae  eht fo esu edam ,moorssalc LLAC eht ni ,stnapicitr
drow -  naem ehT .moorssalc lanoitidart eht ni stneduts eht naht erom seigetarts gnivlos
 naem s'puorg lanoitidart eht naht retaerg si dna ,)81.2=DS( 8.02 si puorg LLAC eht fo
 .)84.3 =DS( 91 fo  
 
c tluser sihT  puorg LLAC eht taht smrifno  detroper su gni drow eht -  seigetarts gnivlos
 hcihw ,seigetarts eseht fo esu erom edam yeht esuaceb puorg lanoitidart eht naht erom
.htiw stnapicitrap eht dedivorp LLAC tahw ot derrefer eb nac   noitaterpretni sihT
 tuluB htiw seerga A dna tnemeugra )7002( s'keeliesub  taht detats yehT .  s'renrael
 setavitom LLAC sdrawot edutitta evitisop reh/mih  gninrael eht fo esu ekam ot 
.seigetarts  
 
p eht sa ,tnacifingis yllacitsitats si spuorg owt eht neewteb ecnereffid eht ,revewoH -
T .840. saw eulav .noitseuq hcraeser htxis eht srewsna sih  
 
ssenlufpleh sti dna SLV fo seicneuqerf neewteb snoitalerroC 5.6  
 ssenlufpleh dna seicneuqerf detroper eht neewteb noitalerroc eht ot gnimoC
sgnidnif eht ,snoitpecrep ,93.5 dna 83.5 selbat eht ni nwohs , t taht dewohs  a saw ereh
drow fo seicneuqerf detroper eht neewteb noitalerroc tnacifingis dna evitisop -  gnivlos
 sihT .spuorg lanoitidart dna LLAC htob yb ssenlufpleh deviecrep rieht dna seigetarts
w ehs/eh ,lufpleh ygetarts a sdnif renrael a revenehw taht stseggus tluser  ti esu lli




 dna esu seigetarts gninrael yralubacov fo seicneuqerf neewteb noitalerroc tnacifingis
 .ssenlufesu fo snoitpecrep rieht  
 
raeser htneves eht srewsna tluser sihT  snoitalerroc eht tuoba saw hcihw ,noitseuq hc
fo seicneuqerf detroper eht neewteb fo esu drow -  deviecrep rieht dna seigetarts gnivlos
.ssenlufpleh  
 
noitces siht fo yrammuS 6.6  
 suoiverp ehT noitces  lanoitidart eht demrofreptuo puorg LLAC eht taht dewohs 
org pu ,  ot drager htiw  fo gnitroper rieht  gnitiolpxe dna gnisu yltneuqerf drow -  gnivlos
 tnemnorivne aidemitlum LLAC eht ,sdrow rehto nI .seigetarts  rehtie eb ot raeppa
 erom detavitom detroppus erom ro   sa  srenrael ni   siht  retaerg dna esu tneuqerf erom
itatiolpxe  fo no drow - gnivlos eht naht seigetarts gninrael eht ni stneduts  lanoitidart 
 .tnemnorivne  
 
 eht ta spuorg owt eht neewteb secnereffid on era ereht taht dewohs sgnidnif eht ,oslA
itcid ehT .seigetarts desu tsael dna tsom detroper eht ot drager htiw ,semertxe  yrano
 tsom detroper saw ti hguoht ,eno desu tsom eht sa detroper saw ygetarts noitatlusnoc
 siht deviecrep spuorg htob ,eromrehtruF .moorssalc lanoitidart LLAC eht ni lla fo
 .lufpleh gnieb sa ygetarts  
 
b ni ygetarts desu tsael eht saw ygetarts gnippiks ehT  lanoitidart dna LLAC hto
 ksa eht ,noitidda nI .spuorg owt eht rof ygetarts lufpleh tsael eht sa llew sa smoorssalc




o seicneuqerf eht taht dewohs sisylana ,noitidda nI drow f -  saw esu ygetarts gnivlos
 dna LLAC eht htob ni yltnacifingis snoitpecrep ssenlufpleh eht htiw detalerroc
 .smoorssalc lanoitidart  
 
 evah snoitseuq hcraeser htneves dna htxis ,htfif ,htruof ,driht eht ,noitces siht ni ,suhT
eht tuohguorht derewsna neeb .noissucsid  
 
yduts eht fo sesehtopyh llun eht gnitseT 7.6  
 fo sgnidnif eht ot gnidrocca detset eb lliw yduts eht fo sesehtopyh eht ,noitces siht nI
 tset eht dna yduts siht fo sesehtopyh eht swohs 3.6 elbat gniwollof ehT .yduts eht
:stluser  
elbaT 3.6  ehT : stluser gnitset sesehtopyh  
oN  sisehtopyH  tluser tseT  
1  eht neewteb )level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on si erehT
 dna smoorssalc aidemitlum LLAC ni srenrael fo stnemeveihca
 htiw ,smoorssalc lanoitidart ni srenrael fo stnemeveihca eht
el ot sdrager .yralubacov 2L gninra  
detcejeR  
2  neewteb )level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on si erehT
 smoorssalc lanoitidart dna aidemitlum LLAC eht ni srenrael
 eht gnidrager ,seicneuqerf detroper llarevo eht ot sdrager htiw
drow fo esu - .seigetarts gnivlos  
ejeR  detc  
3  eht neewteb )level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on si erehT
drow fo ssenlufpleh eht gnidrager snoitpecrep llarevo -  gnivlos





pus hcihw ,sisehtopyh tsrif eht ot drager htiW  tnacifingis era ereht taht sesop
 LLAC eht ni srenrael eht fo stnemeveihca eht neewteb 050. fo level eht ta secnereffid
 lanoitidart eht ni srenrael eht fo stnemeveihca eht dna moorssalc aidemitlum
aw siht taht detacidni yduts siht fo sgnidnif eht ,moorssalc  eht sa esac eht ton s
 ta tnacifingis yllacitsitats era spuorg owt eht fo stnemeveihca eht neewteb secnereffid
 eht tpecca tsum ew dna detcejer si sisehtopyh llun eht ,eroferehT .level 10.0 eht
nacifingis era ereht taht sesoppus hcihw ,sisehtopyh evitanretla  neewteb secnereffid t
.level 050. eht ta spuorg owt eht fo srenrael eht fo stnemeveihca eht  
 
 tnacifingis on si ereht taht sesoppus hcihw ,sisehtopyh llun dnoces eht gnidrageR
 detroper eht ot drager htiw spuorg owt eht neewteb level 050. eht ta ecnereffid
f drow fo seicneuqer -  eht taht dewohs sgnidnif lacitsitats eht ,esu seigetarts gnivlos
 .level 050. eht ta tnacifingis yllacitsitats si spuorg owt eht neewteb ecnereffid
 .eno evitanretla eht tpecca ew dna detcejer si sisehtopyh llun siht ,eroferehT  
 
ot gnimoC  on si ereht taht sesoppus hcihw ,yduts siht fo sisehtopyh llun tsal eht 
 sdrawot snoitpecrep 'spuorg owt eht neewteb level 050. eht ta ecnereffid tnacifingis
drow eht -  neewteb ecnereffid eht taht wohs tluser eht ,ssenlufpleh seigetarts gnivlos
itats si meht  llun siht tcejer ot su sdael hcihw ,level 050. ta tnacifingis yllacits
 a si ereht taht sesoppus taht sisehtopyh evitanretla eht tpecca dna sisehtopyh
 rieht ot drager htiw spuorg owt eht neewteb level 050. eht ta ecnereffid tnacifingis





 retpahc siht fo yrammus llarevO 8.6  
 no aidemitlum LLAC gnisu fo tceffe eht etagitsevni ot tsrif demia yduts tnerruc ehT
 egaruocne thgim LLAC tnetxe tahw ot enimaxe ot dnoces dna stnemeveihca 'srenrael
ot srenrael drow esu -  fo sdohtem lanoitidart htiw derapmoc nehw ,seigetarts gnivlos
 gnivlos drow eht sdrawot snoitpecrep 'srenrael eht erolpxe ot demia ti ,oslA .gninrael
 owt ni seigetarts tnereffid  sdrawot sedutitta rieht sa llew sa smoorssalc gninrael 
bacov gninrael  LLAC htiw yralu aidemitlum . 
 
fo sgnidnif ehT  siht yduts  eht detceffa moorssalc aidemitlum LLAC eht taht dewohs 
 derapmoc nehw ,stsettsop deyaled dna etaidemmi eht htob ni stnemeveihca 'srenrael
T .moorssalc lanoitidart eht ni stnemeveihca 'srenrael eht htiw  s'puorg LLAC eh
 neewteb ecnereffid eht dna ,spuorg lanoitidart eht naht rehgih saw erocs tnemeveihca
 tsrif eht derewsna tluser sihT .level 10.0 eht ta tnacifingis yllacitsitats saw meht
 eht taht dewohs snoitaluclac ezis tceffe eht ,oslA .noitseuq hcraeser  aidemitlum LLAC
 ni stnemeveihca 'stneduts eht no tcapmi egral a sah  dna )35.3=SE( etaidemmi eht
 .stsettsop )33.2=SE( deyaled  
 
 2L gniyduts sdrawot sedutitta evitisop dewohs srenrael LLAC eht ,noitidda nI
 htob ,tnemnorivne aidemitlum LLAC eht ni yralubacov  dna eriannoitseuq eht ni
 tluser sihT .sloohcs ni yrotarobal egaugnal a fo esu eht detroppus yehT .sweivretni
.noitseuq hcraeser dnoces eht derewsna  
 
etacidni yduts siht ,yduts eht fo evitcejbo dnoces eht ot drager htiW eht taht  gnihcaet 
 ni desu seigetarts eht  LLAC  eht degaruocne moorssalc aidemitlum  ot puorg LLAC




 lanoitidart puorg  . ehT  LLAC  puorg sraeppa erofereht  evah ot  fo esu retaerg edam
drow - seigetarts gnivlos  naht  lanoitacude erew ereht ecnis ,puorg lanoitidart eht
er elbaliava secruos ygolonhcet eht hguorht  lanoitidart eht ni elbaliava ton erew taht 
 .moorssalc  
 
 tsael dna tsom eht ni spuorg owt eht neewteb secnereffid on erew ereht ,revewoH
eigetarts desu yltneuqerf  htiw ,spuorg eht neewteb ecnereffid on saw ereht ,oslA .s
 eht ot drager htiW .smoorssalc gninrael owt eht ni seigetarts lufpleh tsom eht ot drager
 tsael eht sa ygetarts etamssalc ksa eht dedrager spuorg htob ,ygetarts lufpleh tsael
of tub ,ygetarts lufpleh  osla saw ygetarts drow wen piks eht ,puorg lanoitidart eht r
 htruof dna driht eht derewsna stluser esehT .ygetarts lufpleh tsael eht sa dedrager
 .snoitseuq hcraeser  
 
 yltneuqerf tsael dna tsom eht rof redro fo knar ralimis a gnivah spuorg htob etipseD
desu drow eht desu puorg LLAC eht ,seigetarts -  eht naht retteb seigetarts gnivlos
 saw spuorg owt eht fo serocs eht neewteb ecnereffid eht dna ,puorg lanoitidart
 .noitseuq hcraeser htfif eht derewsna tluser sihT .)940.=p( tnacifingis yllacitsitats  
 
ht gnidrageR  llarevo eht ,seigetarts eseht sdrawot ssenlufpleh fo noitpecrep llarevo e
drow eht was puorg LLAC eht taht dewohs serocs -  lufpleh erom sa seigetarts gnivlos
 yllacitsitats saw spuorg owt eht neewteb ecnereffid ehT .s'puorg lanoitidart eht naht
p( tnacifingis  ytilibaliava ehT .noitseuq hcraeser htxis eht derewsna tluser sihT .)840.=
eht fo   suoirav secruos ,sedivorp LLAC hcihw ,   erofereht evah thgim depleh  eht  LLAC
 fo esu erom ekam ot stneduts seigetarts gnivlos drow eht  , hguoht neve  emos  fo  eht




drow eht fo snoitpecrep dna seicneuqerf eht neewteb stluser noitalerroc ehT -  gnivlos
drow fo esu eht neewteb snoitaicossa era ereht taht dewohs seigetarts -  gnivlos
inrael htob ni noitpecrep ssenlufpleh rieht dna seigetarts  setacidni sihT .smoorssalc gn
 taht doohilekil eht sesaercni dna snoitpecrep ’srenrael eht ni ycnetsisnoc si ereht taht
 sgnidnif esehT .esu lautca rieht fo noitcelfer etarucca na era snoitpecrep eseht
.noitseuq hcraeser htneves eht derewsna  
 
fo sgnidnif ehT  sehcaorppa gnihcaet taht etacidni erofereht yduts tnerruc siht 
 gninrael yralubacov 2L rof evitceffe yrev eb nac aidemitlum LLAC htiw detroppus
drow fo esu rediw rieht gnipoleved dna gnisu ni stneduts troppus nac dna -  gnivlos
eredisnoc era esehT .seigetarts  poleved ot renrael 2L yna rof tnatropmi yrev eb ot d
 gninrael fo sdohtem lanoitidart eht htiw derapmoc ,sdrow wen fo egdelwonk
yralubacov  .  
 
drow esu ot woh no stneduts eht gniniart ,oslA -  etairporppa na ni seigetarts gnivlos
 yaw nac  egaruocne srenrael t ot  ekam ot yr esu retaerg  tnereffid seigetarts . T  saw sih
tnedive  ni  eht  siht erofeb seigetarts eseht fo esu suoiverp rieht neewteb ecnereffid
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noisulcnoC :neves retpahC  
noitcudortnI 1.7  
vorp ot si retpahc siht fo mia ehT  niam eht dna siseht elohw eht fo yrammus a edi
 stluser tset eht dna snoitseuq hcraeser eht ot srewsna eht morf esora hcihw sgnidnif
 .detacidni eb osla lliw dleif sti ot yduts siht fo snoitubirtnoc ehT .sesehtopyh eht morf
ht fo snoitatimil eht ,noitidda nI  snoitacilpmi dna snoitadnemmocer sa llew sa yduts e
  .dedivorp eb lliw hcraeser erutuf rof  
 
sgnidnif hcraeser rojam eht fo yrammuS 2.7  
 ni desirammus eb lliw yduts tnerruc eht fo sgnidnif niam eht ,noitces siht nI
craeser eht fo srewsna eht htiw ecnadrocca .snoitseuq h  
 
 1.2.7 R noitseuq hcraese 1)QR(  secnereffid tnacifingis yllacitsitats ereht erA :
 dna smoorssalc aidemitlum LLAC eht ni srenrael fo stnemeveihca eht neewteb
tsop deyaled dna etaidemmi eht ni smoorssalc lanoitidart eht ni esoht - ?stset  
isylana ehT  puorg LLAC eht taht dewohs stset tsop deyaled dna etaidemmi eht fo s
 owt eht fo serocs naem ehT .puorg lanoitidart eht naht retteb sdrow tegrat eht denrael
:woleb elbat eht ni detneserp era spuorg  
S :1.7 elbaT  stset tsop deyaled dna etaidemmi eht fo yrammu sisylana  
tset tsop etaidemmI  tset tsop deyaleD  
puorG  
M DS  .giS  M DS  .giS  
LLAC  
23.97  93.4  22.07  85.4  
lanoitidarT  
44.36  84.4  
000.  





erp eht ni tnelaviuqe erew spuorg htob taht tcaf eht etipseD -  fo level rieht dna stset
i egdelwonk yralubacov  puorg LLAC eht taht tnerappa saw ti ,yduts eht retfa devorpm
 tslihw tset tsop deyaled dna etaidemmi eht htob ni puorg lanoitidart eht demrofreptuo
 gnorts a saw sihT .tnacifingis yllacitsitats erew snaem eseht neewteb secnereffid eht
um LLAC taht noitacidni  nrael ot stneduts eht detavitom dna detroppus sah aidemitl
 .tnemnorivne gninrael lanoitidart eht naht retteb sdrow 2L tegrat eht rebmemer dna
 erew sdohtem eseht ,evitceffe si dohtem lanoitidart eht taht deveileb llits si ti tslihW
C eht sa evitceffe sa ton  gninrael yralubacov ot emac ti nehw dohtem aidemitlum LLA
.yduts siht ni devorp sa  
 
 taht dewohs stset tsop deyaled dna etaidemmi eht fo snoitaluclac ezis tceffe ehT
 .puorg LLAC eht no tcapmi tnacifingis a dah )noitnevretni eht( aidemitlum LLAC
s tceffe ehT  33.2 saw ti tset tsop deyaled eht ni dna 35.3 saw tset tsop etaidemmi ni ezi
 sezis tceffe egral ,revewoH .deniatsus saw hcihw tnemevorpmi egral yrev a gnitacidni
 LLAC dna lanoitidart htob ni yralubacov dehcraeser taht seiduts emos ni dnuof erew
ne gninrael  ees ( stnemnoriv 7.2 dna 6.2 selbat .)  
 
 2.2.7 2 QR  evah smoorssalc aidemitlum LLAC ni srenrael od sedutitta tahW :
?gninrael yralubacov rof aidemitlum LLAC gnisu sdrawot  
 
 dewohs yllareneg yduts tneserp eht fo stnapicitrap eht ,noitseuq siht ot drager htiW
ht  dna mulucirruc eht otni LLAC gnitargetni sdrawot sedutitta evitisop dah yeht ta
 esirammus stniop gniwollof ehT .sloohcs ni ecnetsixe sti fo ecnatropmi eht desserts




 uoiverp on dah srenrael LLAC eht fo emoS  sretupmoc gnisu fo ecneirepxe s
 derreferp stnapicitrap eht fo emos taht gninaem gninrael egaugnal rof
.slairetam LLAC ot slairetam lanoitidart  
  eb ot sloohcs ni sretupmoc fo esu eht deredisnoc puorg LLAC eht fo tsoM
.tnatropmi yrev  
 ef puorg LLAC eht fo tsoM  eht ni yralubacov gninrael elihw degagne erom tl
 yralubacov rof LLAC fo esu edam yeht taht demrifnoc dna moorssalc LLAC
.gninrael  
  erom saw aidemitlum LLAC fo esu eht taht tlef puorg LLAC eht fo tsoM
el yralubacov rof sdohtem lanoitidart eht naht laicifeneb  erofereht dna gninra
.erutuf eht ni LLAC esu ot dednetni yeht  
  seotatoP toH( yduts siht ni desu sloot cificeps eht taht demrifnoc osla yehT
.lufesu yrev erew )sedils tnioPrewoP dna  
 
ael yralubacov rof LLAC esu ot referp ton did stneduts emos ,dias siht htiW  .gninr
 erew yeht tlef yeht esuaceb saw LLAC esu ot noitanilcnisid siht taht denoitnem yehT
 detats )8002( .la te leahciM .sretupmoc gnisu ot sdrager htiw hguone decneirepxe ton
 yam retupmoc no smargorp lanoitacude gnisu rof slliks deriuqer eht gnikcal taht  ton
 .etapicitrap ylluf ot stneduts pleh  
 
 ot reirrab a sa slliks esu retupmoc fo kcal eht deredisnoc )2002( .la te tikbokrapruehC
 gnisu ta elbatrofmoc leef ton did ohw stneduts taht dnuof )3002( sekotS .gninrael





 3.2.7 3 QR  seigetarts gnivlos drow desu yltneuqerf ,tsael dna ,tsom eht era tahW :
?smoorssalc lanoitidart htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum LLAC ni  
 
annoitseuq eht fo noisrev dnoces eht fo stluser sisylana lacitsitats ehT  )1trap( eri
 eht gnisu ot emac ti nehw secnereferp laitneuqes ralimis dah spuorg htob taht dewohs
 eht eb ot detroper saw ygetarts noitatlusnoc yranoitcid ehT .seigetarts gnivlos drow
 =LLAC( srehto gnoma ygetarts desu yltneuqerf tsom 8.3 T dna 4 .3 =lanoitidar 05 )  .
 .ygetarts siht fo sresu hgih sa desirogetac erew spuorg htoB  
 
 ygetarts drow wen piks ehT  saw eht sa detroper  tsael ylnommoc ygetarts desu  
(  =LLAC 79.1  dna T  =lanoitidar 38.1 )  ygetarts wol erew yeht taht detacidni hcihw ,
erew spuorg htob hguohtlA .sresu  puorg LLAC eht ,sresu yranoitcid hgih sa deifissalc 
 eht ot eud neeb evah thgim sihT .puorg lanoitidart eht naht erom seiranoitcid desu
 eht ni denoitnem sa ,seiranoitcid enilffo dna enilno htob gnisu fo esae dna ytilibaliava
 .weivretni  
 
user siht ,revewoH  spuorg owt eht neewteb seicnapercsid on erew ereht taht dewohs tl
 tluser emas ehT .desu seigetarts eht fo secnereferp rieht ot drager htiw saw  ni dnuof 
 suoiverp hcraeser  taht derolpxe 6991 ,deewslA .g.e( seigetarts gnivlos drow  ,5002 ,
7791 ,dlefnesoH ehT .)  esu yranoitcid deredisnoc srenrael tneiciforp wol taht dnuof y







 4.2.7 4 QR  ni seigetarts gnivlos drow lufpleh ,tsael dna ,tsom eht era tahW :
t htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum LLAC ?smoorssalc lanoitidar  
 
 tsom eht deredisnoc saw ygetarts esu yranoitcid eht taht dewohs stluser sisylana ehT
LLAC( spuorg owt eht ot gnidrocca ygetarts lufpleh = 49.4 =lanoitidarT dna 87.4 .)  sihT 
 spuorg owt eht neewteb ecnereffid on saw ereht taht tnaem osla  rieht drager htiw
 si deton eb nac hcihw ycnapercsid ylno eht ,revewoH .esu yranoitcid fo snoitpecrep
 .ygetarts lufpleh tsael eht htiw  gnikees eht dedrager puorg LLAC ehT pleh  a morf 
 ton puorg lanoitidart eht ,tsartnoc nI .)32.3=M( lufpleh ton sa etamssalc  dedrager ylno
 sa drow wen piks eht deviecrep osla tub ,lufpleh gnieb ton sa )30.3=M( etamssalc eht
.)30.3=M( lufpleh gnieb ton  suoiverp ni dnuof neeb sah gnidnif siht ,oslA hcraeser  
seigetarts gnivlos drow no desucof taht fnesoH ;5002 ,6991 ,deeweslA .g.e( )7791 ,dle  .
.drow wen gniteem nehw srenrael rof eciohc tsal eht saw ygetarts drow nwonknu pikS  
 
 5.2.7 5 QR  detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a ereht sI :
 aidemitlum LLAC eht ni srenrael yb desu seigetarts gnivlos drow fo seicneuqerf
?smoorssalc lanoitidart ni srenrael dna smoorssalc  
 
 htob taht tseggus seigetarts gnivlos drow eht fo esu detroper eht fo snaem llarevo ehT
 suoiverp rieht ot derapmoc nehw yaw evitceffe erom a ni seigetarts eseht desu spuorg
 LLAC ehT .seigetarts eht fo esu  saw seigetarts eht fo esu suoiverp fo naem s'puorg
23.11  ot desaercni ti yduts eht retfa elihw , 78.41 .  lanoitidart eht rof eurt saw emas ehT 
 fo erugif laitini na htiw puorg 74.11  ot gnisaercni 27.31 yduts eht retfa .  si ti ,siht morF 
spuorg htob taht ylekil  ,erofeb naht ylevitceffe erom seigetarts gnivlos drow eht desu 
anassaT ot ralimis si gnidnif sihT .noisses gniniart eht fo stifeneb eht ot eud spahrep -




niniart retfa devorpmi  tcaf eht si gnitseretni erom nevE .seigetarts esu ot woh ni meht g
 eht fo erocs naem eht ,deednI .puorg lanoitidart eht dessaprus puorg LLAC eht taht
non eht ,yllacitsitatS .puorg lanoitidart eht naht rehgih saw puorg LLAC -  cirtemarap
d eht taht dewohs tset  dna ,)940.=p( tnacifingis saw serocs owt eht neewteb ecnereffi
 .tnerappa saw dnah ta noitseuq eht ot rewsna eht siht fo thgil ni  
 
 6.2.7 6 QR  detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis yllacitsitats a ereht sI :
ivlos drow fo ssenlufpleh eht fo snoitpecrep  LLAC eht yb seigetarts gn
?srenrael lanoitidart dna aidemitlum  
 
 fo erugif a htiw ,08.02 saw noitpecrep ssenlufpleh fo naem llarevo s'puorg LLAC ehT
 eht taht dewohs tset cirtemarapnon eht ,ylgnitseretnI .puorg lanoitidart eht rof 91
o eht neewteb ecnereffid  saw spuorg owt eht fo snoitpecrep ssenlufpleh llarev
.)840. =p( tnacifingis yllacitsitats  
 
 7.2.7 7 QR  ot sdrager htiw esu fo ycneuqerf seoD : gnivlos drow  ,seigetarts 
 LLAC htob ni ssenlufpleh sti gnidrager snoitpecrep htiw etalerroc yltnacifingis
aidemitlum ?smoorssalc lanoitidart dna  
 
 fo seicneuqerf eht taht dewohs sisylana eht ,noitseuq hcraeser tsal eht ot drager htiW
 deviecrep sti htiw yltnacifingis detalerroc seigetarts gnivlos drow eht fo esu detroper
nemnorivne gninrael htob ni snoitpecrep ssenlufpleh  .st  ,eulav noitalerroC nosraeP ehT
 saw tnemnorivne LLAC eht ni . p eht tslihw 314 -  lanoitidart eht nI .120. saw eulav





3.7 tluser gnitset sesehtopyh eht fo yrammuS  
tset ot detpmetta yduts sihT  lliw sisehtopyh hcae ,noitces siht nI .sesehtopyh llun eerht 
.tluser tset sti htiw noitcnujnoc ni desirammus ylfeirb eb  
 
3.7 tset sisehtopyh llun tsrif eht fo tluseR 1.  
 sihT .yduts tnerruc eht morf deniatbo stluser eht tsniaga detset saw sisehtopyh sihT
yh t taht demussa sisehtop  ereh saw  ,)level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on 
 eht dna smoorssalc aidemitlum LLAC ni srenrael fo stnemeveihca eht neewteb
 2L gninrael ot sdrager htiw ,smoorssalc lanoitidart ni srenrael fo stnemeveihca
.yralubacov  
 
itats ehT tsop deyaled dna etaidemmi eht rof sisylana lacits -  eht taht dewohs stset
 saw eulav p eht sa tnacifingis yllacitsitats erew spuorg owt eht neewteb secnereffid
 sisehtopyh evitanretla eht dna detcejer erofereht saw sisehtopyh llun tsrif ehT .000.
.detpecca  
 
7 2.3.  eht fo tluseR dnoces tset sisehtopyh llun  
 tI .esu seigetarts gnivlos drow eht fo seicneuqerf eht ot detaler sisehtopyh sihT
t taht demussa  ereh si  ni srenrael neewteb )level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on 
alc lanoitidart dna aidemitlum LLAC eht eht ot sdrager htiw smoorss llarevo  detroper 
 fo esu eht gnidrager seicneuqerf gnivlos drow .seigetarts  
 eht dna puorg lanoitidart eht demrofreptuo puorg LLAC eht taht swohs sisylana ehT
llacitsitats saw seigetarts eseht fo esu llarevo eht neewteb ecnereffid  sa tnacifingis y
 eht tpecca dna sisehtopyh dnoces eht tcejer ot su gnidael suht 940. saw eulav p eht




2.3.7  eht fo tluseR driht tset sisehtopyh llun  
 erom saw tub ,seigetarts gnivlos drow eht ot detaler osla sisehtopyh driht ehT
iw denrecnoc  llarevo ehT .seigetarts eseht sdrawot snoitpecrep ssenlufpleh 'stneduts ht
 eseht fo esu edam puorg LLAC eht taht dewohs spuorg owt eht fo serocs naem
 snaem owt eht neewteb ecnereffid eht dna puorg lanoitidart eht naht erom seigetarts
ngis yllacitsitats saw  driht eht ,siht fo thgil nI .840. saw eulav p eht sa tnacifi
.detpecca evitanretla eht dna detcejer saw sisehtopyh  
 
seiduts suoiverp htiw sgnidnif s'yduts eht fo tnemeergasid dna tnemeergA 4.7  
rga taht yduts tnerruc eht fo sgnidnif eht sesirammus 2.7 elbaT  fo sgnidnif eht htiw dee
 tnerruc eht htiw deergasid taht sgnidnif eht swohs ti ,oslA .hcraeser suoiverp eht
.sgnidnif s'yduts  
hcraeser suoiverp htiw gnidnif s'yduts eht fo tnemeergasid dna tnemeerga ehT :2.7 elbaT  
 epyT   tnemeergA   tnemeergasiD  
 fo tceffE no LLAC  'srenrael  
stnemeveihca  
iflahkemlA  ( 6002 )  frajlA ;
( 7002 )  qeefahS ; ( 1102 ) 
.la te hgoayaK  
( 1102 ) 
 aidemitlum fo esU   ,ztialF dna ihsoY ( 2002 )  neY ;
aW dna  iihsoY ;)3002( gn
tulubkA ;)6002(  ( 7002 )  te tsoK ;
la .  , ( 9991 )  .la te cuaL ; ( 6002 )  ;
 ,iwiarjlA ( 991 9) 
 ----------  
 sdrawot sedutitta 'srenraeL
LLAC  
ideehserlA  ( 8002 )  dna usH ;
uehS  ( 8002 ) iflahkemlA ,  





( 1102 )  ,.la te hgoayaK ; ( 1102 )  ,
 .la te cuaL ( 6002 ) 
 drow gnisu ni ecnereffiD
 owt ni seigetarts gnivlos
l tnereffid  gninrae
stnemnorivne  
---------  ------------  
 dna tsom eht fo redro knaR
 drow desu yltneuqerf tsael
 seigetarts gnivlos  
 deeweslA ,)7791( dleifnesoH
)0002( ,)6991(  
)1002( inathaqlA  
 snoitpecrep 'srenraeL
 gnivlos drow sdrawot
ssenlufpleh seigetarts  
--------  - ---------  
 
L 5.7 yduts eht fo snoitatimi  
 tsum hcihw snoitatimil niatrec deretnuocne yduts tnerruc eht ,yduts rehto yna htiw sA
 esehT .seussi emas eht gnicneirepxe seiduts erutuf diova ot redro ni degdelwonkca eb
:swollof sa erew snoitatimil  
 w yduts siht sA isauq a sa -  ot drah ti dnuof rehcraeser eht ,yduts latnemirepxe
 revewoh saw noitacolla ehT .spuorg owt otni stnapicitrap eht esimodnar ylurt
 eht fo gninnigeb eht ta noitartsigeR dna noissimdA fo pihsnaeD eht yb detimil
uts siht taht tcaf eht ot eud retsemes  eht fo elddim eht ni detcudnoc saw yd
.smoorssalc otni detubirtsid neeb ydaerla dah stneduts eht dna retsemes  
  stnapicitrap fo elacs llams a desu yduts sihT -  tnemtaert sa 13=N( stneduts 76 




 .)no os dna riaduS ,nitablA refaH ,missaG ,hdayiR ,haamjaM( aibarA iduaS fo
 sti retfa raey cimedaca tsrif sti ni saw ytisrevinu eht esuaceb saw sihT
.stneduts fo egatrohs a dah hcus sa dna tnemhsilbatse  
 letauqeda ton erew stnapicitrap eht fo emoS  ot sdrager htiw decneirepxe y
 enilno gnisu dna seotatoP toH ylralucitrap ,erawtfos retupmoc eht gnisu
 toH esu ot woh denialpxe rehcraeser eht ,dnim ni siht htiW .seiranoitcid
 hguorht seiranoitcid enilno eht esu dna dnif ot woh dna ytivitca seotatoP
tcudnoc  detseggus emos htiw meht gnidivorp dna hcraes elgooG a gni
 .seiranoitcid  
  eht morf stneduts evif ylno htiw detcudnoc saw weivretni laro eht hguohtlA
 ,yranoitcid eht desu yeht woh no desucof noitseuq eno ylno ,moorssalc LLAC
d stluser fo sisylana eht tslihw  hcihw atad evitatitnauq eht no ylniam dednepe
 a nI .seigetarts rehto eht ot sdrager htiw eriannoitseuq eht morf detcelloc erew
 srenrael taht elbissop saw ti taht detats )8991( nehoC ,eriannoitseuq ygetarts
neuqerf eht detamitserevo ro detamitserednu rehtie  seigetarts emos fo esu fo yc
.esu yeht  
  .ygolonhceT noitamrofnI fo pihsnaeD on saw ereht ,yduts siht fo emit eht tA
 egaugnal eht tes ot flesmih no dedneped rehcraeser eht ,siht fo thgil nI
eht ot seotatoP toH eht daolnwod dna sretupmoc eht kcehc ,yrotarobal  niam 
 .retupmoc  
  76 ehT .ytisrevinU haamjaM ta aibarA iduaS ni detcudnoc saw yduts sihT
 ni siht htiW .AB hsilgnE na fo raey tsrif eht ni erew stnapicitrap suonegomoh
 smret ni seiduts rehto ot desilareneg eb ot eb ton yam yduts tneserp eht ,dnim
hcraeser fo  dna redneg ,egaugnal tsrif ,dnuorgkcab 'stnapicitrap ,ygolodohtem 




  morf stnapicitrap yna weivretni ot emit on saw ereht ,stniartsnoc emit ot euD
edutitta rieht eguag ot redro ni moorssalc lanoitidart eht  eht gnisu sdrawot s
 ton saw yduts siht sa noisses gniniart eht retfa seigetarts gnivlos drow
 sa niatrec ton erew ew ,deednI .gniniart ro gnihcaet LSV no desucof yliramirp
 eht fo esuaceb devorpmi saw seigetarts eht fo esu rieht ton ro rehtehw ot
ni gniniart  .htob ro ,yduts siht ni gnitapicitrap rof tnemegaruocne eht ,SLV  
  tsom eht tuoba weivretni eht ni deksa erew puorg LLAC eht hguohtlA
 tuoba meht ksa ton did ew ,'noitatlusnoc yranoitcid' ygetarts desu yltneuqerf
 saw sihT .seigetarts rehto eht fo esu rieht  eht fo mia niam eht esuaceb
 dnuof rehcraeser eht tub ,LLAC sdrawot sedutitta rieht ssessa ot saw weivretni
 fo smret ni secnereferp 'spuorg owt eht neewteb ycnapercsid on saw ereht taht
luow tI .sisylana lacitsitats retfa seigetarts desu yltneuqerf tsom eht  retteb eb d
 dna seigetarts rehto eht fo esu rieht tuoba meht deksa osla dah rehcraeser eht fi
.seigetarts niatrec esu ot noitanilcnisid rieht dniheb snosaer  
 
 6.7 snoitadnemmoceR  
cihw snoitadnemmocer fo rebmun a ot del evah yduts tnerruc eht fo sgnidnif ehT  h
:aibarA iduaS ni srekam noisiced dna srotacude yb tnuocca otni nekat eb dluohs  
  ,stcejbus fo mulucirruc eht otni detargetni eb yllufesu dluoc aidemitlum LLAC
.aibarA iduaS ni sloohcs lla ni stcejbus hsilgnE yllaicepse  
 uocne eb dluohs stneduts dna srehcaeT  ekam ot woh ni detacude dna ot degar





  ot tseb rieht od dluohs ,ytisrevinU haamjaM ni yllaicepse ,srekam noisiceD
 ylppa dna segelloc lla ni seirotarobal egaugnal hsilbatse e-  ylevitceffe gninrael
 sretupmoc ,tenretnI sa hcus slairetam yrassecen lla htiw stneduts gniylppus yb
 sretupmoc etargetni ot degaruocne eb osla dluohs ffats fo srebmeM .no os dna
.mulucirruc eht otni  
  dluohs srehcaet hsilgnE taht dednemmocer ylgnorts si tI  ni stneduts rieht niart
 sihT .ylticilpxe dna ylevitceffe erom seigetarts gninrael yralubacov esu ot woh
 gninrael yralubacov eht fo ssenerawa rieht gninimaxe hguorht enod eb nac
 lairotut a gnidivorp dna raey cimedaca yreve fo gninnigeb eht ta seigetarts
erp  osla tslihw seigetarts eseht fo tsom eht ekam ot woh no noitatnes
 eseht ecitcarp meht pleh dluoc hcihw seitivitca ot stneduts gnicudortni
 rehtar gninrael rieht etatneiro ot elba eb lliw yeht taht gnirusne suht seigetarts
 ehT .rehcaet eht no gnidneped naht  taht detacidni yduts tnerruc eht fo sgnidnif
 seigetarts gninrael yralubacov eht ni gniniart suoiverp on htiw stneduts eht
 erew stneduts iduaS taht dnuof hcihw seiduts suoiverp rehto htiw deerga
eigetarts gninrael yralubacov eht fo esu reporp eht ni deniart .s  
  ni ygolonhcet tiolpxe ot stneduts egaruocne dluohs ,aibarA iduaS ni ,sloohcS
 sretupmoc esu ereht stneduts tsoM .tnemyojne rof ti gnisu naht rehtar gniyduts
 dna koobecaF sa hcus setisbew laicos gnisworb ,gnittahc rof tenretnI eht dna
T .no os dna rettiwT  tenretnI eht dna sretupmoc esu ot detavitom eb dluohs yeh
 iduaS ni noitareneg wen ehT .egdelwonk rieht gnipoleved dna gninrael rof





 7.7 hcraeser rehtruf rof snoitacilpmI  
noc si yduts siht sA  si hcraeser rehtruf ,aibarA iduaS ni dnik sti fo tsrif eht deredis
 eht dna gninrael yralubacov eht fo gnidnatsrednu retteb a poleved ot redro ni dedeen
 htiw detroppus nossel yralubacov evisnetxe na ni seigetarts gninrael yralubacov
ht htiW .aidemitlum LLAC  rehtruf rof snoitacilpmi fo rebmun a era ereht ,dnim ni si
:hcraeser  
 SLV fo dleif siht no dedeen si hcraeser rehtruF   ,tnemnorivne LLAC a ni
 nwohs sa ,erutaretil suoiverP .seigetarts gnivlos drow fo dleif eht ni yllaicepse
 noitceS ni 9.3 , detcudnoc neeb sah  nI .stnemnorivne gninrael lanoitidart ni 
 a poleved ot redro ni dleif siht ni dednemmocer era seiduts erom ,tcepser siht
.seigetarts eseht fo esu 'srenrael fo gnidnatsrednu retteb  
  dluohs stcejbuS .evitceffe evorp dluow elpmas regral a ,siht ot noitidda nI  liah
 noitagitsevni ,deednI .noitacude fo segats dna ,saera ,snoitacol tnereffid morf
 lautca dna seicneuqerf 'seigetarts gninrael yralubacov eht otni dedeen si
 eht esilareneg ot redro ni tnemnorivne LLAC a ni meht sdrawot snoitpecrep
sa ot osla dna sgnidnif  lanoitidart eht tius tseb seigetarts hcihw niatrec
.tnemnorivne LLAC eht tius hcihw dna tnemnorivne  
  ygetarts gninrael yralubacov no seiduts rehtruf taht dednemmocer osla si tI
oN dna LLAC htiw esu -  yb enod eb nac sihT .dedeen era emoh ta LLAC
at a gningised  LLAC htiw rehtona dna gninrael fo dohtem lanoitidart a htiw ks
 .krowemoh ,ecnatsni rof sa hcus ,emoh ta desu eb nac hcihw semmargorp
 tnemnorivne gninrael a ni seigetarts eseht esu stneduts woh ssessa ot si sihT
 od thgim stneduts sa tneserp rehcaet on htiw  meht stcurtsni rehcaet rieht tahw




  a si redneg taht dnuof seiduts ynaM .detcelgen eb ton dluohs srenrael elameF
seigetarts gninrael yralubacov fo eciohc eht stceffa hcihw rotcaf  drofxO .g.e( 
)4991 ,drofxO ;0991 ,llabkoorG dna . :4991( drofxO .p 22 -  )32  taht setats
'' naht seigetarts fo egnar rediw a esu ot detroper erew selameF   ynam ni selam
seiduts .''  eroferehT  .stneduts elamef htiw tub detaeper eb dluohs yduts siht ,
evni ot elba ton saw rehcraeser ehT elam sa stneduts elamef etagits srehcraeser  
a ton era ecaf stneduts elamef teem ot dewoll - ot -  fo tnemtraped eht ni ecaf
 fo tceffe eht rof dleh snoitatimil emas ehT .noitces slrig eht retne ot ro hsilgnE
 sdrawot sedutitta dna stnemeveihca 'stneduts elamef no aidemitlum LLAC
 .LLAC  
 
8.7 uts siht fo snoitubirtnoC yd  
 no seiduts suoiverp rehto yna naht evisnetxe erom hcum si yduts tneserp ehT
 yralubacov rof stcepsa evitceffe dna tnatropmi owt detargetni tI .gninrael yralubacov
 .tnemnorivne gninrael eno ni ,SLV dna LLAC yleman ,gnihcaet dna gninrael
rtnoc eht ,revewoH  tsrif ehT .sepyt niam owt otni dedivid eb nac yduts siht fo snoitubi
 sa desirammus eb nac hcihw noitubirtnoc laciteroeht a saw noitubirtnoc fo epyt
:swollof  
 
:2 retpahC nI  
  egaugnaL detsissA retupmoC gnidrager erutaretil eht fo sliated gnidivorp yB
gninraeL  ,sledom ,yrotsih ,snoitinifed eht dedulcni sihT .)LLAC( 
 yralubacov no hcraeser suoiverp dna segatnavdasid ,segatnavda ,stnempoleved




  ,msiruoivaheb( ,gninrael fo seiroeht suoiverp eht fo sliated gnidivorp yB
vitingoc dna msivitcurtsnoc  .ygolonhcet dna ,)msi  
  .seiroeht detaler dna snoitinifed sti gnivlovni ,aidemitlum no thgil gniddehs yB
 rof aidemitlum detagitsevni hcihw seiduts suoiverp yb detroppus osla saw sihT
.gninrael yralubacov  
 nrael fo seiduts suoiverp htiw snoitinifed s'edutittA  sdrawot sedutitta 'sre
.dedivorp neeb evah LLAC  
  gnidrager noitamrofni dedivorp yduts siht ,stniop evoba eht ot noitidda nI
 seiduts fo rebmun a ni seulav ezis tceffe fo snoitaluclac emos htiw ezis tceffe
 lanoitidart htob ni yralubacov no detartnecnoc hcihw  gninrael  LLAC dna
 .stnemnorivne  
 
:3 retpahC nI  
  a htiw seigetarts gninrael egaugnal eht fo sisylana evitpircsed a gnidivorP
.srenrael 2L rof ecnatropmi dna snoitacifissalc ,snoitinifed rieht fo yrammus  
 el yralubacov eht fo noitpircsed deliated a gnidivorP  hcihw seigetarts gninra
 drow eht no sucof yllaiceps htiw ,seiduts dna seimonoxat suoiverp dedulcni
 .seigetarts gnivlos  
  sdohtem hcraeser noitcelloc atad suoiverp eht fo yrammus a osla saw erehT
rts gninrael yralubacov gnihcraeser nehw desu stnemnorivne dna .seigeta  
 
:woleb dnuof eb nac eseht ,noitubirtnoc fo epyt dnoces eht ot drager htiW  
  rof aidemitlum LLAC gnisu fo tceffe eht detagitsevni yllacitcarp yduts ehT




cer dedivorp yduts  iduaS ni srekam noisiced dna srotacude rof snoitadnemmo
.ytisrevinU haamjaM ni ylralucitrap ,aibarA  
  dna esu seigetarts gnivlos drow fo seicneuqerf eht detagitsevni osla yduts sihT
na LLAC( ,stnemnorivne gninrael tnereffid owt ni snoitpecrep ssenlufpleh sti  d
 eht fo tseb eht ot ,yduts siht ,deednI .aibarA iduaS ni yllaicepse ,)lanoitidart
 yb detroppus sa dna egdelwonk s'rehcraeser dleiflohcS  lanosrep ,1102( 
 drow fo seicneuqerf eht no sucof ot yduts tsrif eht deredisnoc si ,)tcatnoc
LAC a ni seigetarts gnivlos  a sa desu eb erofereht nac yduts sihT .moorssalc L
.dleif siht ni hcraeser rehtruf rof krowemarf  
  sdrawot snoitpecrep 'srenrael no etartnecnoc ot yduts tsrif eht saw yduts sihT
 ,stnemnorivne lanoitidart dna LLAC htob ni seigetarts gnivlos drow eht
llaicepse  sA .aibarA iduaS ni y  ni nees S ce 9.3 noit ,  seiduts suoiverp eht fo lla 
 stneduts woh erolpxe ton did dna seigetarts eseht fo seicneuqerf eht no desucof
 hcihw hcraeser rehtruf rof snoitadnuof eht yal osla dluoc sihT .meht eviecrep
 snoitpecrep hcraeser dluow .seigetarts gnivlos drow sdrawot  
  .stset tsop deyaled dna etaidemmi eht ni sezis tceffe eht detaluclac yduts sihT
 noitaluclac ezis tceffe eht retpahc sisylana atad eht morf tnedive si sa ,deednI
etartnecnoc hcihw seiduts suoiverp fo rebmun a ni detcelgen si  tceffe eht no d
.stnemeveihca no LLAC fo  
 
 9.7 retpahc siht fo yrammuS  
 erutaretil eht dedulcni sihT .siseht eritne eht esirammus ot demia sah retpahc sihT
 .snoitseuq hcraeser eht ot srewsna eht morf devired sgnidnif niam eht ,sretpahc weiver
ifiralc osla tI  hcraeser rehtruf rof snoitacilpmi ,snoitadnemmocer ,snoitatimil eht de





)6002( .M ,fitaL ledbA   gninraeL egaugnaL ngieroF/dnoceS fo ytilibahcaeT ehT
seigetartS 52 ta desseccA . -5-  1102
2%ledbA02%.M/fdp/8_emulov/llpsge/snoitacilbup/scitsiugnil/ku.ca.xesse.www//:ptth
fdp.fitaL0   
 
)0002( .N ,kazaR ludbA  gnE eht ni seigetarts 'srenrael dna srotcaf lanoitavitoM  sa hsil
 ecnerefer laiceps htiw aisyalaM igolonkeT itisrevinU ta moorssalc egaugnal dnoces a
gninrael egaugnal detsissa retupmoc ot gnilritS fo ytisrevinU .siseht dehsilbupnU . . 
 
)8002( .J ,nrokahbA gierof ro dnoces rof seigetarts renrael fo snoitacilpmi ehT  n
.gnihcaet egaugnal  SLCERA ,5 , .pp 681 - 402  
. 
)3891( .E ,senoJ dna ,.A ,smadA   eht ni seitinamuh gnihcaeT cinortceleorcim  .ega 
senyeK notliM  . .sserP ytisrevinU nepO  
 
xessuS dna ,.M ,sregoR ,.G ,ttebroC ,.K ,damhA 5891( .R , )  egaugnal ,sretupmoC 
l dna gninrael gnihcaet egaugna .egdirbmaC .  sserP ytisrevinU egdirbmaC . 
 
)7002( .Y ,tulubkA  yralubacov latnedicni no snoitatonna aidemitlum fo stceffE 
 fo srenrael decnavda fo noisneherpmoc gnidaer dna gninrael hsilgnE  ngierof a sa 





lA - )5002( .M ,inathaQ   srenraeL LFE yb seigetartS gninraeL yralubacoV fo esU ehT
sleveL lanoitacudE tnereffiD eerhT ta  .  dehsilbupnU  yhposolihP ,sisehT .D.hP
.xessE fo ytisrevinU .scitsiugniL dna egaugnaL fo tnemtrapeD  
 
lA - 02( .S ,ybolkA )10   naibarA iduaS ni yralubacov hsilgnE gninrael dna gnihcaeT
 elbissop emos fo yduts yrotarolpxe na :sloohcs cilbup nosaer .yralubacov hsilgnE  
.xessE fo ytisrevinU :dnalgnE ,siseht DhP dehsilbupnU  
 
)0102( .A ,nadiarflA  tseT - u iduaS LFE fo seigetarts gnikat  no srenrael level ytisrevin
pag fo seiteirav owt - stset tnemeveihca yralubacov gnillif . .siseht dehsilbupnU  xessE 
.ytisrevinU  
 
( .A ,inathaglA )7002   tnemnrevoG s hdayiR ni ertneC ecruoseR gninraeL ot yrarbiL
htehW fo noitaulavE nA :syoB rof sloohcS yradnoceS  morf ,teM neeB evaH slaoG re
stsilaicepS CRL fo weiV fo tnioP eht . KU ,noitatressiD AM . .ytisrevinU mahgnittoN  
 
)7002( .R ,frajlA  duaS gniK .enilnO stnedutS egelloC LFE ot yralubacoV gnihcaeT 
 .ytisrevinU LLAC - enilnO JE , ( ,8 2). 
 
 )6002( .G .A ,ifalhkemlA hT  gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC fo tceffe e
 loohcs )LFE( egaugnaL ngieroF a sa hsilgnE setarimE barA detinU nO )LLAC(
 .edutitta dna tnemeveihca ’stneduts hcraeseR gninraeL evitcaretnI fo lanruoJ  .p ,)2(71 ,






)3002( .A ,idiajunlA  noitaler ehT  dna ,seigetarts gnidaer ,ezis yralubacov neewteb pihs
aibarA iduaS ni srenrael LFE fo noisneherpmoc gnidaer .  .noitatressid dehsilbupnU 
.ytisrevinU etatS amohalkO  
 
)0102( .A ,inathaqlA  E gnisU fo ssenevitceffE ehT -  dna gninraeL dednelB ,gninrael
 lanoitidarT  cimalsI no esruoC a ni sedutittA dna tnemeveihcA ’stnedutS no gninraeL
yduts latnemirepxE na :erutluC . .ytisrevinU mahruD ,siseht larotcoD  
 
lA -  )1002( .M ,inathaQ  .noitatressid AM dehsilbupnU .seigetarts gninrael yralubacoV
KU ,ytisreevinU xessE . 
  
lA - athaQ  )5002( .M ,in  srenraeL LFE yb seigetartS gninraeL yralubacoV fo esU ehT
 yhposolihP ,sisehT .D.hP dehsilbupnu .sleveL lanoitacudE tnereffiD eerhT ta
xessE fo ytisrevinU .scitsiugniL dna egaugnaL fo tnemtrapeD . 
  
 
lA -Q )1102( .A ,inatha  itceffE eht gnitaulavE E eht fo ssenev -  ni ecneirepxE gninrael
snoitpecreP stnedutS elaM morf aibarA iduaS ni seitisrevinU emoS .  ,siseht larotcoD 
.ytisrevinU mahruD  
 
lA - raQ .I ,in )7991(  neduts LSE iduaS 'st  seigetarts gninrael yralubacov  dehsilbupnU .
fo ytisrevinU .noitatressiD AM .KU ,xessE  
 
)8002( .K ,ideehserlA   gnisU fo laitnetoP ehT :gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC
.sloohcS yradnoceS naibarA iduaS ni yralubacoV hsilgnE gnihcaeT rof ygolonhceT  





)6991( .A ,lubneslA  gniK eht ni metsyS noitacudE ehT aibarA iduaS fo mod ,  ,de ht5 
 :hdayiR P igyaroklA raD .sser  
 
)6991( .M ,deeweslA  hsilgnE ni gnidaer ni seigetarts gnivlos drow s'tnedutS . 
 dehsilbupnU noitatressid .ytisrevinU xessE .  
 
 .M ,deeweslA )0002(  droW eht no gniniarT dna ycneiciforP fo stceffE ehT - loS  gniv
sredaeR LFE barA fo seigetartS  . .ytisrevinU xessE .siseht DhP dehsilbupnU  
 
)5002( .M ,deeweslA  .sdroW nwonknU gnimocrevO  dna noitacudE fo lanruoJ
secneicS lacigolohcysp ,  ,6 (1) 5 .pp , - .73  
 
lA - ( .E .A ,ibbahs )5891   rof senilediug detseggus dna sisylanA  tnerruc a gnivorpmi
.noitacudE fo egelloC ,hsilgnE fo tnemtrapeD eht ta margorp  .noitatressiD AM 
.sasnaK fo ytisrevinU  
 
ssassA ,.Y ,luobahslA )0102( S ,luobhslA dna ,.S ,hef silgnE yb esu ygetartS h-  rojam
.etaudargrednu nainadroJ   sserP cimedacA nailartsuA  , ( ,72 1). 
 
)7002( .M ,irammahslA   sedutittA ’srenraeL egaugnaL ngieroF a sa hsilgnE iduaS
retupmoC drawoT - .gninraeL egaugnaL detsissA  tseW .noitatressid dehsilbupnU 





J ,irarahslA  . ) 0102(   elamef fo sdeen gniniart deviecrep ehT  derapmoc srehcaet daeh
 ni sloohcs cilbup tnemnrevog eht ni srehcaet daeh elam fo sdeen gniniart eht htiw
 .aibarA iduaS .siseht dehsilbupnU .KU ,ytisrevinU mahruD  
 
lA - )1002( .S ,hkeriawuhS   a sa cibarA( LFA yb desU seigetartS gninraeL yralubacoV
gnaL ngieroF .aibarA iduaS ni srenraeL )egau ytisrevinU sdaeL .sisehT dehsilbupnU  ,
.KU  
 
)8002( .M ,ibiahguzlA   gninraeL yralubacoV sdrawot sedutittA ’srehcaeT LFE
egelloC iduaS a ni yduts A :gniniarT ygetartS - .txetnoc level  dehsilbupnU  AM 
.noitatressiD srevinU eltsacweN .yti  
)8891( .L ,nosrednA  .de ,seveeK .J .P :nI .tnemerusaem rieht dna edutittA  lanoitacudE
koobdnah lanoitanretni nA :tnemerusaem dna ygolodohtem ,hcraeser KU .  .A :
W noitaeh  .retexE ,.dtL .OC &  
 
)1991( .N ,nosrednA  ni esu ygetarts ni secnereffid laudividnI  gnidaer egaugnal dnoces
 .gnitser dna lanruoJ egaugnaL nredoM ehT 57 , , (4)  ,  .pp 964 - .27  
 
iW ,.C .R ,nosrednA  )8891( .L ,gnidleiF & ,.P ,nosl  woh dna gnidaer ni htworG




)2102( .S ,ihsirA 'aibarA iduaS ta stneduts fo sedutittA  s  drawot segelloc lairtsudni
retupmoc -  .)llac( gninrael egaugnal detsissa ygolonhcet htiw hsilgnE gnihcaeT 21 , ,  ,)1( 





agsA )1102( .G ,ahpatsuM dna ,.A ,ir s gninrael yralubacov fo sepyt ehT  desu seigetart
aisyalaM artuP ytisrevinU ni stneduts LSE yb gnihcaeT egaugnaL hsilgnE .  , 4  , .)2(  
 
)RPA ,2102( .A ,gidassA .enohp yb tcatnoc lanosreP  
 
)5991( .L ,notrehtA   noitaziromem yralubacov otni noitagitsevni yranimilerp A
reppu yb desu seigetarts - retni .dnalgnE ni esruoc ytisrevinu a no stneduts etaidem  
 dehsilbupnU  AM .KU ,retexE fo ytisrevinU .noitatressiD  
 
C .R ,nosniktA )8691( . .M .R ,nirffihS dna ,.  dna metsys desoporp A :yromem namuH 
 ,).dE( ecnepS .W.K nI .sessecorp lortnoc sti ael fo ygolohcysp ehT  dna gninr
yroeht dna hcraeser ni secnavdA :noitavitom (  .pp 98 -  .)591  cimedacA :kroY weN
.sserP  
 
 .yromem gnikroW )2991( .A ,yeleddaB ecneicS ,  ,552  .pp 655 - .955  
 
,yeleddaB )4791( . .J .G ,hctiH & ,.D .A  ,).dE( rewoB .A.G nI .yromem gnikroW 
navda tneceR  ni sec noitavitom dna gninrael  :kroY weN . sserP cimedacA , ,8  .pp 74 - 09  
 
)6891( .D .A ,yeleddaB  yromem gnikroW  :dnalgnE ,drofxO . sserP ytisrevinU drofxO . 
 






1( .M ,ttenraB )889 idaeR  esu ygetarts deviecrep dna laer woh :txetnoc hguorht gn
 .noisneherpmoc 2L stceffa lanruoJ egaugnaL medoM ehT 27 ,  , ,)2(   .pp 051 - .261  
 
)3002( .K ,yttaeB  retupmoC gnihcraeseR dna gnihcaeT - gninraeL egaugnaL detsissa . 
 :nodnoL namgnoL . 
 
lleB )5002( .J ,  uoY gnioD tsriF rof ediug A :tcejorP hcraeseR r -  ni srehcraeseR emiT  
ecneicS laicoS dna htlaeH ,noitacudE  .erihskreB .de ht4 . .sserP ytisrevinU nepO  
 
kotsylaiB )8791( .E ,  .gninrael egaugnal dnoces fo ledom laciteroeht A  egaugnaL
gninraeL , 82 ,)l( ,   .pp 96 - .38  
 
ggiB ,e )0991( .L .M  srehcaet rof seiroeht gninraeL  :kroY weN .  woR dna repraH
.cnI ,srehsilbuP  
 
)8991( .D ,mailiW & ,.J .P ,kcalB sA .gninrael moorssalc dna tnemsses   ni tnemssessA
ecitcarp dna ycilop ,selpicnirp :noitacudE  , 5, ,)1(  .pp 7- .37  
 
a ,.J ,llaG ,.W ,groB  )3991( M ,llaG dn hcraeser lanoitacude gniylppA  . .namgnoL   
 
oR ,.S.G ,reyeM ,.J .F ,retsoB )2002( .C.C ,egnI & .J.A ,otreb  tceffE eht no tropeR A 
detinu eht fo  tacilppA gnimaerts .ecnamrofreP lanoitacudE no noi  
 
ilaer dna edutitta evitisoP )5991( .C ,yelmorB  .ycneiciforp ot sknil :sfeileb cits  ehT





 )7991( .W .D ,skoorB beW -  eht rof gnihcaet evitcaretni gningised ot ediug A :gnihcaet
beW ediW dlroW kroY weN .  : munelP sserP . 
 
ararreF ,.J ,drofsnarB ,.A ,nworB C & ,.R , )3891( .J ,enoipma  gninaeL  ,gnirebmemer ,
.gnidnatsrednu dna  
 
)4991( .M ,enyaP & ,.C ,nworB  yralubacov ni sessecorp fo spets laitnesse eviF 
 .gnimael noitnevnoC LOSET eht ta detneserp repaP .ASU ,eromitlaB ,  
B nwor 7891( .D , ) na gninraeL egaugnaL fo selpicnirP gnihcaeT d  .yesreJ weN .
.llaH ecitnerP  
 
)0002( .D .J ,nworB  gnihcaet dna gninrael egaugnal fo selpicnirP de ht4 , ( . .pp 211 -
 .)141 cnI ,namgnoL yelseW nosiddA :kroY weN . 
 
 .J ,nworB )1002( .D  egdirbmaC .smargorp egaugnal ni syevrus gnisU  .  egdirbmaC
 ytisrevinU .sserP  
 
,tuluB  )7002( A ,keeliesubA dna ,.D  fo level dna LLAC drawot edutitta renraeL
s egaugnal cisab ni tnemeveihca ik .sll  
  
 
)4891( .P ,llerraC  dna snoitacilpmI moorssalC :gnidaer LSE dna yroehT amehcS 





8891( .M ,yhtraCcM dna ,.R ,retraC ) gnihcaet egaugnal dna yralubacoV  nodnoL .
namgnoL . 
 
)4891( .D ,revraC fles dna ,seigetarts renrael ,snalP -  .gninrael egaugnal ni noitcerid
metsyS  , 21 , ,)2(   .pp 321 - .131  
 
8002( .S ,talleC ) ralubacov detsissa retupmoC  ht4 hsikruT htiw yduts a :gninrael y
srenrael LFE edarg .  dehsilbupnU AM .ytisrevinU ulodanA .siseht  
 
)7891( .A ,tomahC  nibuR .J & nedneW .A nI .stneduts LSE fo seigetarts gninrael ehT 
 ,) .sdE( gninraeL egaugnaL ni seigetartS renraeL  .kroY weN . laH ecitnerP .l  
 
& ,.L ,reppuK ,.J ,yellaM'O ,.A ,tomahC knipmI - )7891( .M ,zednameH   fo ydutS A
tropeR raeY tsriF :noitcurtsnI egaugnaL ngieroF ni seigetartS gninraeL .AV ,nylssoR .  
.setaicossA hcraeseR aciremAretnI  
 
 )5002( .A ,tomahC L itcurtsni ygetarts gninrael egaugna  dna seussi tnerruc :no
hcraeser  . .sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 
reldnahC )1991( .J ,rellewS & ,.P , roeht daol evitingoC noitcurtsni fo tamrof eht dna y  .
 ,noitcurtsnI dna noitingoC 8  ,  ,)4(  .pp 392 - .233  
 
gnahC )7002( .Y ,eeL & ,.S ,uiL ,.C ,   egaugnaL fo ydutS A  desu seigetarts gninraeL
nawiaT ni srenrael LFE egelloc yb morf ,9002 ,61 rebmeceD deveirteR .  





ellepahC .C , .J ,noseimaJ dna , )6891(  a sa gninrael egaugnal detsissa retupmoC 
 .egaugnal dnoces a sa hsilgnE gniriuqca no sseccus fo rotaciderp ylretrauQ LOSET  ,
 ,02  .pp 72 - . .64  
 
,siuppahC 7002( .J ,siuppahC & ,.S - )8002  tnemssessA evitamroF ni eulaV tseB ehT 
nortcelE[  .]noisrev ci pihsredaeL lanoitacudE  ,56 ,  .pp 41 -   morf deveirteR .91
gro.dcsa.www//:ptth . 
 
 )6002( .Z ,nehC  etaidemmi yralubacov 2L no snoitatonna aidemitlum fo stceffe ehT
 evitarapmoc A :noisneherpmoc gnidaer dna llacer txet fo yduts - oidua dna erutcip -
 dehsilbupnU .snoitidnoc gninrael lanoitnetni dna latnedicni rednu snoitatonna erutcip
adirolF htuoS fo ytisrevinU .noitatressiD larotcoD .  
 
.C ,nrehC )3991( .hsilgnE ni gnidaer ni seigetarts gnivlos drow 'stneduts esenihC  
 
C )4002( .Y .C ,gnueh   esenihC fo seigetarts gninrael yralubacov fo ssenevitceffe ehT
 .sreveihca wol  dehsilbupnU AM gnoK gnoH ,gnoK gnoH fo ytisrevinU ehT ,siseht . 
 
,elaH ,.S ,tikbokarpruehC  )2002( .N .J ,noslO & ,.F .D  tuoba snoitpecrep ’snaicinhceT
bew - esab  .ecneirepxe metsys saxeT fo ytisrevinU ehT :sesruoc d  naciremA ehT
 ,noitacudE ecnatsiD fo lanruoJ 61  ,  ,)4(  .pp 542 - .852  
  
 
 .D ,nuhC )6991( .L .J ,ssalP & ,.M  yralubacov no snoitatonna aidemitlum fo stceffE 





C )0891( I ,noitaN dna ,.D ,ekral  :txetnoc morf sdrow fo gninaem eht gnisseuG 
 .seuqinhcet dna ygetarts metsyS 8 ,  ,  :)3(  .pp 112 - .022  
 
)5891( .H .D ,tnemelC  noitacude yramirp dna ylrae ni sretupmoC . ecitnerP - .llaH  
 
E ,kehpA & ,.A ,nehoC )0891( . eteR  dnoces fo noitn egaugnal  yralubacov  :emit revo 
 .snoitaicossa cinomenm fo elor eht gnitagitsevni metsyS  , 8  ,   .pp 122 - .532  
 
 )7891( .A ,nehoC  egaugnal dnoces ni scinomenm yregami dna labrev fo esu ehT
gninrael yralubacov dnoceS ni seidutS .  oitisiuqcA egaugnaL n  :9 ,  .pp 34 - .26  
 
)0991( .A ,nehoC  dna srehcaeT ,srenraeL rof sthgisnI ,.gninraeL egaugnaL 
srehcraeseR  .notsoB . .elnieH dna elnieH  
 .A ,nehoC )8991(  dnoceS a gnisU dna gninraeL ni seigetartS  egaugnaL  .nodnoL .
namgnoL . 
 
)1891( .C ,dleifnesoH & ,.D .A ,nehoC   dnoces ni atad citsilatnem fo sesu emoS
 .hcraeser egaugnal gninraeL egaugnaL  , 13 . ,)2( .pp 582 - .313  
 
hoC )7891( .K ,ttocS dna ,.D .A ,ne  teg ew woH :seigetarts renrael gniydutS 
 ,).sdE( snibuR .J & nedneW .A nI .noitamrofni rael egaugnal ni seigetarts renraeL gnin  





hoC )6991( .K ,ttocS dna ,.D .A ,ne  egaugnal gnissessa ot sehcaorppa fo sisehtnys A 
 ,).de( drofxO .R nI .seigetarts gninrael  :dlrow eht dnuora seigetarts gninrael egaugnaL
evitcepsrep larutluc ssorC s (  .pp 98 -  egaugnaL dnoceS :iiawaH .)801  dna gnihcaeT
.iiawaH fo ytisrevinU ,ertneC mulucirruC  
 
)3002( .D .A ,nehoC  srenrael egaugnal dnoces rof gniniart ygetartS  :atosenniM .
.atosenniM fo ytisrevinU ,noitisiuqca egaugnal no hcraeser decnavda rof retneC  
 
)7791( .J ,nehoC isylanA rewoP lacitsitatS ht rof s secneicS laroivaheB e  :kroY weN .
 )5002( gnE gneS ni detiC .sserP cimedacA  weiver A :gninrael no TCI fo tcapmi ehT
hcraeser fo . 
 
C  )4991( .L ,noinaM dna ,.L ,neho R noitacudE ni sdohtem hcraese  siuoL ,.de ht4 ,
.nodnoL ,noinaM ecnerwaL dna nehoC  
 
nehoC inaM ,.L , )4002( .K ,nosirraM dna ,.L ,no  htem hcraeseR noitacude ni sdo ,  ht5 
.noitide  egdeltuoR - nodnoL :remlaF . 
 
noinaM ,.L ,nehoC )7002( .K ,nosirroM dna ,.L ,  noitacudE ni sdohteM hcraeseR  .
.egdeltuoR :YN .nodnoL  
 
 )1991( .H ,nameloC nrael :erutcel etonyeK i seigetarts ’sre yraitret n - .sessalc egral level  





 ,kiarC )2791( .R ,trahkcoL & ,.M .I .F  yromem rof krowemarf A :gnissecorp fo sleveL 
hcraeser reV dna gninraeL labreV fo lanruoJ . roivaheB lab  ,  ,11  .pp 176 - .48  
 
0002( .W ,nukaD gnihcaet ticilpxe dna gninrael ticilpmI :noitisiuqca yralubacoV ) . 
.eropgniS  noitacudE fo etutitsnI lanoitaN . 
  
 
)8791( .D ,uaeresnaD c seigetarts gninrael a fo tnempoleved ehT  .H nI .mulucirru
).sdE( lieN'O  aeL seigetartS gninr  . .sserP cimedacA :kroY weN  
 
)5991( .F ,seivaD  gnidaeR gnicudortnI  .nodnoL . nomagreP . 
 
)9002( .C ,noswaD  nI t  enoyna ot ediug lacitcarp A :sdohtem hcraeser ot noitcudor
tcejorp hcraeser a gnikatrednu ,  .de ht4 dtL skooB ot woH :drofxO .  
 
csneD )7002( .M ,ebmo  llamS roF :ediuG hcraeseR dooG ehT -  hcraeseR laicoS elacS
stcejorP ,  .de dr3 warGcM :erihskreB - .lliH  
 
 )1991( .F .R ,silleveD .snoitacilppa dna yroeht :tnempoleveD elacS  
  
 
)0991( .A .H ,fiahD eiv s'tneilc A :gnirael egaugnal detsissa retupmoC  .w  OCILAC
lanruoJ ,  ,6  .pp 76 - .18  
 
)1002( .P ,elttilooD   lacitcarP dna stluseR laciripmE :gninraeL aidemitluM





.T ,yffuD )6991( .J .D ,mahgninnuC & ,.M   eht rof snoitacilpmI :msivitcurtsnoC
.noitcurtsni fo yreviled dna ngised  weN .kroY  
 
eR ,.L ,etteuquD )8991( .M ,reiruaL dna ,.D ,ein  yralubacov fo noitaulave ehT 
 .tnemnorivne aidemitlum a ni egaugnal dnoces a sa hcnerF gninrael nehw noitisiuqca
,gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC  ,11  .pp 13- .43  
 
)4991( .N ,sillE isiuqca yralubacoV  evitingoc ticilpxe fo stuO dna snI ticilpmi eht :noit
 ,) .dE( sillE .N nI .noitaidem segaugnaL fo gninraeL ticilpxE dna ticilpmI  cimedacA .
.sserP  
 
.C ,.N ,sillE )5991(  :noitisiuqca yralubacov egaugnal ngierof fo ygolohcysp ehT 
LLAC rof snoitacilpmi tupmoC . gninraeL egaugnaL detsissA re  , ,8 (2-3)  ,  .pp 301 - .821  
 
)5891( .R ,sillE  noitisiuqcA egaugnaL dnoceS gnidnatsrednU .  ytisrevinU drofxO 
.sserP  
 
991( .I ,netrE )8   fo tceffe eht otni noitagitsevni na :seigetarts gninrael yralubacoV
 dna selyts gninrael lautpecrep  yralubacov fo esu eht no noitatneserp drow fo ytiladom
.seigetarts gninrael D.hP dehsilbupnU .KU ,retexE fo ytisrevinU .sisehT  
 
)8791( .B ,snavE  ssenerawa egaugnal ni sdrow fo rewop ehT  weN ,)noitidE .dn2( ,





)6891( .G ,.K .C ,hcreaF dnoces ni noisneherpmoc fo elor ehT -  .gninrael egaugnal
scitsiugniL deilppA , 7 ,)3( ,   .pp 752 - .472  
 
)3002( .Y ,naF  fo ssenlufesu lautca dna ,ssenlufesu deviecrep ,esu fo ycneuqerF 
 .srenrael gnoK gnoH fo yduts A :seigetarts yralubacov egaugnal dnoces dom ehT  nre
lanruoJ egaugnaL ,  ,78  ( ii )  , .pp 222 - .142  
 
)3891( .R .C .J ,hcnerfF  gnicnerefnI  . seitinamuH ehT . .ytisrevinU lanoitaN amahokoY  
 
1( .I ,nezjA & ,.M ,niebhsiF )579   nA :roivaheb dna ,noitnetni ,edutitta ,feileB
hcraeser dna yroeht ot noitcudortni  ,gnidaeR . nosiddA :AM - .yelseW  
 
F )2002( .F ,semaJ dna ,.A ,rehsi   nA :seidutS noitnevretnI SDIA/VIH gningiseD
koobdnaH hcraeseR snoitarepO  . notgnihsaW . 
 
hC dna ,.K ,esloF )3002( .Y ,nei  ot  snoitatonnA aidemitluM no hcraeseR 2L gnisU 
slairetaM yralubacoV LLAC etaulavE . etatS enihsnuS . lanruoJ LOSET  , ,2   .pp 52 - .73  
 
anatnoF )4991( .H .J ,yerF dna ,.A ,  ,nizneD .K.N nI .ecneics fo tra ehT :gniweivretnI 
sdE( nlocniL .S.Y dna  ,).  hcraeser evitatilauq fo koobdnaH (  .pp 163 -  dnasuohT .)673
 .AC ,skaO .EGAS  
 
,reicroF cseD dna ,.C .R )2002( .E .D ,y   ytivitcudorP :loot lanoitacude na sa retupmoC





.R ,groB ,.M .D ,llaG )6991( .J .P ,llaG & ,.W  noitcudortni nA :hcraeseR lanoitacudE  .
 :ASU .srehsilbup namgnoL  
 
ollaG - )2002( .R ,hkewreZ & ,.R ,liarC  tnedutS :tenretnI eht dna gninrael egaugnaL 
 .noitisiuqca yralubacov ni seigetarts  
 
991( .S ,ssaG )9  .noitisiuqca yralubacov egaugnal dnoceS  deilppA fo weiveR launnA
scitsiugniL ,  ,9  .pp 29 - .601  
 
 )7002( .L ,lazahG coV gninraeL hguorht stxetnoC LFE ni yraluba  yralubacoV 
seigetartS gninraeL  . sativoN - layoR  , ,)2(1  .pp 48 - .19  
 
9991( .E ,ppeH & ,.R ,walneerG ) nI - nO / enil -  dna tenretnI eht fo slatnemadnuF :enil
beW ediW dlroW eht  :notsoB . warGcM - .lliH  
 
)3002( .P ,uG  gninraeL yralubacoV  dna txetnoC ,ksaT ,nosreP :egaugnaL dnoceS a ni 
.seigetartS   ta elbaliavA lset//:ptth - lmth.4a/62je/gro.je    
 
)4991( .R ,nosnhoJ & ,.Y ,uG  roop dna doog fo seigetarts gninrael yralubacoV 
srenrael LFE esenihC . eromitlaB ,49' LOSET ta detneserp repaP  tnemucoD CIRE( .
.)114 073 DE .oN ecivreS noitcudorpeR  
 
)6991( .R ,nosnhoJ & ,.Y ,uG  gninrael egaugnal dna seigetarts gninrael yralubacoV 





)0102( .M ,yelnaH   aidem A e rof ledom - 4 elcycefiL tcejorP :tnetnoc gninrael . 
ta elbaliavA  /evrucgninraele/ei.yelnahleahcim//:ptth .  
 
sidraH 9891( .S ,ttaedniW dna ,.D ,yt )  rotide seires ,srehcaet rof koob ecruoseR .LLAC 
M nalA yela  .drofxO . sserP ytisrevinU drofxO . 
 
)6002( .T ,llestraH .snoitacilppA lacitcarP :ygolonhceT dna seiroehT gninraeL  
 
)5991( .C ,nworB & ,.E ,hctaH  noitacudE egaugnaL dna scitnameS ,ytalubacoV  .
 .egdirbmaC .sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 
)3991( .M ,senyaH taP  nI .gnidaer egaugnal dnoces ni gnisseug fo slirep dna snret  
,).de( J ,ydaoC dna ,.M ,senyaH ,.T ,nikcuH   yralubacov dna gnidaer egaugnal dnoceS
gninrael (  .pp 64 - 46 ) .xelbA .J.N ,doowroN .  
 
)1891( .V .L ,segdeH fe fo rotamitse s'ssalG rof yroeht noitubirtsiD  dna ezis tcef
 .srotamitse detaler scitsitatS lanoitacudE fo lanruoJ 6 , ,  :)2(  .pp 701 -  .821
.70120060068996701/2013.01:iod  
R ,hcinieH 2002( .E .S ,onidlamS dna & ,.D .J ,llessuR ,.M ,adneloM ,. )  lanoitcurtsnI 
gninrael rof seigolonhcet dna aidem .de ht7 , eppU .  :JN ,reviR elddaS r llirreM -  ecitnerP
.llaH  
 





iH )8891( .T ,snhoJ dna ,.J ,snigg  sretupmoc dna srenrael ,egaugnaL  :xessE ,wolraH .
.detimiL KU puorG  namgnoL  
 
)0002( .M ,ulgonamsiH gnaL  gninraeL egaugnaL ngieroF ni seigetartS gninraeL egau
gnihcaeT dna   ta elbaliavA .ytisrevinU epettecaH .
ulgonamsiH/selcitrA/gro.jlseti//:ptth - .lmth.seigetartS  
 
)7791( .C ,dlefnesoH  fo seigetarts gnidaer eht fo noitagitsevni yranimilerp A 
non dna lufsseccus .srenrael egaugnal dnoces lufsseccus  
 
 ,hcolB dna ,.T ,nikcuoH )3991( .J  evitingoc a :sgninaem drow gnirrefni rof seigetartS 
 ,).sdE( .J ,ydaoC dna .M ,senyaH ,.T ,nikcuH nI .ledom  gnidaeR egaugnaL dnoceS
.galubacoV dna J.N ,doowroN .xelbA :.  
 
)5002( .A ,tnuH  .yralubacov gnidaer LFE gnipoleved rof krowemarf A  a ni gnidaeR
egaugnaL ngieroF , 71 .)1( ,  
 
)2002( .H ,etyH  pmoc fo stceffe ehT retu -  rof gniniart ygetarts evitingocatem desab
.srenrael egaugnal dnoces tluda  .ytisrevinU gnuoY mahgirB .siseht dehsilbupnU  
 
I )3991( .A .J ,enocana  .yduts drow fo ecasbma eht :stsil yralubacoV lanruoJ hsilgnE  ,
28 ,  ,)8(  .pp 14 - .54  
 
)7991( .C ,ohcanaehI  retupmoc aidemitlum owt fo stceffE -  gninrael egaugnal detsissa
tneduts LSE level etaidemretni fo noitisiuqca yralubacov no smargorp s  .  ,grubskcalB





)0002( .C ,tresarparatnI   gnireenigne yb deyolpme seigetarts gninrael egaugnaL
dnaliahT ni level yraitret eht ta hsilgnE gninrael stneduts  .noitatressid larotcoD .
 .noitacudE fo loohcS .modgniK detinU eht ,sdeeL fo ytisrevinU  
 
02( .D ,acisseJ 70 T tuobA ) - tseT  ta elbaliavA .
6481/41201/eldnah/iulmx/ac.hpleugou.bil.ecapsd//:ptth .  
 
osnhoJ )8002( .L ,nesnetsirhC & ,.B ,n  dE  ,evitatilauq ,evitatitnauq :hcraeseR lanoitacu
sehcaorppa dexim dna  :ainrofilaC . ,snoitacilbup egaS .cnI  
 
7791( .C .M ,nosnhoJ ) noitacude ni sdohtem hcraeser fo weiver A dnaR :ogacihC .  
.egelloC yllaNcM  
 
 .R ,nosnhoJ )4002( .J .A ,eizubgeuwnO & ,.B tem dexiM  hcraeser A :hcraeser sdoh
 .emoc sah emit esohw mgidarap rehcraeseR lanoitacudE , 33 ,  ,)7(  .pp 41 - .62  
 
ooM ,.J ,dnalwoH ,.H .D ,nessanoJ )3002( .M .R ,arraM dna ,.J ,er   evlos ot gninraeL
evitcepsrep tsivitcurtsnoc A :ygolonhcet htiw smelborp ,  reppU .).de dn2(  elddaS
 ,reviR llirreM :JN - .llaH ecitnerP  
 
goaruaK )3991( .P ,o tupni ni seigetarts gninrael egaugnaL -  .stnemnorivne roop





D ,.N ,ulğoayaK ağa )1102( .Z ,krützÖ dna ,.R ,şabk  :yduts latnemirepxe elacs llams A 
tamina gnisu  .yralubacov nrael ot snoi TEJOT , 01 , .)2(  
 
 dna ,.M ,gninneK )3891( .M ,gninneK   egaugnal detsissa retupmoc ot noitcudortni nA
gninrael  .drofxO . ytisrevinU drofxO sserP . 
 
)7891( .H ,renpeK  moorssalc eht ni sretupmoC  :kroY weN .  noitacudE lanoitaN
noitaicossA . 
 
)5002( .G ,relsseK   smargorP sretsam nihtiW gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC
 fo srehcaeT rof hsilgnE segaugnaL rehtO fo srekaepS ot . ihO .sisehT dehsilbupnU  o
.ytisrevinU  
 
9891( .A ,dihsruhK gnihcaeT egaugnaL dna gninraeL egaugnaL ,sretupmoC ) . 
.sserP  ytisrevinU egdirbmaC   
 
ciliK )0102( .J ,akjarK dna ,.F ,ayak  lanoitidart dna enilno fo ssenlufesu evitarapmoC 
 .gninrael yralubacov TEJOT 9 : , (2). 
 ,ybriK )8891( .J tarts ,elytS  .dE( kcemhcS .R nI .gnidaer ni lliks dna yge  gninraeL ,)
selytS gninraeL dna seigetartS  .kroY weN . sserP munelP . 
 
)6991( .E .R ,kriK  .emoc sah emit esohw tpecnoc A :ecnacifingiS lacitcarP 






)4991( .S ,thginK  dna noisneherpmoc no stceffe ehT :gnidaer elihw esu yranoitciD 
 .seitiliba labrev tnereffid fo stneduts rof noitisiuqca yralubacov  egaugnaL nredoM ehT
lanruoJ  , 87 ,  ,)3(  .pp 582 - .792  
 
991( .J .J ,inizneL & ,.P ,ssoF ,.R .C ,tsoK  :sessolg lairotcip dna lautxeT )9
 .egaugnal ngierof a ni gnidaer nehw htworg yralubacov latnedicni fo ssenevitceffE
 ,)1(23 ,slannA egaugnaL ngieroF  .p 98 - .311   
 
 )9002( .M ,ciebaduK aliavA .seigetartS gninraeL yralubacoV fo seimonoxaT  ta elb
hculp.www//:ptth /ofni.a  
  
 
0002( .S ,neuK ) retupmoc gnisu sI - repap naht evitceffe erom seitivitca desab -  desab
?stneduts lanoitacov rof yralubacov ssenisub gninrael ni dohtem .  ehT .sisehT 
.gnoK gnoH fo ytisrevinU  
 
6991( .S ,elavK evitatilauQ ot noitcudortni nA :sweivretnI ) gniweivretni hcraeser  .
 :nodnoL EGAS . 
  
 
)7991( .D ,eeL  ni gnoma gninrael slliks retupmoc fo sseccus eht gnicneulfni srotcaF -
srehcaet ecivres . ygolonhceT fo lanruoJ hsitirB  ,)2(82 ,  .pp 931 - .141  
 






S ,.K ,adniL ,.M ,yhtaK ,.D ,nasuS ,.D ,elaD ,.J ,niveL )4891( L ,dranreB dna ,.T ,nasu  
citnames fo nosirapmoc A - cinomenm dna - yralubacov desab -  .seigetarts gninrael
ygolohcysP gnidaeR ,  ,5  .pp 1- .51  
 
)7991( .M ,yveL  upmoC noitazilautpecnoc dna txetnoC :gninrael egaugnal detsissa ret  .
.sserP ytisrevinU drofxO .kroY weN  
 
4002( .K .S ,siweL  )  tneduts ot ssecca retupmoc potpal emit lluf fo pihsnoitaler ehT
loohcs elddim ni sedutitta tneduts dna tnemeveihca . veirteR ,noitatressiD  ,03 naJ de
orP morf ,1102 ta esabatad tseuQ  
&61644=dltneilc&2=tmF&91=dis&114229567=did?bewdqp/moc.imu.tseuqorp//:ptth
.DQP=emaNV& 903=TQR  
 
)9002( .P ,piL  yralubacoV lufesU tsoM dna desU yltneuqerF tsoM eht gnitagitsevnI 
ihC gnoma seigetartS gninraeL egaugnaL  gnoH ni stnedutS yradnocestsoP LFE esen
gnoK  . gnihcaeT egaugnaL ngieroF fo lanruoJ cinortcelE  , ,1 ,6 77 – 78  ta desseccA .
e//:ptth ta ,0102 ceD - .mth.pil/90021n6v/gs.ude.sun.tlf  
 
 .P.S.I ,noitaN & ,.N ,uiL )5891( xetnoc ni yralubacov gnisseug gnitceffa srotcaF  .t
lanruoJ CLER 61 ,  , ,)1(  .pp 33 - .24  
 
)4991( .V ,ortsaCoL  .stnemnorivne gninrael dna seigetarts gninraeL  LOSET





L ykcuo  a gnisU yllacitametsyS yb tnempoleveD yralubacoV gnizimixaM )6002( .J ,
noxaT gnissecorP lacixeL fo htpeD  .seigetartS evitceffE dna ,secruoseR LLAC ,ymo
lanruoJ OCILAC  , 32 ,  ,)2(  .pp 363 - .993  
 
aM ,.T ,cauL )6002( .N ,cilekiM dna ,.S ,cit  rof erawtfos aidemitlum lanoitacudE 
hsilgnE .yralubacov egaugnal  
 




 )6002( .P ,ylleK & ,.Q ,aM  dna ngiseD :gninrael yralubacov detsissa retupmoC
51 .p ,)1(91 ,gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC .noitaulave – .54  
  
 
)4991( .P ,erytnIcaM esu ygetarts fo ledom lacigolohcysp laicos a drawoT  ngieroF .
,slannA egaugnaL 72 .pp ,)2( , 581 - .591  
 
,xuddaM .J ,silliW & ,.D ,nosnhoJ ,.C 1002( )  htiw gninraeL :retupmoc lanoitacudE 
seigolonhcet s’worromot .  :notsoB .nocaB dna nyllA  
 
)9002( .K ,adgaM  seigetartS gninraeL yralubacoV fo seimonoxaT  ta elbaliavA .
/ofni.ahculp.www//:ptth . 
 
)0991( .O .Y ,kaM  .)dE( .V ,yelkciB nI .mulucirruc LAKH eht otni LLAC gnitargetnI 
mulucirruc eht dna gnihcaet egaugnal ,esu egaugnaL  fo etutitsnI :gnoK gnoH .





aM )7991( .D ,hsr  tnednepedni fo tuo ssenilenol eht gnikaT :gnicnerefnoC retupmoC 
gninrael  . lanruoJ gninraeL egaugnaL  ,  ,51  .pp 12 - .52  
 
)8002( .M ,nenittraM   loohcs yradnoces reppu yb desu seigetarts gninrael yralubacoV
nal dnoces a sa hsilgnE gniyduts stneduts egaug .  fo ytisrevinU .sisehT dehsilbupnU 
.älyksävyJ  
 
N ,kahsuaM )1002( .H ,uaL & ,H ,nehC ,.J .  egagne ylevitca ot tnemniatude gnizilitU 
K-  .nonemonehp tnegreme nA :gninrael ’stneduts etomorp dna srenrael 21  
 
)7991( .E .R ,reyaM  ew erA :gninrael aidemitluM  .snoitseuq thgir eht gniksa
tsigolohcysP lanoitacudE  ,  ,23  .pp 1- .91  
 
oneroM & ,.E .R ,reyaM )8991( .R , tilps A -  :gninrael aidemitlum ni tceffe noitnetta
.yromem gnikrow ni smetsys gnissecorp laud rof ecnedivE  lanoitacudE fo lanruoJ 
,ygolohcysP  09  ,  ,)2(  .pp 213 - .023  
 
)1002( .E .R ,reyaM  gninrael aidemitluM  :KU ,egdirbmaC .  ytisrevinU egdirbmaC
.sserP  
 
oneroM & ,.E .R ,reyaM )3002( .R ,  aidemitlum ni daol evitingoc ecuder ot syaw eniN 
gninrael tsigolohcysP lanoitacudE . ,  ,83  .pp 34 - .25  
 
guonoDcM uonoDcM dna ,.J ,h 7991( .S ,hg )  egaugnaL hsilgnE rof sdohteM hcraeseR 





)6991( .J ,nanreKcM  hcraeser noitca mulucirruC ,  :nodnoL .).de dn2( .egaP nagoK  
 
)7002( .H ,gnoH dna ,.L ,gneM  ni )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC 
oC nommoC emoS :anihC .snrecn  
 
ousireM - )6002( .T ,mrotS ngierof drawot sedutitta ’slipuP   eht dna gninrael egaugnal
 laugnilib ni slliks ycaretil fo tnempoleved  .noitacude  rehcaeT dna gnihcaeT
noitacudE 32 , ,  ,)2(  .pp 622 - .532  
 
8991( .B .S ,mairreM ) oitacude ni hcraeser yduts esaC  evitatilauq A :ygolohcysp dna n
hcaorppa  . yessoJ :ocsicnarF naS - .ssaB  
 
)0002( .N ,erooM   hcraeser od ot woH –  dna gningised ot ediug etelpmoc eht 
stcejorp hcraeser gniganam .noitaicossA yrarbiL :nodnoL .de dr3 .  
 
)1002( .S ,saroM retupmoC - l egaugnal detsissa C( gninrae LLA .tenretnI eht dna )  
 
 .)0002( .E .R ,reyaM & ,.R ,oneroM  ehT :gninrael aidemitlum ni tceffe ecnerehoc A
 lanoitcurtsni aidemitlum fo ngised eht ni sdnuos tnavelerri gniziminim rof esac
segassem ygolohcysP lanoitacudE fo lanruoJ . ,  ,79  .pp 711 - 521 . 
 
oneroM )0002( .E .R ,reyaM & ,.R ,  renrael A -  aidemitlum ot hcaorppa deretnec




 .psa.xedni/50/2/0002/selcitra/ude.ufw.jemi//:ptth morf deveirteR  evitcaretnI
 cinortcelE aidemitluM .gninraeL decnahnE retupmoC fo lanruoJ  
 
oM  )1002( J ,lebeoG dna ,.R ,nir  gnihcaet :noicurtsni noitnete yralubacov cisaB
roF .?sdrow gnihcaet ro seigetarts 8 ,43 .p ,slannA egaugnaL ngie - .71  
  
 
aN  )7891( A.P ,namreH & ,.E .W ,yg yralubacov fo htped dna htdaerB  :egdelwonk 
 ,).sdE( sitruC .E.M & nwoeKcM .G.M nI .noitcurtsni dna noitisiuqca rof snoitacilpmI
noitisiuqcA yralubacoV fo erutaN ehT ( .pp 91 - J.N ,eladslliH .)53 .muablrE ecnerwaL :.  
  
 
)7991( .W ,ygaN  tsrif ni txetnoc fo elor eht nO - cov egaugnal dnoces dna  yraluba
sdE( .M ,yhtraCcM dna .N ,ttimhcS nI .gninrael  ,noitpircseD :yralubacoV .)
ygogadep dna noitisiuqca  .egdirbmaC . .sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 
miaN ,.M ,hcilhorF ,.N ,na )8791( .A ,ocsedoT & ,.H ,metS   egaugnaL dooG ehT
renraeL iratnO :oiratnO ,otnoroT . .noitacudE ni seidutS rof etutitsnI o  
 
)0002( .T ,arumakaN  yralubacov fo esu eht no tnemnorivne gninrael eht fo stceffE 
.hsilgnE fo srenrael esenapaJ fo esac eht :seigetarts gninrael  LLAB ta detneserp repaP 
gniteeM launnA dr33 ,egdirbmaC ,egelloC notremoH . .dnalgnE  
 
.I ,noitaN )0991( .P .S  yralubacov gninrael dna gnihcaeT sttesuhcassaM .  dna elnieH .





na ,.P .S .I ,noitaN )8991( .J ,ydaoC d  dna .R ,retraC nI .gnidaer dna yralubacoV 
 .)sdE( .M ,yhtraCcM gnihcaet egaugnal dna yralubacoV nalgnE .  .d namgnoL . 
 
.I ,noitaN )1002( .P .S  egaugnaL rehtonA ni yralubacoV gninraeL  egdirbmaC .
.sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 
 .I ,noitaN  )3002( .P .S egaugnal rehtona ni yralubacov gninraeL  :egdirbmaC .
.sserP ytisrevinU egdirbmaC  
  
.I ,noitaN ( .P ,araeM dna ,.P .S  )0102 .yralubacoV  I ).de( .N ,ttimhcS n ,  nA 
scitsiugnil deilppa ot noitcudortni 53 : – nodnoL .45  : .noitacudE reddoH  
  
 
 ,apahT ,.P ,elaeN )6002( .C ,ecyoB dna ,.S  ydutS esaC A gniraperP  rof ediuG A :
.tupnI noitaulavE rof ydutS esaC a gnitcudnoC dna gningiseD  
 
J ,namheL ,.A .D ,hcipetS ,.J .T ,ybweN )0002( .D .J ,llessuR dna ,.D .   lanoitcurtsnI
 ,sretupmoc gnitargetni ,noitcurtsni gningiseD :gninrael dna gnihcaet rof ygolonhcet
aidem gnisu dna , JN ,reviR elddaS reppU .).de dn2( ecitnerP : - .cnI ,llaH  
 
,.D ,lociN dna enalraFcaM - )9002( .D ,kciD  :EH ni tnemssessA evitamroF gniknihteR 
picnirp neves dna ledom laciteroeht a .ecitcarp kcabdeef doog fo sel  
 





otroN )3002( .M .K ,grubiW dna ,.P ,n   gningiseD :ygolonhcet htiw gnihcaeT
nrael ot seitinutroppo ,  :AC ,tnomleB .).de dn2( nosmohT - .htrowsdaW  
 
9891( .D ,nanuN )  detaitini rehcaet rof ediug A :moorssalc egaugnal gnidnatsrednU 
noitca  .nodnoL . .lanoitanretnI llaH ecitnerP  
 
)1991( .D ,nanuN sdohteM moorssalc egaugnal dnoces ni - hcraeser detneiro .  seidutS
 A egaugnaL dnoceS ni noitisiuqca , .pp ,31 942 - .472  
 
)2991( .D ,nanuN  egdirbmaC .gninrael egaugnal ni sdohtem hcraeseR  .  egdirbmaC
.sserP ytisrevinU  
 
)8791( .C .J ,yllannuN  yroeht cirtemohcysP E .dn2( . kroY weN ,).d warGcM . - lliH . 
 
 )3002( .D ,tadybO hcraeser cifitneicS hdayiR .  : .rehsilbup amasO   
 
 ,yellaM’O )7891( .U .A ,tomahC dna ,.M .J  fo esU eht ni gniniarT fo tceffE ehT 
 dna .A ,nedneW nI .egaugnaL dnoceS a sa hsilgnE gninraeL no seigetartS gninraeL
R  ,srotide ,.J ,nibu gninraeL egaugnaL ni seigetartS gninraeL .  .sffilC doowelgnE JN  :
llaH ecitnerP . 
 
 ,yellaM’O )0991( .U .A ,tomahC dna ,.M .J   egaugnaL dnoceS ni seigetartS gninraeL





aM’O omahC dna ,.M ,yell )5991( .A ,t  egaugnal dnoces ni scitsiretcarahc renraeL 
 .).dE( L.O.A ,yeldaH nI .noitisiuqca  ,selpicnirp :gninrael egaugnal ni hcraeseR
stcepsorp dna ,sessecorp (  .pp 69 - .)321  
 
renwetS ,.A ,tomahC ,.M ,yellaM'O - ,. ,GseranaznaM )5891( .F ,ossuR & ,.L ,reppuK  
demretni dna gninnigeb yb desu seigetarts gninraeL stneduts LSE etai .  egaugnaL 
gninraeL , 3  :5  .pp 12 - .64  
 .)0991( .A ,tomahC & ,.M ,yellaM'O  egaugnaL dnoceS ni seigetartS gninraeL
egdirbmaC .noitisiuqcA  . .sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 
)0102( .G ,llieN'O tamroF  eht gnivorpmI rof saedI lacitcarP :tnemssessA evi
vitceffE dna ycneiciffE .stnedutS ot kcabdeeF fo ssene  
 
ppO - )2002( .L ,namkceB beW A :enilnO acirfA - tnetnoC dna -  hsilgnE desaB
 .esruoC gnihcaeT egaugnaL lanruoJ LOSET  , ,11   .pp 4– 9491.j/2001.01 :iod .8 -
2.3353 .x.98000bt.200  
 
)4991( .A ,miehneppO   edutittA dna gniweivretnI ,ngiseD eriannoitseuQ
tnemerusaeM  .kroY weN dna nodnoL . .srehsilbuP retniP  
 
drofxO )9891( .M ,sokiyN & ,.R ,  gninrael egaugnal fo eciohc gnitceffa selbairaV 





 :seigetarts gninrael egaugnal no hcraeseR )9891( D ,llakoorC dna ,.R ,drofxO
 .seussi lanoitcurtsni dna sgnidnif ,sdohteM lanruoJ egaugnaL nredoM ehT  ,37 ,  .pp
404 - .914   
 
drofxO 0991( .R , ) S gninraeL egaugnaL  :seigetart wonK dluohS rehcaeT yrevE ta  .
 .notsoB srehsilbuP elnieH & elnieH . 
 
91( .D ,llaboorG & ,.R ,drofxO )09  fo sisylana lacitirc a :gninrael yralubacoV 
 .seuqinhcet lanruoJ adanaC LOSET  , ,7 (2)  ,  .pp 9- .03  
drofxO )3991( .R ,  fo snoitacilpmi lanoitcurtsnI  ngierof /dnoces ni secnereffid redneg
seigetarts dna selyts gninrael egaugnal gninrael egaugnal deilppA .  , ,4  .pp 56 - .49  
 
drofxO )4991( .R ,  egaugnaL etadpU nA :seigetartS gninraeL .  ta elbaliavA 
ire.www//:ptth 5991/gro.stsegidc -  mth.etadpu/2  
 
.R ,drofxO  dna , yrruB - )5991( .A .J ,kcotS  gninrael egaugnal fo esu eht gnissessA 
 rof yrotnevni ygetarts eht fo noisrev LFE/LSE eht htiw ediw dlrow seigetarts
)LLIS( gninrael egaugnal . metsyS , 32 ,  :)1(  .pp 1- .32  
 
drofxO )1002( .L .R , retraC nI .seigetartS gninraeL egaugnaL  ,.D ,nanuN dna .R ,
sde(  ). segaugnaL rehtO fo srekaepS hsilgnE gnihcaeT ot ediuG egdirbmaC ehT . 
 :egdirbmaC sserP ytisrevinU egdirbmaC  , 661 - .27  
 
)2002( .M ,egaP ygolonhceT -  cimonoceoicos wol fo stceffe :smoorssalc dehcirne





6891( .A ,oiviaP ) hcaorppa gnidoc laud A :snoitatneserper latneM dnalgnE ,drofxO .  
.sserP ytisrevinU drofxO  
 
)1991( .A ,oiviaP  .sutats tnerruc dna tcepsorteR :yroeht gnidoc lauD  lanruoJ naidanaC
ygolohcysP fo  , 54  ,  .pp 552 - .782  
 
)6002( .A ,oiviaP  noitacudE dnA yroehT gnidoC lauD   .  eht rof retpahc tfarD
nerdlihC ytrevoP hgiH rof tnemeveihcA ycaretiL ot syawhtaP“ no ecnerefnoc .  ehT 
92 rebmetpeS ,noitacudE fo loohcS nagihciM fo ytisrevinU - .6002 ,1 rebotcO  
 
igroegialaP ,sikatnatsnoK ,.D.P ,sozoiS ,.E .G ,uo )5002( .A.I ,salakuosT & ,.I.N  A 
 lanoitacude sti dna nemhserf ecneics retupmoc rof elacs edutitta retupmoc
snoitacilpmi gninraeL detsissA retupmoC fo lanruoJ .  ,12 ,  .pp 033 - .243  
 
)8891( .M ,enyaP  ts gninrael yralubacoV  rieht dna stneduts LSE yb desu seigetar
secnereferp elyts gninrael lautpecrep ot pihsnoitaler  ,sisehT AM dehsilbupnU .
.ASU ,ytisrevinU gnuoY mahgirB  
 
)5991( .A .R ,wolleP  citamehT  noisneherpmoc gnidaer dna yralubacov fo gnihcaet 
m VT fo noitpircsed hguorht  .seivo tnemevorpmI gnidaeR  , 32 ,  ,)3(  .pp 031 - .431  
 
)1991( .M ,notgninneP  LSE rof gnissecorp drow fo slaitnetop evitagen dna evitisoP 





)4002( .M ,notgninneP  fo weivrevo nA :gnitirw egaugnal dnoces ni aidem cirtcelE 
na sloot C & sotoF .S nI .sgnidnif hcraeser d ,).sdE( nworB .   no sevitcepsreP weN
 smoorssalC egaugnaL ngieroF dna dnoceS rof LLAC (  .pp 96 -  :JN ,hawhaM .)29
setaicossA muablrE ecnerwaL . 
 
)5891( .M ,spillihP poleved eht rof soiranecs moorssalc dna seitilibissop lacigoL  tnem
 ,).sdE( nahekS .P & ,spillihP .M ,tifmurB .C nI .LLAC fo  hsilgnE ni sretupmoC
gnihcaet egaugnal nomagreP :kroY weN . . 
 
hpoP )6002( .J .W ,ma  :stnemssessA evitamroF ynohP/ytilibatnuoccA tuobA llA 





 .N ,itahcgnokarP 7002( )  gninraeL egaugnaL fO esU ehT oT detaleR srotcaF
nemhserF ytisrevinU cilbuP iahT yB seigetartS  . naruS .siseht dehsilbupnU  eera
.ygolonhceT fo ytisrevinU  
 
)5002( .K ,hcnuP   evitatilauq dna evitatitnauQ :hcraeser laicos ot noitcudortnI
sehcaorppa ,  .nodnoL .).de dn2( EGAS . 
 
 ,kcasuP  )0991( .K .S ,ottO dna ,.P .J  lanoitcurtsni gniylppA :noitcurtsni ytiroirP






 )1002( .M ,yksnerP emag latigid ehT - gninrael desab  . A  ta elbaliav




R )7891( .M ,ihC & ,.M ,ztiwoniba ts fo ledom evitcaretni nA  .S nI .gnissecorp cigetar
 .dE( iceC  dna ,laicoS ,evitingoC fo koobdnaH ,) lacigolohcysporueN  fo stcepsA 
seitilibasiD gninraeL  :.J .N ,etadslliH . .muablrE  
 
talP ,.C .J ,sdrahciR )2991( .H ,ttalP dna ,.J ,t   deilppa dna gnihcaet egaugnaL
scitsiugnil .).de dn2(  .xessE namgnoL . 
 
)0991( .L ,rebeiR retupmoc ni noitaminA - .noitcurtsni desab   ygolonhceT lanoitacudE
tnempoleveD & hcraeseR  , 93 ,  ,)1(  .pp 77 - .68  
 
rhcS  dna ,.K ,renneR ,.P ,sreneiR )5002( .J ,rebie   ygolonhceT fo tceffE ehT
 ,noitavitoM tnedutS no noitargetnI tseretnI dna tnemegagnE .ytisrevinU etatS atokaD .  
 
)3002( .D .M ,reylboR  gnihcaet otni ygolonhcet lanoitacude gnitargetnI ,  .).de dr3( 
 :JN ,reviR elddaS reppU llirreM - llaH ecitnerP . 
 
)2002( .C ,nosboR  itneics laicos rof ecruoser A :hcraeser dlrow laeR na ts  d
renoititcarp - rehcraeser . llewkcalB :drofxO . 
 
moO ,.M ,zeugirdoR  )8002( M ,zenatnoM dna ,.A ,s enilnO fo snoitpecreP ’stnedutS -
noitavitoM ,trofmoC nevig ytilauQ gninrael .ecneirepxE dna ,noitcafsitaS ,   fo lanruoJ





oR  ,ss )7002( .G ,nosirraM dna ,.M .sdohteM hcraeseR latnemirepxE  
 
,namssoR  )5891( .C.B ,nosliW & ,.B .G  evitatilauq gninibmoc :sdrow dna srebmuN
egral elgnis a ni sdohtem evitatitnauq dna - yduts noitaulave elacs   . weiveR noitaulavE , 
9  ,  ,)5(  .pp 726 - .346  
  
 
okhtoR )8891( .E ,fp  lanoitcurtsni citsilaer a ni gniniart slliks yduts no sevitcepsreP 
 .sdE( rednaxelA .P & zteoG .E ,nietsnieW .C nI .ymonoce  ydutS dna gninraeL ,)
noitaulavE dna noitcurtsnI ,tnemssessA ni seussI .seigetartS ogeiD naS .  cimedacA .
.sserP  
 
 ,nibuR )7891( .J  dna yrotsih hcraeser ,noitpmussa laciteroeht :seigetarts renraeL 
 .J ,nibuR dna .A ,nedneW nI .ygolopyt arts renraeL gninrael egaugnal ni seiget (  .pp
51 -  .nodnoL .)03 TLE llaH ecitnerP . 
 
)5791 ( .J ,nibuR u hcaet nac "renrael egaugnal doog" eht tahW  .s ylretrauQ LOSET , 
9 .pp ,)l( , 14 - .15  
 
 )5991( .F ,NNAMLHÜR  ehT :ssecorp gnihcaet eht fo tnemecalper sdrawoT
 a fo ngised eht rof snoitacilpmi sti dna LAC htiw ssecorp gnihcaet eht fo noitalume
 .lairotut LAC aidemitlum gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC , 8,(1)  ,  .pp 54 - .16  
 
)5002( .K ,stemtuuR   ngierof a sa hsilgnE gniyduts ni seigetarts gninrael yralubacoV





8002( .J .N ,dniklaS ) s etah )yeht kniht( ohw elpoep rof scitsitatS scitsitat  dnasuohT .
filaC ,skaO  : egaS .snoitacilbuP  
 
aS )6002( .D ,yrubsl rehcaeT gnirapmoC - retupmoC dna detceriD -  noitcurtsnI detsissA
.yralubacoV ecalP cihpargoeG yratnemelE fo  
 
)7891( .G ,giraS hgiH -  emos :egaugnal ngierof eht ni dna tsrif eht ni gnidaer level
llerraC .P ,eniveD .J nI .atad ssecorp evitarapmoc  ,) .sdE( yeksE .D &  ni hcraeseR
egaugnaL dnoceS a sa hsilgnE ni gnidaeR  ot hsilgnE fo srehcaeT :CD ,notgnihsaW .
.segaugnaL rehtO fo srekaepS  
 
 ,ztahcS )6891( .S.R ,niwdlaB dna ,.K .E  C  fo srotaciderp elbailernu era seulc txetno
sgninaem drow  . raeseR gnidaeR ylretrauQ hc  , ,12 (4)  ,  .pp 934 - .354  
 
)8891( .R ,kcemhcS  .R nI .gninrael fo selyts dna seigetarts ot noitcudortni nA 
 ,) .dE( kcemhcS dna seigetartS gninraeL  selytS gninraeL  .kroY weN . .sserP munelP  
 
 
 )0991( .R ,tdimhcS nal dnoces ni ssensuoicsnoc fo elor ehT  .gninrael egaug ppA  deil
scitsiugniL  ,2 , 921 .pp - 51 .8  
  
 
N ,ttimhcS )3991( .D ,ttimhcS & ,.  gninrael yralubacov gnissessa dna gniyfitnedI 





cS )7991( .D ,ttimhcS & ,.N ,ttimh I .seigetarts gninrael yralubacoV  .M & ttimhcS .N n
 ,) .sdE( yhtraCcM ygogadeP dna noitisiuqcA ,noitpircseD :yralubacoV  :egdirbmaC .
.sserP ytisrevinU egdirbmaC  
 
cS )0002( .D ,ttimhcS & ,.N ,ttimh  gnihcaet egaugnal ni yralubacoV .  egdirbmaC
egdirbmaC ,sserP ytisrevinU  .  
 
5002( .N ,ttimhcS oV ) )noitide htxiS( gnihcaeT egaugnaL ni yralubac  :kroY weN .
.sserP ytisrevinU egdirbmaC  
  
 )8002( .N ,ttimhcS  .gninrael yralubacov egaugnal dnoces detcurtsnI :elcitra weiveR
hcraeseR gnihcaeT egaugnaL  , 21 , ( 3)  :  .pp .923  
  
 
)7891( .P ,dleiflohcS borp yralubacoV  eht senimreted tahw :noitacinummoc ni smel
?ygetarts fo eciohc s'renrael . 
 
hcS 3002( .P ,dleiflo ) D )1trap( AVONA ot detius sngise  .tpircsunam dehsilbupnU .
.ytisrevinU xessE  
 
,ztrawhcS )9991( .J.R ,renhcieB & ,.E .J  ygolonhcet lanoitacude fo slaitnessE tsoB .  :no
nocaB dna nyllA . 
 
 )2002( .A ,ecaroS dna .H ,niaP ,.T ,ralgeS  noitisiuqcA yralubacoV egaugnaL dnoceS





)1002( .T ,relgeS  eigetartS gninraeL dna noitisiuqcA yralubacoV egaugnaL dnoceS  s
stnemnorivnE LLACI ni . .lasoporP DhP dehsilbupnU  
 
.H ,niaP ,.T ,relgeS 1002( .A ,ecaroS & , )  dna noitisiuqca yralubacov egaugnal dnoceS 
stnemnorivne LLACI ni seigetarts gninrael  detsissA retupmoC no pohskroW .
IA ,gninraeL egaugnaL - XT ,oinotnA naS ,1002 dE . 
 
)5002( .T ,gnE gneS  .hcraeser fo weiver A :gninrael no TCI fo tcapmi ehT 
lanruoJ noitacudE lanoitanretnI 6 ,  ,  ,)5(  .pp 536 - .056  
 
geR ,.T ,nalasnuP ,.J ,evahcO ,.C ,alliveS )7002( .G ,etrairU dna ,.B ,ala   hcraeseR
sdohtem ytiC nozeuQ .ynapmoC gnitnirP xeR . .2991 .  
 
)1102( .P .C ,qeefahS .ydutS lanoitacudE na :tnemeveihcA ’stnedutS dna LLAC  
 
murhS )4991( .W .E ,nasilG & ,.L .J ,   egaugnal dezilautxetnoC :koobdnah s’rehcaeT
noitcurtsni  .sttesuhcassaM ,notsoB . srehsilbuP elnieH & elnieH . 
 
ni ehT )3791( .S ,rebeiS  dna krowdleif fo noitarget yevrus .sdohtem  lanruoJ naciremA 
ygoloicoS fo  ,  .pp ,87 5331 - .9531  
  
 
)5991( .T ,ihdobiriS   detsissa retupmoc aidemitlum evitcaretni eerht fo stceffE
 LFE level yratnemele fo noitisiuqca yralubacov eht no smargorp gninrael egaugnal





7002( .M ,mawiriS )  tahbajaR yb deyolpme seigetarts gninrael yralubacov hsilgnE
stneduts ytisrevinu . .ygolonhceT fo ytisrevinU eeranaruS .siseht D.hP dehsilbupnU  
 
iS -x kirS dna ,.P ,gnai )9002( S ,oah  oaiM fo seigetarts gninrael yralubacov hsilgnE 
anihC ni loohcs hgih roines ni stneduts -     )57.oN laireS( 21.oN ,7 emuloV .yduts tolip A
SU - egaugnaL ngieroF anihC . 
 
timS )1791( .A ,h  .gninrael egaugnal ngierof ni sedutitta fo ecnatropmi ehT ehT  
lanruoJ egaugnaL nredoM 55 , ,  ,)2(  .pp 28 - .88  
 
ubnoS  )9002( .N ,ttimhcS dna ,.S ,l  ti si :gnidaer retfa yralubacov fo gnihcaet tceriD
troffe eht htrow lanruoJ gnihcaeT egaugnaL hsilgnE .?  , (,46 3 ,)   .pp 352 - .952  
  
 
)5002( .S ,nedroS snI ot hcaorppA evitingoC A  aidemitluM rof ngiseD lanoitcurt
 .gninraeL lanruoJ ecneicS gnimrofnI  , .8  
 
sknabriaF dna ,.S ,lhatS )6891( .M , ledoM A :noitcurtsnI yralubacoV fo stceffE ehT -
ateM desaB -  .hcraeseR lanoitacudE fo weiveR .sisylanA gnirpS ( 65 , 1  ,)  .pp 27 - .011  
 
)5791( .H ,metS W ?renrael egaugnal doog eht morf nrael ew nac tah . T  naidanaC eh
weiveR egaugnaL medoM  , ,13   .pp 403 - 813 . 
 
)2991( .H ,nretS  seigetartS gninraeL egaugnaL fo noitacifissalc s’nretS  ta elbaliavA .






)3891( .R ,grebnretS  .gniniart slliks lautcelletni rof airetirC rehcraeseR lanoitacudE  ,
21 .pp ,)2( , 6 - .21  
 
.I ,reffotS )5991(  rael yralubacov fo eciohc 'stneduts egaugnal ngierof ytisrevinU  gnin
 ot detaler sa seigetarts in audivid selbairav ecnereffid l . .hP dehsilbupnU  .sisehT .D
.SU ,amabalA fo ytisrevinU  
 )3002( .P .S ,sekotS  fo srotciderp cihpargomed dna ,selyts gninrael ,tnemarepmeT
 .tnemnorivne gninrael latigid a ni noitcafsitas tneduts egelloc  eht ta detneserp repaP
teem launna diM eht fo gni - SM ,ixoliB ,noitaicossA hcraeseR lanoitacudE htuoS . 
  
 
)5002( .L ,nuS  retupmoC gniweiveR -  a ni )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA
anihC ni loohcS lanoitacoV .  nretseW eht fo ytisrevinU .noitatressid dehsilbupnU 
epaC .  
 
M ,tfooH t‘ nav ,.K ,nawS rK , )5002( .D ,regnU & ,.A ,iksocta  fo stceffe dna sesU 
k ni secived gnitupmoc elibom -  .smoorssalc 8  ni ygolonhceT no hcraeseR fo lanruoJ
noitacudE  , 83 ,  ,)1(  .pp 99 - 211 . 
 
)4991( .J ,rellewS gised lanoitcurtsni dna ,ytluciffid gninrael ,yroeht daol evitingoC  .n
noitcurtsnI dna gninraeL  ,  ,4  .pp 592 - .213  
 
reldnahC dna ,.J ,rellewS )4991( .P ,  .nrael ot tluciffid si lairetam emos yhW  noitingoC





reldnahC & ,.J ,rellewS 9991( .P , ) saera lacinhcet ni ngised noitcurtsnI  ,llewrebmaC .
A .RECA :ailartsu  
 
F ,.J ,rellewS )0102( .M ,nivloC dna ,.K ,htri  .remirP A :seigetartS tnemssessA enilnO 
TOLREM . gnihcaeT dna gninraeL enilnO fo lanruoJ  . )1( ,6 . 
 
)1891( .E ,enoraT ton eht no sthguoht emoS .ygetarts noitacinummoc fo noi   LOSET
ylretrauQ , 51  , ( ,)3   .pp 582 - .592  
 
.M.N ,ffosuY ,.A.M ,ibmE ,.S .K ,heT )9002( .Z ,domahaM & ,  ta kooL resolC A 
.esU seigetartS gninraeL egaugnaL cibarA dna redneG anruoJ naeporuE  laicoS fo l
,secneicS 9 ,  ,)3(  .pp 993 - .704  
 
anassaT - .I ,magn )5002 (  yralubacoV fo tceffE ehT  no gniniarT seigetartS gninraeL
 .moorssalC egaugnaL dnoceS eht ni noitneteR droW 'stnedutS ytisrevinU iahT IAD -
C  , 66 ,  ,)2(  .pp .362  
 
)4691( .L ,enotsruhT  .tnemmoC ygoloicoS ni lanruoJ naciremA  ,  ,25  .pp 93 - .04  
 
thcerT ,.K ,pmurT 991( .A .D ,yksiloH & ,.S ,re )2   yralubacoV :llorts elbma ,klaW
2 sniamod hguorht gnidliub  .sttesuhcassaM ,notsoB . srehsilbuP elnieH & elnieH . 
 
 .,.C ,sO naV ,.G ,artxE ,.T ,streagnoB ,.T ,slE naV J & nessna - )4891( .A ,neteiD nav  
ierof fo gnihcaet dna gninrael eht dna scitsiugnil deilppA segaugnal ng  .).de dn2( 





G ,.C ,okcuP ,.D ,racinloD ,.M ,cevojaS ,.M ,kincatrV )0002( .N ,rewuorB & ,.A ,razal  
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 :1 xidneppA  tsop deyaled dna  erP - tset tnemeveihca  s 
 eht wonk ton od uoy fi ,cibarA otni sdrow gniwollof eht etalsnart ,esaelP
.ti evael gninaem  
noitalsnart stI
 
  droW noitalsnart stI  droW 
  tneitaP    S :srood gnidil  
  nI - tneitap    P :mroftal  
  tuO - tneitap    :werC  
  noegruS    :eraF  
  tneduts lacideM    :ebuT  
  ytlausaC    :piT  
  tsirtaihcysP    :baC  
  esruN    :tfiL  
   lareneG
renoititcarp  
  :kcaR  
  tsilaicepS    :revirD  
  efiwdiM    ixaT - :knar  
  esluP    :hcaoC  
  epocsohtetS    :reteM  
  itarepO 'no    :liaH  
  enimaxE    :orteM  
  smotpmyS    elbuoD - :rekced  
  noitarepO    :rotcepsnI  





  erutarepmeT    :noitanitseD  
  noitpircserP    :yawbuS  
  draW    :rotcudnoC  
  retemomrehT    :ruoh hsuR  
  tsinoitpeceR    :ebuT  
  tnemtaerT    :kcehC  























ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ , ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ:
 
  
ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  
  tneitaP    S :srood gnidil  
  nI - tneitap     P :mroftal  
  tuO - tneitap    :werC  
  noegruS    :eraF  
  tneduts lacideM    :ebuT  
  ytlausaC    :piT  
  tsirtaihcysP    :baC  
  esruN    :tfiL  
  renoititcarp lareneG    :kcaR  
  tsilaicepS    :revirD  
  efiwdiM    ixaT - :knar  
  esluP    :hcaoC  
  epocsohtetS    :reteM  
  'noitarepO    :liaH  
  enimaxE    :orteM  
  smotpmyS    elbuoD - :rekced  
  noitarepO    :rotcepsnI  
  tsimehC    :rotalacsE  





  noitpircserP    :yawbuS  
  draW    :rotcudnoC  
  retemomrehT    :ruoh hsuR  
  tsinoitpeceR    :ebuT  
  tnemtaerT    :kcehC  






















 xidneppA 2 noisrev hsilgnE )1( eriannoitseuQ :  
 ,tneduts raeD  
q sihT  eht pleh lliw taht noitamrofni tnatropmi rehtag ot dengised si eriannoitseu
 siht rof desu eb lliw sesnopser ruoY .hcraeser D.hP fo tcejorp sih etelpmoc rehcraeser
.eludom eht fo smret ni skram ruoy tceffa ton lliw dna esoprup  
noitarepooc ruoy rof sknahT  
hT  fo esu dna egdelwonk suoiverp ruoy tuoba snoitseuq edulcni lliw eriannoitseuq si
.noinipo ruoy tcelfer taht srewsna tceles esaelP .seigetarts gninrael yralubacov  
eno noitceS  
1-  suoiverp ruoy ni seigetarts gninrael yralubacov esu ot deniart neeb uoy evaH
cude ?segats lanoita  
)    (           oN .b                                   )    (       seY .a  
owt noitceS    
 
suoirav fo tsil a si ereH P .seigetarts gninrael yralubacov eht esoohc esael tsom  
:rewsna elbatius  
 
em I nehW e sdrow wen t ,egassap a gnidaer elihw I  gniwollof eht fo erom ro eno esu 
: seigetarts  
1- .cte … etamssalc ,dneirf a ksa I  
   syawlA )    (  
  netfO )   (  
   semitemoS )   (  
  modleS  )   (  
reveN )   (  
 
 2- .txetnoc eht morf gninaem eht sseug ot yrt I  
   syawlA )    (  
  netfO )   (  
emitemoS )   (    s  
  modleS  )   (  






3 - .yranoitcid a tlusnoc I  
   syawlA )    (  
  netfO )   (  
   semitemoS )   (  
  modleS  )   (  
reveN )   (  
 
4- .drow nwonknu eht piks I  
   syawlA )    (  
  netfO )   (  
   semitemoS )   (  
  modleS  )   (  
reveN )   (  
 
5 -  I .rehcaet a ksa  
   syawlA )    (  
  netfO )   (  
   semitemoS )   (  
  modleS  )   (  



























  ,ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﻱﺰﻳﺰﻋ
 ﻡﺪﺨﺘﺴﺗ ﻑﻮﺳ ﺕﺎﻧﺎﻴﺒﻟﺍ ﻊﻴﻤﺟ .ﻩﺍﺭﻮﺘﻛﺪﻟﺍ ﺔﻠﺣﺮﻣ ﻲﻓ ﻲﺘﺳﺍﺭﺩ ﺪﻴﻔﺗ ﺕﺎﻣﻮﻠﻌﻣ ﻊﻤﺟ ﻮﻫ ﻪﻧﺎﺒﺘﺳﻻﺍ ﻩﺬﻫ ﻦﻣ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﻥﺇ
  .ﺓﺩﺎﻤﻟﺍ ﻲﻓ ﻲﻤﻠﻌﻟﺍ ﻚﻠﻴﺼﺤﺗ ﺕﺎﺟﺭﺩ ﻰﻠﻋ ﺮﻴﺛﺄﺗ ﻱﺃ ﺎﻬﻟ ﻥﻮﻜﻳ ﻦﻟﻭ ﺽﺮﻐﻟﺍ ﺎﻬﻟ
  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻠﺌﺳﻸﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﺑﻮﺟﻷﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻚﻨﻣ ﺍﻮﺟﺭﺍ
  ﻝﻭﻷﺍ ءﺰﺠﻟﺍ
  ؟ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﻢﻴﻠﻌﺘﻟﺍ ﻞﺣﺍﺮﻣ ﻲﻓ ﺕﺍﺩﺮﻔﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ  ﻕﺮﻁ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﻰﻠﻋ ﺖﺑﺭﺪﺗ ﻥﺃ ﻖﺒﺳ ﻞﻫ -1
  (    ) ﻻ -ﺏ                 (    ) ﻢﻌﻧ -ﺃ
  ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ءﺰﺠﻟﺍ
  
 ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻚﻨﻣ ﺍﻮﺟﺭﺍ .ﺓءﺍﺮﻘﻟﺍ ءﺎﻨﺛﺃ ﻚﻬﺟﺍﻮﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺕﺍﺩﺮﻔﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﻕﺮﻁ ﻦﻣ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ ﻞﻔﺳﻷﺎﺑ ﺪﺠﺗ ﻑﻮﺳ
  :ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﺔﻠﺌﺳﻸﻟ ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﻪﺑﺎﺟﻻﺍ
  ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺓﺩﺮﻔﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺘﻟ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻕﺮﻄﻟﺍ ﻦﻣ ﺮﺜﻛﺃ ﻭﺃ ﻩﺪﺣﺍﻭ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺕﺎﻤﻠﻛ ﻲﻨﻠﺑﺎﻘﺗ ﺎﻣﺪﻨﻋ
  
  .ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﻦﻋ ﻲﻘﻳﺪﺻ , ﻲﻠﻴﻣﺯ ﻝﺎﺳﺃ -1
       ﺎﻤﺋﺍﺩ  (     )
     ﺎﺒﻟﺎﻏ (     )
      ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  (     )
        ﺍﺭﺩﺎﻧ (     )
  ﺁﺪﺑﺍ (     )
  
  .ﺔﻠﻤﺠﻟﺍ ﻕﺎﻴﺳ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﻦﻤﺧﺃ ﻥﺃ ﻝﻭﺎﺣﺃ -2
       ﺎﻤﺋﺍﺩ  (     )
     ﺎﺒﻟﺎﻏ (     )
      ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  (     )
        ﺍﺭﺩﺎﻧ (     )
  ﺁﺪﺑﺍ (     )
  
  .ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ ﺱﻮﻣﺎﻘﻟﺎﺑ ﻦﻴﻌﺘﺳﺃ -3
       ﺎﻤﺋﺍﺩ  (     )
     ﺎﺒﻟﺎﻏ (     )
      ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  (     )
        ﺍﺭﺩﺎﻧ (     )
  ﺁﺪﺑﺍ (     )




     ﺎﻤﺋﺍﺩ  (     )
 
  
     ﺎﺒﻟﺎﻏ (     )
      ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  (     )
        ﺍﺭﺩﺎﻧ (     )
  ﺁﺪﺑﺍ (     )
  
  .ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﻦﻋ  ﻲﺳﺭﺪﻣ ﻝﺎﺳﺃ -5
       ﺎﻤﺋﺍﺩ  (     )
     ﺎﺒﻟﺎﻏ (     )
      ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ  (     )
        ﺍﺭﺩﺎﻧ (     )




















xidneppA   3 )1( nossel rof tset tsop etaidemmI :  
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ , ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ: 
ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ
 
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  
  :liaH    srood gnidils : 
  :orteM    mroftalp : 
  elbuoD - kced :re    werC : 
  :rotcepsnI    eraF : 
  :rotalacsE    ebuT : 
  :noitanitseD    :piT  
  :yawbuS    :baC  
  :rotcudnoC    :tfiL  
  :ruoh hsuR    :kcaR  
  :ebuT    :revirD  
  :kcehC    ixaT - :knar  
  elgniS - rekced    :hcaoC  












 :4 xidneppA ( nossel rof tset tsop etaidemmI 2) 
ﻣﻦ ﻓﻀﻠﻚ , ﺗﺮﺟﻢ ﺍﻟﻜﻠﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻻﻧﺠﻠﻴﺰﻳﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﻌﺮﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻫﺎ: 
ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ
 
  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ  ﺍﻟﻜﻠﻤﺔ  
  noitarepO    tneitaP  
  enimaxE    nI - tneitap  
  smotpmyS    tuO - tneitap  
  noitarepO    noegruS  
  tsimehC    tneduts lacideM  
  erutarepmeT    ytlausaC  
  noitpircserP    tsirtaihcysP  
  draW    esruN  
  retemomrehT     lareneG
renoititcarp  
  tsinoitpeceR    tsilaicepS  
  tnemtaerT    efiwdiM  
  moor gnitiaW    esluP  











noisrev hsilgnE )1( nossel rof tset tsop etaidemmI  
w gniwollof eht etalsnart ,esaelP  eht wonk ton od uoy fi ,cibarA otni sdro
.ti evael gninaem  
noitalsnart stI
 
  droW noitalsnart stI  droW 
  :liaH    srood gnidils : 
  :orteM    mroftalp : 
  elbuoD - :rekced    werC : 
  :rotcepsnI    eraF : 
  :rotalacsE    ebuT : 
  :noitanitseD    :piT  
  :yawbuS    :baC  
  tcudnoC :ro    :tfiL  
  :ruoh hsuR    :kcaR  
  :ebuT    :revirD  
  :kcehC    ixaT - :knar  
  elgniS - rekced    :hcaoC  












noisrev hsilgnE )2( nossel rof tset tsop etaidemmI  
 eht wonk ton od uoy fi ,cibarA otni sdrow gniwollof eht etalsnart ,esaelP
.ti evael gninaem  
noitalsnart stI
 
  droW noitalsnart stI  droW 
  noitarepO    tneitaP  
  enimaxE    nI - tneitap  
  smotpmyS    tuO - tneitap  
  noitarepO    noegruS  
  tsimehC    tneduts lacideM  
  erutarepmeT    ytlausaC  
  noitpircserP    tsirtaihcysP  
  draW    esruN  
  retemomrehT     lareneG
ititcarp reno  
  tsinoitpeceR    tsilaicepS  
  tnemtaerT    efiwdiM  
  moor gnitiaW    esluP  










1 part  )  2( Questionnaire  :  5 Appemdix 
 
  
  ﻝﻭﻻﺍ ءﺰﺠﻟﺍ (2) ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻻﺍ
  ,ﺐﻟﺎﻄﻟﺍ ﻱﺰﻳﺰﻋ
 ﺔﻘﺑﺎﺴﻟﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ﻲﻓ ﻚﺘﺑﺮﺠﺗ ﻰﻠﻋ ءﺎﻨﺑ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻪﻧﺎﺒﺘﺳﻻﺍ ﻝﺎﻤﻛﺇ ﻚﻨﻣ ﻞﻣﺁ ,ﺔﻴﺿﺎﻤﻟﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺎﺑ ﻚﺘﻛﺭﺎﺸﻣ ﻰﻠﻋ ﻙﺮﻜﺷﺃ
 ﻩﺎﺠﺗ ﻚﺘﺑﺮﺠﺗ ﻦﻋ ﻚﻟﺬﻛﻭ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺕﺎﻤﻠﻜﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ءﺎﻨﺛﺃ ﺎﻬﻣﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺖﻠﻀﻓ ﻲﻟﺇ ﺕﺍﺩﺮﻔﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﻕﺮﻁ ﻲﻫ ﺎﻣ ﺔﻓﺮﻌﻤﻟ
   .ﻲﻟﻵﺍ ﺐﺳﺎﺤﻟﺍ ﺓﺪﻋﺎﺴﻤﺑ ﺕﺍﺩﺮﻔﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ
  
  .ﺎﻬﻴﻟﺇ ﻊﺒﺘﺗ ﺖﻨﻛ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻋﻮﻤﺠﻤﻟﺍ ﻞﺑﺎﻘﻣ (√) ﺔﻣﻼﻋ ﻊﺿﻭ ﻚﻨﻣ ﺍﻮﺟﺭﺍ ,ﺔﻳﺍﺪﺒﻟﺍ ﻲﻓ
  (     ) ﻱﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ                   (     ) ﻲﺑﻮﺳﺎﺤﻟﺍ ﻞﺼﻔﻟﺍ ﻪﻋﻮﻤﺠﻣ 
  
  .ﺔﺒﺳﺎﻨﻤﻟﺍ ﺔﺑﺎﺟﻹﺍ ﺭﺎﻴﺘﺧﺍ ﻚﻨﻣ ﺍﻮﺟﺭﺍ ,ﺕﺍﺩﺮﻔﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﻕﺮﻁ ﻰﻠﻋ ﻱﻮﺘﺤﻳ ﺔﻴﻟﺎﺘﻟﺍ ﻝﻭﺍﺪﺠﻟﺍ ﻦﻣ ﻝﻭﺪﺟ ﻞﻛ
  
 .ﺎﻫﺎﻨﻌﻣ ﻢﻬﻓﺍ ﻻ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻞﻫﺎﺠﺗﺃ /ﺯﻭﺎﺠﺗﺃA  -  -1
 .ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻤﻠﻛ ﻪﺟﺍﻭﺃ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺔﻘﻳﺮﻁ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ .......................ﺎﻧﺃ  - ﺃ
  
  (      ) ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5     (     ) ﺍﺭﺩﺎﻧ  -4     (     ) ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3     (     ) ﺎﺒﻟﺎﻏ -2    (    ) ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
  (ﺏ) ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ (5) ﻢﻗﺭ ﻚﺑﺍﻮﺟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ :ﺔﻈﺣﻼﻣ
  ......................... ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ  - ﺏ
  (   ) ﺍﺪﺟ ﺓﺪﻴﻔﻣ -1
  (   )  ﺓﺪﻴﻔﻣ  -2
  (   ) ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -3
 (   ) ﺎﻗﻼﻁﺇ ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -4
  (   ) ﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ  -5
 .ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﻦﻋ ﻲﻠﻴﻣﺯ ﻝﺎﺳﺃA  - -2
 .ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻤﻠﻛ ﻪﺟﺍﻭﺃ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺔﻘﻳﺮﻁ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ .......................ﺎﻧﺃ  - ﺃ
  
  (      ) ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5     (     ) ﺍﺭﺩﺎﻧ  -4     (     ) ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3     (     ) ﺎﺒﻟﺎﻏ -2    (    ) ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
  (ﺏ) ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ (5) ﻢﻗﺭ ﻚﺑﺍﻮﺟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ :ﺔﻈﺣﻼﻣ
  ......................... ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ  - ﺏ
  (   ) ﺍﺪﺟ ﺓﺪﻴﻔﻣ -1
  (   )  ﺓﺪﻴﻔﻣ  -2
  (   ) ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -3
 (   ) ﺎﻗﻼﻁﺇ ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -4
  (   ) ﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ  -5
 .ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﻦﻋ ﻲﺳﺭﺪﻣ ﻝﺄﺳﺍ3       - A   -
 .ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻤﻠﻛ ﻪﺟﺍﻭﺃ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺔﻘﻳﺮﻁ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ .......................ﺎﻧﺃ  - ﺃ
  
  (      ) ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5     (     ) ﺍﺭﺩﺎﻧ  -4     (     ) ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3     (     ) ﺎﺒﻟﺎﻏ -2    (    ) ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
  
  (ﺏ) ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ (5) ﻢﻗﺭ ﻚﺑﺍﻮﺟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ :ﺔﻈﺣﻼﻣ
  ......................... ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ  - ﺏ
  (   ) ﺍﺪﺟ ﺓﺪﻴﻔﻣ -1
  (   )  ﺓﺪﻴﻔﻣ  -2
  (   ) ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -3
 (   ) ﺎﻗﻼﻁﺇ ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -4




 .ﺱﻮﻣﺎﻘﻟﺎﺑ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺑﺍ4      -A-
 ﺃ
 
  .ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻤﻠﻛ ﻪﺟﺍﻭﺃ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺔﻘﻳﺮﻁ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ .......................ﺎﻧﺃ  -
  (      ) ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5     (     ) ﺍﺭﺩﺎﻧ  -4     (     ) ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3     (     ) ﺎﺒﻟﺎﻏ -2    (    ) ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
  (ﺏ) ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ (5) ﻢﻗﺭ ﻚﺑﺍﻮﺟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ :ﺔﻈﺣﻼﻣ
  ......................... ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ  - ﺏ
  (   ) ﺍﺪﺟ ﺓﺪﻴﻔﻣ -1
  (   )  ﺓﺪﻴﻔﻣ  -2
  (   ) ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -3
 (   ) ﺎﻗﻼﻁﺇ ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -4
  (   ) ﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ  -5
  
 .ﺺﻨﻟﺍ ﻝﻼﺧ ﻦﻣ ﺓﺪﻳﺪﺠﻟﺍ ﺔﻤﻠﻜﻟﺍ ﻰﻨﻌﻣ ﻦﻤﺧﺃ5       - A   -
  .ﺓﺪﻳﺪﺟ ﺔﻤﻠﻛ ﻪﺟﺍﻭﺃ ﺎﻣﺪﻨﻋ ﻢﻬﻔﻟﺍ ﺭﺎﺒﺘﺧﺍ ﺔﻘﻳﺮﻁ ﻡﺪﺨﺘﺳﺍ .......................ﺎﻧﺃ  - ﺃ
  (      ) ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5     (     ) ﺍﺭﺩﺎﻧ  -4     (     ) ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3     (     ) ﺎﺒﻟﺎﻏ -2    (    ) ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
  (ﺏ) ﺓﺮﻘﻔﻟﺍ ﺯﻭﺎﺠﺗ (5) ﻢﻗﺭ ﻚﺑﺍﻮﺟ ﻥﺎﻛ ﺍﺫﺇ :ﺔﻈﺣﻼﻣ
  ......................... ﺮﺒﺘﻌﺗ ﺔﻘﻳﺮﻄﻟﺍ ﻩﺬﻫ  - ﺏ
  (   ) ﺍﺪﺟ ﺓﺪﻴﻔﻣ -1
  (   )  ﺓﺪﻴﻔﻣ  -2
  (   ) ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -3
 (   ) ﺎﻗﻼﻁﺇ ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺮﻴﻏ -4
































 eriannoitseuQ (2 noisrev hsilgnE 1 traP )  
,tneduts raeD  
 uoy ,eriannoitseuq siht nI  fo ssenlufesu dna ecnereferp eht tuoba troper ot deksa era
 drager htiw sfeileb dna edutitta ruoy dna ,seigetarts gninrael yralubacov gniwollof eht
 .snossel suoiverp ni sdrow wen gninrael ni ecneirepxe ruoy no desab ,LLAC ot  
 
( kcit uoy dluoc ,tsriF
 





hcaE niatnoc sexob gniwollof eht fo  tceles ,esaelP .seigetarts gninrael yralubacov 
.noinipo ruoy tcelfer taht srewsna  
 
1- ygetarts drow wen pikS  
A-  I …………… . .sdrow wen teem I nehw ygetarts siht esu  
reveN )   (  modleS  )   (   semitemoS )   (  netfO )   (   syawlA )    (  
B noitseuq ot evom esaelp ,)reveN( tceles ton did uoy fI  
B- si ygetarts sihT …………  
 ylgnortS )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh ton . 
 ylgnortS )   ( lufpleh ton . 
 )   ( erus ton . 
2- ygetarts etamssalc ksA  
A-  I .…………… .sdrow wen teem I nehw ygetarts siht esu  
reveN )   (  modleS  )   (   semitemoS )   (  netfO )   (   syawlA )    (  
B noitseuq ot evom esaelp ,)reveN( tceles ton did uoy fI  
B- hT si ygetarts si …………  
 ylgnortS )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh ton . 
 ylgnortS )   ( lufpleh ton . 
 )   ( erus ton . 
3- ygetarts rehcaet ksA  
A-  I .…………… .sdrow wen teem I nehw ygetarts siht esu  
(  modleS  )   (   semitemoS )   (  netfO )   (   syawlA )    ( reveN )    
B noitseuq ot evom esaelp ,)reveN( tceles ton did uoy fI  
B- si ygetarts sihT …………  
 ylgnortS )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh ton . 
 ylgnortS )   ( lufpleh ton . 
 )   ( erus ton . 




4- ygetarts yranoitcid tlusnoC  
A-  I .……………  nehw ygetarts siht esu .sdrow wen teem I  
reveN )   (  modleS  )   (   semitemoS )   (  netfO )   (   syawlA )    (  
B noitseuq ot evom esaelp ,)reveN( tceles ton did uoy fI  
B- si ygetarts sihT …………  
 ylgnortS )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh ton . 
 ylgnortS )   ( fpleh ton lu . 
 )   ( erus ton . 
5- ygetarts txetnoc morf sseuG  
A-  I .…………… .sdrow wen teem I nehw ygetarts siht esu  
reveN )   (  modleS  )   (   semitemoS )   (  netfO )   (   syawlA )    (  
B noitseuq ot evom esaelp ,)reveN( tceles ton did uoy fI  
B- si ygetarts sihT …………  
(  ylgnortS )   lufpleh . 
 )   ( lufpleh . 
 )   ( lufpleh ton . 
 ylgnortS )   ( lufpleh ton . 

































 :6 xidneppA 2 traP )2( eriannoitseuQ  
 ,tneduts raeD  gniwollof eht no noinipo ruoy tcelfer taht srewsna esoohc esaelp
snoitseuq : 
1-  smargorp retupmoc lanoitacude ro/dna tenretni eht desu reve uoy evaH
?hsilgnE gninrael rof  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 
 
2- ?bal eht ta snossel gnirud derob tlef uoy evaH  
 
1- S )   (   eergA ylgnort  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 
 
3- ?stcejbus rehto gninrael ni sretupmoc fo esu eht troppus uoy oD  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( N erus to  
 
 
4- ?LLAC fo trap sa snossel yralubacov eht fo esu ekam uoy diD  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 
 
5- ?raelc selpmaxe dna snoitanalpxe eht ereW  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2- ergA )   (   e  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 
 
6-  si ygolonhcet fo esu eht hguorht yralubacov gninrael taht kniht uoy oD
?gninrael fo yaw lanoitidart eht naht retteb  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4- ortS )   (  eergasiD ylgn  






7- ?sloohcs ni tnatropmi era sbal egaugnal taht kniht uoy oD  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 
 
8- gnal rof setisbew rof tenretnI eht hcraes ot dnetni uoy oD  gninrael egau
?erutuf ni hsilgnE gninrael rof sretupmoc gnisu ro  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 
9- ?lufesu ytivitca seotatoP toH eht saW  
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3- )   (  eergasiD  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 
 
01 - ?lufesu tnioPrewoP eht yb noitanalpxe eht saW  
 
1-   eergA ylgnortS )   (  
2-   eergA )   (  
3-  eergasiD )   (  
4-  eergasiD ylgnortS )   (  
5-  )   ( erus toN  
 












  Arabic version Questionnaire (2) Part 2: 
  (2) ﺔﻧﺎﺒﺘﺳﻻﺍ
  ﻲﻧﺎﺜﻟﺍ ءﺰﺠﻟﺍ




 ؟ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻻﺍ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻢﻠﻌﺘﻟ ﺞﻣﺍﺮﺑ ﻱﺃ ﻭﺃ  ﺖﻧﺮﺘﻧﻻﺍ ﻭﺃ ﻲﻟﻵﺍ ﺐﺳﺎﺤﻟﺍ ﺖﻣﺪﺨﺘﺳﺍ ﻥﺃ ﻖﺒﺳ ﻞﻫ -
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5
  
  ؟ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻞﻤﻌﻤﺑ ﺎﻬﺗﺮﻀﺣ ﻲﺘﻟﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ءﺎﻨﺛﺃ ﻞﻤﻤﻟﺎﺑ ﺕﺮﻌﺷ ﻞﻫ -2
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5
  
  ؟ﺔﻴﺳﺍﺭﺪﻟﺍ ﺩﺍﻮﻤﻟﺍ ﻢﻠﻌﺗ ﻲﻓ ﻲﻟﻵﺍ ﺐﺳﺎﺤﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘﺳﺍ ﺪﻳﺆﺗ ﻞﻫ -3
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -11
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5
  
  ؟ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻞﻤﻌﻤﺑ ﺖﻤﺗ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺍﺩﺮﻔﻤﻟﺍ ﺱﻭﺭﺩ ﻦﻣ ﺕﺪﻔﺘﺳﺍ ﻞﻫ -4
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 






  ؟ﺔﺤﺿﺍﻭ ﺔﻠﺜﻣﻷﺍﻭ ﺡﺮﺸﻟﺍ ﻥﺎﻛ ﻞﻫ -
      (     )       ﺎﻤﺋﺍﺩ -11
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5
  
 ﻢﻠﻌﺘ��ﻟﺍ ﺔ��ﻘﻳﺮﻁ ﻦ�ﻣ ﻞﻀ��ﻓﺃ ﺮ�ﺒﺘﻌﻳ ﺎ��ﻴﺟﻮﻟﻮﻨﻜﺘﻟﺍ ﻡﺍﺪﺨﺘ�ﺳﺍ ﻝﻼ��ﺧ ﻦ��ﻣ ﺔ�ﻐﻠﻟﺍ ﺕﺍﺩﺮ��ﻔﻣ ﻢ�ﻠﻌﺗ ﻥﺃ ﺪ��ﻘﺘﻌﺗ ﻞ�ﻫ -6
  ؟ﺔﻳﺪﻴﻠﻘﺘﻟﺍ
      (     )       ﺎﻤﺋﺍﺩ -11
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5
  
  ؟ﺕﺎﻴﻠﻜﻟﺍﻭ ﺱﺭﺍﺪﻤﻟﺎﺑ ﺎﻫﺩﻮﺟﻭ ﻢﻬﻣ ﺔﻐﻠﻟﺍ ﻞﻣﺎﻌﻣ ﻥﺃ ﺪﻘﺘﻌﺗ ﻞﻫ -7
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5
  
 ﺔ�ﻐﻠﻟﺍ ﻢﻠﻌﺘ�ﻠﻟ ﺐ�ﺳﺎﺤﻟﺍ ﺓﺰ�ﻬﺟﺃ ﻡﺪﺨﺘﺴ�ﺗ ﻑﻮ�ﺳ ﻭﺍ ﺖ�ﻧﺮﺘﻧﺍ ﻊﻗﺍﻮﻣ ﻦﻋ ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﻼﺒﻘﺘﺴﻣ ﻡﻮﻘﺗ ﻑﻮﺳ ﻞﻫ -8
  ؟ﺔﻳﺰﻴﻠﺠﻧﻻﺍ
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 








  ؟ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺐﺳﺎﺤﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﻤﻤﺼﻤﻟﺍ ﻦﻳﺭﺎﻤﺘﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﻞﻫ -
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5
  
  ؟ﺓﺪﻴﻔﻣ ﺢﺋﺍﺮﺸﻟﺍ ﻰﻠﻋ ﺔﺿﻭﺮﻌﻤﻟﺍ ﺱﻭﺭﺪﻟﺍ ﺖﻧﺎﻛ ﻞﻫ -10
      (     )         ﺎﻤﺋﺍﺩ -1
       (     )         ﺎﺒﻟﺎﻏ -2
      (     )        ﺎﻧﺎﻴﺣﺃ -3
       (     )        ﺍﺭﺩﺎﻧ -4 
  (     )  ﺍﺪﻛﺄﺘﻣ ﺖﺴﻟ-5

















 xidneppA  :7 hsilgnE ni mroF tnesnoC  
 
 
:emaN  ………………………………  
 




ybereh I  □ eerga  / □  eergasid ni etapicitrap ot  











































































  yawliar a ta erutcurts desiar talf gnol a snaem tI







  krow fo dnik ralucitrap a ni devlovni snosrep fo puorg A
 :rehtegot gnikrow ro





  ,sub a ni egassap ro ecnayevnoc fo ecirp ehT












  enoemos ot nevig yenom fo tnuoma llams A
 noitidda ni ,ecivres a htiw uoy dedivorp sah ohw
 lanosrep rieht rof dna tnemyap laiciffo eht ot
.esu












  sevom hcihw xob a ekil ecived a )rotavele SU(
 morf sdoog ro elpoep gniyrrac ,nwod dna pu
 gnikat ro rehtona ot gnidliub a fo roolf eno







  tup nac uoy hcihw no sub a ro niart a no flehs A











ixaT -  knar





  htiw elcihev rotom gnol a )sub yllausu SU(
 elpoep fo spuorg ekat ot desu ,staes elbatrofmoc
.syenruoj no







  ro ecnatsid eht serusaem taht ixat a ni ecived eht
 swohs dna gnillevart tneps emit fo tnuoma eht
.yap ot evah uoy hcum woh
  retem eht tfel revird ixat ehT .xE gninnur  elihw





  ot redro ni enoemos llac ot lamrof ylthgils
.noitnetta rieht tcartta








  emos ni metsys yawliar cirtcele dnuorgrednu na
.ecnarF ni yllaicepse ,seitic




elbuoD -  rekced








  tcepsni yllaiciffo ot si boj esohw enoemos
.gnihtemos





  cirtcele yb nwod ro pu devom sriats fo tes A
 nekat eb dna dnats nac elpoep hcihw no rewop
 ,rehtona ot gnidliub a fo level eno morf
.stropria dna snoitats yawliar ,spohs ni yllaicepse








  erehw ro gniog si enoemos erehw ecalp ehT
.nekat ro tnes gnieb si gnihtemos






  cirtcele hcihw ni metsys yawliar a SU ylniaM
dnuorg woleb segassap gnola levart sniart








  a erehw ,ngis a htiw elop a htiw yllausu ,ecalp A





  ,sub a no stekcit lles ot si boj esohw enoemoS







  seitic dna snwot nehw yad eht fo trap ysub ehT
 elpoep nehw gninrom eht ni rehtie ,dedworc era
 nehw gnineve eht ni ro ,krow ot gnillevart era
.emoh gnillevart era elpoep












  si enoemos ro gnihtemos taht niatrec ekam oT
 meht ro ti gninimaxe yb elbatius ro efas ,tcerroc
.ylkciuq
  dna retaw ,lio ruoy kcehc syawla dluohs uoY .xE







































































  netfo ,erutarepmet gnirusaem rof tnemurtsni na
 fo nmuloc a sniatnoc taht ebut ssalg delaes a
 ,stcartnoc dna sdnapxe taht ,yrucrem sa ,diuqil
 eht ,segnahc erutarepmet htiw ,sllaf dna sesir ro
 eht fo pot eht erehw daer gnieb erutarepmet
 dekram elacs detarbilac a htiw sedicnioc nmuloc







  a rof latipsoh a fo moor ro ,roolf ,noisivid a
 a :stneitap fo puorg ro ssalc ralucitrap





  ot naicisyhp eht yb ,nettirw yllausu ,noitcerid a
 a fo esu dna noitaraperp eht rof tsicamrahp eht







  eht gnivorpmi ro gnirotser ta demia erudecorp a
 a gnitcerroc yb sa ,tneitap a fo htlaeh
 ,strap desaesid gnivomer ,noitamroflam





  yevnoc ot noitatlucsua ni desu tnemurtsni na
 ot ydob eht fo strap rehto ro tsehc eht ni sdnuos







  yb desuac ,seiretra eht fo gnibborht raluger eht
 sa .pse ,traeh eht fo snoitcartnoc evisseccus eht





  ,srellac tsissa dna eviecer ot deyolpme nosrep a








  ;gniteem a rof tnemeerga lautum dexif a






  .yrtsimehc ni tsilaiceps a .1








  ecnatsmucric ro nonemonehp yna






  ydob s'nosrep a( etagitsevni ro ,tset ,evresbo ot
 etaulave ot redro ni .pse ,)ti fo trap yna ro













  a ni sa ,gnitiaw snosrep fo esu eht rof moor a







  na fo ssendloc ro htmraw eht fo erusaem a
 emos ot ecnerefer htiw ecnatsbus ro tcejbo
 smetsys owt fo erutarepmet ehT .eulav dradnats






  a lacideM  ton si ecitcarp esohw renoititcarp
 ro enicidem fo hcnarb cificeps yna ot detimil

























































































xidneppA 11  )1( nosseL yralubacoV :  






























xidneppA 21  )2( nosseL yralubacoV :  
















31 xidneppA  : S W neewteb snoitalerroc eht rof tolp rettac  SS
noitpecrep dna esu  
 
moorssalc LLAC ni :3 erugiF  
 





 :41 xidneppA weivretni 'stneduts fo stpircsnarT  
 
1.on tnedutS  
1Q - ?gninrael rof sretupmoc gnisu sdrawot noisserpmi ruoy si tahW  
 dna gnidaer hcus gninrael stroppus tI  dna gnitirw lanoitidart ot yrartnoc gninetsil
.ti poleved ot snamuh seriuqer hcihw noitasrevnoc  
 
2Q -  fo gninaem eht ezingocer ot desu evah uoy taht seigetarts gninrael eht erew tahW 
?selpmaxe htiw sdrow wen  
aidepolcycne dna seiranoitcid cinortcele referp I  ton od uoy dna tsaf etalsnart yeht sa s
 txet eht etsap dna ypoc ,elpmaxe roF .txet eht dnatsrednu ot emit gnol dneps ot deen
 eht fo gninaem eht uoy sevig hcihw rotalsnart enolybaB esu ro rotalsnart elgooG ni
lc thgir +TLA no gnisserp yb yltnatsni sdrow wen  eht gniypoc ,oslA .esuom eht no kci
.ti etalsnart dna rossecorP droW ot drow wen  
 
3Q - ?yhW ?sretupmoc htiw gninrael nehw derob tlef uoy evaH  
 nehw uoy gniwollof si ydobemos taht leef ton od uoy esuaceB .ton evah I ,oN
leerf gninraeL .snoitseuq eht gnirewsna  sekatsim gnittimmoc fo sraef tuohtiw dna y
.tnemevorpmi dna gninrael fo secnahc eht esaercni  
 
4Q - ?sloohcs ni tnatropmi era sretupmoc taht kniht uoy oD  
 hcus tnaw uoy sa hcum sa noitamrofni eht gnitaeper fo seitinutroppo esaercni ot seY
ceps ot gninetsil sa  stxet repap ot yrartnoc noitalsnart tnatsni dna yltneuqerf txet cifi






5Q - ?desu uoy evah smargorp tahw ,gninrael rof sretupmoc desu evah uoy fi  
.rossecorP droW dna enolbyB ,elgooG  
 
sknahT  
-------------------------------- -----------------------------------------------------------------------  
)2( tnedutS fo stpircsnarT  
1Q - ?gninrael rof sretupmoc gnisu sdrawot noisserpmi ruoy si tahW  
.dooG  
 
2Q - fo gninaem eht ezingocer ot desu evah uoy taht seigetarts gninrael eht erew tahW  
?selpmaxe htiw sdrow wen  
.setisbew ni drow wen eht hcraes I  
.gninaem eht sseug dna secnetnes ni tup drow wen eht hcraes I  
.ti etalsnart ot rotalsnart elgooG ni ti tup dna ypoc I  
.elgooG ni rotalsnart enilno rof hcraes I  
 
3Q - nrael nehw derob tlef uoy evaH ?yhW ?sretupmoc htiw gni  
.emit siht ni gninrael egaugnal rof lufesu yrev era sretupmoc esuaceb .oN  
 
4Q - ?sloohcs ni tnatropmi era sretupmoc taht kniht uoy oD  
.snossel dnatsrednu stneduts spleh tI .seY  
 
5Q - gorp tahw ,gninrael rof sretupmoc desu evah uoy fi ?desu uoy evah smar  
.etisbeW hsilgnE ruoF esu I  




)3( tnedutS  fo tpircsnarT  
1Q - ?gninrael rof sretupmoc gnisu sdrawot noisserpmi ruoy si tahW  
sa em rof tluciffid yrev si sretupmoc htiw gninrael dnif I  repap referp I .ti esu modles I 
 .nrael ot seton dna skoob  
 
2Q -  fo gninaem eht ezingocer ot desu evah uoy taht seigetarts gninrael eht erew tahW 
?selpmaxe htiw sdrow wen  
 I dna drow wen eht fo gninaem eht tuoba em naht retteb eb thgim ohw enoemos ksa I
esu .gnihtyna nrael ot elgooG esu I ,tenretni desu I fI .ti peek I litnu secnetnes ni ti  
 
3Q - ?yhW ?sretupmoc htiw gninrael nehw derob tlef uoy evaH  
 eht hcaet rehcaet eht dna sessalc lanoitidart ni nrael ot desu I esuaceb derob tlef I
.ssalc ni nossel  
 
4Q - oD ?sloohcs ni tnatropmi era sretupmoc taht kniht uoy  
.egaugnal eht gninrael ni pleh yam yeht sa tnatropmi era yeht ,seY  
 
5Q - ?desu uoy evah smargorp tahw ,gninrael rof sretupmoc desu evah uoy fi  
.ecnetnes a ro txet elohw eht etalsnart nac I sa elgooG  
 
----- --------------------------------------------------------------------------------------------------  
)4( tnedutS fo tpircsnarT  
1Q - ?gninrael rof sretupmoc gnisu sdrawot noisserpmi ruoy si tahW  





2Q - ael eht erew tahW  fo gninaem eht ezingocer ot desu evah uoy taht seigetarts gninr
?selpmaxe htiw sdrow wen  
 yllaro drow eht taeper neht dna sdrow wen eht etalsnart ot ecived elibom eht desu I
.ti peek I litnu  
 
3Q - ?yhW ?sretupmoc htiw gninrael nehw derob tlef uoy evaH  
 sa oN .tsaf sespale emit dna smargorp ynam nepo nac I sretupmoc esu I nehw I  
 
4Q - ?sloohcs ni tnatropmi era sretupmoc taht kniht uoy oD  
.gninrael dna stneduts gnivorpmi ni spleh ti sa seY  
 
5Q - ?desu uoy evah smargorp tahw ,gninrael rof sretupmoc desu evah uoy fi  
 lufesu ro skoob yub I dna gninetsil dna noitalsnart rof elgooG ,rotalsnart ifaW
.tenretni aiv smargorp lanoitacude  
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------  
)5( tneduts fo tpircsnarT  
1Q - y si tahW ?gninrael rof sretupmoc gnisu sdrawot noisserpmi ruo  
.egaugnal nrael ot syaw ynam era ereht dna lufesU  
 
2Q -  fo gninaem eht ezingocer ot desu evah uoy taht seigetarts gninrael eht erew tahW 
?selpmaxe htiw sdrow wen  
1 desu I - n a ni drow wen eht nwod gnitirw 2 .ti peek I litnu emit ynam ti esiver ot eto - 
3 .ti wonk I litnu yltneuqerf drow wen eht fo noitaicnunorp eht ot netsil I -  seton ekat 





3Q - ?yhW ?sretupmoc htiw gninrael nehw derob tlef uoy evaH  
lareneg tub ,gnisu ma I margorp eht no sdneped tI  sretupmoc htiw gniyduts referp I yl
.serutaef ynam evah yeht sa  
 
4Q - ?sloohcs ni tnatropmi era sretupmoc taht kniht uoy oD  
.ssecorp gninrael eht esae ti dna tnemegnarra dna noitaluclac ni pleh ti sa seY  
 
5Q - rp tahw ,gninrael rof sretupmoc desu evah uoy fi ?desu uoy evah smargo  
:syaw ynam desu I  
1-  dna drow ,oslA .emag lufesu a si ti .sdrow hsilgnE htiw smargorp sdrow ssorc 
.redro tebahpla  
















xidneppA 51 repaP dehsilbuP s'rohtuA : s  
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 REPAP 1  : 
SRENRAEL NO MOORSSALC AIDEMITLUM LLAC A FO TCEFFE EHT  '
 LLAC SDRAWOT SEDUTITTA RIEHT DNA GNINRAEL YRALUBACOV
HTIW DERAPMOC  TNEMNORIVNE MOORSSALC LANOITIDART A  
 :2 REPAP  
 RIEHT DNA ESU YGETARTS GNIVLOS DROW FO SEICNEUQERF
 LANOITIDART DNA LLAC NI SSENLUFPLEH DEVIECREP



















 NO MOORSSALC AIDEMITLUM LLAC A FO TCEFFE EHT
SRENRAEL  ' A GNINRAEL YRALUBACOV  RIEHT DN
 A HTIW DERAPMOC LLAC SDRAWOT SEDUTITTA
 TNEMNORIVNE MOORSSALC LANOITIDART 
sniggiH evetS ,yrbidumlA delahK 2  
1 ytisrevinU haamjaM ( )aibarA iduaS  
2 ytisrevinU mahruD ( )modgniK detinU  
d@ideehserla.n.k ku.ca.mahru  , ku.ca.mahrud@sniggih.e.s   
tcartsbA  
detagitsevni yduts sihT  'srenrael 2L no moorssalc aidemitlum LLAC a fo tceffe eht 
 yralubacov gninrael derapmoc htiw  a moorssalc gninrael lanoitidart emnorivne tn  dna 
 76 erew yduts eht fo stnapicitrap ehT .aidemitlum LLAC gnisu sdrawot sedutitta rieht
 haamjaM ni esruoc AB a fo raey tsrif eht ni hsilgnE ni gnirojam stneduts elam iduaS
tsrif ehT .spuorg owt otni dedivid erew stnapicitrap ehT .ASK ,ytisrevinU  puorg  erew
C ytinummoC eht morf  dnoces ehT .)13=n( puorg LLAC eht detneserper dna egello
uorg C seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA eht morf erew p  dna egello
 atad evitatitnauq dna evitatilauq htoB .)63=n( puorg lanoitidart eht detneserper
rew sdohtem noitcelloc  esehT .desu e a dedulcni  tsop deyaled dna etaidemmi ,tseterp 
 'spuorg htob taht dewohs yduts eht fo sgnidnif ehT .weivretni dna eriannoitseuq ,stset
 eht fo noitatnemelpmi eht retfa sdrow 2L tegrat eht fo rebmun tnacifingis a denrael
uorg LLAC eht tub ,yduts  ecnereffid eht dna ,puorg lanoitidart eht demrofreptuo p
 deyaled dna etaidemmi eht htob ni tnacifingis yllacitsitats saw serocs owt eht neewteb
 LLAC( noitnevretni eht taht dewohs snoitaluclac ezis tceffe eht ,oslA .stset tsop
tcapmi egral a sah )aidemitlum  eht htob ni )puorg LLAC( puorg tnemtaert eht no 
 srenrael LLAC eht taht dewohs sgnidnif eht ,oslA .stset tsop deyaled dna etaidemmi
 ylgnorts dna gninrael yralubacov rof LLAC gnisu sdrawot sedutitta evitisop evah
 .sloohcs otni LLAC gnitargetni troppus  
 yeK  yralubacoV ,aidemitluM ,LLAC ,gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC :sdrow
gninraeL . 
noitcudortnI  
 aidemitlum dna )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC no hcraeser suoiverP
pseD .gnihcaet dna gninrael yralubacov rof evitceffe si dohtem siht taht etacidni  eti
 snosaer eht fo enO .sloohcs iduaS tsom ni desu ylediw ton llits si dohtem siht ,siht
 gninrael tuohtiw sessalc evael sloohcS iduaS ni stneduts taht  ]1[ detseggus
 ot detimil si hcihw ,yralubacov 2L fo noitatneserp roop eht si yltneiciffe yralubacov
lpxe  ni ,eroferehT .rehcaet eht yb sdrow 2L fo noitaicnunorp dna gninaem eht gninia
 aidemitlum LLAC yb denrael dna thguat erew sdrow 2L eht ,yduts tnerruc siht
 ,sdrow emas eht gninrael htiw derapmoc saw sihT .mulucirruc eht fo trap sa sdohtem
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weiveR erutaretiL  
L detsissA retupmoC L egaugna gninrae  
 yb detagitsevni neeb sah LLAC .]2[ s0591 etal eht ni nageb LLAC fo yrotsih ehT
 sa ]3[ denifed dna srehcraeser ynam  eht fo snoitacilppa fo yduts dna rof hcraes eht''
sa dna )1.p( ''gninrael dna gnihcaet egaugnal ni retupmoc a fo esu eht ]4[  rof retupmoc 
 yek owt era ereht dleif siht fo yrotsih eht nI .egaugnal a gninrael ro gnihcaet rehtie
 ,)LAC( gninraeL detsissA retupmoC si tsrif ehT .LLAC ot detaler smret ]5[ smret
tsissA retupmoC si dnoces ehT .modgniK detinU eht ni desu ylnommoc si hcihw  de
 denifed neeb sah IAC .ASU eht ni desu ylnommoc erom si hcihw ,)IAC( noitcurtsnI
 dedulcni dna noitcurtsni rof sretupmoc gnisu hcaorppa ro ygetarts yna sa ]6[
retupmoc - retupmoc ,detsissa - retupmoc ro ,desab -  gnivlovni noitcurtsni fo smrof dedia
C .sretupmoc  tnemevlovni ro esu yna revoc nac dna ]3[ esnes daorb a ni desu si LLA
 a sa hcus smargorp dradnats fo esu eht sa hcus ,gninrael egaugnal rof retupmoc a fo
 eht revo depoleved neeb sah LLAC ,revewoH .liame ro tenretnI eht ,rossecorP droW
t sa ]7[ sedaced tsal  eb nac stnempoleved esehT .depoleved neeb sah flesti ygolonhce
s0691( LLAC tsiruoivaheB :sesahp eerht otni deifissalc -  evitacinummoC ,)s0791
s0791( LLAC - s0891( LLAC evitargetnI dna )s0891 - .)tneserp  
aidemitluM LLAC  
tnereffid fo egnar a sessapmocne aidemitluM  .]8[ saedi  fo esu denibmoc eht“ sa hcuS
 esoprup eht rof yllaicepse ,gnithgil dna ,cisum ,sedils ,seivom sa hcus ,aidem lareves
 sa ro )71.p ]9[( ”tnemniatretne ro noitacude fo  taht margorp deziretupmoc yna ]01[
ht fo tnemele eno tsael ta htiw txet sedulcni  cisum ,scihparg ,oediv ,dnuos :gniwollof e
 erutcip htiw txet fo noitanibmoc yna si erofereht aidemitlum LLAC .noitamina ro
 no desab si sihT .sesoprup gnihcaet ro gninrael egaugnal rof oediv ro dnuos ro/dna
ats eH .gninrael fo yroeht aidemitluM ]11[ s’reyaM  fo elpicnirp eht taht det
 sdrow fo noitanibmoc eht morf ylpeed erom nrael srenrael taht si yroeht aidemitlum
 eerht morf yroeht sih detalopartxe eh ,revewoH .sdrow ylno morf naht serutcip dna
 :seiroeht yroeht daoL evitingoC  ,]21[ lauD - yroehT gnidoc dna ]31[  eht  gnikroW
ledoM yromeM  .]41[  
noitavitom 'srenrael dna LLAC  
 eht otni ygolonhcet fo noitargetni eht taht detacidni ]51[ LLAC no hcraeser suoiverP
 dna noitavitom 'stneduts eht detceffa ylevitisop dna evitceffe yrev saw moorssalc
sihT .gninrael ni tseretni  llew sa noitcaretni moorssalc esaercni ot spleh noitargetni 
 dna ]61[  ,egaugnal ngierof a gniriuqca rof rotcaf laicurc eht si noitavitom s'renrael“
 dna gnihcaet egaugnal hsilgnE htob ot setubirtnoc yltaerg ygolonhcet wen dna
.”gninrael (  ]71[ )021.p  
uoiverP  no tceffe s'LLAC no seiduts s  'stneduts  tnemeveihca
sedutitta dna  
 dna stnemeveihca 'srenrael no LLAC fo tceffe eht detagitsevni evah srehcraeser ynaM
 yralubacov ylralucitrap ,gninrael egaugnal rof LLAC gnisu sdrawot sedutitta rieht
 tsoM .gninrael ]81[ t fo  no LLAC gnisu fo tceffe eht otni snoitagitsevni suoiverp eh
 desaercni srenrael fo stnemeveihca eht taht dnuof evah stnemeveihca ’srenrael
 .smoorssalc lanoitnevnoc ni srenrael ot derapmoc  ifalhkemlA  eht detagitsevni ]91[
 'srenrael barA 38 no LLAC fo tcapmi  na desu eH .sedutitta rieht dna stnemeveihca




 fo level 'stnapicitrap eht detseterp eH .puorg lortnoc eht sa 34 dna puorg latnemirepxe
tnemevorpmi yna erusaem ot egdelwonk yralubacov  tsop eht ni stnemeveihca rieht ni 
 a gnisu detcelloc erew ecneirepxe siht sdrawot sedutitta s'puorg latnemirepxe ehT .tset
 puorg latnemirepxe eht taht dewohs yduts sih fo sgnidnif ehT .eriannoitseuq
tsop tnemeveihca eht ni puorg lortnoc eht demrofreptuo - et  ecnereffid eht dna ,sts
 evitisop taht dnuof osla eH .tnacifingis yllacitsitats saw spuorg owt eht neewteb
 .puorg LLAC eht yb detroper neeb evah LLAC sdrawot sedutitta  
 frajlA  dna stnemeveihca 'srenrael noitcurtsni enilno fo tceffe eht dehcraeser ]02[
titta  reh fo elpmas eht erew stneduts iduaS 35 .yralubacov 2L gninrael nehw sedu
erp erew stnapicitrap ehT .yduts - tsop dna -  yralubacov rieht yfitnedi ot detset
 detcelloc erew ecneirepxe siht sdrawot sedutitta riehT .sdrow 2L 052 fo egdelwonk
riannoitseuq a gnisu  stnemeveihca s'renrael eht taht dewohs stluser sisylana ehT .e
 yllacitsitats saw snaem owt eht neewteb ecnereffid eht dna yduts eht retfa devorpmi
 sdrawot sedutitta evitisop yrev evah yeht taht detroper stnapicitrap reH .tnacifingis
r eroM .ecneirepxe siht  ,yltnece  ihsirA  elam iduaS 07 fo sedutitta eht derolpxe ]12[
 htoB .egelloC ta raey noitatneiro gnirud gninrael hsilgnE rof LLAC sdrawot stneduts
 dewohs sgnidnif ehT .desu erew sdohtem noitcelloc atad lanoitavresbo dna weivretni
a evitisop sah stneduts taht  evitisop eseht taht denoitnem eH .LLAC sdrawot sedutitt
 troppus lliw LLAC taht tlef 'stneduts taht esuaceb eb thgim LLAC sdrawot sedutitta
sseccus rieht  . ]5[ ideehserlA   eht ni srenrael 2L 51 fo sedutitta eht detagitsevni osla
loohcs yradnoces fo raey driht  .atad yrassecen eht rehtag ot eriannoitseuq a desu eH .
 a gnisu hguorht detneserp dna tnioPrewoP yb dengised saw nossel yralubacov ehT
 gnitneserp fo dohtem siht dekil stnapicitrap eht taht dnuof eH .rotcejorp dna retupmoc
irepxe siht deyojne dna yralubacov  .ecne  
 ulğoayaK ]22[ seugaelloc dna  no aidemitlum LLAC fo tcapmi eht detagitsevni 
 owt otni dedivid erew ohw ,srenrael 2L 93 .sedutitta dna stnemeveihca 'srenrael
 71 dna puorg lortnoc eht detneserper meht fo 22 .yduts siht ni detapicitrap ,spuorg
r srenrael erP .puorg latnemirepxe eht detneserpe - tsop dna tset -  ot desu erew tset
 sweivretni ,noitidda nI .yduts eht retfa dna erofeb stnemeveihca 'srenrael eht yfitnedi
 eht taht dewohs sgnidnif ehT .desu erew puorg noitavresbo dna latnemirepxe eht htiw
 latnemirepxe  ton saw ecnereffid eht tub ,puorg lortnoc eht demrofreptuo puorg
 sdrawot sedutitta evitisop detroper puorg latnemirepxe ehT .tnacifingis yllacitsitats
.gninrael yralubacov rof LLAC  
m otni hcraeseR  aidemitlu v dna gninrael yralubaco  
ah srehcraeser fo rebmun A  yralubacov rof aidemitlum fo esu eht detagitsevni ec
 .yralubacov gninrael fo sdohtem lanoitidart htiw derapmoc gninrael  tulubkA  ]32[
 srenrael LFE hsikruT 96 yb gninrael yralubacov rof aidemitlum fo esu eht dehcraeser
napicitrap ehT .ytisrevinu hsikruT a ta  ylmodnar spuorg eerht otni dedivid erew st – 
erP .htob dna ylno erutcip ,ylno txet -  erew stset tsop deyaled dna etaidemmi dna tset
 serocs rehgih deveihca puorg erutcip dna txet eht taht dewohs stluser ehT .desu
yaled dna etaidemmi htob ni spuorg rehto gnoma dna iihsoY .stset tsop de  ztialF  ]42[
 sepyt htob dna ylno erutcip ,ylno txet gnisu fo ssenevitceffe eht derolpxe osla
 tsop deyaled dna etaidemmI .yduts siht ni detapicitrap stneduts LSE 151 .noitatonna
ht dnuof yehT .yduts eht retfa deretsinimda erew stset  erutcip dna txet fo puorg eht ta
tsop deyaled dna etaidemmi eht htob ni spuorg rehto eht demrofreptuo -  ,oslA .stset
]71[ seugaelloc dna cauL  aidemitlum lanoitacude gnisu fo stceffe eht derolpxe 
iht drawot sedutitta srenrael dna sdrow 2L gninrael no erawtfos  34 .ecneirepxe s




 erew ,moorssalc aidemitlum eht ni ,egdelwonk yralubacov 'stnapicitrap eht taht dnuof
.moorssalc lanoitidart eht ni 'srenrael eht naht rehgih  
ygolodohtem  
 tceffa dluow aidemitlum LLAC woh etagitsevni ot detcudnoc saw yduts tnerruc ehT
 sdrawot dah yeht sedutitta tahw dna gninrael drow 2L htiw stnemeveihca ’srenrael eht
 lanoitidart htiw tub ,sdrow emas eht gninrael htiw derapmoc saw sihT .ecneirepxe siht
ohtem .gninrael dna gnihcaet fo sd  
yduts eht fo sisehtopyH  
 ta( ecnereffid tnacifingis on si ereht :sisehtopyh gniwollof eht stset yduts tnerruc ehT
 aidemitlum LLAC ni stneduts fo stnemeveihca eht neewteb ,)level 050. eht
neduts fo stnemeveihca eht dna smoorssalc  ot sdrager htiw ,smoorssalc lanoitidart ni st
.sdrow 2L gninrael  
snoitseuq hcraeseR  
1-  fo stnemeveihca eht neewteb secnereffid tnacifingis yllacitsitats ereht erA
 lanoitidart eht ni esoht dna smoorssalc aidemitlum LLAC eht ni srenrael
idemmi eht ni smoorssalc tsop deyaled dna eta - ?stset  
2-  sdrawot evah smoorssalc aidemitlum LLAC ni srenrael od sedutitta tahW
?gninrael yralubacov rof aidemitlum LLAC gnisu  
 ngised dna dohtem hcraeseR  
na esu yduts tnerruc ehT  latnemirepxe dohtem  . nA  latnemirepxe hcaorppa  si  yllausu
c  ]52[ deredisno  dohtem lufrewop tsom eht a hsilbatse ot  pihsnoitaler tceffe dna esuac 
 htiW .selbairav neewteb isauq ,ngised hcraeser eht ot drager - latnemirepxe  saw ngised 
 .yduts eht fo sisehtopyh eht tset ot desu T  owt tsael ta seriuqer ngised fo epyt sih
rg stnapicitrap fo spuo ]62[ . 
stnapicitraP  
 ni detapicitrap ,aibarA iduaS ni ytisrevinU haamjaM morf ,stneduts elam iduaS 76
 enO .AB fo raey tsrif eht ta tnemtraped hsilgnE ni gniyduts erew yehT .yduts siht
alc latnemirepxe eht eb ot modnar ta nesohc saw ssalc  eht ot dengissa rehto eht ,ss
 egelloC ytinummoC morf srenrael 13 fo detsisnoc puorg tsrif ehT .noitidnoc lortnoc
 63 fo detsisnoc puorg dnoces ehT .)puorg LLAC( puorg latnemirepxe eht gnitneserper
nerruc( seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA morf stneduts  ,egelloC )noitacude ylt
 deiduts evah lla yeht sa suonegomoh erew spuorg htoB .puorg lortnoc eht gnitneserper
 si ega egareva riehT .segats lanoitacude suoiverp rieht ni sraey xis rof hsilgnE
91 neewteb -  .dlo sraey 02  
stnemurtsni noitcelloc ataD  
hcraeser ehT erp desu re - tsop deyaled dna etaidemmi ,dna stset -  eht etagitsevni ot stset
 saw eriannoitseuq a ,oslA .yduts eht retfa dna erofeb stnemeveihca 'stneduts
 stnapicitrap ehT .LLAC sdrawot sedutitta rieht yfitnedi ot stneduts eht ot deretsinimda
ot deriuqer erew  srewsna elacs trekiL evif fo eno gnitceles yb snoitseuq 01 rewsna 
 saw eriannoitseuq ehT .)erus ton ,eergasid ylgnorts ,eergasid ,eerga ,eerga ylgnortS(




a tnetnoc sti  hcabnorC eht dna detaluclac saw ytilibailer lanretni ehT .erutcurts dn
 .noitartsinimda rof ydaer dna elbatpecca saw taht snaem hcihw ,28. saw eulav ahplA
 siht sdrawot sedutitta rieht ees ot deweivretni erew stneduts evif ,noitidda nI
.ecneirepxe  
tseterP  
hT  05 eht fo egdelwonk rieht ot drager htiw stnapicitrap eht detseterp srehcraeser e
 erus ekam ot ,smoorssalc gninrael tnereffid owt ni thguat eb lliw hcihw ,sdrow tegrat
erp eht fo serocs naem eht swohs 1 elbat gniwollof ehT .tnelaviuqe era yeht taht - :stset  
 elbaT 1  : erp fo scitsitats evitpircseD - tluser stset 
tseT puorG N M DS giS 
LLAC 13 83.15 74.1 
erP - tset 
lanoitidarT 63 79.05 02.1 
. 22 
N  = rebmuN  , M  = naeM  , DS = noitaiveD dradnatS  , giS = tnacifingiS 
 owt eht neewteb ecnereffid llams a saw ereht ,evoba nees sA  .spuorg owt eht fo snaem
t selpmas tnednepedni na ,eroferehT -  ecnereffid eht ton ro rehtehw ees ot nur saw tset
 eulav p eht sa tnacifingis ton saw ti taht dewohs tluser ehT .tnacifingis yllacitsitats si
t fo ecnelaviuqe eht smrifnoc tluser siht ,oS .22. saw  eht gnidrager spuorg owt eh
.egdelwonk sdrow tegrat  
erudecorP  
 erew )1( gnidliuB yralubacoV fo mulucirruc eht morf snossel yralubacov owT
 1 erugif eht ni nees sa slatipsoH dna srotcoD tuoba saw nossel tsrif ehT .detceles
:woleb  
 
 giF 1  :  nossel yralubacoV 1 
:woleb 2 erugif eht ni nees sa tropsnart cilbup tuoba saw nossel dnoces ehT  
 
 giF 2  :  nossel yralubacoV 2 
 hguorht ecitcarp dna nrael ot detcepxe era srenrael taht sdrow 52 sedulcni nossel hcaE




erudecorP moorssalc LLAC eht ni  
 sretupmoc gnisu hguorht sdrow eseht thguat erew ,moorssalc LLAC eht ni ,stnedutS
 edils hcaE .tnioPrewoP gnisu yb nossel hcae dengised srehcraeser ehT .tenretnI dna
i noitinifed sti htiw drow a sniatnoc  eht ni nwohs sa ,serutcip htiw detroppus hsilgnE n
:3 giF gniwollof  
elbuoD -  rekced
 . slevel owt htiw sub llat A
 
 giF 3  : L tegrat eht rof ngised tnioPrewoP fo elpmaS 2 sdrow  
 enilno eht morf noitaicnunorp eht raeh stneduts ,sdrow yna snialpxe rehcaet a nehW
norp dnuos rekaeps evitan a erehw yranoitcid  srenrael ,revewoH .drow eht secnuo
 sretupmoc rieht sessalc eht gnirud emit yna ta yranoitcid enilno eht esu ot elba erew
 .tenretnI eht htiw detcennoc erew  
 
 erugiF ni nwohs ,ytivitca na otni decudortni erew srenrael ,nossel eht gninialpxe retfA
carp ot , 3  nwodpord eht morf drow a gnitceles yb spag gnillif hguorht sdrow eseht esit
toH erawtfos lanoitacude eht htiw ytivitca siht dengised rehcraeser ehT .sdrow fo tsil -
:woleb 4 erugif ni nwohs sa ,seotatoP  
 
 giF 4  : seotatoP toH htiw ngised ytiviticA 
renrael ehT  eht ni nwohs sa nottub eht no gnisserp yb rewsna eht ot eulc a teg nac s
 erugif 5: 
 
 giF 5  : ytivitca eht ni smotpmys rewsna rof seulc fo elpmaS 
 erew seulc esehT .’cte … revef ,thguac‘ erew ’smotpmys‘ :rewsna eht rof eulc ehT
ocer renrael eht pleh ot ni tup  wonk ot stnaw tneduts a esac nI .drow reporp eht esing
 ’kcehC‘ nottub eht no gnisserp yb deniatbo eb nac ti ,srewsna tcerroc fo egatnecrep ot





 giF 6  : srewsna tcerroc fo egatnecrep 
su ot elba saw tneduts eht ,oslA  eht etelpmoc ot ygetarts yna ro seiranoitcid enilno e
.setunim 53 fo emit detimil a htiw ksat  
moorssalc lanoitidart eht ni erudecorP  
 eht htiw tub ,puorg lanoitidart eht htiw dewollof saw sksat eht rof erudecorp ralimis A
dna gnihcaet fo sdohtem lanoitidart  gninrael –  dna koobtxet ,yranoitcid repap ,nep 
 na otni decudortni erew ,puorg hcae ni ,stnapicitrap eht ,nossel hcae retfA .draobetihw
tsop etaidemmi -  erew srenrael eht ,skeew owt retfA .nossel eht ot detaler tset
tsop deyaled eht ot decudortni -  htoB .tset  erew stset tsop deyaled dna etaidemmi
erp eht ot ralimis dengised - .tset  
noissucsid dna sgnidniF  
stset tsop etaidemmI  
tsop etaidemmi na nevig saw puorg hcae ,snossel eht retfA -  .reilrae denoitnem sa tset
i stnemeveihca rieht htiw snosirapmoc ekam ot saw sihT erp eht n -  hcihw ees ot tset
 eht fo serocs naem ehT .erom gninrael yralubacov rieht decnahne moorssalc gninrael
:2 elbat eht ni detneserp era puorg LLAC eht rof tset tsop etaidemmi  
 elbaT 2  : puorg LLAC rof tset tsop etaidemmi fo erocs naem 
N M DS  etaidemmI
set tsop  rof t
puorg LLAC 13 23.97 93.4 
 ot derapmoc stnemeveihca rieht ni tnemevorpmi na saw ereht ,evoba nees eb nac sA
erp eht ni stnemeveihca rieht -  ecnereffid eht ton ro rehtehw ees oT .)83.15=M( tset
 sa nur saw tset elpmas deriap eht ,tnacifingis saw :elbat gniwollof eht ni detneserp  
 elbaT 2  :  rof tset etaidemmi dna erp neewteb ecnereffid eht rof tset elpmas deriaP
puorg LLAC 
   M DS ES 59  %  ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD 
t  fd gis 







19.4 . 288 
- 37.92 - - 31.62 - 
-
66.13 - 
03 . 000 
 
 yllacitsitats saw stnemeveihca owt eht neewteb ecnereffid eht taht raelc si tI
tsop deyaled eht ot drager htiW .tnacifingis -  'puorg LLAC eht swohs 3 elbat eht ,tset
tsop deyaled eht ni deveihca erocs naem - :tset  
T  elba 3  : puorg LLAC rof tset tsop deyaled fo erocs naeM 
N M DS  tsop deyaleD





tsop deyaled eht ni tnemeveihca rieht osla taht suoivbo si tI -  eht naht retaerg saw tset
erp - luser tset elpmas deriap eht swohs 4 elbat ehT .tset :ecnereffid eht fo t  
 
 elbaT 4  :  LLAC rof tset deyaled dna erp neewteb ecnereffid eht rof tset elpmas deriaP
puorg 
   M DS ES 59  %  ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD 
t  fd gis 







98.4 . 088 
- 60.2 - 07.1 
-
41.2 
03 . 000 
 tnacifingis yllacitsitats saw tset stnemeveihca owt eht neewteb ecnereffid eht ,oslA
tsop etaidemmi eht fo serocs naem ehT .)000.=p( -  era puorg lanoitidart eht rof tset 
:5 elbat ni detneserp  
 elbaT  5  : tset tsop etaidemmi fo erocs naeM puorg lanoitidart rof  




63 36 44. 4 84. 
 ot derapmoc tnemeveihca rieht ni tnemevorpmi na saw ereht ,evoba nees eb nac sA
erp eht ni tnemeveihca rieht -  saw ecnereffid eht ton ro rehtehw ees oT .)79.05=M( tset
s :6 elbat ni detneserp sa nur saw tset elpmas deriap eht tnacifingi  
 elbaT 6:  rof tset tsop etaidemmi dna erp neewteb ecnereffid eht rof tset elpmas deriaP
puorg lanoitidart 
  M DS ES 59  %  ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD 
t fd gis 
rewoL reppU eriaP
 d 1 
tseterP -
idemmi ta
tset tsop e 
- 42.1 24.4 73.7 
- 93.1 - 90.1 
- 96.1 53 . 000 
 
 yllacitsitats saw stnemeveihca owt eht neewteb ecnereffid eht taht raelc si tI
 deyaled eht ni deveihca erocs naem 'puorg lanoitidart eht swohs 7 elbaT .tnacifingis
tsop - :tset  
aT  elb 7  : puorg lanoitidart rof tset tsop etaidemmi fo erocs naeM 
N M DS  tset tsop deyaleD
 lanoitidart rof
puorg 63 16 3 42. 
 
tsop deyaled eht ni tnemeveihca rieht taht suoivbo si tI - erp eht naht retaerg saw tset -
r tset elpmas deriap eht swohs 8 elbaT .tset  dna erp neewteb ecnereffid eht fo tluse
:erocs tset tsop deyaled  
 elbaT 8:  rof tset tsop deyaled dna erp neewteb ecnereffid eht rof tset elpmas deriaP
puorg lanoitidart 
   M DS  DS
 rorrE
naem 
59  %  ecnedifnoC
 eht fo lavretnI
ecnereffiD 
t  fD gis 







- 42.11 - - 18.8 - 
67.61 - 
 tnacifingis yllacitsitats saw stset tnemeveihca owt eht neewteb ecnereffid eht ,oslA
yduts eht retfa devorpmi egdelwonk yralubacov fo level 'spuorg htoB .)000.=p(  ni 
 naht serocs rehgih hcum deveihca puorg LLAC eht taht raelc si ti ,tuB .stset tsop htob
non A .puorg lanoitidart eht - nnaM( cirtemarap -  rehtehw ees ot desu saw tset )yentihW
ingis saw tset tsop etaidemmi eht ni serocs owt eht neewteb ecnereffid eht ton ro  tnacif
:woleb elbat ni nwohs sa  
 elbaT 9  : nnaM - spuorg owt eht neewteb ecnereffid eht rof tluser tset yentihW  '
 tset tsop etaidemmi eht ni stnemeveihca 
 tset etaidemmI 
nnaM - U yentihW 000.4 
W noxocliW 000.076 
Z - 579.6 - 
pmysA  . giS ( . 2- deliat ) . 000 
a  . uorG elbairaV gnip  :  dna LLAC
lanoitidarT 
 )S.E( ezis tceffe ehT .level 10. eht ta tnacifingis yllacitsitats saw ecnereffid eht ,oS
 ,35.3 saw S.E taht dewohs tluser ehT .dohtem ]72[ no desab detaluclac osla saw
 eht ot drager htiW .egral yrev deredisnoc si hcihw  eht ni meht neewteb ecnereffid
 saw ecnereffid eht fi nees ot nur saw tset t selpmas tnednepedni ,stset tsop deyaled
:01 elbat ni nwohs sa ,ton ro tnacifingis  
T :01 elbaT -  eht ni tnemeveihca 'spuorg owt eht neewteb ecnereffid eht rof tluser tset
tsop deyaled tset  
eneveL '  s
 rof tseT
 fo ytilauqE
secnairaV t- snaeM fo ytilauqE rof tset 
%59  ecnedifnoC 
 eht fo lavretnI
ecnereffiD 
 










ec rewoL reppU 
 secnairav lauqE
demussa 






6 . 000 
522.9 . 589 942.7 202.11 
oslA  , tsop deyaled eht ni stnemeveihca owt eht neewteb ecnereffid eht -  saw tset
 tnacifingis (p . = 000  .) E ehT . E taht dewohs tluser eht dna detaluclac osla saw S .S  =
33.2  , egral yrev sa deredisnoc si hcihw  .  noitnevretni eht taht detacidni stluser esehT
( aidemitlum LLAC  )  puorg latnemirepxe eht no tcapmi egral yrev dah sah (  LLAC
puorg  .) sedutitta rieht ot drager htiW  ,  elbat 11 noitseuq hcae ot rewsna rieht sedivorp : 
 
 






 yralubacov rof LLAC gnisu sdrawot sedutitta evitisop evah srenrael taht raelc si tI
inrael sloohcs ni sretupmoc fo ecnetsixe eht detroppus dna gn  .  erew sesnopser riehT
meht fo stneduts evif htiw dleh taht weivretni eht htiw detroppus  .  no deerga lla yehT
 lla gninrael dna gnihcaet rof sloohcs ni sretupmoc fo ytilibaliava eht fo ecnatropmi eht
jbus stce  .  depleh aidemitlum LLAC taht detroper dna ecneirepxe siht deyojne yehT
sdrow tegrat eht gninrael meht  ,  yeht dna secruos suoirav htiw meht dedivorp ti sa
seiranoitcid enilffo dna enilno rehtie gnisu htiw esicrexe eht rewsna ot elba erew   . 
noissucsiD o sgnidnif f  
 eht dna ,yralubacov gninrael rof evitceffe yrev saw aidemitlum LLAC taht raelc si tI
 eht ni srenrael eht demrofreptuo moorssalc LLAC eht ni stnemeveihca ’srenrael
 owt eht fo stnemeveihca eht neewteb secnereffid eht ,oslA .moorssalc lanoitidart
g tsop htob ni spuor -  tsrif eht srewsna siht dna tnacifingis yllacitsitats erew stset
 htiw seerga tluser sihT .sisehtopyh llun eht tcejer ot su sdael hcihw ,noitseuq hcraeser
i stnemeveihca 'srenrael eht taht dnuof hcihw ,4.2 noitces ni detneserp seiduts ynam  n
 ,revewoH .moorssalc lanoitidart eht ni 'srenrael eht naht retteb erew moorssalc LLAC
 saw ti tub ,sdrow eseht nrael ot srenrael depleh osla moorssalc gninrael lanoitidart eht
 rieht ni raelc si sihT .moorssalc aidemitlum LLAC eht sa tneiciffe sa ton
veihca  tsop deyaled dna etaidemmi eht ni stneme -  srenrael LLAC eht ,noitidda nI .stset
 yralubacov rof aidemitlum LLAC gnisu sdrawot snoitpecrep evitisop detroper
 .sloohcs ni seirotarobal egaugnal fo ecnetsixe eht detroppus ylgnorts dna gninrael
tluser eseht ,oslA  hcihw ,4.2 noitces ni detneserp seiduts ynam htiw tnetsisnoc era s
 srewsna tluser sihT .LLAC sdrawot stnapicitrap rieht htiw snoitpecrep ralimis dnuof
.noitseuq hcraeser dnoces eht  
oN . snoitseuQ rewsnA 
1 
dna tenretni eht desu reve uoy evaH /  lanoitacude ro
hsilgnE gninrael rof smargorp retupmoc ? 
evitageN 
2  ta snossel gnirud derob tlef uoy evaH bal eht ? evitageN 
3 




 fo trap sa snossel yralubacov eht fo esu ekam uoy diD
LLAC ? 
evitisoP 
5 raelc selpmaxe dna snoitanalpxe eht ereW ? evitisoP 
6 
ubacov gninrael taht kniht uoy oD  fo esu eht hguorht yral
gninrael fo yaw lanoitidart eht naht retteb si ygolonhcet ? 
evitisoP 




 rof setisbew rof tenretnI eht hcraes ot dnetni uoy oD
upmoc gnisu ro gninrael egaugnal  hsilgnE gninrael rof sret
erutuf ni ? 
evitisoP 
9 lufesu ytivitca seotatoP toH eht saW ? 
 yreV
evitisoP 







ebmun tnacifingis a denrael spuorg htob taht dewohs sgnidnif ehT  tegrat eht fo r
 retteb srenrael detroppus yltnacifingis aidemitlum LLAC taht raelc si ti tub ,sdrow
 secnereffid eht ni raelc saw sihT .gnihcaet dna gninrael fo sdohtem lanoitidart eht naht
eyaled dna etaidemmi eht ni spuorg htob yb deveihca ,serocs naem fo tsop d -  taht ,stset
 tceffe eht htiw detroppus saw siht ,oslA .)level 10.( ta tnacifingis yllacitsitats erew
 eht no tcapmi egral yrev a sah noitnevretni eht taht dewohs seulav esehT .seulav ezis
org LLAC eht ,oslA .)33.2=S.E dna 35.3 =S.E( puorg latnemirepxe  taht detroper spu
 siht deyojne yeht dna gninrael yralubacov rof evitceffe yrev si aidemitlum LLAC
.ecneirepxe  
 secnerefeR  
[1] lA -  naibarA iduaS ni yralubacoV hsilgnE gninraeL dna gnihcaeT .)1002( .S ,ybolkA
 elbissoP emoS fo ydutS yrotarolpxE nA :sloohcS cilbuP  ’stnedutS dniheB snosaeR
 fo ytisrevinU :dnalgnE ,siseht DhP dehsilbupnU .yralubacoV hsilgnE nraeL ot eruliaF
.xessE  
[2] K ,eeL  egaugnal detsissa retupmoc fo esu eht ot sreirrab ’srehcaet hsilgnE .)0002( .
.gninrael  
[3] el egaugnal detsissa retupmoC .)7991( .M ,yveL  .noitazilautpecnoc dna txetnoC :gninra  
[4]  .nodnoL .gnidaeR gnicudortnI .)5991( .F ,seivaD nomagreP . 
[5]  gnisU fo laitnetoP ehT :gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC .)8002( .K ,ideehserlA
oohcS yradnoceS naibarA iduaS ni yralubacoV hsilgnE gnihcaeT rof ygolonhceT  .sl  
[6] rehcaeT gnirapmoC .)6002( .D ,yrubslaS - retupmoC dna detceriD -  noitcurtsnI detsissA
.yralubacoV ecalP cihpargoeG yratnemelE fo  
[7]  ni )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC .)7002( .L ,gneM dna .H ,gnoH
.snrecnoC nommoC emoS :anihC  
[8] .)1002( .P ,elttilooD .snoitacilppA lacitcarP dna stluseR laciripmE :gninraeL aidemitluM  
[9] beW .)7991( .W .D ,skoorB -  eht rof gnihcaet evitcaretni gningised ot ediug A :gnihcaet
.munelP :kroY weN .beW ediW dlroW  
[ 01 ]  :retupmoc lanoitacudE .)1002( .J ,silliW & ,.D ,nosnhoJ ,.C ,xuddaM  htiw gninraeL
.nocaB dna nyllA :notsoB .seigolonhcet s’worromot  
[ 11 ]  .snoitseuq thgir eht gniksa ew erA :gninrael aidemitluM .)7991( .E .R ,reyaM  
[ 21 ]  .ngised lanoitcurtsni dna ,ytluciffid gninrael ,yroeht daol evitingoC .)4991( .J ,rellewS  
[ 31 ] lauD .)1991( .A ,oiviaP  .sutats tnerruc dna tcepsorteR :yroeht gnidoc  
[ 41 ]  .yromem gnikroW .)2991( .A ,yeleddaB ,ecneicS 655 ,552 - .955  
[ 51 ]  noitargetnI ygolonhceT fo tceffE ehT .)5002( .J ,rebierhcS  dna ,.K ,renneR ,.P ,sreneiR
tatS atokaD .tseretnI dna tnemegagnE ,noitavitoM tnedutS no .ytisrevinU e  
[ 61 ] ygolonhceT .)2002( .M ,egaP -  cimonoceoicos wol fo stceffe :smoorssalc dehcirne
.sutats  
[ 71 ]  hsilgne rof erawtfos aidemitlum lanoitacudE .)6002( .N ,cilekiM dna ,.S ,citaM ,.T ,cauL
.yralubacov egaugnal  
[ 81 ] okcuP ,.D ,racinloD ,.M ,cevojaS ,.M ,kincatrV  nA .)0002( .N ,rewuorB & ,.A ,razalG ,.C ,
 dna noitpecrep tneduts no stceffe sti dna tinu gnihcaet lairotut aidemitlum evitcaretni




[ 91 ] moC fo tceffe ehT .)6002( .G .A ,ifalhkemlA  )LLAC( gninraeL egaugnaL detsissA retup
 ’stneduts loohcs )LFE( egaugnaL ngieroF a sa hsilgnE setarimE barA detinU nO
.edutitta dna tnemeveihca  
[ 02 ]  duaS gniK .enilnO stnedutS egelloC LFE ot yralubacoV gnihcaeT .)7002( .R ,frajlA
 .ytisrevinU  
[ 12 ]  .)2102( .S ,ihsirA  drawot segelloc lairtsudni s'aibarA iduaS ta stneduts fo sedutittA
retupmoc -  .)llac( gninrael egaugnal detsissa  
[ 22 ]  :yduts latnemirepxe elacs llams A .)1102( .Z ,krützÖ dnA ,.R ,şabkA ğaD ,.N ,ulğoayaK
.)2( 01 loV .TEJOT .yralubacov nrael ot snoitamina gnisu  
[ 32 ]  gninrael yralubacov latnedicni no snoitatonna aidemitlum fo stceffE .)7002( .Y ,tulubkA
noisneherpmoc gnidaer dna  .egaugnal ngierof a sa hsilgnE fo srenrael decnavda fo  
[ 42 ]  ehT :noitneter yralubacov latnedicni egaugnal dnoceS .)2002( .J ,ztialF & ,.M ,iihsoY
 .sepyt noitatonna dna erutcip fo tceffe 02 ,lanruoJ OCILAC 33 ,)1( - .85  
[ 52 ] ageR ,.T ,nalasnuP ,.J ,evahcO ,.C ,alliveS  .)7002( .G ,etrairU dna ,.B ,al  hcraeseR
 .sdohtem  
[ 62 ]  .noitacilppA dna sisylanA rof seicnetepmoC hcraeseR lanoitacudE .)6791( .R .L ,yaG  
[ 72 ]  detaler dna ezis tceffe fo rotamitse s'ssalG rof yroeht noitubirtsiD .)1891( .V .L ,segdeH




















EUQERF YGETARTS GNIVLOS DROW FO SEICN  DNA ESU 
RIEHT  NI SSENLUFPLEH DEVIECREP  DNA LLAC
SMOORSSALC GNINRAEL LANOITIDART  
 
sniggiH evetS ,yrbidumlA delahK 2  
1 ytisrevinU haamjaM ( )aibarA iduaS  
2 ytisrevinU mahruD ( )modgniK detinU  
ku.ca.mahrud@ideehserla.n.k  , ku.ca.mahrud@sniggih.e.s   
tcartsbA  
su ’srenrael 2L fo ycneuqerf eht etagitsevni ot saw yduts siht fo mia ehT drow fo e -
 nehw moorssalc LLAC a ni ssenlufpleh deviecrep rieht dna seigetarts gnivlos
 erew yduts eht fo stnapicitrap ehT .moorssalc lanoitidart a ni 'srenrael htiw derapmoc
aamjaM ni esruoc AB a fo raey tsrif eht ni hsilgnE ni gnikat stneduts elam iduaS 76  h
 saw puorg tsrif ehT .spuorg owt otni dedivid erew stnapicitrap ehT .ASK ,ytisrevinU
 dnoces ehT .)13=n( puorg LLAC eht detneserper dna egelloC ytinummoC eht morf
 detneserper dna egelloC seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA eht morf saw puorg
itidart eht  evitatitnauq dna evitatilauq fo egnar a desu yduts sihT .)63=n( puorg lano
.weivretni dna eriannoitseuq gnidulcni ,sdohtem noitcelloc atad  
 
drow fo esu llarevo 'spuorg htob taht dewohs yduts eht fo sgnidnif ehT -  gnivlos
emelpmi eht retfa devorpmi seigetarts  desu puorg LLAC eht tub ,yduts eht fo noitatn
drow eht -  eht dna ,puorg lanoitidart eht naht ylevitceffe erom seigetarts gnivlos
 on saw ereht ,revewoH .tnacifingis yllacitsitats saw meht neewteb ecnereffid
tsom eht gnidrager spuorg owt eht neewteb ecnereffid  desu yltneuqerf tsael dna 
‘ A .stnemnorivne gninrael owt eht ni seigetarts ’noitatlusnoc yranoitcid  saw ygetarts 
 lufpleh yrev a sa deviecrep osla saw siht dna ,ygetarts desu yltneuqerf tsom eht
‘ eht elihw ,ygetarts drow wen gnippiks tsael eht saw ygetarts ’  ygetarts desu yltneuqerf 
 LLAC ehT .spuorg owt eht yb ygetarts lufpleh a gnieb ton sa dedrager osla saw dna
‘ eht deviecrep osla puorg ’etamssalc ksa  .ygetarts lufpleh a gnieb ton sa ygetarts 
eht fo seicneuqerf eht neewteb noitalerroc tnacifingis a ,revewoH  gnivlos drow 




 :sdrowyeK LLAC ,gninraeL egaugnaL detsissA retupmoC  ,seigetartS gnivloS droW ,
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 ni seigetarts gninrael yralubacov ’srenrael detagitsevni evah seiduts fo rebmun A
ivne gninrael LLAC  rehtruf rof dellac lla evah yeht dna )]3[ ,]2[ ,]1[ .g.e( stnemnor
 etagitsevni ot detcudnoc erew seiduts lareves ,aibarA iduaS nI .dleif siht ni hcraeser
 eht fo tseb ot ,seiduts eseht tub ,esu ygetarts gninrael yralubacov fo ycneuqerf eht
wonk 'srehcraeser  ,stnemnorivne gninrael lanoitidart ni nekatrednu erew ,egdel
 yduts tneserp eht ,eroferehT .seigetarts gnivlos drow no desucof esoht yllaicepse
 fo snoitpecrep 'srenrael htiw rehtegot esu ygetarts gnivlos drow etagitsevni ot demia
owt ni tub ,ssenlufpleh sti .smoorssalc gninrael tnereffid  
 weiveR erutaretiL  
 seigetarts gninrael egaugnal fo snoitinifeD  
 gninrael yralubacov rednu desirogetac era seigetarts kcatta drow dna gnivlos droW
 ti ,eroferehT .]4[ seigetarts gninrael egaugnal fo trap a era taht seigetarts  ot lufesu si
 ot gnidroccA .seigetarts gninrael egaugnal fo snoitinifed reilrae eht tneserp tsrif lA -
hkeriawuhS  eseht dna ,seigetarts gninrael fo snoitinifed lareves era ereht ,]5[ 
 gniwollof ehT .ygolopyt deerga on si ereht esuaceb ylbaborp era secnereffid  elbat
:snoitinifed eseht fo emos swohs )1 elbaT(  
seigetarts gninrael fo snoitinifeD :1 elbaT  
retirW  noitinifeD  
kotsylaiB  
]6[  
 fo egatnavda gnikat rof snaem lanoitpo era seigetarts gninraeL
 a ni ecnetepmoc evorpmi ot redro ni ,noitamrofni gnitsixe
al dnoces .egaugn  
tomahC  
]7[   
 ot sesu renrael a hcihw seuqinhcet eht era seigetarts gninraeL
.gninrael etatilicaf  
nedneW  
]8[  




aeher rof serudecorp cificeps era seigetarts gninraeL  ,gnisr
noitamrofni gnirehtag dna gnissecorp  
seivaD  
]01[  
 renrael a snoitca lacisyhp ro latnem eht era seigetarts gninraeL
.ylsuoicsnocnu ro ylsuoicsnoc gninrael rof syolpme  
seigetarts gninrael egaugnal fo ecnatropmI  
u yrev era seigetarts gninrael egaugnaL  roF .syaw tnereffid ni srenrael 2L rof lufes
 gninrael rieht lortnoc ot dna elbisnopser erom eb ot srenrael egaruocne yeht ,ecnatsni
 nwonknu eht fo gninaem eht yfitnedi ot ygetarts tseb eht ediced nac srenraeL .]11[
c seigetarts eseht taht detats ]4[ .sdrow  egaugnal lla fo srenrael yb desu eb na
 .seicneiciforp  
 .]21[ tnacifingis si gninrael egaugnal fo esu cigetarts yhw snosaer owt era erehT
 eht gnirud srenrael egaugnal dnoces yb desu seigetarts eht gninimaxe yb ,tsriF''
sni niag ew ,ssecorp gninrael egaugnal  ,laicos ,evitingoc ,evitingocatem eht otni sthgi
 rof nosaer dnoces ehT .gninrael egaugnal ni devlovni sessecorp evitceffa dna
 egaugnal lufsseccus ssel taht si seigetarts gninrael egaugnal otni hcraeser gnitroppus
suht ,seigetarts wen thguat eb nac srenrael  egaugnal retteb emoceb meht gnipleh 




seigetarts gninrael yralubacov fo snoitasirogetaC  
 ,seigetarts gninrael egaugnal fo trap era seigetarts gninrael yralubacov hguohtlA
deeweslA etil 2L ni seigetarts gninrael yralubacov taht detats ]31[  era erutar
 eseht swohs )2 elbaT( elbat gniwollof ehT .snoitasirogetac niam eerht otni desirogetac
:snoitasirogetac  
 
seigetarts gninrael yralubacov fo snoitasirogetac :elbaT  
 gnikcatta /gnivlos droW
yrogetac seigetarts  
 noitasiromeM
yrogetac seigetarts  
itcarP  seigetarts gnis
 seirogetac  
 ecnatsissa rof laeppA
ygetarts  
 drow nwonknu pikS
ygetarts  
  ecnatsissa rof laeppA
ygetarts morf  
etoN - gnikat ygetarts  
ygetarts noititepeR  
ygetarts gnillaceR  
ygetarts noitarobalE  
 rehto htiw noitcaretnI
 yranigami ro laer ni
norivne stnem  
drow eht gnitagitsevni no setartnecnoc yduts tnerruc ehT -  .yrogetac seigetarts gnivlos
.ylno noitasirogetac siht no sesucof noissucsid gniwollof eht ,ylgnidroccA  
seigetarts gnivlos droW  
 mret ehT .]41[ snoitinifed suoirav evah seigetarts gnivlos droW  neeb sah gnivlos drow
 wen a steem renrael 2L a nehw elpmaxe rof ,]51[ ’seigetarts yrevocsid‘ sa denifed
 eht morf gninaem eht sseug :]61[ seigetarts gniwollof eht esu lliw ehs ro eh drow
 .ti piks ro yranoitcid ni pu ti kool ,enoemos morf pleh kees ,txetnoc  si  ]71[ gnisseuG
"  esu eht  nwonknu na fo gninaem eht sseug ot seulc citsiugnil dna citamgarp htob fo
 gniwollof eht ,stxet nettirw ni ,drow wen eht fo gninaem eht sseug ot redro nI  ."drow
lC dna )drow wen ro nwonknu( txeT :]31[ elbaliava eb dluohs stnemele  ,revewoH .seu
 seulc lautxetnoc eht no sdneped drow nwonknu eht fo gninaem eht gnisseug ]81[
 .sdrow tluciffid fo noitroporp hgih a sah txet eht nehw elbissop eb ton thgim
g" yllanoitiddA noisneherpmoc nehw tluciffid erom yltnerappa si gnisseu  regnol fo 
etnoc  .)35.p ]91[( ,"deriuqer si tx  
 ot elba eb ot redro ni ]31[ tcejbus eht tuoba dnuorgkcab a evah dluohs renrael ehT
 eht fo %59 tsael ta gniwonk tuohtiW .drow nwonknu eht fo gninaem eht sseug
isseug eht esu ot tluciffid ti dnif dluow renrael eht sdrow gninnur  .]02[ ygetarts gn
 eht fo gninaem eht yfitnedi ot ygetarts rehtona rof kool dluohs renrael eht ,eroferehT
 era srenraeL .noitautis a hcus ni yranoitcid a gnitlusnoc stseggus ]91[ .drow nwonknu
nisseug eht gnisu netfo meht etipsed yranoitcid a esu ot denilcni  dna ,]41[ ygetarts g
 ,oslA  .seulc dnif ot elba ton era ro sseug ot elbanu rehtie era yeht esuaceb siht
 enon esac nI .setamssalc ro srehcaet sa hcus ,elpoep rehto morf pleh kees nac srenrael
piks ot desivda era srenrael ,lufpleh saw seigetarts evoba eht fo  .drow wen eht  
 ygetarts siht revewoH .]12[ dednemmocer si ygetarts gnippiks eht ,sdrow emos htiW
 sa seigetarts gninrael yralubacov eurt eht fo eno sa ]22[ deredisnoc syawla ton ni
 esac eht eb yam si sA .deppiks era yeht nehw denrael ton era sdrow nwonknu  ]32[ taht
.sdrow wen nrael ot tpmetta ot tnaw ton seod ygetarts siht sesu ohw renrael yna  
noitcurtsni ygetarts gninrael yralubacoV  
 .]42[ gniniart ygetarts gnisu fo daetsni desu eb dluohs noitcurtsni ygetarts mret ehT
ropmi eht dessucsid srehcraeser lareveS  esu ot woh ni srenrael gniniart fo ecnat
 dluohs srenrael ]52[ taht tnatropmi si ti dna ,ylevitceffe seigetarts gninrael yralubacov




hcaet eht no si ytilibisnopser sihT  ot woh ,nrael ot woh '' srenrael eht niart yeht sa ,sre
 ynam era erehT .''sevlesmeht etavitom ot woh dna kniht ot woh ,rebmemer
 esu ot woh no srenrael LFE gniniart fo tceffe eht derolpxe evah ohw srotagitsevni
ngocatem fo tceffe ehT .ylevitceffe seigetarts  snoitcurtsni seigetarts evitingoc dna eviti
 cigetarts s'renrael a evorpmi ot nwohs dna ]62[ derolpxe neeb sah srenrael LFE no
 gninrael yralubacov fo ssenerawa 'srenrael LFE .gninrael yralubacov fo level
meht gniniart hguorht devorpmi eb osla nac seigetarts  eht fo emos esu ot woh ni 
.]72[ seigetarts gninrael yralubacov  
sdohtem hcraeser seigetarts gninrael yralubacoV  
 fo yteirav a gnisu detagitsevni neeb sah seigetarts gninrael yralubacov esu 'srenraeL
t ni sdeeccus taht euqinhcet cificeps on si erehT .sdohtem  eht revewoH .]82[  dleif sih
 ]92[ era seigetarts gninrael egaugnal gnitagitsevni rof sdohtem hcraeser niam
gnikniht dna sweivretni ,seriannoitseuq ,snoitavresbo -  tnerruc eht nI .sehcaorppa duola
vretni dna seriannoitseuq yleman ,desu erew sdohtem owt ,yduts    .swei  
yduts eht fo eciohc eht gnitceffa srotcaF  
 roF  .]03[ seigetarts gninrael yralubacov eht fo eciohc eht tceffa srotcaf fo egnar A
 eht fo eciohc eht tceffa dluoc txetnoc dna ycneiciforp fo level ,ega ,erutluc ,ecnatsni
 taht srotcaf rehtO .seigetarts  ]13[ edulcni ,seigetarts eht fo eciohc eht tceffa yam
 taht srotcaf tnatropmi tsom eht fo enO .edutitta dna ,egaugnal ,redneg ,noitavitom
 osla si tI .]33[ ]23[ tnemnorivne gninrael eht si seigetarts eht fo eciohc eht tceffa
eb eht taht rebmemer ot tnatropmi  tnemnorivne gninrael eno ni renrael a fo ruoivah
 eht oS .]43[ tnemnorivne gninrael rehtona ni ruoivaheb reh/sih ot ralimis eb ton yam
 redisnoc ot tnatropmi osla era tnemnorivne moorssalc eht sa hcus txetnoc gninrael
 .]53[  
 gnivlos drow no seiduts suoiverP seigetarts  
 gnivlos drow fo esu eht erolpxe taht seiduts yek eht fo emos sweiver noitces sihT
 ylno seiduts eseht taht gninoitnem htrow si tI .aibarA iduaS ni yllaicepse ,seigetarts
 eht derolpxe euqerf ygetarts gnivlos drow fo seicn  enoN .esu evah  dehcraeser  eht
 fo noitpecrep rieht  .ssenlufpleh  dlefnesoH ]32[  seigetarts gnivlos drow eht derolpxe 
esu d  ,niapS morf stneduts 04 erew stnapicitrap ehT .srenrael LSE yb G namre y  dna 
rF ecna  sa 02( level ycneiciforp rieht ot gnidrocca spuorg owt otni dedivid erew yehT .
l  hcraeser owt desu rehcraeser ehT .)level tneiciforp hgih sa 02 dna level tneiciforp wo
kniht yleman ,atad eht tcelloc ot sdohtem gni - weivretni dna duola s  dewohs stluser ehT .
taht eht su yranoitcid e enrael tneiciforp wol eht rof eciohc tsrif eht saw ygetarts  ,sr
 hgih eht rof eciohc tsrif eht saw ygetarts drow wen eht fo gninaem eht gnisseug elihw
 a si level ycneiciforp eht taht smrifnoc tluser sihT .stneduts level ycneiciforp level
tceffa taht rotcaf s  .seigetarts gninrael yralubacov fo eciohc eht  
 deeweslA 31[ ]  LSE 22 yb seigetarts gnivlos drow eht fo esu eht denimaxe osla 
renrael nigiro cibarA fo s puorg owt otni meht deifissalc eH .KU eht ni ,s  ot gnidrocca 
 raey eno naht ssel rof hsilgnE deiduts ohw stnedutS .ycneiciforp fo level rieht rew e 
eht org etaidemretni  raey eno naht erom rof hsilgnE deiduts ohw srenrael elihw ,pu
rew  e  eht  desu eH .puorg decnavda  a  ehT .atad dedeen eht tcelloc ot eriannoitseuq
 tsrif ehT .seigetarts gnivlos drow eht desu evah stnapicitrap lla taht dewohs stluser
 saw eciohc  eht u yranoitcid s gni ygetarts ,  saw eciohc dnoces eht dna  eht  gnisseug
 .ygetarts drow wen piks eht saw eciohc driht ehT .ygetarts  deeweslA retal osla ]12[  




 ,level ytisrevinu retfa yllaicepse thgiE .gniniart hgih erew stnapicitrap eht fo yl  
 ni tneiciforp E silgn ,h erew srenrael 11 rehto eht dna a fo ciforp wol ycnei  dnuof eH .
taht eht  hgih eht yb ygetarts desu yltneuqerf tsom eht saw ygetarts gnisseug 
neiciforp yc noitcid a gnitlusnoc elihw ,puorg  yb eno desu tsom eht saw ygetarts yra
neiciforp wol  .srenrael yc  
 deeweslA  ]63[  detcudnoc rehtruf a  stnapicitrap siH .seigetarts gnivlos drow no yduts 
 .ytisrevinu ta hsilgnE gniyduts erew ohw ,stneduts iduaS 93 erew q A  saw eriannoitseu
tcelloc atad niam eht  ygetarts esu yranoitcid taht detroper stnapicitrap ehT .dohtem noi
srehto gnoma ygetarts desu yltneuqerf tsom eht saw , f  yb dewollo  eht  morf gnisseug
 saw ygetarts desu tsael ehT .ygetarts txetnoc  eht  eb nac sA .ygetarts drow wen piks
 morf deton  eht ts evoba  enon dna seicneuqerf ylno detagitsevni seigetarts eseht ,seidu
 .seigetarts desu eht fo ssenlufpleh eht eviecrep srenrael woh tuoba deklat  esehT
ni ygolonhcet fo esu eht evlovni ton did osla seiduts  sah  egaugnaL detsissA retupmoC
( gninraeL LLAC .smoorssalc ) T  yduts sih erofereht sucof de  eseht no  lanoitidda .seussi  
erudecorp dna sdohtem ,ngised hcraeseR  
snoitseuQ hcraeseR  
:snoitseuq hcraeser gniwollof eht rewsna ot demia yduts tnerruc ehT  
8-  a ereht sI  yllacitsitats erf detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis  seicneuq
 fo gnivlos drow  aidemitlum LLAC eht ni srenrael yb desu seigetarts 
?smoorssalc lanoitidart ni srenrael dna smoorssalc  
9-  a ereht sI  yllacitsitats  snoitpecrep detroper eht neewteb ecnereffid tnacifingis
 fo ssenlufpleh eht fo gnivlos drow yb seigetarts  dna aidemitlum LLAC eht 
?srenrael lanoitidart  
01 - tsom eht era tahW , tsael dna  ,  desu yltneuqerf gnivlos drow  LLAC ni seigetarts 
?smoorssalc lanoitidart htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum  
11 - tsom eht era tahW , tsael dna , lufpleh  gnivlos drow  ni seigetarts  LLAC
?smoorssalc lanoitidart htiw derapmoc nehw ,smoorssalc aidemitlum  
21 -  ot sdrager htiw esu fo ycneuqerf seoD gnivlos drow  yltnacifingis seigetarts 
 aidemitlum LLAC htob ni ssenlufpleh sti gnidrager snoitpecrep htiw etalerroc
?smoorssalc lanoitidart dna  
opyH eseht yduts eht fo s  
4-  eht ni srenrael neewteb ,)level 050. eht ta( ecnereffid tnacifingis on si erehT
eht ot sdrager htiw smoorssalc lanoitidart dna aidemitlum LLAC llarevo  
 fo esu eht gnidrager seicneuqerf detroper gnivlos drow .seigetarts  
5- fingis on si erehT  eht neewteb ,)level 050. eht ta( ecnereffid tnaci  llarevo
 fo ssenlufpleh eht gnidrager snoitpecrep drow - gnivlos LLAC eht ni seigetarts  
aidemitlum  lanoitidart dna smoorssalc . 
stnapicitraP  ni yduts eht  
erew ohw ,ytisrevinU haamjaM morf stneduts iduaS elam 76  ni hsilgnE ni gnirojam 
 latnemirepxe eht eb ot modnar ta nesohc saw ssalc enO .eerged AB a fo raey tsrif rieht
 13 fo detsisnoc puorg tsrif ehT .noitidnoc lortnoc eht ot dengissa rehto eht ,ssalc
latnemirepxe eht gnitneserper egelloC ytinummoC morf stneduts  LLAC( puorg 
 dna secneicS evitartsinimdA morf stneduts 63 fo detsisnoc puorg dnoces ehT .)puorg
 egareva riehT .puorg lortnoc eht gnitneserper egelloC )noitacudE woN( seitinamuH




 .ASK ,ytiC haamjaM ni desab erew segelloc htoB .segats lanoitacude suoiverp rieht
 .nalp gnihcaet dna seludom emas eht thguat erew sloohcs htob ni stnapicitraP  
seuqinhcet noitcelloc ataD  
 seuqinhcet weivretni dna seriannoitseuq htob desu srehcraeser ehT  .atad eht tcelloc ot
erp ehT -  gniniart tuoba saw noitseuq tsrif ehT .snoitseuq 6 fo detsisnoc eriannoitseuq
 evif dna ,segats lanoitacude suoiverp rieht ni seigetarts gninrael yralubacov ni
igetarts gnivlos drow eht fo esu suoiverp rieht tuoba erew snoitseuq  ehT .se
trekiL tniop evif eht desu srehcraeser -  etaluclac ot )’erus toN‘ ot ’syawlA‘ morf( elacs
 ot desu yltneuqerf si eriannoitseuq fo dnik siht fo ngised sihT .sesnopser rieht
 .)]41[ ,]12[ ,]31[ .g.e( seigetarts renrael etagitsevni  
 era seriannoitseuQ “  a loot cifitneics ,  erac taerg htiw detcurtsnoc eb tsum erofereht dna 
 dna smia cificeps eht htiw enil ni noitagitsevni eht fo sevitcejbo ” ]73[ .  niam ehT 
 dna degnarra ylisae dna lacimonoce ]83[ si ti taht era hcaorppa siht fo segatnavda
eussi yek ehT .deganam  srewsna edulcni thgim erutcurts eriannoitseuq eht rehtehw si 
 .'stnednopser eht naht rehtar gnikniht s'rehcraeser eht tcelfer taht  
 yduts siht nI .dengised ylluferac eb dluohs eriannoitseuq eht fo tnetnoc eht ,eroferehT
aw eriannoitseuq eht fo ytidilav eht  erofeb dleif siht ni strepxe gnitlusnoc yb dessessa s
 ehT .demrifnoc osla saw eriannoitseuq eht fo ytilibailer ehT .tnemirepxe eht
erp eht rof ahplA s'hcabnorC -  eriannoitseuq tsop eht rof dna ,67. saw eriannoitseuq
ager htiW .elbatpecca erew hcihw ,307. saw  eht fo trap saw ti ,weivretni eht ot dr
retupmoc gnisu sdrawot sedutitta ’stneduts -  rof )LLAC( gninrael egaugnal detsissa
 .gninrael egaugnal  
erP - tluser eriannoitseuq  
 taht erusne ot saw eriannoitseuq siht fo mia niam ehT eht  tnelaviuqe erew stnapicitrap 
,ni  fo gniniart eht ot drager htiW .esu seigetarts gnivlos drow eht fo erawa dna 
:3 elbaT ni nwohs si gnidnif eht ,seigetarts gninrael yralubacov  
T  ELBA V :3 S GNINRAEL YRALUBACO I GNINIART SEIGETART  SUOIVERP RIEHT N
SEGATS LANOITACUDE  
rewsnA  ycneuqerF  evitalumuC  
tnecreP  
oN  85  %6.68  
seY  9 %4.31  
latoT  76  0.001  
 htiw seerga sihT .erofeb snoisses gniniart cificeps on dah yeht taht raelc si tI  lA
inathaQ  ton erew ,yduts siht ot ralimis ,stnapicitrap sih taht dnuof eH .sgnidnif ]41[ s’
ralubacov esu ot woh ni deniart  lanoitacude suoiverp rieht ni seigetarts gninrael y
 lanoitcurtsni na ot srenrael ecudortni ot rehcraeser eht dewolla tluser sihT .segats
 eht swohs 4 elbat gniwollof ehT .seigetarts gninrael yralubacov tuoba noitatneserp
feb seigetarts eseht fo esu detroper .yduts ruo gnitnemelpmi ero  
ELBAT 4 SITATS EVITPIRCSED : U SEIGETARTS FO SCIT PUORG HCAE FO ES  
puorG lanoitidarT  puorg LLAC  
ygetartS  
M nae  SD M nae  SD 
rehcaet ksA  98.2  30.1  56.2  778.  




gnisseuG  41.3  169.  86.2  03.1  
esu yranoitciD  18.1  41.1  00.2  32.1  
etamssalc ksA  93.2  499.  32.2  82.1  
latoT  74.11  81.2  23.11  01.3  
 LLAC eht fo naem ehT .erofeb seigetarts eseht desu evah spuorg htob taht raelc si tI
 ecnereffid siht taht erusne oT .spuorg lanoitidart eht naht rewol ylthgils saw puorg  si
 t selpmas tnednepedni na ,tnacifingis yllacitsitats ton –  tluser eht dna ,nur saw tset
 spuorg eht taht snaem sihT .)28.=p( tnacifingis ton saw ecnereffid eht taht dewohs
.seigetarts eht fo esu detroper rieht ni tnelaviuqe erew  
yduts eht fo gnittes ehT  
hT  eht erew seitinamuH dna secneicS evitartsinimdA dna ytinummoC fo segelloc e
 egaugnal owt sah ti ,remrof eht ot drager htiW .ytisrevinU haamjaM ni segelloc tseb
 sti hguoht ,tenretnI eht ot detcennoc sretupmoc htiw deppiuqe erew taht seirotarobal
am srehcaet  elbatius saw tnemnorivne siht ,oS .sdohtem lanoitidart eht no dneped ylni
 eht ni seirotarobal egaugnal on saw ereht ,rettal ehT .puorg LLAC eht gnitneserper rof
 sa hcus ,gninrael fo dohtem lanoitidart no dedneped gnihcaet dna ,tnemtraped hsilgnE
txet ,snep  lortnoc eht tneserper ot tseb eht erew stneduts sti os ,.cte sdraobetihw ,skoob
.puorg  
erudecorP yduts eht fo  
 )1( gnidliuB yralubacoV a yduts ot deriuqer era hsilgnE fo raey tsrif eht ni stnedutS
lwonk yralubacov rieht gnivorpmi ta smia eludom sihT .eludom  gniyduts yb egde
 noitatropsnart ,slatipsoh ,noitacude sa hcus ,scipot cificeps ot detaler sdrow ylkeew
 ,sesicrexe fo sepyt tnereffid ni sdrow eseht esitcarp ot seitinutroppo evah stnedutS .cte
gnillif sa hcus - ni - eht ,oS .sksat ralimis rehto dna hctam ,spag  srehcaet dna srehcraeser 
 dna noitacude tuoba saw enO .mulucirruc eht morf snossel owt detceles eludom eht fo
 sdrow 52 nrael ot detcepxe era stnedutS .srotcod dna slatipsoh tuoba saw eno rehto eht
w snossel owt eseht dengised rehcraeser ehT .nossel hcae ni  eht dna ,aidemitlum hti
 erew esehT .”seotatoP toH“ emmargorp retupmoc eht htiw dengised erew sesicrexe
 .puorg latnemirepxe eht htiw desu  
ssalc LLAC nI  
 kcat a etelpmoc ot deksa erew stneduts ,sdrow wen eht stnapicitrap eht gnihcaet retfA
cude htiw dengised  .giF eht ni nwohs sa ,retupmoc aiv detneserp dna ,erawtfos lanoita
:woleb 1  
 
margorp retupmoc htiw dengised ytivitcA :1 giF  
 ot spag sniatnoc taht egassap a daer ot tneduts eht deriuqer esicrexe eht fo erutan ehT
.tsil nwodpord a morf gnisoohc yb dellif eb  detaler sdrow tegrat 52 sniatnoc tsil ehT 
 gnivlos drow yna esu ot degaruocne erew stnapicitrap ehT .thguat gnieb nossel eht ot




 dluoc eh ,rewsna thgir eht tuoba seulc teg  ,seulc citsiugnil teg ot nottub a no sserp
:woleb 2 .giF eht ni nwohs sa ,.cte smynonys ,noitinifed a sa hcus  
 
ytivitca LLAC ni elpmaxe seulC :2 giF  
 dluoc stneduts ehT .’revef‘ dna ’thguac‘ erew ’smotpmys‘ rewsna eht rof seulc ehT
itcid enilno ssecca osla  yB .sdrow nwonknu eht fo gninaem eht tuo dnif ot seirano
 htiw srewsna tcerroc eht fo egatnecrep a tog srenrael eht ,kcehC noci eht no gnisserp
.srewsna tcerrocni yna gniretla fo ytilibissop  
ssalc lanoitidart eht nI  
l eht htiw deilppa saw erudecorp emas ehT  htiw tub ,moorssalc siht ni srenrae
 emas eht detelpmoc stneduts ehT .gnihcaet dna gninrael fo sdohtem lanoitidart
 eht ,gnihcaet fo skeew owt retfA .ylno seitivitca detnirp htiw tub ,sesicrexe
ces eht etelpmoc ot deksa erew ,smoorssalc htob ni ,stnapicitrap  eht fo noisrev dno
 deviecrep sti dna seigetarts gnivlos drow eht fo seicneuqerf eht tuoba eriannoitseuq
.ssenlufpleh  
stluseR  
 ehT .SSPS gnisu desylana erew snoitseuq eriannoitseuq eht ot sesnopser 'srenrael ehT
erocs naem eht swohs )5 elbaT( elbat gniwollof  dna puorg hcae rof ygetarts hcae fo s
:snoitpecrep dna seicneuqerf neewteb noitalerroc eht htiw gnola ,tluser llarevo eht  
eriannoitseuq eht ot sesnopser 'stneduts eht fo stluser sisylanA :5 elbaT  




)63=N(   LLAC
)13=N(  
anoitidarT














48.3  2.5  05.3  56.  esu yranoitciD  49.4  52.  87.4  24.  
gnisseuG  84.3  26.  71.3  18.  gnisseuG  24.4  65.  98.3  3.1  
caeT pleh reh  31.3  65.  49.2  17.  pleh rehcaeT  18.4  04.  82.4  47.  
 etamssalC
pleh  
54.2  67.  33.2  29.  drow wen pikS  54.3  2.1  30.3  4.1  
 wen pikS
drow  




llarevO  78.41  27.31  llarevO  08.02  91  
.giS  940.  .giS  840.  
lerroC noita snoitpecrep dna seicneuqerf neewteb  
 =ssalc LLAC nI




sgnidnif eht fo noissucsiD  
snoitpecrep dna esu fo ycneuqerf llarevO   gnivlos drow fo
 ssenlufpleh ygetarts  
esu detroper llarevo eht taht raelc si tI  rof yduts eht retfa desaercni seigetarts eseht fo 
 .yduts eht erofeb seigetarts eht fo esu llarevo rieht ot derapmoc nehw ,spuorg htob
 stnapicitrap eht ro ,noitatneserp gniniart fo ssenlufesu eht ot detubirtta eb nac sihT
s eht ylppa ot detavitom erom erew  reilrae htiw eerga snoitaterpretni esehT .seigetart
 ]12[  puorg LLAC eht fo esu detroper llarevo eht ,ylgnitseretnI .dleif siht ni sgnidnif
 LLAC eht taht setacidni tluser siht dna ,s'puorg lanoitidart eht naht retaerg saw
tnerruc eht fo sucof eht ,moorssalc  seigetarts eseht esu ot meht degaruocne ,yduts 
 p( tnacifingis yllacitsitats saw ecnereffid eht dna ,moorssalc lanoitidart eht naht erom
 noitpecrep llarevo eht ot drager htiW .noitseuq hcraeser tsrif eht srewsna sihT .)940. =
eht ,ssenlufpleh rieht sdrawot  detroper puorg LLAC eht taht dewohs osla sisylana 
 eht ,yllacitsitatS .puorg lanoitidart eht naht seigetarts gnivlos drow eht fo esu erom
 sihT .)840.= p( tnacifingis yllacitsitats saw snoitpecrep rieht neewteb ecnereffid
oitseuq hcraeser dnoces eht srewsna  gninrael eht taht etacidni sgnidnif esehT .n
 fo esu ekam ot srenrael gnigaruocne gnidrager elor tnatropmi na deyalp tnemnorivne
 eht tpecca dluohs ew dna ,detcejer era sesehtopyh llun eht ,oS .seigetarts gninrael eht
.seno evitanretla  
arts gnivlos drow hcaE noissucsid yget  
 ygetarts esu yranoitcid eht taht eton ew ,ygetarts hcae fo erocs naem eht ot gnikool yB
 spuorg htob hguoht ,puorg lanoitidart eht naht erom puorg LLAC eht yb desu saw
aw dna ,ygetarts desu yltneuqerf tsom eht saw ygetarts siht taht detroper  eht osla s
 hgih erew spuorg htob taht etacidni ygetarts siht fo snaem eht ,oslA .lufpleh tsom
 hcihw ,noitasirogetac ]93[ s’drofxO ot gnidrocca ,ygetarts siht fo sresu ygetarts
.3 morf snaem ehT( .esu fo sknar tnereffid otni seigetarts fo esu eht seifissalc  dna 5
 ygetarts fo esu muidem sa 5.2 ot 94.3 morf ,sresu ygetarts hgih sa deknar era evoba
 spuorg htob taht stseggus tluser sihT ).resu seigetarts wol sa woleb dna 94.2 morf dna
knu eht fo gninaem eht gniyfitnedi rof secruos elbailer ot derrefer  taht ro ,sdrow nwon
 fo sgninaem eht fo sesseug rieht mrifnoc ot seiranoitcid detlusnoc stnapicitrap eht
 dnuof taht evoba detroper seiduts eht htiw tnetsisnoc si gnidnif sihT .sdrow nwonknu
ygetarts desu yltneuqerf tsom eht saw ygetarts gnisu yranoitcid eht  tneiciforp wol yb 
 erom ygetarts siht desu puorg LLAC eht taht deton eb dluohs ti ,ylgnitseretnI .srenrael
 taht detats stneduts eht ,stneduts evif htiw weivretni na nI .puorg lanoitidart eht naht
sae saw ti sa ,yranoitcid cinortcele na gnisu derreferp yeht  drow a ypoc ot meht rof rei
 tnatsni na htiw meht dedivorp hcihw ,yranoitcid eht ni ti etsap dna ecnetnes ro
 siht desu yeht ,oslA .erom ygetarts siht esu ot meht degaruocne siht ,oS .noitalsnart
hT .seiranoitcid cinortcele fo sdnik tnereffid owt no ygetarts  enilffo desu ye




 lanoitidart eht ni ,tuB .rotalsnart elgooG sa hcus seiranoitcid enilno sa llew sa ,drow
hcraeser eht sa ,seiranoitcid repap eht ylno desu srenrael ,moorssalc  meht demrofni sre
 fo sdohtem lanoitidart ylno esu lliw yeht taht yduts eht fo noitatnemelpmi eht erofeb
 hcraeser htruof dna driht eht fo strap tsrif eht srewsna tluser evoba ehT .gninrael
.ygetarts lufpleh dna tneuqerf tsom eht tuoba snoitseuq  
 drager htiW  htob yb ygetarts desu dnoces eht sa saw ti ,ygetarts gnisseug eht ot
 hcihw ,evoba dessucsid sgnidnif 'seiduts htiw tnetsisnoc osla si tluser sihT .spuorg
 htoB .srenrael tneiciforp wol eht rof eciohc dnoces eht si ygetarts gnisseug taht dnuof
em erew spuorg  siht desu puorg LLAC eht ,revewoH .ygetarts siht fo sresu muid
 eht ot detubirtta eb spahrep nac sihT .puorg lanoitidart eht naht erom ygetarts
 wen emos fo gninaem eht yfitnedi ot srenrael depleh hcihw seulc eht fo ytilibaliava
crep spuorg htob ,oslA .sdrow  gnidrageR .ygetarts lufpleh a eb ot ygetarts siht devie
 eht ,yduts siht ni etamssalc a ro rehcaet eht sa hcus ,enoemos morf pleh fo gnikees eht
 rehcaet rieht morf pleh kees ot denilcni erew stnapicitrap ruo taht dewohs sgnidnif
 morf pleh gnikees naht erom  srenrael ruo taht setacidni osla sihT .setamssalc rieht
 eht saw ygetarts ’rehcaet ksa‘ ehT .secruos elbailer morf pleh teg ot detnaw spahrep
 spuorg htob yhw osla spahrep si sihT .spuorg htob yb ygetarts detroper tsom driht
fpleh a gnieb ton sa ti deviecrep  spuorg htob taht raelc si osla ti ,revewoH .ygetarts lu
 dna sresu ygetarts wol erew yehT .ygetarts drow wen piks eht esu ot denilcni ton erew
 taht snoitacidni doog era snoitpecrep esehT .lufpleh tsael eht sa ygetarts siht drager
 ot detnaw stnapicitrap ruo  osla si gnidnif sihT .tem yeht sdrow nwonknu eht nrael
 eht saw ygetarts drow wen piks eht taht dnuof taht seiduts suoiverp htiw tnetsisnoc
 tsael eht saw ygetarts siht taht detroper spuorg htoB .srehto gnoma ygetarts desu tsael
 lanoitidart eht tub ,lufpleh  ksa eht ,ygetarts siht sediseb taht detroper osla puorg
 eht fo trap dnoces eht rewsna stluser evoba ehT .lufplehnu osla saw ygetarts etamssalc
 erew ereht taht dewohs sgnidnif eht ,oslA .snoitseuq hcraeser htruof dna driht
a seicneuqerf neewteb snoitalerroc  dna stnemnorivne gninrael htob ni snoitpecrep dn
.noitseuq hcraeser tsal eht srewsna tluser siht  
hcraeser rehtruf rof snoitacilpmI  
 ,seigetarts gninrael yralubacov 'srenrael elamef dna elam htob no seiduts rehtruF
AC a ni ,seigetarts gnivlos drow yllaicepse  .deriuqer era tnemnorivne gninrael LL
 fo eciohc s'renrael eht gnitceffa rotcaf a saw egaugnal fo level ycneiciforp ,oslA
 ni hcraeser rehtruf ni deredisnoc eb dluohs ti ,eroferehT .seigetarts gninrael egaugnal
o deiler yduts sihT .stnemnorivne gninrael LLAC  detroper ni secnereffid gniyfitnedi n
 ’srenrael fo ytilibailer eht etagitsevni thgim hcraeser erutuF .seigetarts fo esu
.esu fo snoitpecrep  
noisulcnoC  
 s'renrael stceffa tnemnorivne gninrael eht taht etacidni yduts eht fo sgnidnif ehT
ubacov fo esu detroper  smoorssalc LLAC ni srenrael ehT .seigetarts gninrael yral
 ni gninrael esoht naht yltneuqerf erom seigetarts gnivlos drow eht gnisu detroper
 rof seitinutroppo tnereffid eht ot detubirtta saw esaercni ehT .smoorssalc lanoitidart
rssalc LLAC eht taht gninrael  osla moorssalc lanoitidart eht ni srenraeL .dedivorp moo
 ereht taht etacidni sgnidnif ehT .esu tneuqerf ssel detroper tub seigetarts eseht desu
 fo redro llarevo eht ot drager htiw spuorg owt eht neewteb ecnereffid on saw
seigetarts eht gnisu fo secnereferp  owt eht fo eciohc tsrif eht saw esu yranoitciD .





[ 82 ]  a sa hsilgnE eht ni seigetarts 'srenrael dna srotcaf lanoitavitoM .)0002( .N ,kazaR ludbA
olonkeT itisrevinU ta moorssalc egaugnal dnoces  ot ecnerefer laiceps htiw aisyalaM ig
.gnilritS fo ytisrevinU .siseht dehsilbupnU .gninrael egaugnal detsissa retupmoc  
[ 92 ] retupmoc fo stceffe ehT .)2002( .H ,etyH -  tluda rof gniniart ygetarts evitingocatem desab
rB .siseht dehsilbupnU .srenrael egaugnal dnoces  .ytisrevinU gnuoY mahgi  
[ 03 ]  dna noitisiuqca yralubacov egaugnal dnoceS .)1002( .A ,ecaroS & ,.H ,niaP ,.T ,relgeS
 .stnemnorivne LLACI ni seigetarts gninrael  
[ 13 ] egdirbmaC .egaugnaL rehtonA ni yralubacoV gninraeL .)1002( .P .S .I ,noitaN . 
[ 23 ] lA - )1002( .S ,hkeriawuhS  a sa cibarA( LFA yb desU seigetartS gninraeL yralubacoV .
 iduaS ni srenraeL )egaugnaL ngieroF eeL .sisehT dehsilbupnU .aibarA  .ytisrevinU  sd
.KU  
[ 33 ]  .gninrael egaugnal dnoces fo ledom laciteroeht A .)8791( .E ,kotsylaiB  
[ 43 ] getarts gninrael ehT .)7891( .A ,tomahC  .stneduts LSE fo sei  
[ 53 ] .ytilitu dna dnuorgkcab lautpecnoC .)7891( .A ,nedneW  
[ 63 ]  lanoitaN :edialedA .noitacudE tnargiM tludA ni selytS gninraeL .)8891( .K ,gnilliW
.ailartsuA ,ertneC ecruoseR mulucirruC  
[ 73 ]  .nodnoL .gnidaeR gnicudortnI .)5991( .F ,seivaD nomagreP . 
[ 83 ]  ngierof a sa hsilgnE gniyduts ni seigetarts gninrael yralubacoV .)5002( .K ,stemtuuR
 .egaugnal  
[ 93 ] .hcraeser dna seussi tnerruc :noitcurtsni ygetarts gninrael egaugnal .)5002( .A ,tomahC  
[ 04 ] gnE ni gnidaer ni seigetarts gnivlos drow s'tnedutS .)6991( .M ,deeweslA  .hsil
U sisehT .D.hP dehsilbupn  .xessE fo ytisrevinU ,  
[ 14 ]  ta srenraeL LFE yb seigetartS gninraeL yralubacoV fo esU ehT .)5002( .M ,inathaQ lA
eerhT U .sleveL lanoitacudE tnereffiD sisehT .D.hP dehsilbupn  . .xessE fo ytisrevinU  
[ 24 ]  .)7991( .D ,ttimhcS & ,.N ,ttimhcS  .M & ttimhcS .N nI .seigetarts gninrael yralubacoV
 .ygogadeP dna noitisiuqcA ,noitpircseD :yralubacoV ,) .sdE( yhtraCcM  :egdirbmaC
ytisrevinU egdirbmaC .sserP  
[ 34 ] yralubacoV gninraeL dna gnihcaeT .0991 .P.S.I ,noitaN . .esuoH yrubweN :kroY weN  
[ 44 ] .R .C .J ,hcnerfF .ytisrevinU lanoitaN amahokoY .seitinamuH ehT .gnicnerefnI .)3891(  
[ 54 ]  eht senimreted tahw :noitacinummoc ni smelborp yralubacoV .)7891( .P ,dleiflohcS
.?ygetarts fo eciohc s'renrael  
[ 64 ] sseug fo slirep dna snrettaP .)3991( .M ,senyaH nidaer egaugnal dnoces ni gni .g  
[ 74 ] .P.S.I ,noitaN & ,.N ,uiL  CLER .txetnoc ni yralubacov gnisseug gnitceffa srotcaF .)5891( 
.lanruoJ  
[ 84 ] droW eht no gniniarT dna ycneiciforP fo stceffE ehT .)0002( .A .M ,deeweslA -  gnivloS
IAD .sredaeR LFE barA fo seigetartS - .219 ,)2( 16 C  
[ 94 ] 3002( .P ,dleiflohcS  xessE .tpircsunam dehsilbupnU .)1trap( AVONA ot detius sngised .)
.ytisrevinU  
[ 05 ]  lufsseccus fo seigetarts gnidaer eht fo noitagitsevni yranimilerp A .)7791( .C ,dlefnesoH
.srenrael egaugnal dnoces lufsseccusnon dna  
[ 15 ]  fo ytilibahcaeT ehT .)6002( .M ,fitaL ledbA  gninraeL egaugnaL ngieroF/dnoceS
 .seigetartS  
[ 25 ]  ygetartS gninraeL yralubacoV sdrawot sedutittA ’srehcaeT LFE .)8002( .M ,ibiahguzlA




[ 35 ] 91( .U .A ,tomahC dna ,.M .J ,yellaM’O  fo esU eht ni gniniarT fo tceffE ehT .)78
 dna .A ,nedneW nI .egaugnaL dnoceS a sa hsilgnE gninraeL no seigetartS gninraeL
 .sffilC doowelgnE ,gninraeL egaugnaL ni seigetartS gninraeL ,srotide ,.J ,nibuR  :.JN
 llaH ecitnerP 331 - .4  
[ 45 ] anassaT - hT .)5002 ( .I ,magn  no gniniarT seigetartS gninraeL yralubacoV fo tceffE e
IAD .moorssalC egaugnaL dnoceS eht ni noitneteR droW 'stnedutS ytisrevinU iahT -  C
.362 ,)2( 66  
[ 55 ]  egaugnal gnissessa ot sehcaorppa fo sisehtnys A .)6991( .K ,ttocS dna ,.D .A ,nehoC
nI .seigetarts gninrael  :dlrow eht dnuora seigetarts gninrael egaugnaL ,).de( drofxO .R 
98 .pp( sevitcepsrep larutluc ssorC - .iiawaH fo ytisrevinU .)801  
[ 65 ] l yralubacov hsilgnE .)7002( .m ,mawiriS R yb deyolpme seigetarts gninrae  tahbaja
duts ytisrevinu P dehsilbupnU .stne .h D S .siseht .ygolonhcet fo ytisrevinu eeranaru  
[ 75 ]  .su hcaet nac "renrael egaugnal doog" eht tahW .)5791 ( .J ,nibuR  ,ylretrauQ LOSET
14 :)l(9 - .15  
[ 85 ]  .seuqinhcet fo sisylana lacitirc a :gninrael yralubacoV .)0991( .D ,llaboorG & ,.R ,drofxO  
[ 95 ] ranimilerp A .)5991( .L ,notrehtA  seigetarts noitaziromem yralubacov otni noitagitsevni y
reppu yb desu - lbupnU .dnalgnE ni esruoc ytisrevinu a no stneduts etaidemretni  dehsi
.noitatressiD  
[ 06 ]  yralubacov fo esu eht no tnemnorivne gninrael eht fo stceffE .)0002( .T ,arumakaN
 :seigetarts gninrael .hsilgnE fo srenrael esenapaJ fo esac eht  
[ 16 ]  .stnemnorivne gninrael dna seigetarts gninraeL .)4991( .V ,ortsaCoL ylretrauQ LOSET . 
[ 26 ]  dna txetnoC ,ksaT ,nosreP :egaugnaL dnoceS a ni gninraeL yralubacoV .)3002( .P ,uG
lset//:ptth .seigetartS -  lmth.4a/62je/gro.je  
[ 36 ] A .)1(.oN ,)6( loV ,SPEJ .sdroW nwonknU gnimocrevO .)5002( .M ,deewesl  
[ 46 ]  .tnemerusaeM edutittA dna gniweivretnI ,ngiseD eriannoitseuQ .)4991( .A ,miehneppO  
[ 56 ]  .noitacudE ni sdohteM hcraeseR .)7002( .K ,nosirroM dna ,.L ,noinaM ,.L ,nehoC
nodnoL  
[ 66 ] .)0991( R ,drofxO  .wonk dluohs rehcaet yreve tahw :seigetarts gninrael egaugnaL 
.elnieH & elnieH :notsoB  
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